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X N T R o D U C C X O N
*
Siguiendo la labor iniciada en el Jardin Botânico 
para tipiflcar log tâxones existentes en sus herbarios; Nos 
fuê encargado por el Profesor Bellot la tarea de separar los 
especlmenes correspondientes a "typas" propuestos por el far-* 
maceûtico y conocido botânico de Segorbe D. Carlos Pau Espanol.
La figura de Carlos Pau ha sido una de las mas discu- 
tidas en la botânica espanola de finales del siglo XIX y primer 
tercio del siglo XX.
Pau estudiô la botânica en la Facultad de Farmacia de 
la Üniversidad de Barcelona con D. Federico Tremols, quien 
viendo su gran aficiôn, le proporcionô un millar de pliegos 
con plantas determinadas, que teniendo en cuenta que entonces 
no existia la facilidad actual para ver muestras ni las claves 
tenian la perfecciôn de las de hoy le sirvieron para poder 
comparar sus determinaciones.
Naturalmente con quienes mas se relacionô Pau fué 
con los naturalistas turolenses que eran los mas prôximos a 
Segorbe. Citaremos a D. Bernardo Zapater y a los dos insignes 
botânicos Loscos y Pardo.
Como entonces el doctorado dnicamente podia estudiar- 
se en la üniversidad Central, Pau, entre 1883 y 1884, cursô en 
la capital las asignaturas del doctorado y al mismo tiempo se 
dedicô a herborizar tanto en la sierra de Guadarrama como en 
las localidades clâsicas del SE. de la provincia de Madrid.
A partir de entonces comienza la infatigable labor 
de herborizaciôn por toda Espana, labor que se tradujo en un 
herbario, quizâ el mas importante entre los de carâcter par­
ticular recogido por espanoles.
Hemos podido consulter très biograflas de Pau; la 
de Font Quer (26) publicada en 1937 y las de Bellot (1) y
Casadevante (14) publicadas en 1942. %lemâs hay varias notas 
biogrâficas en diferentes publicaciones. Todas las consultadas 
por nosotros aparecen resehadas en el capitule de bibliografla 
y de ellas se deduce, sobre todo de las anecdotas citadas en 
las mismas, que Pau ténia un indomable caracter que le anemistô 
con gran parte de los botânicos de su época.
Pau oposicitô a la Câtedra de Botânico de la Facultad 
de Farmacia de Madrid con el ilustre botânico D. Bias Lâzaro 
Ibiza quien obtuvo la plaza. Despuês de esta contrariedad, su 
fuerte caracter le impidiô insistir, perdiéndose un buen pro­
fesor de Botânica, pues indudablemente en su época, era una 
autoridad en la materia, y un magnifico conocedor de la flora.
Lo que a nosotros nos interesa de Pau, es su concepto 
de la especie y categorias infraespecificas. Pau no indagô las 
causas del fenémeno de la evolucién y la especiacién (cosa 
légica, si se tiene en cuenta el escaso desarrollo de la gené- 
tica y de la filogenia en su época). Por tanto, solo tuvo en 
cuenta las diferencias morfolégicas entre los individuos y esto 
naturalmente le llevé a dar nombre a centenares de formas, en 
especial formas ecolégicas, siendo por tanto con el Hno. Sennen 
uno de los que mas han contribuido a confundir la taxonomla 
vegetal en Espana.
Como prueba de ello tenemos los siguientes datos del 
nûmero de novedades para la ciencia propuestas por Pau:
Nf de géneros propuestos ...........  5
N2 de especies propuestas ...........  14 87
Nî de subespecies propuestas ........  17
N® de variedades propuestas ..;...... 1428
N2 de subvariedades propuestas ......  12
Nî de formas propuestas .............  347
*
Ante esta ingente tarea creadora de Pau pronto com- 
prendimos que se necesitarla el trabajo de una vida para que 
una sola persona pudiese comprobar y tipificar con rigor todas 
las propuestas publicadas por Pau, aün prescindiendo del gran 
nûmero de formas que propuso solamente in litt.
Por ello, en este trabajo que sometemos a la consi- 
deraciôn del Tribunal para alcanzar el Grado de Doctor, nos 
limitâmes al estudio detenido de las Monoclamideae, con la 
categoria de especie. Como Monoclamideae entendemos los Or- 
denes de la Subclase Choripetalae: Aristolochiales, Fagales, 
Myricales, Juglandales, Salicales, Urticales, Santalales, 
Balanophorales, Proteales, Polygonales, Centrospermales, todos 
representados en Espana.
Metddica del trabajo
La circunstancia de que gracias a la actividad in- 
cansable del Profesor D. Arturo Caballero, el herbario de 
Carlos Pau se encuentra en el Jardfn Botânico de Madrid, nos 
ha permitido disponer de sus pliegos aunque hemos tenido que 
veneer la dificultad de que, segûn norma antigua de la casa, 
el herbario general de Espana y resto de Europa incluye sin 
separaciôn todos las colecciones lo que dificulta la bûsquedad 
de los pliegos de un determinado autor.
Nuestra primera tarea consistid en buscar entre la 
ingente bibliograffa de Pau, todas las unidades sistemâticas 
propuestas, con la cual hicimos una relacidn que creemos muy 
ûtil para todos los que se dediquen a la sistemâtica fanero- 
gâmica en Espana, relaciôn que constituye el primer capftulo 
de nuestro trabajo y que comprende 3296 tâxones. En esta re- 
lacidn indicamos: nombre del tâxon, punto de publicaciôn de
la descripciôn original e iconotypus si existe (en general Pau 
publicô pocos dibujos de sus unidades sistemâticas), y ademâs 
todos los trabajos en los que Pau cita el tâxon a que nos re­
fer imos, aunque se limite a nombrarle ünicamente.
Esta labor, aunque no complicada, ha de ser meticulosa, 
y pronto nos dimos cuenta de que el anârquico estilo de Pau le 
llevaba a publicar sus novedades no solamente en sus trabajos 
propios sino en los trabajos de otros autores; ello queda clara- 
mente reflejado en el catâlogo general. Por ello, es posible 
que alguno de los tâxones que citamos en el catâlogo como "nomen 
nudum", no sean taies, y que su descripciôn haya sido publicada 
en trabajos de algun otro autor de la época no consultado por 
nosotros. Por ello y dada la manera de publicar de Pau,la di­
vers idad de sus publicaciones, su variabilidad de criterio, que 
le hacia considerar una misma unidad con distinta categoria 
taxonémica segûn su mudable opinién, pero sobre todo la diversi- 
dad de lugares donde publicaba sus creaciones, han hecho pré­
cisa una indagacién minuciosa y exaustiva de todas y cada una 
de sus publicaciones.
Nosotros, con la autorizacién del Profesor Bellot y 
limitândonos a las Monoclamideas excepto las Caryophyllaceae 
dado el enorme nûmero de tâxones propuestos por Carlos Pau, 
senalamos el material tipo a base de la bibliografia, y los 
datos aportados por el autor, en el herbario del Jardin Bo­
tânico de Madrid. Unicamente en los casos en que no hay nin- 
guna posibilidad de error, bien sea por la existencia de 
Iconotipo, bien por ser un solo ejemplar el contenido en el 
pliego original, o un solo ejemplar el que posea los érganos 
que sirvieron de base para la descripciôn (flores, frutos,etc.), 
se ha elegido lectotipo, holotipo, etc.
»
Taitibién incluimos siete hallazgos de trabajos de 
Pau, que no hablan sido citados en las bibliografias de este 
autor, publicadas anteriormente. Son los trabajos senalados 
oon un asteriioo an al capitule de Bibliografla,
C A T A L O G O  G E N E R A L
CATALOGO GENERAL
■ &
En el présente capftulo presentamos un catâlogo de 
los tâxones descritos por Pau, con los géneros y especies 
ordenados por orden alfabético. En esta relacién, hemos adop- 
tado una simbologfa a fin de conseguir una mayor claridad y 
simplicidad. Asf, los tâxones marcados con un asterisco (*) 
son tâxones cuya descripciôn no aparece en ninguno de los 
trabajos de Carlos Pau, ni en ninguno de las demâs obras con­
sultadas y que senalamos en la bibliograffa. Cuando el signo 
que aparece antes del nombre del tâxon es una cruz (+) se 
trata de tâxones que aparecen citados en alguno de los tra­
bajos de Pau, per sin expliciter su autor, y sin describirlos, 
por lo cual, no podemos asegurar que se trate de tâxones pro­
puestas por Carlos Pau, aunque en algunos casos tengamos casi 
la certeza de que es asf.
* Nomen nudum
+ Citado en la bibliograffa de Pau. Nos asisten dudas de que 
pertenezcan a este autor.
También incluimos en el catâlogo, tâxones que no 
hemos visto citados en la bibliograffa consultada, pero que
estân representados en el herbario del Jardfn Botânico de
1
Madrid (MA). En estos casos, hacemos referencia al nûmero 
de registre de dichos pliegos.
En el catâlogo general se incluyen de forma inde- 
pendiente tâxones a los que Pau definiô con distinta cate- 
gorfa taxonômica, aûn en los casos en los que dicho autor 
refiere que se trata del mismo tâxon.
Las citas representadas en nûmeros arâbigos entre 
parêntesis, hacen referencia a los trabajos resenados en la 
bibliograffa. Detallamos asimismo la pâgina del trabajo don­
de aparece citado.
Incluimos también una relacién de tâxones, con ca­
tégorie de combinacién nueva, o status novus, tratados por 
Pau, relacién que forzosamente es incomplete, ya que este 
autor no citaba el basénimo cuando hacia una nueva combina­
cién.
Acanthus mollis L. var. Viciosoi Pa#
(166) pag. 71
Acer hispanicum Pourr. var. gieniense Pau 
(150) pag. 3
Acer Italum Lauth. var. valentinum Pau 
(301) pag. 268 
MA 149315
Acer Italum Marcet. var. monspessulanum Pau 
(42) pag. 36
Acer monspessulanum L. var. aragonensis Pau 
MA 76257
Acer monspessulanum L. f- brevilobum Pau 
MA 76256
Acer monspessulanum L. var. quinquelobum Pau
(69) pag. 26; (148) pag. 289; (301) pag. 269
Acer opalus Mill. var. stenopterum Pau 
(41) pag. 87
Acer opolifolium V. var. valentinum Pau 
(71) pag. 19
*Acer valentinum Pau ,
(41) pag. 86 i
Achillea micrantha M. B. var. triangularis Pau 
(200) pag. 39
tAchillea microphylla W. var. nivescens 
(69) pag. 41
Achillea odorata L. var. microphylla W . f -  lanuginosa Pau 
MA 127939
Achillea odorata L. f- nivescens Pau 
(301) pag. 81
Achillea santolinoides Lag. var. brevifolia Pau 
(136) pag. 69
♦Achillea Zapaterii Pau 
(80) pag. 136
Aconitum Lycoctomum L. var. nevadensis Pau 
MA 39324
+Adenocarpus aureus (Cav. 1801) Pau var. commutatus (Guss) 
Pau f- oscilans 
MA 59871
Adenocarpus Bacquei Pau
FONT QUER; "Iter maroccanum", 1929, n* 238
♦Adenocarpus bracteatus Pau et F.Q.
(285) pag. 137
Adenocarpus commutatus Guss. var. Viciosorum Pau 
(202) pag. 91
Adenocarpus intermedius DC. var. bracteatus Pau & Font Quer 
FONT QUER: "Iter marocanus", 1927, n& 281
Adenocarpus Joverianus Pau 
(64) pag. 221
Adenocarpus majoriflorus Pau 
MA 60004
!
Adenocarpus mucroniferus Pau
MA 60003 i
i
Adenocarpus vallisoletanus Sennen et Pau
(279) pag. 457  ^ | !
\
Adenocarpus Viciosoi Pau x
MA 60001 
MA 60002
♦+Adenostyles albida Cass. var. acutisquama j
(84) pag. 63 I
Adenostyles Lomaxii Pau j
C84) pag. 63; (77) pag. 88 |
&I
♦Adonis annua L. f- longirostrata Pau 
(32) pag. 254
♦+Adonis autumnalis L. var. baetica 
(73) pag. 26
Adonis baetica Ass. f- longirrostrata Pau 
(295) pag. 135
Adonis castellana Pau
(143) pag. 289; (28) pag. 88
Tipificada por Steinberg. Lectotypus un ejemplar del 
pliego MA 42052. Sintypus el pliego MA 42053.
Steinberg révisé la especie en Noviembre de 1971, y 
la considéré Adonis annua L. ssp. castellana (Pau) 
Steinberg, segûn consta en los pliegos MA 42052 y 
MA 42053.
Adonis galbulifera Pau 
(84) pag. 12
Pau propone el nombre "si observada en mejor estado 
fuese constante ese caracter." (Se refiere a los car­
pe los muy apretados).
♦Aethionema marginatum Pau 
(271) pag. 114
♦Aethionema nova Vill. var. stenocarpa Pau 
(271) pag. 115
Aethionema polygalaefolium Pau 1 
MA 45010
Aethionema valentinum Pau 
(80) pag. 128 
MA 44985
♦tAgropyrum campestre G. G. f- lasiorhachis 
C120) pag. 214
*+Agropyrum littorale Dum. f- lasiorhachis 
(120) pag. 214
♦Agropyrum marginatum Lindberg var. maroccanum (Pau et F.Q.)
Maire et Weiller
(32) pag. 867
♦Agropyrum maroccanum Pau
(273) pag. Ill 0
♦Agropyrum maroccanum Pau var. marginatum Pau 
(273) pag. Ill
Agropyrum panormitanum Pari. var. maroccanum Pau et Font Quet 
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1930 
(273) pag. Ill; (25) pag. 27
*+Aira albinervis Boiss. f- septemtrionalis 
(221) pag. 78
*+Aira umbellae
(80) pag. 143
Aira uniaristata Lag. et Rodr. var. hispanica Sennen et Pau 
(279) pag. 469
♦Ajuga Iva (L.) Schreb. f- albiflora Pau et F.Q.
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1930, n-a 553, anno 1932
Alchemilla hybrida L. f- Guarensis Pau 
(148) pag. 296
\ '
Alchemilla hybrida L. f-, macroclada Pau 
(148) pag. 295 '
♦Alisma tangerina Pau 
C2081 pag 389
Allium ampeloprasum L. var. microcephalum Pau 
(84) pag. 98; (106) pag. 452
Allium paniculatum L. var. bulbigerum Pau 
C84) pag. 115; (163) pag. 119
Allium paniculatum L. var. floribundum Pau 
(84) pags. 98 y 99
Allium paniculatum L. var. parvum Pau 
(144) pag. 287
♦Allium polyanthum Pau 
(84) pag. 98
Allium polyanthum R. Sch. var. aestivale Pau 
(186) pag. 140
Allium roseum L. var. valentinum Pau 
(239) pag. 65
Allium schoenoprassum L. var. latiorifolium Pau 
MA 20764; MA 20777; MA 20779 
(217) pag. 94; (181) pag. 42
♦Allium triquetrum L. var. tangerinum Pau 
(295) pag. 161; (299) pag. 309
♦Alsine fimbriata Pau
(208) pag. 292
♦Alsine geniculata (Poir.) Strobl. var. genuina Pau
(199) pag. 123
Alsine recurva Vhlemb. bigerrensis Pau
MA 35428; MA 35417; MA 35422 
(192) pag. 63
Alsine valentina Pau '
MA 35441
(68) pag. 70; (95) pag. 68; (170) pag. 9
Althaea Assoi Pau
(153) pag. 154
Ali^um alpestre L. var. emarginatum Pau 
MA 49286
Alyssum alyssoides L. var. brachyphyllum Pau 
MA 49106
Alyssum Cadevallianum Pau
(225) pag. 9, Lcun. I
+Alyssum calycinum L. f- prostrata 
(138) pag, 2
Alyssum calycinum L. var. genuinum Pau
(66) pag. 22; (69) pag. 17
♦Alyssum calycinum L. var. granatense Pau
(150) pag. 2
Alyssum calycinum L. var. hispidum Pau
(66) pag. 22; (69) pag. 17; (84) pag. 18; (89) pag. 37;
(96) pag. 197
Alyssum calycinum L. var. psilocarpum Pau
(66) pag. 22; (69) pag. 17; (242) pag, 163
a
♦Alyssum campestre L. f- siccicolum Pau
(34) pag. 252
Alyssum Costei Sen. et Pau 
(279) pag. 453
Alyssum diffusum Ten. var. corymbosum Pau 
(169) pag. 112
Alyssum Lapeyrousianum Jord. var. cochleatum Pau 
(271) pag. 114
Alyssum Lapeyrousianum Jord. var. tortousum Pau 
(271) pag. 114
Alyssum maritimum L. var. macrophyllum Pau 
MA 49632
♦Alyssum minimoides Pau 
(200) pag. 15
Alyssum montanifolium Pau 
MA 49388 
(200) pag. 15
Alyssum montanum L, var. Almijarrense Pau 
(214) pag. 21; (262) pag. 41
Alyssum montanum L. var. corymbosum Pau 
MA 49262
Alyssum montanum L. var. corymbosum Pau f- brachyfila Pau 
MA 49256
Alyssum montanum L. var. parviflorum Pau 
(51) pag. 6
♦Alyssum peyrousianum Jord. var. antiatlanticum Pau 
(271) pag. 114
+Alyssum serpyllifolium Desf. f- crassicaulis 
(160) pag. 88
+Alyssum serpyllifolium Desf. f- emarginata 
(160) pag. 88
Alyssum serpyllifolium Desf. var. matritense Pau 
MA 49319
Amarantus x tarraconesis Sen. et Pau
(279) pag. 124; (284) pag. 241
♦+Amarintea hispida
(257) pag. 128
Ampelodesma mauritanica Dur. et Scbinz f- parviflora Pau 
(208) pag. 396
!
♦Amphinomia lupinifolia Pau 
(214) pag. 35
Anabasis hispanica Pau 
MA 29885 
(136) pag. 66
Anacyclus macrocephalus Pau
(84) pag. 60; (85) pag. 140
*+Anagallis arvensis L. var. latifolia L. f- rubriflora 
(200) pag. 27
Anagallis arvensis L. var. platyphylloides Pau 
(208) pag. 359
♦Anagallis Monelli L. f- genuina Pau 
(214) pag. 65
♦Anagallis Monelli L. f- minoriflora Pau 
(214) pag. 65
Anagallis Monelli L. var. speciosa Pau & F.Q.
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1930, n^ 506
♦Anagallis platyphilloides Pau 
(295) pag. 152
Anarrhinum asturicum Pau 
(84) pag. 84
Anchusa Aucheri DC. var. sefidiana Pau 
(200) pag. 28
♦+Anchusa undulata Loefling var. commutata 
(217) pag. 96
♦+ Anchusa undulata L. var. malacitana 
(191) pag. 26
Andrachne telephioides L. var. brachycarpa Pau 
(200) pag. 8
+Androsace carnea L. var; pyrenaica 
(84) pag. 88
Androsace maxima L. var. exscapa Pau 
(84) pag. 88
Andryala gracilis Pau
(199) pags. 124 y 130; (261) pag. 176
Andryala humilis Pau
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1927, n& 728 - 1928
Andryala integrifolia L. f- humilis Pau |
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1927, n* 728 i
♦Andryala integrifolia L. var. Vidali Pau I
(295) pag. 151 |
*
Andryala integrifolia x laxiflora Vidal et Pau \
\= Andryala integrifolia L. var. Vidali Pau
Andryala maroccana Pau
(264) pag. 100; (4) pag. 37
♦+Andryala mollis Asso var. arenaria 
(153) pag. 149
Andryala mollis Asso var. burgalensis Sen. et Pau 
(279) pag. 135
♦+Andryala Rothia B. var. malacitana 
(69) pag. 45
♦Anemone alpina L. var. bicolor Pau 
(303) pag. 289
♦+Anemone hepatica L. var. parviflora 
(271) pag. 113
Anemone montana Hoppe f-:grandiflora Pau 
(84) pag. 7; (89) pag. 35
Anemone subvillosa Pau 
MA 39500
(200) pag. 12
Anthémis carthaginesis Pau
(136) pag. 70; C130) pag. 11; (33) pag. 92
♦Anthémis Cupaniana Pau 
(208) pag. 343
Anthémis cupaniana Tod. var. Kabylica Pau 
(2081 pag. 343
*+Anthemis Incrassata Lois, f- erecta 
(106) pag. 434
*+Anthemis incrassata Lois, f- prostrata 
(106) pag. 434
Anthemis Jimenezii Pau
(246) pag. 90; (159) pag. 76; (34) pag. 260
*+Anthemis nobilis L. var. discoidea 
(257) pag. 130
Anthemis pedunculate Desf, var. tetuanensis Pau 
(279) n& 6980
Anthemis tetuanensis Pau 
MA 127040
Anthemis turolensis Pau
Caballero en (5) pag. 274, lam. IV. describe un An­
themis turolenis Pau de la Serrania de Cuenca, porque 
Pau no describiô su planta que es de Teruel y reco- 
gida por Benedito. Caballero opina que es posible que 
Pau no describiera su planta "en espera de conseguir 
mejores ejemplares."
+Anthoxanthum odoratum L. f- palpebrale 
(214) pag. 71
Anthrlscus vulgare P. var. beticus Pau 
(84) pag. 55; (214) pag. 45
Anthyllis Cavanillesii Pau
- Anthyllis vulneraria L. var. Cavanillesii Pau
Anthyllis cytisoides L. var. Lagascana Pau
(69) pag. 26; (70) pag. 80; (159) pag. 75
+Anthyllis cytisoides x terniflora
= Anthyllis media Pau
*
*+Anthyllis Hermaniae L. var. multicaulis
(159) pag. 75
Anthyllis hispida B. R. f- Cavanillesii Pau |
= Anthyllis vulneraria L. var. Cavanillesii Pau !
(160) pag. 90; (225) pag. 16 |
Anthyllis Hosmariensis Pau i
= Anthyllis tingitana Pau var. Hosmariensis Pau I
= Anthyllis vulneraria L. var. Hosmariensis Pau |
= Anthyllis vulneraria L. var. tangerina Pau !
MA 65011 !
[
(208) pag. 315 |
Anthyllis lateriflora Pau I
= Anthyllis vulneraria L. var. lateriflora Pau
(225) pag. 16, Lam. III; (213) pag. 32 j
Anthyllis media Pau j
= Anthyllis cytisoides x terniflora |
(225) pag. 16
\
Anthyllis multicaulis Pau \
(232) pag. 114 [
a •
Anthyllis polycephala Desf. f- littoralis Pau et Font Quer j
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Anthyllis polycephala Desf. var. Ballii Pau
I
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1929, n® 266 1
' . t
a ' î♦Anthyllis rubra (Gouan) Pau f- polydactyla Pau
(15) pag. 24 {
i
Anthyllis tangerina Pau |
= Anthyllis Hosmariensis Pau \
- Anthyllis tingitana Pau var. Hosmariensis Pau " !
= Anthyllis vulneraria L. var. Hosmariensis Pau |
=5 Anthyllis vulneraria L. var. tangerina Pau \
MA 65034; MA 65036 |
[208) pag. 315 |
Anthyllis tingitana Pau |
No estâ fichado como tal especie en el Herbario MA 
del Jardin Botânico, pero aparece el Anthyllis tin­
gitana Pau var. Hosmariensis Pau. !
Anthyllis tingitana Pau var. Hosmariensis Pau 
= Anthyllis vulneraria L. var. Hosmariensis Pau
= Anthyllis vulneraria L. var. tangerina Pau
= Anthyllis Hosmariensis Pau 
MA 65010
Anthyllis vulneraria L. var. ajmasiana Pau
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1928, n* 205
Anthyllis vulneraria L. var. arenicola Pau
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Anthyllis vulneraria L. var. Cavanillesii Pau 
MA 65101
Anthyllis vulneraria L. var. dichroma Sennen et Pau 
(155) pag. 24
Anthyllis vulneraria L. var. Hosmariensis Pau 
= Anthyllis Hosmariensis Pau
= Anthyllis tingitana Pau var. Hosmariensis Pau
= Anthyllis vulneraria L. var. tangerina Pau
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1930, nf 344 |
MA 65009 II
Anthyllis vulneraria L. var. lateriflora Pau |
MA 64988 I
Anthyllis vulneraria L. var. leucocalyx Sennen et Pau %
(155) pag. 25 F
î:
I
Anthyllis vulneraria L. var. macrodactylis Sennen et Pau g
(155) pag. 25; (221) pag. 99 IE
Anthyllis vulneraria L. var. megaphylla Pau |
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(214) pag. 36 \
I
Anthyllis vulneraria L. var. pyrenaica Pau j
(171) pag. 245 î
Anthyllis vulneraria L. var. submaritima Sennen et Pau I
C155) ^ag. 24; (221) pag. 99 |
I:
Anthyllis vulneraria L. var. tangerina Pau* ;
= Anthyllis Hosmariensis Pau |
= Anthyllis tingitana Pau var. Hosmariensis Pau ■
= Anthyllis vulneraria L. var. Hosmariensis Pau i
MA 65035
!
f '
Anthyllis vulneraria L. var. Tremedalis Pau
C173) pag. 58 !
*+Anthyllis Webbiana Brot. R. f- hispida [
C89) pag. 40 |
Antirrhinum Barrelieri Pau
C84) pag. 82; C106) pag. 442 I
\'
*Antirrhinum chrysothales Pau et F.Q. f
C285) pag. 121 !
r
i
Antirrhinum Controversum Pau
C147) pag. 30; (84) pag. 82; (106) pag. 442;
C160) pag. 92; (191) pag. 26 [:I
Antirrhinum glutinosum Boiss. et Reut. var, africanum Pau et F.Q. |
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I.
a ‘*tAntirrhinum hispanicum Chav. var. glabrescens Lange f- :
leptophylla
C154) pag. 7 [
Antirrhinum Ibanyezii Jim. et Pau J
C150) pag. 7; (34) pag. 264 I
: I
Antirrhinum leicocalix Pau
(214) pag. 59 :
Antirrhinum Litigiosum Pau
(147) pag. 30; (84) pag. 82; (96) pag. 195; (106) pag 
442; (119) pag. 155; (208) pag. 368; (257) pag. 3
Antirrhinum majus L. f- Hosmariense Pau
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1930, n& 596 s
I
*+Antirrhinum Marianum |
(225) pag. 25 !
I
Antirrhinum meonanthum HGG, et Link. var. ambigua Pau |
(217) pag. 88 j
II
♦Antirrhinum meonanthum LK. et HFFGG. var. angustifolium Pau '
(208) pag. 368 |
Antirrhinum molle L. var. Marianum Pau |
(225) pag. 25 |
Antirrhinum molle L. var. mollissimum Pau I
(150) pag. 7; (225) pag. 24 |
+Antirrhinum molle L. var. seu f- gadorensis
(225) pag. 24 j
Antirrhinum murale Salisb. f- leptophylla Pau ;
(208) pag. 368 J
Antirrhinum murale Salisb. var. leptophyllum Pau
(264) pag. 100
I(
Antirrhinum Orontium L. var. calycinum Lange f- leiocarpum Pau
(208) pag. 367 !I
Antirrhinum Vidalianum Pau et Font Quer >
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(25) pag. 79; (52) pag. 47 '
♦Apera spica-vento (L.) P.B. var. minoflora Pau
(295) pag. 162 j
Aquilegia asturica Pau !
MA 38925 I
i
i
Aquilegia lucida Pau |
MA 38881 !
Aquilegia nevadensis Boiss. var. brachystyla Pau 
MA 38883
♦Aquilegia pyrenaica DC. var. discolor Pau 
(69) pag. 12; (239) pag. 67
t
Aquilegia vulgaris L. f- leiocaulis Pau |
MA 38837 !
a  t£ï♦Aquilegia vulgaris L. f- robusta Pau 
(69) pag. 12
I
Aquilegia vulgaris L. var. flabellata Pau |
MA 38842 (
I
Aquilegia vulgaris L. var. gallaecica Pau f
(50) Vol. I, pag. 504, n& 2218
Aquilegia vulgaris L. var. riffienensis Pau
(271) pag. 114
Aquilegia vulgaris L. var. Tegedensis Pau f
(191) pag. 200 y Lain. X ‘ f
i
Aquilegia vulgaris L. var. hispanica WK. f- viridule Pau -
MA 38867 [
Aquilegia vulgaris L. var. hispanica WK. f- turolensis
MA 38868 |I
Aquilegia vulgaris L. var. longiloba Pau [
MA 38835; MA 38836 [
f
Aquilegia vulgaris L. var. parvula Pau t
MA 38849 [
■ ■ [
Aquilegia zapaterii Pau j
(84) pag. 114; (271) pag. 114 [
a I
Arabis alpina L. f- leiopoda Pau |
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Arabis alpina L. var. commutata Pau et F.Q.
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(40) pag. 49
+Arabis alpina L, f- mucronata
MA 48651
Arabis auriculata Lamck. f- brevipes Pau 
MA 48473 
(206) pag. 179
Arabis caucasica W. var. leiopoda Pau 
MA 48626
Arabis decumbens Bail. var. brachypoda Pau et F.Q.
(23) pag. 14
Arabis erculea Pau 
MA 48688
Arabis hirsuta Scop. var. stenocarpa Pau 
(206) pag. 179
Arabis Josiae Jahandiez et Maire var. leptopoda Pau et Font Quer 
FONT QUER: "Iter. maroccanum", 1928, n^ 139 
(256) pag. 148
Arabis leptopoda Pau et Font Quer
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1927, n^ 236 
(256) pag. 148
Arabis Merinoi Pau
(113) pag. 112; (50) pag. 140 y pag. 513
Arabis pubescens (Desf.) Poir. var. leucanthemifolia Pau et F.Q. 
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+Arabis serpyllifolia Vill. var. brevisiliqua 
= Arabis alpestris x serpyllifolia 
(148) pag. 183
+Arabis stricta Huds. f- luxurians 
MA 48569
+Arabis Turrita L. f- umbrosa 
MA 48404
Arbutus unedo L. var. tangerinus Pau 
(208) pag. 358
Arctostaphylos uva-ursi Spr. var. angustifolia Pau
(69) pag. 46; (84) pag. 78
Arenaria aggregata Lois. var. microphylla Pau 
(175) pag. 56
Arenaria aggregata (L.) Lois. var. obtusifolia Pau 
(144) pag. 282
Arenaria aggregata (L.) Lois. var. oscensis Pau 
(175) pag. 56
Arenaria aggregata (L.) Lois. var. monantha Pau 
MA 36103
+Arenaria aggregata (L.) Lois. var. obtusifolia Pau f-
intermedia
MA 36101
Arenaria Armeriastrum Boiss. f- acutifolia Pau
(144) pag. 282
♦Arenaria armerina Bory yar. genuina Pau 
MA 36119 
(214) pag. 29
Arenaria baetica Pau
(84) pag. 36; (90) pag. 80; (270) pag. 96
Arenaria celtiberica Pau 
MA 36248
Arenaria cerastioides Poiret var. prostrata Pau et Font Quer 
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♦Arenaria ciliaris Loscos var. saginoides Pau 
(146) pag. 5; (150) pag. 3
*+Arenaria conimoricensis Brot, var. Loscosii 
(150) pag. 3
Arenaria globulosa Pau 
MA 36369
Arenaria grandiflora L. f- brevifolia Pau 
MA 36216
Arenaria grandiflora L. f- curtifolia Pau 
MA 36207
Arenaria grandiflora L. var. brachysepala Pau 
MA 36213
Arenaria grandiflora L. var. queriformis Pau 
MA 36214
Arenaria incrassata Lge. f- angustifolia Pau 
MA 36204
+Arenaria intricata Duf. f- angustifolia 
(106) pag. 425
+Arenaria intricata Duf. f- latifolia 
(106) pag. 425
*+Arenaria modesta Duf. ssp. algarbiensis
(150) pag. 3
Arenaria modesta Duf. var. africana Pau
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1927
I
Arenaria modesta Duf. Var. Guarensis Pau
(148) pag. 289
+Arenaria modesta Duf. f- major 
MA 36272
♦Arenaria montana L. var. linearifolia Pau 
(225) pag. 13; (231) pag. 75
♦+Arenaria obovata
(84) pag. 37
Arenaria serpyllifolia L. var. valentina Pau 
MA 35900
Arenaria segobricensis Pau 
MA 36229
♦Arenaria spathulata Desf, f- prostrata Pau et Font Quer
(256) pag. 154
+Arenaria spathulata Desf. var. cerastoides 
(90) pag. 81
Arenaria tenuior (Merk. et Kock) GÜrke var. balearica
Sennen et Pau
(177) pag. 17
+Arenaria valentina Boiss. f- intricata 
(225) pag. 14; (301) pag. 277
♦+Arenaria valentina Boiss f- valentina 
(225) pag. 14
Aristida Viciosorum Pau
(200) pag. 44
Aristolochia Bianorii Sennen et Pau 
MA 27358 
(177) pag. 19
Aristolochia longa L. var. oblongata Pau 
MA 27338
+Aristolochia pistolochia L. f- umbricola 
MA 27269
Aristolochia pistolochia L. var. macrosiphon Pau 
MA 27270
Armeria alliacea (Cav.) Pau f- asterolepis Pau 
MA 145601 
C144) pag. 287
Armeria alliacea (Cav.) Pau var. heterophylla Pau î
MA 145589; MA 145590
(292) pag. 139 |
j
Armeria alliacea (Cav.) Pau var. matritensis (Pau) Borja, i
Rivas Goday y Rivas Martinez |
MA 145630 !
I
Armeria alliacea (Cav.) Pau var. turolensis Pau |
MA 145592 ‘
I
!
Armeria alliacea (Cav.) Pau var. yebalica Pau et Font Quer |
MA 143426 j
i
*+Armeria allioides Boiss. var. longifolia I
(214) pag. 66
i
+Armeria alpina W. var. pyrenaea 
(163) pag. 116
Armeria alpinifolia Pau et Font Quer I
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MA 143425
(52) pag. 47 |
Armeria amplifoliata Pau
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*+Afmeri6i argentea Boiss. var. virgata 
(191) pag. 225
♦Armeria caespitosa Boiss. var. bigarrensis Pau 
(6) pag. 515
Armeria capitella Pau
(205) pag. 296; (222) pag. 270
Armeria colorata Pau
(214) pag. 66, Lam. XX
Armeria filicaulis Bss. var. valentina Pau
(15) pag. 32; (292) pag. 139
Armeria Fontqueri Pau
(22) pag. 30, Lam. IV
Armeria Grossii Pau
(214) pag. 67, Lam. X
Armeria Hispalensis Pau 
(84) pag. 89
+Armeria littoralis Hoffm. et Link, f- candida 
(111) pag. 287
*+Armeria littoralis Hoffm. et Link, f- sanguinea 
(111) pag. 287
Armeria longiaristata Boiss. var. tejedensis Pau
(191) pag. 224
Armeria maritima (Miller) Willd. var. bourgaei (Pau) Bernis 
= Armeria trachyphylla Lange 
(287) vol. 3, pag. 35
Armeria Ruscinonensis Gir. var. Catalaunica Pau 
(84) pag. 90
♦Arnebia rifea Pau et Sennen
(285) pag. 129
Arrhenantherum jabalambrense Pau
(71) pag. 26
♦Artemisia campestris L. f- genuina Pau 
(60) pag. 35
+Artemisia campestris L. f- microcephala 
(221) pag. 132
♦Artemisia gallica Willd. ssp. maroccana Pau
(286) pag. 61
♦Artemisia gallica Willd. var. tenuiloba Sen. et Pau
(284) pag. 193
Asperula aristata L. var. papillosa Pau 
(28) pag. 112; (217) pag. 97
Asperula Fragosoana Pau 
(200) pag. 35
♦Asperula glauca (L.) Bss. var. murcica Pau 
(15) pag. 40
♦Asperula hirsuta Desf. f- glabrata Pau
(15) pag. 41
Asperula hirsuta Desf. var. glabrescens Pau et F. Q 
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Asperula repens Brot. var. glabrata Pau
(191) pag. 19
♦Asperula rhiphatlantica Pau et F.Q.
(286) pag. 53
♦Asphodelus aestivus x cerasifer Pau
(205) pag. 296; (208) pag. 392
Asphodelus cerasiferus Gay var. marianus Pau 
(214) pag. 70
Aspidium lonchitis Sw. var. crenatum Pau 
MA 133138
Aspidium lonchitis (L.) Sw. var. nevadensis Pau 
MA 593
Aspidium onubense Pau
= Athyrium filix-femina CL.) Roth. (Una forma)
MA 427 
MA 428
Aspidium pallidum Sk. var. balearicum Sen. et Pau 
C177) pag. 19
Asplénium Beltranii Pau 
MA 1205
+Asplénium Fontano x Petrarchae
= Asplénium valentinum Pau
»
Asplénium lanceolatum x adiantum-nigrum var. turolensis Pau 
MA 911
Asplénium valentinum Pau
C81) pag. 174; C177) pag, 19
Aster albarracinensis Pau 
=5 Aster aragonensi x acris Pau
C60) pag. 9; (62) pag. 27
Aster aragonensi x acris Pau 
= Aster albarracinensis Pau
♦Aster aragonensis Pau 
(303) pag. 312
Aster Barrelieri Pau 
MA 123196
(66) pag. 30; (69) pag. 43; (70) pag. 80; (301) pag. 76
Aster celtibericus Pau 
= Aster acris x Willkommi 
C140) pag. 212
Astragalus aristatus L'Herit var. mutieus Pau 
MA 67198
(62) pag. 8; (69) pag. 28; (301) pag. 234
Astragalus chlorocyaneus B.R. var. microphylla Pau 
(140) pag. 212
+Astragalus chlorocyaneur x incurvus 
= Astragalus hybridus Pau 
(140) pag. 212
+Astragalus chlorocyaneus x macrorhizus 
(140) pag. 212
♦Astragalus cymbaecarpos Brot. f- brevipes Pau
(285) pag. 73
Astragalus depressus L. var. médius Pau 
C16) pag. 334
Astragalus epiglottis L. f- intermédius Pau 
(208) pag. 317; (225) pag. 16
Astragalus erinifolius Pau
(200) pags. 12 y 21, Lam. II
Astragalus granadinus Pau
= Astragalus Glaux L. var. granatensis (Lge.) Pau 
(217) pag. 89
Astragalus Grossi Pau 
(225) pag. 16
Astragalus hamosus L. var. subcurvatus Pau 
(255) pag. 51
*+Astragalus herolensis
(83) pag. 69
Astragalus hybridus Pau 
= Astragalus chlorocyaneus x incurvus 
(140) pag. 212
Astragalus incanus L. var. pinguefactus Pau
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Astragalus incanus L. var. stenocarpus Pau et Sennen 
(279) n^ 8776
♦Astragalus incanus x monspessulanus Pau 
(140) pag. 212
Astragalus Jabalambrensis Pau
(84) pag. 46
Astragalus longirrostratus Pau 
(200) pag. 21
♦Astragalus maurus Pau
(285) pag. 104
+Astragalus monspessulanus x nummularioides 
(140) pag. 212
Astragalus mutieus Pau1
(69) pag. 28; (84) pag. 46; (71) pag. 22; (62) pags.
8 y 22; (89) pag. 41; (64) pag. 221; (147) pag. 38;
(119) pag. 156; (134) pag. 32; (170) pag. 10; (204) 
pag. 197; (237) pag. 170.
Astragalus nevadensis Loscos, Pau & Boiss 
(64) pag. 220
Astragalus nitidiflorus Jimenez et Pau 
(172) pag. 130
♦Astragalus pentaglotis L. f- rostratum Pau
(33) pag. 85
♦Astragalus saguntinus Pau 
(60) pag. 31
Astragalus Stella Gn. var. minor Sen. et Pau 
(279) pag. 457
Astragalus stenorrhinus Pau 
(240) pag. 141
Astragalus tremolsianus Pau
(225) pag. 17, Lam. IV; (287) vol. 2, pag. 117
Astragalus turolensis Pau
(60) pag. 20; (86) pags.150 y 153; (69) pag. 29; (73) 
pag. 18; (89) pag. 41; (153) pag. 157; (259) pag. 62; 
(301) pag. 234
MA 67102
Astrocarpus Clusii Gay var. parviflorus Sen. et Pau 
(279) pag. 454, n& 229
Astrocarpus latifolius Pau 
MA 50391
Astrocarpus purpurascens (L.) Raf. var. erectus Bss. f-
tenuifolius Pau 
MA 50390
Astrocarpus purpurascens var, parviflorus Pau 
MA 50378
Athamanta Balearica Sennen et Pau 
(177) pag. 17
Atriplex erosa Pau 
MA 28646
Atriplex Halimus L. var. denticulatus Sen. et Pau 
(279) pag. 124, n& 259
Atriplex hastata x patula Pau
= Atriplex viciosorum Pau
Atriplex Ibanezii Pau
(34) pag. 268
tAtriplex salsuginea Sen. et Pau var. multiflora 
MA 29197
Atriplex serrulata Pau 
MA 174937 
(136) pag. 66
Atriplex serratula Pau 
MA 28929
Atriplex viciosorum Pau
- A. hastata x patula Pau 
MA 29081
♦tAvena bromoides L. f- brevifolia 
(163) pag. 119
*+Avena bromoides L. f- brevispicata 
(163) pag. 119
*+Avena bromoides L. f- longifolia 
(163) pag. 119
*+Avena bromoides L. f- longispicata 
(163) pag. 119
*+Avena elatior L. f- eriantha »
(208) pag. 397
Avena hirsuta Moench. var. Sallentiana Pau
(199) pags.124 y 133
Avena montana Vill. var. petricola Sennen et Pau 
(155) pag. 30
tAvena rubrotincta
(138) pag. 8
Ballota hirsuta Bth. var. albiflora Pau 
(73) pag. 28; (301) pag. 327
Bellevalia dubia (Guss) Kunth. f- rhiphaena Pau 
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Beilis acutisquama Pau
= Beilis annua L. var. acutisquama Pau
Beilis annua L. var. acutisquama Pau 
(69) pag. 43; (301) pag. 75
Beilis annua L. var. catalaunica Sen. et Pau 
C279) pag.114; (284) pag. 195
Beilis annua L. var. Donatiana Sen. et Pau 
(283) pag. 142
Beilis annua L. var. obtusisquama Pau 
(69) pag. 43; (301) pag. 75
Beilis microcephala Lng. var. Donatiana Sen. et Pau 
(279) pag. 114
Beilis obtusisquama Pau
= Beilis annua L. var. obtusisquama Pau
♦Berberis aetnensis Pr. var. turolensis Pau
(134) pag. 31
Berberis aetnensis Presl. f- aragonensis Pau 
MA 42230
Berberis Garciae Pau
= Berberis hispanica Boiss var. Garciae Sen. et Pau 
MA 42226
(62) pag. 6; (69) pag. 13
Berberis hispanica B.R. var. Garciae Sennen et Pau
= Berberis Garciae Pau
Betula verrucosa Ehrh. var. pyrenaica Pau 
(171) pag. 249
Bidens Viciosoi Pau
(290) pag. 80
Biscutella apula L. f- reticulata Pau
(295) pag. 137; (297) pag. 56
Biscutella asperifolia Sennen et Pau 
(155) pag. 23; (279) pag. 453
Biscutella brachyphylla Pau 
MA 44549
Biscutella contestanica Pau 
MA 14550
Biscutella foliosa Pau
MA 44345; MA 44346
♦Biscutella Idubedae Pau 
(138) pag. 3
Biscutella laevigata L. var. gredensis Pau 
(165) pag. 51
Biscutella laevigata L. var. strictifolia Pau 
(165) pag. 51
Biscutella latiorifolia Pau
= Biscutella lima Reich, var. latiorifolia Pau 
MA 44333
Biscutella leptophylla Pau
(160) pag. 88
Biscutella lima Reich, var. latiorifolia Pau 
= Biscutella latiorifolia Pau apud Guina 
MA 44329
+Bi8out@lla microcarpa Mor. f- gracilis
MA 49476
Biscutella montana Cav, var. ajmasiana Pau
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MA 44314
(40) vol. 3, pag. 49
Biscutella montana Cav. var. genuina Pau 
MA 44312
Biscutella montana Cav. var. nudicaulis Pau 
MA 44320
(191) pag. 201; (214) pag. 23
Biscutella nevadensis Pau 
MA 44537
Biscutella pyrenaica Huet. var. gredensis Pau 
MA 44439
Biscutella pyrenaica Huet. var. turolensis Pau 
MA 44452; MA 44453; MA 44454
♦Biscutella sempervirens L. var. virescens Pau 
(242) pag. 163
Biscutella sempervirens L. var. viridescens Pau 
MA 44536
♦+Biscutella stenophylla Duf. f- glabrescena 
(81) pag. 173
Biscutella montana Cav. var. ajmasiana Pau 
MA 44314
Biscutella montana Cav. var. nudicaulis Pau
MA 44315; MA.44316; MA 44317; MA 44318; MA 44319
+Biscutella stenophylla Duf. var brevifolia 
MA 44423; MA 44421; MA 44422
♦Biscutella strictifolia Pau
(287) vol. 1, pag. 327 (2)
♦Biscutella turolensis Pau
(135) pag. 282 
MA 44450; MA 44451
Biscutella viridifolia Pau 
MA 44540
♦Bivonea abulensis (Pau) Samp.
(287) vol. 1, pag. 318 (4)
♦Blackstonia grandiflora Pau 
(208) pag. 361
Blitum virgatum L. var. angustifolium Pau 
MA 28816
♦+Botryanthus comosum
(264) pag. 101
Bourgoea macrocephala Pau
(84) pag. 64; (85) pag. 136
Brachyapium pomelianum Maire var. vegetum Pau et F.Q. 
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♦tBrachypodium distachyum P.B. f- tristachya
(120) pag. 215
Brachypodium phoenicoides R. Sch. var. obtusum Pau
(257) pag. 129
Brachypodium ramosum R. Sch. var. planifolium Pau
(41) pag. 95
tBrassica almeriensis
(191) pag. 200
Brassica amplexicaulis (Desf.) Pom. var. hirtula Pau 
FONT QUER; "Iter maroccanum", 1930, n^ 246
Brassica amplexicaulis (Desf.) Pom. var. occidentalis Pau 
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1930, 247
Brassica Chaeiranthus Vill. var. gredensis Pau 
(165) pag. 50
Brassica Cheiranthus Vill. var, orthocarpa Pau 
(165) pag. 50
♦Brassica chenopodifolia Sen. et Pau 
(281) pag. 95
♦Brassica Cossoniana Boiss. et Reut. var. Rifana Pau et F.Q.
(32) vol. 2, pag. 288
Brassica foliata Pau et F.Q.
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(53) pag. 94
Brassica glauciclados Pau 
MA 46774
♦Brassica monensis (L.) Huds. var. Pyrenaea Pau 
(171) pag. 244
Brassica nigra f- grandiflora Pau et F.Q.
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1930, n-^  245
Brassica puberula Pau
(123) pag. 50; (50) vol. 1, pag. 161; (19) pag. 324
Brassicella erucastrum (L.) O.E. Schulz, var. maroccana Pau et F.Q. 
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1927, n^ 231
Briza maxima L. f- macrostachya Pau
(191) pag. 34
Bromus maroccanus Pau & Font Quer
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1927, n& 79
Bromus maximus x sterilis Pau 
= Bromus sterilis x villosus Pau
Bromus sterilis x villosus Pau
= Bromus maximus x sterilis Pau 
(273) pag. 112
Bryonia dioica Jacq. var. lavifrons Pau 
MA 120808
(296) pag. 277
Bryonia Viciosorum Pau 
MA 120766
r
Bubonium spinosum Sampaio var. aureum Pau
(208) pag. 342; (214) pag. 49; (257) pag. 1
Bucephalophora Pau (g.n.)
(60) pag. 24
♦Bucephalophora aculeata Pau 
(60) pag. 24
♦Bucephalophora spinosa Pau 
(106) pag. 451
Buffonia tenuifolia L. var. floribunda Pau 
MA 35307
♦Buffonia valentina Pau 
MA 35329 
(60) pag. 15'
+Bulbocastanum Linnaei Schur. var. valentinum 
(106) pag. 432
Bunium Costae Pau
= Bunium macuca Boiss. var. Costae Pau
(135) pag. 285; (84) pag. 56; (88) pag. 125; (106) 
pag. 432
+Bunium longistylum
(101) pag. 196
Bunium macuca Boiss. var. Costae Pau
= Bunium Costae Pau
♦ i
+Bunium macuca Boiss. var. longifolium j
(106) pag. 432 J
Bupleurum angulosum L. var. neriifolium Pau
(151) pag. 174
♦Bupleurum celtibericum Pau 
(130) pag. 15
i
Bupleurum Fili Pau 
= Bupleuyum Viciosoi Pau
(84) pag. 56; (80) pag.135 j
Bupleurum fruticescens L. var. melillense Pau |
j
(240) pag. 141
Bupleurum gerardi Ail. var. albarracinensis Pau 1
MA 86299; MA 86305
I
(188) pag. 208
l
Bupleurum Melillense Pau 
MA 86591
(199) pags.124 y 129; (264) pag. 99
I
i f
♦Bupleurum minimum Loefling. ssp.i Viciosoi Pau • |
(188) pag. 208 !
' ; Ii
+Bupleuruin plantaglneum Desf. var. parvifolia ;
(92) pag. 235
I :
♦+Bupleurum rigidum L. var. Bourgaei |
(305) pag. 67
Bupleurui)! Viciosoi Pau
= Bupleurum Fili Pau !
(84) pag. 56
ï
+Butinia ^unioides B et R. var. gredensis
(165) pag. 51 ,
Buxus balearica Lam. f- granatensis Pau 
(214) pag. 68
♦Cachrys bumilis Pau
(306) pag. 1083
Cakile maritima Scop. var. intermedia 
MA 45785
+Calamintha Acinos Clairo. var. turolensis 
(80) pag. 141
Calamintha Bonanovae Sen. et Pau 
(283) pags. 143 y 197
Calamintha Caballeroi Sennen et Pau
(279) pag. 55; (283) pag. 197
Calamintha catalaunica Sennen et Pau 
(283) pag. 196, Lam. VII
Calamintha Enriquei Sennen et Pau
= Satureia Enriquei Sennen et Pau
(279) pag. 54; (283) pags. 141 y 195
Calamintha Fontii Sennen et Pau
(279) pag. 55; (283) pag. 197
tCalendula arvensis L. f- pterocarpa 
(114) pag. 67
Calendula arvensis L. var. erostris Pau 
(225) pag. 20
tCalendula parviflora Raf. f- latifolia
(189) pag. 138
Calendula suffruticosa Vahl. var. gallaecica Pau et Merino 
(50) vol. 2, pag. 402, n& 1234
Calendula suffruticosa Vahl. var. genuina Pau y Merino 
(50) vol. 2, pag. 402
Calendula suffruticosa Vahl. var. microcephala (Lange como
especie) Pau y Merino
(50) vol. 2, pag. 402
Calendula Vidali Pau
(295) pag. 150; (298) pag. 342
»
Calycotome Grosii Pau et Font Quer
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(25) pag. 79; (52) pag. 47
♦Calycotome infesta Guss. var. Ponsgueraui Pau
(186) pag. 138
♦Calycotome spinosa Lk, var. Ponsgueraui Pau
(186) pag. 138; (267) pag. 57
Calstegia sepium R. Br. var. tangerina Pau 
(208) pag. 364
♦Camelina sativa (L.) Crantz var. mediterranea Pau 
• (237) pags. 169 y 172
Camelina silvestris Wallr. var. mediterranea Pau 
(225) pag. 10; (242) pag. 163
♦Campanula Beltrani Pau
(203) pag. 59
Campanula castellana Pau 
(60) pag. 24
Campanula Cuatrecasasii Pau 
(16) pag. 442
Campanula dichotoma L. var. afra Pau
(166) pag. 71
♦Campanula dichotoma L. var. angustifolia Pau 
(13) pag. 33 6
Campanula dichotoma L. var. leptosiphon Pau et Sennen 
(261) pag. 176
♦Campanula dichotoma L. var. semisecta Pau 
(208) pag. 357
♦^Campanula gypsicola (Costa) Pau f- glabra 
(214) pag. 55
»
♦Campanula hispanica Wk. var. velutina Pau 
(13) pag. 336
Campanula hystricula Pau 
(200) pag, 37
Campanula legionensis Pau
(239) pag. 65
♦Campanula leptosiphon Pau & Sennen
(286) pag. 75; (285) pag. 105
♦Campanula lusitanica Loefling var. Broussonnetiana Pau 
(208) pag. 356; (227) pag. 2; (254) pag. 143
Campanula Mairei Pau
(246) pag 91; (39) pag. 59
Campanula microphylla Cav. f- umbricola Pau
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Campanula microphylla Cav. var. longicornis Pau 
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1929
Campanula nevadensis Pau
(169) pags. 124 y 130
♦Campanula patula L. var. genuina Pau 
(206) pag. 181; (214) pag. 55
♦Campanula patula L. var. lusitanica Pau
(206) pag. 181; (214) pag. 55; (221) pag. 138
Campanula patula L. var. matritensis Pau
(206) pag. 181; (214) pag. 55
Campanula rotundifolia L. var. legionensis Pau
(35) pag. 24
♦Campanula rotundifolia L. var. nevadensis Pau 
(214) pag. 55
Campanula semisphaerica Pau
(204) pag. 203; (84) pag. 76; (101) pag. 197; (214) 
pag. 55
Campanula Viciosoi Pau 
(294) pag. 93
Campanula vincaeflora Pau 
MA 121493
(296) pag. 278
Campanula violifolia Pau
(200) pag. 38
♦Caprifolium valentinum Pau 
(66) pag. 30
+Carex divulsa Good. var. brevirostris 
(84) pag. 104
Cardamine amporitana Sennen et Pau 
(279) pag. 104
Cardamine latifolia Vahl. var. macropoda Pau 
(84) pag. 16
*+Cardamine pratensis L. var. Tremedalis 
C173) pag. 58
Carduncellus celtibericus Pau 
MA 136825
*+Carduncellus hispanicus Boiss. var. araneosus 
(270) pag. 96
♦tCarduncellus hispanicus Boiss. var* Pomelianus 
(270) pag. 96
♦Carduncellus Jonasii Sennen et Pau 
(31) supl. 4
Carduncellus matritensis Pau 
MA 136760 
(143) pag. 291
♦Carduncellus Senneni Pau 
(31) supl. 4
♦Carduncellus vernui Sennen et Pau 
(31) supl. 4
»
+Carduus ammophyllus x meonanthus 
= Carduus Viciosoi Pau
Carduus acanthoides x platypus Sennen et Pau
= Carduus subcarlinoides Sennen et Pau 
(161) pag. 60
Carduus carlinoides Gou. var. nevadensis Pau 
(169) pag. 123
tCarduus carpetanus x Reuterianus
= Carduus Viciosoi Pau
tCarduus carpetanus x tenuifolius
= Carduus Lomaxi Pau
*Carduus celtibericus Pau 
C161) pag. 55
Carduus Font-Queri Pau
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Carduus granatensis Willk. var. tetuanensis Pau
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1930, n^ 683 
C240) pag.142
Carduus x Ibanezi Pau
= Carduus tenuiflorus x valentinus Pau 
C34) pag. 261
Carduus x leptocanthus Pau
= Carduus nigrescens x platypus 
(161) pag. 60
*
Carduus x Lomaxi Pau
= Carduus carpetanus x tenuiflorus 
(223) pag. 103
Carduus Martinezi Pau 
(208) pag. 34 8
Carduus medio x nutans Pau 
(163) pag. 179
Carduus microlepis Pau
(84) pag. 65
*Carduus meonanthus Hffgg. et Lk. var. valentinus Pau 
(188) pag. 211
Carduus Munuerae Pau
(34) pag. 261
Carduus nigrescens Vill. var. Tetuanensis Pau 
(208) pag. 346; (240) pag. 142
tCarduus nigrescens x platypus
= Carduus leptocanthus Pau
Carduus x Nuriae Sennen et Pau 
(279) pag. 244
Carduus nutans L. var. camerosianum Pau 
(229) pag. 82
Carduus onopordidifolium Pau 
MA 132329
Carduus onopordiformis Pau 
(163) pag. 179
Carduus opistolobus Pau 
(163) pag. 179
Carduus petrophilus x crispus Sennen et Pau
= Carduus Nuriae Sennen et Pau
Carduus platypus Lange var. Ballii Pau 
(227) pag. 2; (240) pag. 142
Carduus platypus Lge. var. celtibericus Pau
(161) pag. 60
fCarduus platypus Lange f- major
(188) pag. 211; (242) pag. 166
tCarduus pycnocephalus x Reuterianus
= Carduus vallisolitanus
+Carduus Reuterianus Boiss f- baeticus
(84) pag. 65
Carduus subcarlinoides Sennen et Pau 
= Carduus acanthoides x platypus Sennen et Pau 
(155) pag. 27
tCarduus tenuiflorus Curt. var. spinulosus 
(208) pag. 347
Carduus tenuiflorus x valentinus Pau 
= Carduus Ibanezi Pau
tCarduus valentinus B.R. var. leptocephalus 
(150) pag. 5
*Carduus x vallisolitanus Pau 
= Carduus pycnocephalus x Reuterianus 
(223) pag. 103
Carduus X Viciosoi Pau 
= Carduus ammophyllus x meonanthus 
= Carduus carpetanus x Reuterianus
(223) pag. 103; (265) pag. 5
Ca,rex acuta L. var. Sennenii Pau 
(279) pag. 467
*Csrex distans x extensa Pau 
(2141 pag. 71
Carex divulsa x praecox Pau 
= Carex Fragosoana Pau
*Carex x Fragosoana Pau 
= Carex divulsa x praecox Pau 
. (233) pag. 33
Carex glauca x Goodenoughii Sennen et Pau 
(155) pag. 29
*Carex goodenoughii Gay var. ulmetica Pau 
(28) pag. 22
*+Carex Halleriana Ass. var. rorulenta 
(267) pag. 56
+Carex Juncella Fr. f- Reuteriana 
(84) pag. 103
*Carex Mairii Coss. var. Loscosii Pau 
(106) pag. 452
*+Carex panicea x glauca 
(229) pag. 84
*+Carez panicea x verna
(233) pag. 33; (265 pag. 5
*Carlina Cynara x acaulis Pau 
(84) pag. 64
*Caroxylon genisloides Pau
(136) pag. 71
Certhemus riphaeus Font Quer & Pau
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Cetebrosa aquatica P.B. var. longiglumis Sennen et Pau 
(279) pag. 131
Caucalis tenuisecta Pau
(200) pag. 25
Caucalis tetuanesis Pau 
(236) pag. 205
Celsie acanthifolia Pau
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1927, n& 566
Celsia Barnadesii var. mauritanica Pau 
(31) supl. 8
Celsia Masguindalii Pau 
(247) pag. 181
*Celsia mauritanica Pau
(247) pag. 181
+Centaurea alba L. var. macrocephala
(192) pag. 68
Centaurea alba x calcitrapa Pau 
= Centaurea x Eliasi Sennen et Pau
Centaurea alba x castellana Pau 
= Centaurea x matritensis Pau
Centaurea alba x limbata Pau 
= Centaurea x bigerrensis Pau
Centaurea alba x pinnata Pau 
= Centaurea x bilbilitana Pau
Centaurea alba x Viciosoi Pau 
=5 Centaurea x aristifera Pau
Centaurea Ali-Beyana F. Q. et Pau
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1927, n^ 696 
MA 134663
(251 pag. 79; (52) pag. 47
Centaurea amara L. var. Assoi Pau 
MA 134326 
(84) pag. 67
Centaurea amara L. var. lanuginosa Pau 
MA 13 4331 
(84) pag. 67
Centaurea amara L. var. Paularensis Pau
(192) pag. 68
+Centaurea amara L. var. virens 
(84) pag. 67
Centaurea x aristifera Pau 
- Centaurea alba x Viciosoi Pau 
= Centaurea latrorum x Viciosoi Pau 
MA 136583; MA 136584 
(289) pag. 234
*+Centaurea asperae L. f- canescentis 
(187) pag. 43
♦Centaurea aspera x (aspera x calcitrapa) Pau
(217) pag. 91; (225) pag. 21; (192) pag. 69; 
(149) pag. 322
Centaurea aspera x maritima Pau
(101) pag. 198; (232) pag. 118
tCentaurea aspera x seridis 
= Centaurea x segobricensis Pau
Centaurea aspera x sonchifolia Pau 
= Centaurea x subdecurrens Pau
Centaurea auricularis Pau
(136) pag. 68; (232) pag. 118'
Centaurea Avilae Pau 
MA 135498
(168) pag. 589; (165) pagi 49
Centaurea Barrasi Pau 
(214) pag. 52
Centaurea Beltrani Pau
= Centaurea tenuifolia Duff. ssp. Beltrani Pau
Centaurea x bigerrensis Pau 
= Centaurea alba x limbata Pau 
MA 136594
(241) pag. 132; (239) pag. 65
Centaurea x bilbilitana Pau 
= Centaurea alba x pinnata Pau 
= Centaurea latrorum x pinnata Pau 
MA 136597
(84) pag. 66; (80) pag. 137; (289) pag. 234
Centaurea burgalensis Pau 
MA 134755
Centaurea buxea Pau 
MA 135497 
(106) pag. 434
Centaurea Caballeroi Pau & Font Quer 
MA 135360; MA 135361
♦Centaurea Cadeyallii Pau
MA 135357; MA 135358
(10) pag. 77
Centaurea calcitrapa x ochrolopha Sennen et Pau 
= Centaurea x Vernui Sennen et Pau
Centaurea calcitrapa x pectinata Pau 
= Centaurea x Senneni Pau '
♦tCentgurea calcitrapa x praetermisa 
(149) pag. 322
Centaurea calendulifolia Pau 
MA 134815
Centaurea cancellifolia Pau 
MA 135468
Centaurea carpetana B.R. var. calcicola Pau
(192) pag. 68
Centaurea carpetana B. et R. var. maiorifolia Pau 
(165) pag. 50
Centaurea castellana Bss. Reut. var. baetica (Pau) Cuatr.
(16) pag. 468
♦Centaurea caulescens Pau
= Centaurea podospermifolia x scabiosa 
(232) pag. 117
Centaurea coerulescens W. var. Kheili Pau
= Centaurea Kheili Pau
Centaurea collina L. var. serratulaefolia Sennen et Pau 
(2 84) pag. 198
Centaurea dissecta Ten. var. orthoacantha Pau et Font Quer 
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Centaurea x Eliasi Sennen et Pau
- Centaurea alba x calcitrapa Pau
(187) pag. 43; (192) pag. 69
Centaurea fragilis Dur. var. subinermis Pau 
(208) pag. 350
Centaurea fragilis Dur. var. zeluana Pau 
(214) pag. 52
♦Centaurea fragilis x spaerocephala Pau 
(232) pag. 118
Centaurea Guilhelmi (Pau & Sennen) Maire
(306) vol. 4, pag. 1157; (279) n& 8831
♦Centaurea Guilleniana Pau 
(79) pag. 108
Centaurea Hanrii Jord. var. catalaunica Sennen et Pau 
(279) pag. 116; (284) pag. 197
♦Centaurea Hanrii Jord. var. melanolepis Pau
(11) pag. 126
Centaurea Hifacensis Pau 
= Centaurea lanuginaea Pau
MA 169819; MA 135495
Centaurea homoeoscevos Pau 
MA 136323
(187) pag. 42
Centaurea hortorum Pau 
MA 134762
(301) pag. 95; (60) pag. 12; (64) pag. 270
Centaurea humilis Pau 
MA 135484
(106) pags. 435 y 436; (253) pag. 70
Centaurea humilis Pau var. longispina Pau et Font Quer 
MA 135486
Centaurea incana Desf. var. amourensis Sennen et Pau 
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Centaurea incana Lag. var. virens Pau 
= Centaurea humilis Pau
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Centaurea insularis Pau
= Centaurea limbata H. et Lk. var. insularis Pau
Centaurea x Jonasii Sennen et Pau 
= Centaurea coerulescens x aspera
(149) pag. 322; (284) pag. 200
centaurea Jovinienii Sennen et Pau 
= Centaurea ornata x scabiosa Sennen et Pau 
MA 136021
(155) pag. 27; (192) pag. 69; (217) pag. 92; 
(279) pag. 116; n& 463; (232) pag. 117
Centaurea Kheili Pau
= Centaurea coerulescens W. var. Kheili Pau 
MA 135269
(97) pag. 200; (123) pag. 49; (19) pag. 324
+Centaurea Lagascana x ornata 
= Centaurea Zubiae Pau
Centaurea Lagascana x scabiosa Pau 
= Centaurea Losae Pau
Centaurea lanuginaea Pau 
= Centaurea Hifacensis Pau 
MA 135495
Centaurea latronum Pau
(289) pag. 234; (84) pag. 67
tCentaurea latronum Pau f- virens 
(155) pag. 27
Centaurea latronum x pinnata Pau 
= Centaurea bilbilitana Pau
Centaurea latronum x Viciosoi Pau 
= Centaurea aristifera Pau
Centaurea limbata H. et L. var. elata Pau 
(155) pag. 49; (19) pag. 323
Centaurea limbata H. et Lk. var. insularis Pau 
(155) pag. 49; (19) pag. 323
*
Centaurea limbata H, et Lk, var. Kheilii Pau 
= Centaurea Kheilii Pau
*+Centaurea Lippi L. var. setosa 
(225) pag. 20
Centaurea lobifolia Pau 
MA 134342
Centaurea Losae Pau
= Centaurea Lagascana x scabiosa Pau
(224) pag. 104; (232) pag. 117
Pau en (224) pag. 104, llama a este taxôn Centaurea 
Losana. No se trata de especies distintas, ya que 
segdn la étiqueta del pliego MA 135122, coinciden 
la localidad, fecha de recolecciôn y colector con 
lo que cita esta publicaciôn.
Pau en (232) pag. 17, cita Centaurea Losae Pau
♦Centaurea malacitana Boiss var. fragilis Pau
(240) pag. 142
tCentaurea maritima Duf. var. virescens 
(101) pag. 198
Centaurea matritensis Pau 
= Centaurea alba x castellana Pau 
MA 136591
(192) pag. 69; (265) pag. 5
Centaurea micrantha Hoffm. et Link var. baetica Pau
(16) pag. 468
Centaurea micrantha Hoffm. et Link. var. squamomutica Pau 
(123) pag. 50; (19) pag. 324
Centaurea Mongol Pau 
MA 135491
(72) pag. 115; (144) pag. 285; (170) pag. 7
♦Centaurea montana L. var. catalaunica Pau 
(9) pag. 122
♦tCentaurea monticola Boiss f- longearistata 
(225) pag. 20
♦Centaurea nevadensis Boiss var. intermedia Pau 
MA 134522 
(130) pag. 16
Centaurea nevadensis Boiss et R. var. celtiberica Pau 
MA 134522
♦Centaurea nigricolor Pau 
MA 135279 
(123) pag. 49
Centaurea nigricolor Pau var. insularis Pau
= Centaurea limbata H. et Lk. var. insularis Pau
♦Centaurea ochrolopha Costa ssp. Guilhelmi Pau et Sennen 
(279) nA 8831
♦Centaurea ochrolopha Costa var. Mauritii Pau et Sennen
(286) pag. 65
Centaurea ochrolopha Costa var. virens Sennen et Pau 
(163) pag. 180
♦Centaurea ochrolopha Costa var. viridis Sennen et Pau 
(14 9) pags. 321 y 322
♦tCentaurea ornata Willd. f- Hookeriana 
(227) pag. 2
Centaurea ornata x scabiosa Sennen et Pau
^ Centaurea Joviniana Sennen et Pau
Centaurea ornata W. var. angustisquama Pau
(192) pag. 69
Centaurea ornata W. var. tenuispirïa Pau 
(257) pag. 4
Centaurea oscensis Pau 
MA 135338
Centaurea paniculata L. ssp. micrantha Hffg. et Lk. var.
baetica Pau
= Centaurea paniculata L. var. baetica Pau
Centaurea paniculata L. var. baetica Pau
(150) pag. 5; (214) pag. 52; (206) pag. 184
Centaurea paniculata L. var. marianica Pau 
MA 135206
(205) pag. 294
♦tCentaurea Paui Loscos f- incana 
(106) pag. 436
Centaurea Pinae Pau
(601 pag. 12; (301) pag. 95; (97) pag. 200; (106)
pag. 435
♦tCentaurea pinae Pau f- incana 
(106) pag. 436
tCentaurea pinae Pau ver. alpina 
(106) pag. 435
Centaurea pinae Pau var. celtiberica Pau 
(161) pag. 61
Centaurea pinnata Pau
= Centaurea Spachii C.H. Schultz var. pinnata Pau
+Centaurea podospermifolia x scabiosa
= Centaurea x caulescens Pau
Centaurea poliacantha W. f- abdiphylla Pau 
MA 136418
Centaurea Prolongoi Boiss var. macrocephala Pau et Font Quer 
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♦Centaurea Prolongoi Pau
(232) pag. 117; (257) pag. 131
tCentaurea prostrata Coss. var. straminea
(146) pag. 7
Centaurea prostrata Coss. f- tenuisecta Pau 
MA 135512 
(106) pag. 435
Centaurea pungens Pomel f- alobyphylla Pau 
(210) pag. 201
♦+Centaurea rigens Lag. f- tenuisecta
(151) pag. 180 ^
Centaurea x segobricensis Pau
= Centaurea aspera x seridis 
(232) pag. 118
♦Centaurea x semidecurrens Pau
= Centaurea aspera x sonchifolia Pau 
(170) pag. 4
Centaurea x Senneni Pau
= Centaurea calcitrapa x pectinata Pau
(149) pags.321 y 322; (192) pag. 69
Centaurea seridis L. var. subferox Pau et Font Quer 
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♦Centaurea serratulifolia Sennen et Pau
(282) pag. 406
*+Centaurea solsticialis x melitensis
(149) pag. 322
♦Centaurea sonchifolia L. var. oscilans 
(214) pag. 52
Centaurea Spachii C. H. Schultz var. humilis Pau 
= Centaurea humilis Pau
Centaurea Spachii C. H. Schultz var. pinnata Pau 
MA 135453 
(289) pag. 233
Centaurea x subdecurrens Pau 
= Centaurea aspera x maritima
(101) pag.198; (136) pag. 68; (232) pag. 118;
(170) pag. 4
Centaurea tenuifolia Duff. ssp. Beltrani Pau 
MA 135432
(187) pag. 43
Centaurea tenuifolia Duf. var. Guarensis Pau 
MA 135336
Centaurea tristis Pau
MA 134515; MA 134516
(151) pag. 180; (241) pag. 132
+Centaurea tristis Pau f- longifolia
(241) pag. 132
Centaurea variegata Lamk. var. decurrentifolia Pau 
FONT QUER; "Iter maroccanum", 1927, n^ 700
Centaurea x Vernui Sennen et Pau
= Centaurea calcitrapa x ochrolopha Sennen et Pau
(149) pag. 321; (284) pag. 200
Centaurea Viciosoi Pau
MA 135462; MA 135463 
(289) pag. 234
Centaurea Viciosoi Pau var. castaneicolor Pau 
MA 135466 
(289) pag. 234
Centaurea xerolepida Pau 
MA 135278
(123) pag. 50; (19) pag. 324
Centaurea x Zubiae Pau 
= Centaurea Lagascana x ornata 
(232) pag.117
Centaurium Barrelieroides Pau
(199) pag. 131
Centaurium cymosum (Webb) Pau var. pulverulentum Pau 
(214) pag. 56
Centaurium Estremerae Pau i
= Erythraea Estremerae Pau |
(274) pag. 260 I
Centaurium gypsicolum (B. et Rt.) Pau f- toletana Pau
(206) pag. 178; (214) pag. 57
♦Centaurium minus Hill f- luteiflora Pau 
(295) pag. 153
Centaurium minus Hill var. bifrons Pau |
MA 92759 I
(295) pag. 153; (297) pag. 60 |
+Centaurium minum Hill var. suffruticosum Gris, f- herculea 
(208 pag. 361
♦fCentaurium pulchellum (Horn.) Druce f- albiflora 
(225) pag. 23 i
a*+Centaurium pulchellum (Horn.) Druce f- tenui^lora 
(225) pag. 23
♦Centaurium minus Hill var. stenosiphon Pau 
(295) pag. 153; (297) pag. 55
♦Centaurium umbellatum Gilib. var. Boissieri P^u 
(214) pag. 56
♦Centaurium umbellatum Gilib, 
(214) pags. 56 y 57
var. grandiflorum Pau
♦Centaurium umbellatum Gilib 
(214) pag. 56
var. major Pau
Centranthus angustifolius DC. var. longecalcaratus Pau 
MA 119751 i
(62) pag. 27; (301) pag. 70; (135) pag. 285; 
(203) pag. 61 I
Centranthus calcitrapa L. f- puberula Pau 
(295) pag. 148
Centranthus calcitrapa (L.) var. Gutierrezi Pau 
(143) pag. 292; (28) pag. 114 !
♦Centranthus calcitrapa DC. var. macrosiphon Pau 
(268) pag. 176
tCentranthus calcitrapa DC. f- pubescens 
[62) pag. 27
Cephalaria Fragosoana Pau 
(208) pag. 339
Cephalaria Fragosoana Pau var. angustisecta Pau 
(208) pag. 339 |
♦tCephalaria leucantha Schr. var. scabra 
(214) pag. 46
Cephalaria syriaca Schrad. var. peÆica Pau 
(200) pag. 36
Cerastium aggregatum Pau
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Cerastium alpinum L. var. nevadense Pau 
(169) pag. 116
Cerastium arvense L. var. tenuipes Pau
(171) pag. 244
Cerastium arvense L. var. strictiforme Pau 
MA 34820
Cerastium atlanticum Dur. var. longipedunculatum Pau 
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1929, n^ 126
Cerastium Boissieri Gren. var. strictiforme Pau 
(169) pag. 117 I
Cerastium Boissieri Gren. var. viridulum Pau 
MA 34917 
(169) pag. 117
Cerastium brachypetalum Desf. var» eriocaulum Sennen et Pau 
(279) pag. 456
Cerastium brachypetalum Desf. var. alsinoides Pau 
MA 34615 I
i
Cerastium Boissieri Gren. var. leptophyllum Pau 
MA 34919
Cerastium gibraltaricum Boiss var. glabrifôliüm Pau 
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1929, n*|123
Cerastium gibraltaricum Boiss var. Viridulum (Pau) Font Quer 
= Cerastium Boissieri Gren. var. viridulum Pau 
(25) pag. 58 I
Cerastium gibraltaricum Boiss var, *barratracense Pau 
MA 34913
Cerastium lenticulum Pau 
MA 34503
Cerastium minuscularius Pau 
MA 34571
Cerastium Secalli Pau
(169) pag. 116; (168) pag. 589
Cerastium simplex Sennen et Pau 
(279) pag. 471
Cerastium valentinum Pau 
MA 34573
Ceratocarpus arenarius L. var. hispanicum Pau 
MA 29268
(95) pag. 70
Cerathocephalus falcatus Pers. var. albarracin^nsis Pau 
(60) pag. 10; (69) pag. 11 I
♦Ceratocephalus incanus Stev. var. Albarracini Pau 
= Ceratocephalus falcatus Pers. var. Albarraciijiensis Pau 
(80) pag. 126; (89) pag. 35
+Cerinthe major L. var. valentina
(96) pag. 195
Ceteracti officinarum DC. var. abulensis Pau 
MA 1374
Chaenorrbinum acutatum Pau
(191) pag. 27; (214) pag. 59
♦Chaenorrhinum flexuosum (Desf.) Boiss var. hispanicum (Lge.) 
f- catalaunicum Sennen et Pau 
(283) pag, 182
Chaenorrhinum grandiflorum Coss. var. carthaginense Pau 
(192) pag. 72
Chaenorrhinum origanifolium Lange var. maroccanum Pau 
(240) pag. 143
Chaenorrhinum origanifolium (L.) Lge. var. mici+ophyllum Pau 
(192) pag. 72
Chaenorrhinum origanifolium Lange var. Rodriguesii Sennen et Pau 
(268) pag. 178
Chaenorrhinum rubrifolium (Rob. et Cast.) Lge. Var. persianum 
Pau '
(200) pag. 29
Chaenorrhinum rubrifolium (Rob. et Cast.) Lange 
Vicioso et Pau
(192) pag. 71
var. Reyesii
♦Chaenorrhinum villosum (L.) Lange var. Rodriguezii Pau 
(268) pag. 178 |
Chaerefolium Anthriscus (L.) Schinz. et Tell. Var. baeticum 
Pau
Emberger & Maire: "Catalogue des plantes; du Maroc", 
vol. IV, 1941, pag. 1082 dice: "Suprimii- la var. 
baeticum Pau que no es distinta del tipp".
(3051 pag. 1082
I
Chaerophyllum ateanum Pau '
- Chaerophyllum silvestre L. var. ateanum Pau
Chaerophyllum silvestre L. var. ateanum Pau
(223) pag. 102
Chamaepeuce abylensis Pau et Font Quer
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Chamaepeuce leptophylla Pau et Font ^ uer
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Chamaepeuce rhiphaea Pau et Font Quer
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(246) pag. 91
Chara valentina Pau
(147) pag. 5
+Cheiranthus linifolius P. var. magniflorus 
(138) pag. 2
*+Cheiranthus lividus Delile var. coloratus 
(256) pag. 156
*+Cheiranthus maroccanus 
(256) pag. 156
+Cheiranthus oxycerus
(256) pag. 156
*+Cheiranthus paniculatus Lam. var. micranthum
(263) pag. 45
690
+Cheiranthus pseudoxyceras (Monti) var. 
(256) pag. 148
)
Chenopodium album x murale Pau 
Chenopodium x maroccanum Pau 
(208) pag. 381 '
♦Chenopodium album x opulifolium Pau 
(217) pag. 91
Chenopodium bilbilitanum Pau 
MA 28727; MA 28801
Chenopodium x maroccanum Pau 
= Chenopodium album x murale Pau 
(208) pag. 381
stenocârpus
+Chenopodium sulcatum
(208) pag. 381
+Chlora perfoliata L. var. acutiflora 
(106) pag. 440
Chlora perfoliata L. var. Pousii Pau 
(112) pag. 230
Chondrilla vallisoletana Pau
(143) pag. 292; (28) pag. 123
Chrysanthemum holophyllum Pau
(295) pag. 149; (297) pags. 55.y 59
tChrysanthemum Langei
(84) pag. 61
Chrysanthemum Merinoanum Pau
(109) pag. 215; (114) pag. 67
aClchorium Intybus L. f- eciliatum Pau 
(200) pag. 41
Cinara baetica Pau
(208) pag. 348; (215) pags. 244 y 245
♦Cinara Hystrix Ball. var. Senneni Pau
(286) pag. 66
♦Cinara Senneni Pau
(285) pag. 76
♦Cineraria lanceolata Lam. var. helodes Pau 
(221) pag. 42
+Cirsium acaule All. var. angustifolium 
(225) pag. 22
♦Cirsium acaulis x arvensis Pau 
(159) pag. 77
Cirsium arvense x flavispina var. êastellanum Pau 
(28) pag. 116
♦Cirsium arvensis x gregarium Pau 
(159) pag. 77
♦+Cirsium bulbosum DC. var. grumosum 
(221) pag. 43
Cirsium Casabonae (L.) DC. ssp. abylense Pau e Font Quer 
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♦Cirsium Casabonae (L.) DC. var. rhiphaeum (Pa et Font Quer) 
(25) pag. 79
Cirsium x Colmeiroi Sennen et Pau 
(279) pag. 243
Cirsium corbariensis Sennen var. Costae Sennen et Pau 
(279) pag. 471
Cirsium coriaceum Pau 
(62) pag. 29
♦Cirsium Costae Sennen et Pau 
(283) pag. 148
Cirsium Dyris Jahand et Maire var. Sidi-Guini i Pau et Font Quer
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1 .
Cirsium Eliassennenii Pau 
(155) pag. 27
Cirsium Eliasii Sennen et Pau 
(279) pag. 476
Cirsium ferox DC. var. Gôstaéi'Sehhen :et Pau 
(1551 pag. 27
Cirsium ferox DC. var. Giraudiasii Sennen et Pau
(155) pag. 27
Cirsium ferox DC. var. Giraudiasii x lanceolatjum 
= Cirsium Eliassennenii Pau
Cirsium filipendulum x palustre Pau 
(50) pag. 605
Cirsium flavispina Boiss f- intermedia Sennen et Pau 
(279) pag. 475 !
Cirsium Giraudiasii Sennen et Pau 
(279) pags. 475 y 223
♦Cirsium hispanicum Pau
(208) pag. 348; (246) pag. 91
Cirsium ibericum Sennen et Pau 
(279) pag. 475
Cirsium lanceolatum (L.) Hill. var. rhiphaeum Pau et Font Quer 
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Cirsium leptophyllum (Pau & Font Quer) Font Quer
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(32) pag. 798
691
+Cirsium montcaunicum
(80) pag. 137 \
♦tCirsium odontolepis Boiss f- acaulis
(84) pag. 64
♦Cirsium Richterianum Gillot var. Costae Sennen 
(283 pag. 148
♦Cirsium rifeum Pau et Font Quer 
(285) pag. 76
et Pau
Cirsium x salvadoris Sennen et Pau *
(279) pag. 243
♦Cirsium Sennenii Pau
(283) pags. 152 y 153
Cirsium Sidi-Guinii Pau et Font Quer
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(54) pag. 77
Cirsium x ulmeticum Pau I
= Cirsium arvense x flavispina var. castellangm Pau
tCirsium valentinum Porta et Rigo var. macroce^halum 
1159) pag. 77
♦tCirsium valentinum Porta et Rigo var. microcephalum 
(159) pag. 77
Cistus X Aguilari Pau 
= Cistus ladaniferus x populifolius 
(205) pag. 290
♦+Cistus albidus x crispus
(255) pag. 49 -
Cistus carthaginensis Pau 
(137) pag. 260
Cistus corbariensis Pourr 
(137) pag. 262 \
f- hispanica Pau
Cistus corbariensis Pourr. grandiflorus Pau I  
(104) pag. 90; (137) pags. 261 y 262 ■
Cistus cyprius Lamk. var. africanus Pau et Font Quer 
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Cistus florentinus Lamk. var. grandifolius Sepnen et Pau 
(279) pag. 35
*+Cistus hirsutus x monspeliensis 
(137) pag. 263
Cistus hirsutus x populifolius Pau 
= Cistus X Merinoi Pau
(137) pag. 263; (221) pag. 56
*+Cistus hirsutus x salvifolius 
(137) pag. 262
♦Cistus ladaniferus L. ssp. Mauritii Pau et Senpen 
(279) n& 8671
Cistus ladaniferus L. var. angustifolius Sennen et Pau 
(279) pag. 234
Cistus ladaniferus L. var. angustifolius Senne^ et Pau 
f- discolor Sennen et Pau 
(279) pag. 234
Cistus ladaniferus L. var. tangerinus Pau 
(208) pag. 283
*+Cistus ladaniferus x laurifolius 
(265) pag. 5
Cistus ladaniferus x populifolius 
= Cistus X Aguilari Pau
C205) page. 290 y 291
♦Cistus ladaniferus x salviifolius Sennen et Pau
(282) pag. 405
♦tCistus longifolius Lamk. var. grandiflorus 
(104) pag. 91
Cistus X macrocalyx Sennen et Pau 
(279) pag. 105
Cistus X Merinoi Pau 
= Cistus hirsutus x populifolius
(50) vol. 1, pag. 169; supl. vol. 1, pa . 517
+Cistus monspeliensis x populifolius
(137) pag. 262; (170) pag. 5; (205) pag . 290 y 291
*+Cistus monspeliensis x salvifolius
(137) pag. 262; (209) pags. 27 y 28
Cistus (monspeliensis x salvifolius) x 
(279) pag. 105
salvifolius Sennen et Pau
tCistus populifolius L. var. celtibericus 
(135) pag. 282
+Cistus populifolius x salvifolius
(137) pag. 261; (170) pag. 5; (205) pag* 290
Cistus (populifolius x salvifolius) x salvifolius Pau 
= Cistus X secallianus Pau
Cistus salvifolius x villosus Pau 
C260) pag. 97
Cistus X Secallianus Pau
Cistus (populifolius x salvifolius) x salvifo ius Pau 
C159) pag. 74; (137) pag. 261; (170) pa . 5
Cistus Sennenianus x villosus 
(260) pag. 98
Cistus gennenianus Pau
C261) pag. 175; (260) pag. 97
Cistus X riphienensis Pau 
C260) pag. 97
*+Cladonia rangiferina Hoffm, 
C109) pag. 215
f- foliosa
Clematis Barnadesii Pau
= Clematis cirrhosa L, var. Barnadesii Pau
Clematis cirrhosa L. var. Barnadesii Pau 
MA 39834
(143) pag. 288
Clematis flammula L. var. acuminata Pau
(187) pag. 43
Clematis flammula L. var. latineta Pau 
MA 39887
Clematis recta L. var. ortegae Pau et Merino 
(50) supl. Tomo ly pag, 516
tClypeola Jonthlaspi L. var. microcarpa Arc. f- nversa
(188) pag. 206
tClypeola Jonthlaspi L. var. microcarpa ARC. f- microcarpa 
C188) pag. 206
♦Cochlearia abulensis Pau 
C271) pag. 114
Cochlearia Danica L. var. gallaecia Pau
(304) pag. 513
Cochlearia glastifolia L. var. bupleurifolia Pau
MA 45258 , |
\
♦Cochlearia prolongoi Pau 
(271) pag. 114
♦+Cochlearia saxatilis L. var. Boissieri
(148) pag. 184
Colchicum x Beltrani Pau 
MA 20003
(188) pag. 235; (265) pag. 5
Colchicum guadarramense Pau 
(181) pag. 42
Colchicum guadarramicum Pau 
MA 20009
Colchicum tejedense Pau
MA 20000; MA 20001 
(214) pag. 70
Colutea arborescens L, var. parviflora Pau
(224) pag. 103
Conopodium denudatum K. var. Tremedale Pau 
(173) pag. 59
Conopodium polygamum Pau et Cuatr.
(16) pag. 377
Conopodium ramosum Costa var. valentinum Pau 
(292) pag. 139
Convolvulus arvensis L. var. biflorus Pau
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♦Convolvulus arvensis L. var. gypsicolus Pau (ii|i litt.) 
(28) pag. 98
♦Convolvulus carmeli Pau et Sennen 
(279) n& 8455
, !
\
Convolvulus segobricensis Pau
(60) pag. 7; (58) pag. 31
Convolvulus stachydifolius Choisy var. cristatijis Pau 
(200) pag. 28
Convolvulus suffruticosus Desf. var. Melillensg 
(178) pag. 99
Pau
Convolvulus suffruticosus Desf. var. melliflor s Pau 
(178) pag. 99
Convolvulus urosepalus Pau
(200) pag. 27 y Lam. Ill
♦Convolvulus Valentinus Cav. var. melliflorus Pau
(305) pag. 1099
♦Convolvulus Valentinus Cav. var. melillensis P 
(32) vol. 3, pag. 588
Convolvulus Valentinus Cav, var. suffruticosus 
(32) vol 3, pag. 588
Convolvulus Valentinus Cav. var. transfretanus 
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Convolvulus Vidali Pau 
MA 94375
(296) pag. 279
au
Pau et Font Quer
Pau et Font Quer 
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Corispora syriaca Bss. var. runcinata Pau 
MA 50174
Cornetes suralternis Burnv. var, Vandevorsti Pau 
(288) pag, 337
Coronilla arenivaga Pau
= Coronilla repanda (Poiret) Guss. var, arenivaga Pau 
(MA 68418
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Coronilla repanda (Poiret) Guss. var, areniva a Pau 
= Coronilla arenivaga Pau
Coronopus Navasii Pau 
MA 44192
(225) pag. 10 y Lam. 2; (213) pag. 2
♦+Cotula coronopifolia L. f- elata 
(85) pag. 138
*+Cotula coronopifolia L, f- pumila
(85) pag. 138
Cotyledon arundana Pau 
MA 52137
Cotyledon gaditana Pau 
(178) pag. 2
Cotyledon Gredensis Pau
= Cotyledon umbilicus L, var. gredense 
(165) pag. 49; (187) pag. 44
Cotyledon gredensis Pau f- carpetanus Pau 
MA 52174
+Cotyledon Mucizonia Ortega f- glaberrima 
(208) pag. 327
Cotyledon Mucizonia Ortega f- parviflora Pau 
FONT QUER; "Iter maroccanum", 1930
Cotyledon praealtus (Brot.) Sampaio var. gaditahus Pau
(267) pag. 58; (296) pag. 55
♦^Cotyledon tuberosa Hal. var. micrantha 
(264) pag. 99
Cotyledon tuberosa Halacs var. gallaecica Pau 
MA 52138
Cotyledon umbilicus L. var. gredense Pau 
(187) pag. 44
Cotyledon umbilicus L. var. marianica Pau 
(205) pag. 293
Cousinia Cymbolepis Boiss var. sefidiana Pau 
(200) pag. 40
Cousinia nuda Pau
(200) pag. 40
Crataegus monogyna Jacq. var. segobricensis Pau 
(69) pag. 38; (80) pag. 133
Pau
folia
Crataegus paucifoliata Pau 
(60) pag. 22
Crataegus segobricensis Pau
 ^Crataegus monogyna Jacq. var. segobricensis 
C301) pag. 221
♦tCrepis albida Tsch. var. major Wk. f- integri
(84) pag. 74
♦Crépis albida Vill. var. asturica Pau 
(291) pag. 86
♦fCrepis albida W. f- integrifolia
(73) pag. 28
♦+crepis blattarioides Vill. var. herculea
(151) pag. 180
Crépis Erythis Pau
(85) pag. 137; (268) pag. 177
♦Crépis foetida L. var. hispanica Pau 
(23) pag. 10 ^
Crépis Grosii Pau
(191) pag. 22 . '
Crépis hispanica Pau 
MA 140851
(60) pag. 11; 187) pag. 18; (62) pag. 30; (84) pag. 74; 
(248) pag. 166; (106) pag. 450; (206) #ags. 180 y 186;
(251) pag. 163; (122) pag. 339; (227) pag. 2; (265) pag. 5
tCrepis intybacea Brot. var. grandifolia 
(106) pag. 437
tCrepis intybacea Brot. var. spathulaefolis 
(106) pag. 437
Crépis Monrealense Benedicto et Pau 
(84) pag. 75
Crépis Monrialena Pau 
(303) pag. 316
Crépis pulchra L. var. valentina Pau 
MA 170086? MA 170087 
(301) pag. 116
Crépis pulchra L. var. brachycephala Pau 
MA 140844
Crépis taraxacifolia Thuill var. tangerina Pau 
(208) pag. 351
Crépis thrinciaefolia Pau 
= Crépis albida Tsch. var. major Wk.
(146) pag. 8
Crépis triasii Nyman var. Vidali Pau
(268) pag. 176
Crépis vesicaria L. var. taraxacifolia Pau 
C268) pag. 177
Crocus Marceti Pau
(167) pag. 24
Crupina vulgaris Cass. var. microptera Pau
Ver Crupina vulgaris L. Forma microptera Pau 
C69) pag. 45
Crupina vulgaris L. f- microptera Pau 
(301) pag- 98
hace una cita bibliogrâfica a (69) pag. 45 que es
donde Pau cita la Crupina vulgaris Cass var. microptera
Pau
(69) pag. 45
Cuscuta coriariae Sennen et Pau
(279) pag. 245? (283) pag. 174
♦Cuscuta obtusata Pau
C240) pag. 142
♦+Cynoglossospermum barbatum (M.B.) f- Zapaterii
(119) pag. 154
Cynoglossum Castellanum Pau 
C69) pag. 80
Cynoglossum castrilense Pau
(150) pag. 6
♦+Cynoglossum Dioscoridis Vill. f- macrocarpa 
(146) pag. 8
Cynoglossum melananthum Pau
(150) pag. 6
Cynoglossum officinale Pau
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Cynoglossum suayifolium Pau
(150) pag. 6
fCynosurus echinatus L. var. tangerinus 
(208) pag. 398
i
Cyperus fuscus x flavescens
F Cyperus Jovanneti Pau
♦Cyperus x Heribaudi Pau
= Cyperus globosus x flavescens 
(149) pag. 328
♦Cyperus x Jovanneti Pau
= Cyperus fuscus x flavescens 
C149) pag. 328
360
♦Cyperus setaceus L. var. Pseudo-Savii Pau 
(12) pag. 29
Cytisus arboreus (Desf.) DC. var. africanus Pau & Font Quer 
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Cytisus arboreus (Desf.) DC. var. tetuanensis Pau 
FONT QUER; "Iter maroccanum", 1928
♦Cytisus baeticus var. africanus Pau et Font Que 
(285) pag. 108
♦Cytisus candicans L. var. eriocarpa Pau 
(208) pag. 3 08
Cytisus Fontanesii Spach var. aragonensis Sennen et Pau 
(279) pag. 108
♦fCytisus hypocistis
(264) pag. 101
♦Cytisus megalanthus Pau et Font Quer 
C25) pag. 73
Cytisus monspeliensis L. var. tangerinus Pau 
(208) pag. 309
Cytisus patens L. var. oxycarpus Pau 
C41) pag. 87
1 '
Cytisus tangerinus Pau
=; Cytisus monspeliensis L. var. tangerinus Pau 
C2951 pag. 142
Pau & Font♦Cytisus tridentatus (L.) Vukot var. rhiphaeus 
Quer) Maire
(32) pag. 366
♦Cytisus triflorus L'Herit var. laevifolius Sennen et Pau
(283) pag. 96
Dactylis Gaditana Pau
(84) pag. Ill
Dactylis glomerata L. f- cylindracea Pau 
C84) pag. 110
Dactylis glomerata L. f- diffusa Pau
(84) pag. 110
Dactylis hispanica L. f- compendiata Pau
(84) pag. 111? (106) pag. 452
Dactylis hispanica L. f- compendiata Pau
(84) pag. 11? (106) pag. 452
Dactylis hispanica Rth. var. elongata Pau 
(84) pag. 110? (106) pag. 452
+Dactylis hispanica Roth, f- viridifolia
(120) pag. 214
Dactylis juncinella Bory var. maroccana Pau et Font Quer 
FONT QUER; "Iter maroccanum", 1927, n& 60
var. granatensis Pau
*+Danaa acteifolia
(208) pag. 330
Danaa cornubiensis (L.) Samp. 
(214) pag. 45
. I
\
Danaa gigantea Pau
(208) pag. 330
Daphne Cneorum L. var. cantabrica Sennen et Pau 
(279) pag. 125
Daphne Escalarae Pau 
(200) pag. 24
Daphne hispanica Pau
(144) pag. 287; (170) pag. 6; (200) pa . 24
Daphne hispanica Pau var. granatensis Pau
(225) pag. 33? (150) pag. 8
♦Daphne decides L, var. hispanica Pau 
C13) pags. 331 y 335
Daucus carota L. var. herculeus (Pau) Maire 
= Daucus herculeus Pau
Daucus herculeus Pau
= Caucus carota L. var. herculeus (Pau) Maire
I
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+Daucus maritimus Lamk. var. serratus Merino brachylobiphylla 
(221) pag. 125
Daucus minuscuius Pau
= Daucus pumilus ssp, minusculus Pau 
(21) pag. 428? (32) pag. 901.
Dice textualmente: "Suprimir la sinonimia Daucus 
minusculus Pau ....''
♦Daucus pumilus ssp. minusculus Pau 
(32) pag. 902 v.
Delphinium Bolivari Pau 
MA 39255
Delphinium brevirostratum Pau 
MA 38983
Delphinium emarginatum Presl. var. nevadense Pa^ 
C214) pag. 19
Delphinium hispanicum Wk. var. longebractaetum Pau 
(69) pag. 12
Delphinium intricatum Pau 
(200) pag. 12
Delphinium Loscosii Costa var. brevirostratum Pau 
MA 38980
(202) pag. 89? (211) pag. 429? (218) pag. 91
Delphinium mauritanicum Cosson, f- brevirostratum Pau 
C269) pag. 29
Delphinium orientale Gay var. hispanicum Pau 
(89) pag. 36? (146) pag. 4
♦Delphinium pentagynum Lamarck f- exagynum Pau 
(208) pag. 273
♦tDelphinium peregrinum L. var. gracile (DC.) Sennen et Pau 
f- glabrum
(210) pags. 198 y 199
♦+Delphinium peregrinum L. var. gracile (DC.) Sepnen et Pau 
f- velutinum j
(210) pags. 198 y 199 I
I+Delphinium pubescens DC. f- elata |
(269) pag. 30
Delphinium pubescens DC. var. brevirostratum Pau 
= Delphinium mauritanicum Cosson f- brevirostratum Pau
Delphinium verdunense Babb. var. brachycarpum Pau 
MA 39199
Delphinium Viciosoi Pau 
(200) pag. 12
Deschampsia caespitosa P.B. var Llenasii Cad. 
(11) pag. 132
et Pau
Deschampsia flexuosa (L.) Trin. var. brachyphylla Gay f- 
minorifolia Pau et Font Quer |
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Deschampsia flexuosa (L.) Trin. vat. brachyph lia Gay f- 
rigidifolia Pau et Font Quer
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1927, n& 41
♦Deschampsia flexuosa (L.) Trin. var. longiseta (Pau et Font 
Quer) Maire
C305) pag. 931
Deschampsia stricta Hackel var. longiseta Pau 
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1930 
(23) pag. 13
Dianthus x albarracinensis Pau 
- Dianthus deltoïdes x laricifolius Pau 
(149) pag. 310
et Font Quer
PauDianthus algetanus Graells var. toletanorum 
MA 33701 
(239) pag. 63
Dianthus algetanus (Graells) Williams var. t^rolensis Pau 
= Dianthus turolensis Pau 
(232) pag. 111 
+Dianthus algetanus x deltoïdes 
(271) pag. 116
Dianthus alicantinus Pau 
MA 32993
Dianthus ambiguus Pau 
MA 33637
(84) pag. 32? (78) pag. 241? (253) pag. 74
Dianthus anticarium B. et Rt. var. gaditanus 
MA 32988
Dianthus aragonensis x monspessulanus Pau 
MA 33294? MA 33293? MA 33295
Pau
+Dianthus brachanthus Boiss. var. brevicaulis 
C78) pag. 240
*+DicUithus brachyanthus Boiss. var. longicaulis 
(78) pag. 240
I
Dianthus brachyanthus Boiss. var. longimucronatus Pau 
MA 33783; MA 33784; MA 33785 
(213) pag. 32; (225) pag. 13
Dianthus brachyanthus Boiss. var. maroccanus Pau et Font Quer
I
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(256) pag. 154
Dianthus brachyanthus Boiss. var. microdonthus 
MA 33764
Dianthus Cadevallii Sennen et Pau( ' '' i ,
(279) pag. 237 
Dianthus carthusianorum L. var. Cadevallii Pau
1 / ‘ ■ i , I ' :
(11) pag. 131
1 ■ j 1 11111 •
Pau
Dianthus caryophyllus L. f- Boissieri Pau
II I'I , , I
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1927, n®- 1^ 95
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(260) pag. 99
Dianthus caryophyllus L. f- emancipatus Pau
I ' "  ' I t I *  1 j i I I , . . I I I I I m  ' _ I ' ) '  /  I I I ' ' /
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1927, n®- 95i ) I ■ ,.) I . •
(256) pag. 152 ,
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Dianthus caryophyllus L. f- Godronianus Pau 
(260) pag. 99
I' ' 1.1 I I I I I
Dianthus caryophyllus ^ L. f- Monserratinus Pau 
MA 33246
I ' I 1 I I I I . .  I , » . ! I 1 , 1 1  , I . I I 1 . ■ I I M  . 1 I , V  . I I ‘ . I k I . V , I 1 I I I I ' M l
♦tDianthus catalaunicus Pourr. var. brachyphyllus
( I I ) I / f  ) I . I
(78) pag. 240
I I , 11 I 1 . . I . . 1 y  I > I 1 1 y I I I
1 I M I T I Mi l  ,]•> . " j  I 
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Dianthus Charidemi Pau
(225) pag. 12; (159) pag. 74; (287) vol. 1, pag. 197, 
n& 47 Ce)
Dianthus cintranus Boiss, et Reut, ssp. oharide^ii (Pau) Tutin
(287) vol. 1, pag. 197
Dianthus cintranus Boiss. et Rtz. var. Planellabi Pau
(207) pag. 143; (221) pag. 60
♦Dianthus Cutandae Pau
(239) pag. 63; (265) pag. 5; (271) pag.
♦Dianthus cutandicae x deltoideus Pau
- Dianthus Scrichei Pau
(271) pag. 116
Dianthus deltoides x attenuatus Sennen et Pau 
= Dianthus x gerundensis Sennen et Pau
Dianthus deltoides x laricifolius Pau
- Dianthus X albarracinensis Pau
Dianthus deltoideus x lusitaniens Pau
(149) pag. 310
116
Dianthus fimbriatus M.B. var. laevissimus Pau
(200) pag. 10
Dianthus Flaviobrigensis Pau i
(84) pag. 30; (106) pag. 424
Dianthus furcatus Pau
C69) pag. 24; (89) pag. 40
Dianthus gallaicus Pau 
MA 32982
♦Dianthus gautieri Sennen et Pau *
(283) pag. 82
Dianthus x gerundensis Sennen et Pau 
a49) pag. 309
Dianthus gredensis (Pau) Cab.
(6) pag. 513, Lam. Ill, pag. 521
♦Dianthus hispanicus Asso f- brachycalix Pati 
C106) pag. 424
Dianthus hispanicus Asso f- Moroderii Pau 
MA 33634
I
♦tDianthus hispanicus Asso f- phyllolepis 
(106) pag. 424
Dianthus hispanicus Asso var. ambiguus Pau 
MA 33636; MA 33633
Dianthus hispanicus Asso var. tarraconensis Pau
- Dianthus tarraconensis Pau 
(232) pag. Ill
♦Dianthus laricifolius B. et Rt. f- africanus Pau
Como D. laricifolius B. et Rt. var. africanus en el 
herbario
MA 33455 
(260) pag. 99
Dianthus laricifolius Boiss. et Rt. var. caespitosifolius Pau 
(221) pag. 59
Dianthus laricifolius Boiss. f- maroccanus Paq et Sennen 
(279) n& 8713
Dianthus laricifolius Boiss. et Reut. var. long 
MA 33452
ifolius Pau
Dianthus laricifolius Boiss. et Reulf. var. ulmeticus Pau 
MA 33443
Dianthus laricifolius B.R. var. vallisoletanus 
(155) pag. 24
Dianthus longicaulis Ten. var. hortensis Pau 
(69) pag. 23; (70) pag.17
Dianthus longimucronatus Pau 
MA 33766
Dianthus lusitanicus Brot. var. Neilense Pau 
MA 33154
Dianthus melandrioides Pau
= Dianthus turolensis x valentinus
(78) pag. 239; (66) pag. 15; (60) pag. 
(106) pag. 424
Dianthus monspessulanus L. var. fallens Pau 
MA 33296
♦tOianthus monspessulanus L. var. gallicus 
(221) pag. 60
Dianthus Moroderi Pau 
MA 33635
Dianthus multiaffinis Pau
(207) pag. 142 '
Dianthus multiformis Pau 
MA 33674
Dianthus Nuriae Sennen et Pau
(283) pags. 83 y 109 {
Sennen et Pau
29; (84) pag. 35;
♦Dianthus occidentalis (Willk.) Sampaio var. a^vaticus Lac. et 
Pau
(239) pag. 63
Dianthus paniculatus Pau
(200) pag. 9 y Lam. I.
Dianthus paniculatus Pau var. sefidianus Pau 
MA 123711
*+Dianthus prolifer L. var. velutinus 
(214) pag. 28
♦Dianthus pungens L. var. attenuatus Pau 
(271) pag. 115
Dianthus Requienii Godr. et Gren. var. bergaden^is Sennen et Pau 
(279) pag. 4
♦Dianthus requieni Godr. var. baeticus Pau 
(69) pag. 23
Dianthus requieni Pau 
= Dianthus turolensis Pau
Dianthus ripheniensis Pau 
MA 33510
Dianthus scaber Chaix ssp. cutandae (Pau) Tutii}i
(287) X, pag. 197:
Dianthus x Schrichei Pau 
=; Dianthus cutandae x deltoideus Pau 
MA 32980 I
\
♦tDianthus Seguierii Chaix f- pygjnaea 
(78) pag. 237
Dianthus Seguierii Vill. var.Gautieri Sennen e 
MA 33279
Dianthus siculus Pr. var. genuinus Pau 
MA 33502 
(4) pag. 22
1: Pau
Dianthus siculus Pr. var. lanceolatus Pau 
MA 33506
(4) pag. 22; (256) pag. 153 
Dianthus tarraconensis Pau
= Dianthus hispanicus Asso var. tarraconensis Pau
Dianthus Toletanus Boiss. var. Cutandae Pau 
(217) pag. 87
♦Dianthus Toletanus B. et R. var. Cutandae Pau 
(6) pag. 512
Dianthus Toletanus Bss. et Rt. var. Zapaterii Pau 
= Dianthus Zapaterii Pau 
MA 32981
Dianthus Turolensis Pau 
= Dianthus algetanus (Graells) Williams var. t 
= Dianthus Requieni Pau
MA 33690; MA 33692
(84) pag. 31; (204) pags. 197 y 200; (2 
143; (232) pag. 111; (231) pag. 75.
atDianthus Turolensis Pau f- elata 
MA 33691
Dianthus Turolensis x valentinus Pau 
= Dianthus x melandryoides Pau
MA 33522 i
Dianthus valentino x Requienii Pau 
= Dianthus x melandroides Pau
(66) pag. 15; (70) pag. 17; (78) pag. 2^9
Dianthus Viciosoi Pau 
(80) pag. 130
Dianthus Webbii Pau
(84) pags. 32 y 34
urolensis Pau
07) pags. 142 y
Dianthus Zapaterii Pau
= Dicuithus Toletanus Bss. et Rt. var. Zapateri^ Pau 
MA 32981
*+Diceratium canariense 
(208) pag. 299
Digitalis obscura L. var. laciniata Boiss. f- iijitegrifolia Pau 
(214) pag. 60; (225) pag. 26
♦Digitalis obscura L. var. laciniata Pau 
(208) pag. 369
Digitalis obscura L. var. rhiphaea Pau et Font Quer 
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Dionysia Bolivari Pau 
(200) pag. 27
Diplotaxis acris Forsk var. Deasi Pau
(288) pag. 336
Diplotaxis brachycarpa Pau 
MA 46422
♦Diplotaxis catholica L, var. maroccana Pau 
(208) pag. 278
Diplotaxis Deasii Pau 
MA 46423
♦Diplotaxis erucoides (L.) DC. var. valentina (Pau) O.E.Schulz 
(32) pag. 281
Diplotaxis nudicaulis (Lag.) Pau f- valentina Pau 
MA 46729
♦Diplotaxis segobricensis Pau
(60) pag. 28; (59) pag. 30
Diplotaxis valentina Pau 
(60) pag. 9
*+Dorycnium hispanicum Pau ssp. suftruticosum 
(62) pag. 23
folium Sennen et Pau
♦Dorycnium suffruticosum Vill. f- brevifolium 
(225) pag. 16
♦+Dorycnopsis heterophylla
(205) pag. 297
Doronicum asturicum Pau 
MA 129790
Doronicum plantagineum L. et Willk. var. minori 
(279) pag. 479
Doronicum violaefolium Pau 
MA 129791
Dorycnium brevifolium Pau 
(34) pag. 256
Dorycnium hispanicum Pau 
(60) pag. 15
Draba hispanica Boiss. var. brevistyla Pau 
(169) pag. 112
Draba hispanica Boiss. var. brevistyla Pau f- e|xscapa Pau 
(169) pag. 112
, ' !
♦Draba hispanica Boiss. f- longystila Pau 
(154) pag. 2
Draba muralis L. f- brenicarpa Pau 
MA 48076
Draba tomentosa Walemb. var. nevadensis Pau 
(169) pag. 112
Draba verna L. var. praecox Boiss. f- sabatensis Pau 
MA 48156
Dryopteris rigida (Hoffm.) var. rhiphaea Pau et Font Quer 
= Dryopteris villarii (Bell) Woynar var. rhiphaea Pau et Font Quer 
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♦Dryopteris villarsii (Bell) Woynar var. 
(305) pag. 916
♦Echinops Fontqueri Pau 
(53) pag. 94
Echinops spinosus L. var. Font-Queri Pau 
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♦Echinops spinosus L. var. latisectus Pau 
(178) pag. 96
Echinopsis Fontqueri Pau
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1928, n® 409
♦Echinospermum Zapaterii Pau 
(119) pag. 154
Vhiphaea Pau et Font Quer
Echium argentae Pau
MA 79331 I
(60) pag. 22; (301) pag. 162; (62) pag.j 32; (106)
T^ arr A A ^ .  i-»arr Qfi. r»arre QA 97 y  98pag. 441; (99) pag. 86; (219) p gs. 96,
tEchium australe Lamk. var. herculeum 
(257) pag. 3
♦Echium flavum Desf. var. setosum Pau 
(219) pag. 99
Echium gredense Pau
(165) pag. 50
Echium melillense Pau
(219) pag. 100; (261) pag. 176
Echium permutatum Pau
MA 97244; MA 97242 ^
(106) pag. 441; (219) pags. 96 y 98; (253) pag. 70; 
(255) pag. 53
Echium plantagineum L. var. Senneni Pau 
= Echium Sennenianum Pau 
MA 97390
Echium pomponium Boiss. var. tangerinum Pau 
MA 96889 
(219) pag. 100
Echium pomponium Boiss. var. velutinum Pau 
(208) pag. 364
+Echium pustulatum S. S. var. parviflora 
(106) pag. 441; (99) pag. 86
Echium pyrenaicum L. subvar. albereanum Pau 
(219) pag. 97
Echium rifeum Pau 
MA 97395
(41 pag. 27; (219) pag. 100; (264) pag.
Echium Senneni Pau
(208) pag. 363
Echium Sennenianum Pau '
= Echium plantagineum L. var. Sennenii Pau
Echium sphaerocalyx Pau 
MA 97383
Echium sphaerocarpum Sennen et Pau 
MA 97382
100
Echium tuberculatum Link, et Hoffm. f- micranthum Pau 
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♦Echium vulgare L. f- Argentae (Pau) Lacaita 
(16) pag. 393
Elaeoselinum foetidum var. brachylobum Pau
FONT QUER; "Iter maroccanum", 1930, n® 492
♦Elaeoselinum foetidum L. f- hydrofila Pau 
(295) pag. 147
Elymus caput-medusae L. var. hordeaceus Pau 
MA 183748
(4.23) pag. 29; (19) pag. 322
Epilobium x caballeroi Pau 
= Epilobium hirsutum x Tournefortii Pau
(295) pag. 146; (297) pags. 55 y 59
Epilobium thirsutum x parviflorum) x parviflorum Pau
(15) pag. 29 I
Epilobium hirsutum x Tournefortii Pau 
= Epilobium x caballeroi Pau
Epipactis Tremolsii Pau
(187) pag. 43
Eragrostis major Host. var. microstachya Pau 
(93) pag. 90
Erica Assoi Pau
= Erica tetralix L. var. Assoi Pau 
MA 89981
(95) pag. 70; (84) pag. 78
Erica tetralix L. var. Assoi Pau 
= Erica Assoi Pau
(84) pag. 78
Erica tetralix L. var. verinensis Pau
(46) pag. 25; (50) vol. 2, pag. 253
Ephedra valentina Pau 
MA 3033
Ephedra nebrodensis Tin. var. ulmetica Pau 
MA 2969
+Eragrostis collina Trin. (forma hispanica) 
(93) pag. 90
+Eragrostis minor Host. var. mediterranea 
(93) pag. 90
+Eragrostis minor Host. var. pungens 
(93) pag. 90
*+Erica arborea L. f- leptophylla 
(80) pag. 139
+Erica stricta Don. f- brevifoliae 
(106) pag. 440
+Erica stricta Don. f- longifolia 
(106) pag. 440
*tErica tetralix L. var. Assoana 
(80) pag. 139
Erigeron acer L. var. coronopifolia Sennen et 
= Erigeron canadensis L. var. coronopifolia Seniji 
MA 123418
Erigeron acris L. var. alpinoides Pau 
= Erigeron alpinoides Pau 
(169) pag. 122; (232) pag. 117
Erigeron alpinoides Pau
= Erigeron acris L. var. alpinoides Pau 
(232) pag. 117
Erigeron alpinum L. var. alpinoides Pau 
MA 123384
Pau 
en et Pau
Erigeron alpinus L. var nevadensis Pau 
MA 123385
(169) pag. 122
♦Erigeron canadensis L. var. coronopifolia Senneh et Pau 
= Erigeron acer L. var. coronopifolia Sennen et Pau
(284) pag. 194
♦Erigeron crispus Pau
(295) pag. 148
♦Erigeron crispus Pau var. coronopifolius Pau
(295) pag. 148
♦+Erigeron crispus Pourr. var. coronopifolius
(162) pag. 72; (208) pag. 340 |
Erigeron Elbrusense Boiss. var. sefidianum Pau 
(200) pag. 38 |
♦Erigeron frigidus Boiss. var. pyrenaeus Cad. et Pau 
C169) pag. 122 |
I
♦Erigeron hispidus (Lge.) Pau var. pyrenaeus Cad. et Pau
(11) pag. 131 î
♦tErinus alpinus L. f- verus |
(189) pag. 137
Erinus alpinus L. var. macranthus Pau et Font 
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Erinus alpious L. var. occidentalis Pau 
(13) pags. 331 y 336
Erinus alpinus L. var. orientalis Pau 
(189) pag. 137
Erinus alpinus L. var. parviflorus Pau
(84) pag. 84; (214) pag. 60
Quer
Erinus alpinus L. var. rotundifoliys Pau 
(189) pag. 137
Erodium x baeticum Pau 
= Erodium moschatum x praecox Pau 
(208) pag. 302
Erodium carthaginense Pau 
MA 71806; MA 71807
(143) pag. 290
+Erodium Cavanillesii Willk. f- robusta 
(106) pag. 427
Erodium celtibericum Pau
(71) pag. 19; (73) pag. 27; (72) pag. ].14; (147) pag. 41;
(170) pag. 10
Erodium celtibericum Pau var. Urbionicum Pau 
= Erodium urbionicum Sennen et Pau
Erodium cheilanthifolium Boiss. var. crispoid^s Pau 
C154) pag. 4
tErodium chium Willd. f- macrophyllum 
C208) pag. 301; (240) pag. 140
♦Erodium chium W. var. catalaunicum Sennen et pau 
C149) pag. 313
♦tErodium erythrostylum '
(255) pag. 50
Erodium glandulosum (Cav.) Willd. var. Navasii 
(279) pag. 472
Sennen et Pau
tErodium laciniatum (Cav.) Willd. f- brevimucronata 
C214) pag. 32
♦Erodium laciniatum (Cav.) W. var. Bovei Pau
(199) pag. 129
Erodium macradenum L'Herit var. hgieradenum P u et Font Quer 
(25) pag. 91
Erodium masguindali Pau
(246) pag. 88; (252) pag. 479
Erodium moschatum x praecox Pau 
= Erodium baeticum Pau
tErodium praecox (Cav.) Willd. var. escurialense 
(159) pag. 74 I
Erodium romanum L. var. castellanum Pau 
(159) pag. 75
♦tErodium romanum L. f- occidentale 
(221) pag. 65
♦Erodium trichomanifolium L'Herit var. cheilanthifolium Pau 
C214) pag. 31 |
Erodium urbionicum Sennen et Pau |
(159) pag. 74 I
Eruca longirrostris Pau 
= Eruca resedifolia Pau ;
Eruca parviflora Pau 
MA 46053
Eruca resedifolia Pau 
= Eruca longirrostris Pau 
MA 46052
♦Eruca sativa Lam. var. leptocarpa Pau 
(69) pag. 16
Eruca sativa Lam. var. sepalina Pau 
MA 46021
Erucastruni brachycarpum R. var. segobricensis pau 
MA 46427
♦Erucastrum littoreum Pau et Font Quer 
(32) vol. 2, pag. 284
Erucastrum minutiflorum Pau et Font Quer
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Erucastrum segobricensis Pau 
MA 46428
♦Eryngium Aquifolium Cav. ssp. caespitiferum (Fopt Quer et Pau) 
Font Quer
= Eryngium caespitiferum Font Quer et Pau 
(23) pag. 5
Eryngium caespitiferum Font Quer et Pau 
- Eryngium Aquifolium Cav. ssp. caespitiferum (Font Quer et 
Pau) Font Quer
(25) pag. 30
Eryngium Duriberum Sennen et Pau 
(159) pag. 76
Eryngium Lazae Pau
(274) pag. 259
Eryngium x Mohamedanii Font Quer et Pau 
(25) pag. 31, Lam. II .
Eryngium triquetrum Vahl. var. Xauensis Pau 
MA 84914
(296) pag. 277
Erysimum grandiflorum DC. var. penyalarense Pau 
MA 48824 !
Erysimum grandiflorum Desf. var. commutatum Pau 
MA 48828
Erysimum grandiflorum Desf. var. lOngestylum Spnnen et Pau 
MA 48827
Erysimum incanum Kze. var. longipes Pau
(263) pag. 45
Erysimum incanum Kunze var. maroccanum Pau et Font Quer 
FONT QUER; "Iter maroccanum", 1928 I
Erysimum Kuntzeanum Boiss. et Reut. var. maroccanum Pau et
i
Font Quer
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1928, n* 141 
MA 48762
♦Erysimum matritense Pau
(242) pag. 162; (265) pag. 5
Erysimum ochroleucum DC. var. Penyalarense Pau 
(217) pag. 98
♦tErythraea cymosa
= Centaurium cymosum (Webb) Pau
(206) pags.178 y 179; (214) pag. 56; (274) pag. 260
Erythraea Estremerae Pau 
= Centaurium Estremerae Pau 
MA 92918
Erythrae gypsicola B.R. var. castellana Pau 
(99) pag. 88
tErythxaea linarifolia Webb. var. cymosa
(99) pag. 87
Erythraea Murcica Pau
= Erythraea latifolia SM. var. Murcica Pau 
MA 92930
♦tErythraea pulchella Fr. var. maxima 
(89) pag. 45
*+Erythraea ramosissima Sw. var. tenuifolia 
(264) pag. 100
Erythraea turolensis Pau I
(80) pag. 139; (86) pag, 19; (89) pag. 45; (99) pag. 88
Eudianthe Lagr-ngei Pau 
(208) pag. 290
Euphorbia Bivonae Steud. var. tangerina Pau 
(208) pag. 384
Euphorbia Clementei Boiss. f- Hozmariensis Pau 
(208) pag. 383
Euphorbia Cuatrecasasii Pau
(16) pag. 353
♦Euphorbia dracunculoides Laitik. ssp. melillensis (Pau) Maire 
(305) pag. 1064
Euphorbia Engelmanni Boiss. var. radicans Sennén et Pau
(279) pag. 230
Euphorbia malacitana Pau 
(274) pag. 259
♦tEuphorbia matritensis Boiss. var angustifolia 
(188) pag. 211
Euphorbia nicaeensis All. var. asterata Pau
(154) pag. 9
Euphorbia nicaensis All. var. bracteosa Pau 
(97) pag. 200; (154) pag. 9
♦tEuphorbia platyphylla L. var. bilbilitana 
(80) pag. 142
*>
Euphorbia rugosissima Pau et Font Quer
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(53) pag. 94
♦Euphorbia segetali x serrata Pau
(69) pag. 50; (70) pag. 18; (106) pag. 452
Euphorbia Senneni Pau
(155) pag. 29
♦Euphorbia Senneniana Pau
(285) pag. 122
Euphorbia tetuanensis Pau 
C247) pag. 1
♦Euphorbia turolensis Sennen et Pau
(284) pag. 243
♦Euphorbia verrucosa Pau
(69) pag. 50
♦Euphrasia aurea Pau
(276) pag. 19
♦Euphrasia campestris Pau 
C276) pag. 14
Euphrasia Cavanillesii Pau 
(147) pag. 30
♦tEuphrasia hispanica
(182) pag. 164
♦Euphrasia jabalambrensis Pau 
(62) pag. 33
Euphrasia Marceti Cad. et Pau
(12) pag. 22, Lam. II
Euphrasia x Viciosoi Pau 
(276) pag. 26
Evax hispanicus Pau 
(146) pag, 6
Evax pygmaea Pers. var, gaditana Pau 
(208) pag. 340
Evax pygmaea (L.) Brot. var, yirescens Pau et Font Quer 
FONT QUER; "Iter maroccanum*, 1927, n^ 648
+Evax pygmaea P. var. subvirescens
(85) pag. 141
♦Fedia cornucopiae Gartn. var. sulcata Pau
(264) pag. 99
Ferula Assoi Pau
(188) pag. 235; (265) pag. 5
Ferula Bolivari Pau
(208) pag. 332
*+Festuca arundinacea Screb. f- longearistata 
(221) pag. 73
♦tFestuca Clementei Boiss. var. aristata 
(106) pag. 447
♦tFestuca Clementei Boiss. var. muscoides 
(144) pag. 288
*+Festuca duriuscula L. var. elatior Boiss. f- Ipngiaristata 
(214) pag. 72
*+Festuca glauca Lam. var. leptophylla 
(144) pag. 288
Festuca Idubedae Pau
(68) pag. 69
Festuca jabalambrensis Pau
(144) pag, 288; (84) pag. 112
Festuca Merinoi Pau
(123) pag. 51; (19) pag. 324; (50) vol, 3, pag. 324
*+Festuca paniculata (L.) Briquet var. baetica 
(214) pag. 73
♦Festuca scariosa Pau 
(214) pag. 73
tFestuca scoparia Hack. var. javalambrensis 
=: Festuca javalambrensis Pau |
i
Festuca spadicea L. var. capillifolia Pau
(68) pag. 69; (73) pag. 29; (113) pag. 109; (301) pag. 26
3lFestuca spadicea L. var. Durandoi Clauson f- pscilans Pau
(161) pag. 60
Ficaria maxima Pau
MA 40022; MA 40023
Festuca Yvesii Sennen et Pau 
(283) pag. 250
♦Ficaris verna Huds. f- intermedia Pau 
(299) pag. 308
Ficaria verna Huds. var. africana Pau I
FONT QUER; "Iter maroccanum", 1929, n& 159 
MA 40041 I
Ficaria verna Huds. var. grandiflora Robert f-|divergens Pau 
MA 40045
Ficaria verna Huds. var. grandiflora Robert f- disjuncta Pau 
(208) pag. 272
Filago Bianorii Sennen et Pau
(279) pag. 10; (2) pag. 137
Fragaria zapateriana Pau 
MA 55823
(66) pag. 18; (301) pag. 226
Frankenia auriculata Pau 
= Frankenia laevis x Webbii 
(140) pag. 212
tFrankenia laevis x Webbii 
= Frankenia auriculata
Frankenia Bianorii Sennen et Pau 
(2) pag. 134
Frankenia composita Pau et Font Quer
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1927, n& 329, 1928
♦Frankenia corymbosa Desf. var. Webbii Pau
(256) pag. 152
Fraxinus angustifolia Vahl. f- perangusta Pau 
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1930
Fritillaria pyrenaica L. var. Hispanica (B. et 
Albarracinensis Pau
(158) pag. 12
Fritillaria pyrenaica L. var. Senneneliasii P^u 
C158) pag. 11
R. ) f-
♦tFumana arabica x thymifolia 
(137) pag. 266
Fumana bracteifera Pau
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1930, n* 450, 1932
♦Fumana condensata Pau 
(260) pag. 99
♦Fumana x eglandulosa Pau 
= Fumana ericoides x viscida
(280) pag. 145
Fumana ericoides (Cav. sub. Cisto) var. glandulosa Pau 
(137) pag. 265; (70) pag. 17; (62) pag. 13
Fumana ericoides x glutinosa Pau 
(137) pag. 265
Fumana ericoides x viscida Pau 
= Fumana x eglandulosa Pau
♦tFumana glutinosa (L.) Boiss. var. genuina Willk 
(208) pag. 286
♦Fumana glutinosa x laevis Pau 
(137) pag. 265
tFumana hispidula Loscos y Pardo var. pabularis 
(104) pag. 92
♦Fumana hybrida Pau 
= Fumana viscida x hispidula
(100) pag. 104; (104) pag. 92
Fumana laevipes x thymifolia Pau
(162) pag. 70, Lam. pag. 71
f- Barrelieri
♦+Fumana laevipes x laevis 
= Fumana laevipes x viridis 
(137) pag. 266
tFumana laevipes x viridis 
= Fumana laevipes x laevis
Fumana procumbens x thymifolia Pau 
(137) pag. 266
Fumana racemosa Pau 
= Fumana Spachii x viscida
(104) pag. 92; (137) pag. 266
Fumana Spachii Gr. Godr* var. glandulosa Pau 
(301) pag. 292
+Fumana Spachii x viscida 
= Fumana racemosa Pau
tFumana viscida x hispidula 
= Fumana hybrida Pau
*+Fumana viscida x laevipes 
(104) pag. 92
tFumaria agraria Lag. var. Paulii
(159) pag. 73
Fumaria ajmasiana Pau et Font Quer
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1928, n& 120 
(53) pag. 94; (40) pag. 49
Fumaria Barnolae Sennen et Pau 
= Fumaria maior x officinalis Sennen et Pau 
(282) pag. 405; (279) pag. 63
Fumaria capreolata x macrosepala Pau 
(208) pag. 275
Fumaria capreolata x parviflora Sennen et Pau 
= Fumaria Queri Sennen et Pau
Fumaria capreolata L. var. oscilans Pau
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1929, n& 71
♦Fumaria Echeandiae Pau
(70) pag. 16
Fumaria filisecta Pau 
MA 43089
Fumaria flabellata x muralis Pau 
(186) pag. 138
Fumaria glaucescens Pau 
(232) pag. 108
♦Fumaria glutinosa Boiss. f- juniperina Pau 
(299) pag. 308
Fumaria maior x officinalis Sennen et Pau
= Fumaria Barnolae Sennen et Pau
Fumaria media Lois. var. thalictrifolia Pau y Merino 
(50) tomo 1, pag. 88
Fumaria megasepala Pau
(208) pag. 275; (240) pag. 137
Fumaria melillense Pau 
MA 43614
Fumaria Merinoi Pau
(50) supl. al tomo 1, pag. 508
Fumaria muralis Sond. var. curta Pau
(166) pag. 69
Fumaria muralis Sond. var. glaucescens Pau 
(205) pag. 290
Fumaria muralis Sond. var. longipes Pau 
MA 43118
Fumaria muralis Sond. var. sepium Pau 
(208) pag. 274
fFumaria muralis Sond. var. tenuisecta 
(2051 pag. 290
Fumaria officinalis x paiviflora 
MA 43610
(263) pag. 45
Fumaria Queri Sennen et Pau
= Fumaria capreolata x parviflora Sennen et Pau
(281) pag. 405; (279) pag. 63
Fumaria parviflora Lara. var. persiana Pau 
MA 43073
♦Fumaria Reuteri Boiss. var. ripariensis Pau 
(279) n& 7761
♦Fumaria sep ium Bss. et Reut. var. microcarpa Pau
(304) pag. 514
Fumaria spectabilis Bisch. varv Pauli Pau 
MA 43489
Fumaria spicata L. var. capillifolia Pau 
MA 43560
Fumaria Viciosoi Pau
(84) pag. 13; (80) pag. 126
Gagea Soleiroli Schultz, var. tenuis Pau 
MA 159312
Galactites Lomaxii Pau
(84) pag. 64; (77) pag. 87
Galactites x Souliei Sennen et Pau 
(279) pag. 115
♦tGalatella punctata x aragonensis
(69) pag. 43
Galeopsis pyrenaica Bartl. var. microphylla Sennen et Pau 
(149) pag. 325
Galeopsis sallentii Cadevall et Pau
(11) pag. 131
Galium brunneum Munby var. rhiphaeum Pau et Font Quer 
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1927
Galium calvipes Pau
(200) pag. 36
tGalium constrictum Ghaub, var. angustifolium 
(84) pag. 57
Galium constrictum Chaub. var. rhiphaeum Pau et Font Quer
= Galium palustre L. var. constrictum f- rhiphaeum (pau et
Font Quer) Maire
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1927, n- 611
♦Galium ellipticum Willd. f- ovalifolium Pau
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1928, n* 381
Galium Gerardi Vill. f- longipes Pau 
(41) pag. 88
tGalium Gerardi Vill. var. Fontanesiana 
(208) pag. 335
♦tGalium Gerardi Vill. var Hozmariense
(208) pag. 335
Galium Gerardi Vill. var. parviflorum Pau
(208) pag. 335
Galium glomeratum Desf. var. Bovei Pau
FONT QUER: "Iter maroccanum", 612, 1928 
(25) pag. 77
Galium ibericolum Pau 
m  118431
♦Galium Idubedae Pau
(106) pag. 433; (99) pag. 85
Galium mollugo L. var. Guilhelmi Pau et Sennen 
(279) n2. 8809
Galium nevadense B. et R. var. vestitum Pau.
(169) pag. 120
Galium palustre L. var. constrictum f- rhiphaeum (Pau et
Font Quer) Maire
= Galium constrictum Chaub var. rhiphaeum Pau et Font Quer
(305) pag. 1134
*+Galium silvestre Poll. f~ grandiflora 
(151) pag. 174
*+Galium silvestre Poll, f- minutiflora 
(151) pag. 174 '
tGalium silvestre Poll. var. curtifoliunt 
(173) pag. 59
*+Galium Soleirolii Lois. var. pallescens 
(99) pag. 85
tGalium verticillatum Danth. var. minutulum Jord. f- robusta
(160) pag. 91
tGalium verum L. f- virens
(84) pag. 58; (113) pag.112
Galium verum x maritimum Sennen et Pau 
Galium X Viciosorum Sennen et Pau
Galium Viciosorum Sennen et Pau 
=; Galium verum x maritimum Sennen et Pau 
(279) pag. 241
Gastridium lendigerum (L.) Gaud. var. persicum Pau 
(200) pag. 44
Genista acutiflora Pau
FONT QUER: "Iter maroccanum", n& 292, 1930 
MA 58846; MA 58847
Genista anglica L. var. acutiflora Pau
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1930, 292
Genista aspalathoides Lamk. var. legionensis Pau 
MA 58991 
C239) pag. 60
Genista Caballeroi Pau
MA 58809; MA 58812 
C41 pag. 19; (260) pag. 100
Genista cinerea x florida Pau 
MA 59059
Genista florida L. var. occidentalis Pau 
(304) pag. 504
tGenista hirsuta Vahl. var. glabrescens
(85) pag. 136
Genista Jimenezii Pau
MA 58998; MA 58997 
(123) pag. 28; (19) pag. 321
Genista javalambrensis Pau 
MA 59058
♦tGenista tridentata (L.) Sampaio f- lasiantha 
(241) pag. 132
Genista lanata Pau 
MA 59056 
(165) pag. 49
Genista longipes Pau
(144) pag. 282
Genista lusitanica L. var. erinacea Pau
(111) pag. 286; (241) pag. 131
♦Genista mauritiana Pau et Sennen
(286) pag. 145; (285) pag. 123
Genista melillensi Pau 
MA 58795
Genista Mogadorensis Pau
(92) pag. 232; (208) pag. 306; (262) pag. 44
Genista murcica Coss. var. Jimenezii Pau
= Genista Jimenezii Pau
Genista nociva Pau et Font Quer
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MA 58947 
(52) pag. 47
Genista Obelii DC. var. Mariana Pau 
(205) pag. 292
♦Genista pedunculata Pau 
(255) pag. 50
Genista retamoides Spach. var. Mauritiana Pau et Sennen 
(279) n& 9316
Genista rhiphaea Pau et Font Quer 
(25) pag. 73
Genista scorpius (L.) DC. var. ulmetica Pau 
MA 58939
Genista Tournefortii Spach. var. transfretana Pau et Font Quer 
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1929
Genista triacanthos Brot. var. intermedia Pau
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1930, n& 296
♦Genista triacanthos Brotero var. juniperina (Sp.) Pau
= Genista juniperina Sp,
(240) pag. 140; (254) pag, 141
Genista tridentata Desf. var. cuspidata Pau 
(262) pag. 44
Genista ulicina Spach var. densiflora Pau et Font Quer 
FONT QUER; "Iter maroccanum", 1927, n* 272
Genistella rhiphaea Pau et Font Quer
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1927, n& 277 
(52) pag. 47
♦Gentiana pneumonanthe L. var. Reyesii Pau 
(169) pag. 130
Gentiana verna L. var. brachyphylloides Pau
(171) pag. 248; (273) pag. 112
tGentiana verna L. var. occidentalis Pau 
(273) pag. 112
Geopatera Pau
= Orthurus Boiss sub sectio 
(84) pag. 50
tGeopatera Umbraticola 
(84) pag. 50
Geranium Benedictoi Pau 
(84) pag. 41
Geranium mascatense Boiss. var. persicum Pau 
(200) pag. 18
Geranium maurum Pau
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1930, n& 395
Geranium Robertianum L. var. villosulum Pau
(264) pag. 98
Geranium tuberosum L. var. sefidianum Pau
(200) pag. 18
*Geum albarracense Pau 
= Geum hispidum Lange
(304) pag. 500; (50) pag. 553
Geum albarracinense Pau
= Geum hispidum Fries var. albarracinense Pau
(60) pag. 23; (188) pag. 209; (100) pag. 106; (301> 
pag. 228; (130) pag. 16; (265) pag. 5; (50) pags. 553 y  
456; (12) pag. 13
Geum albarracinense x urbanum Pau 
MA 56150
♦Geum hispidum Fries var. albarracinense (Pau) Cad. et Pau 
(291) pag. 34; (12) pag. 13
Geum X pratense Pau
= Geum sylvatico x rivale Pau
(301) pag. 228; (60) pag. 22; (69) pag. 30; (66) pag. 13
Geum rivale L. f- hispanica Pau
(69) pag. 30; (301) pag. 228
♦+Geum sylvatico x montanum
(99) pag. 85
Geum sylvatico x rivale Pau
= Geum X pratense Pau
♦tGeum umbraticola
(84) pag. 50
♦Glaucium corniculatum (L.) Curt, f- phaenicium Pau 
(295) pag. 136
*+Glaucium phoeniceum Crtz. f- flaviflora
(70) pag. 80
♦Glechoma Macrodonta Pau
(84) pag. 87; (95) pag. 70
Globularia Alypum L. var. pycnantha Sennen et Pau 
(279) pag. 14
+Globularia caespitosa Ort. f- minor 
(84) pag. 88
♦Globularia lippiaefolia Pau 
(130) pag. 16
+Globularia nana Lamk. var. oscensis
(163) pag. 115
♦tGlobularia spinosa L. f- subscaposa 
(214) pag. 66
Glyceria pungens Pau 
(84) pag. 113
+Gnaphalium supinum L. f- nana
(111) pag. 286
Gratiola officinalis L. var. catalaunica Sennen et Pau 
(279) pag. 126
+Gymnademia conopea x Orchis morio 
- Orchis X reserata Pau
♦+Gynandriris Sisyrinchium L. f- parviflora 
(114) pag. 69
Gypsophyla x Castellana Pau 
= Gypsophyla strutium x tomentosa Pau
(96) pag. 198; (193) pag. 167; (202) pag. 90; (211)
pag. 424; (122) pag. 339
Gypsophila Ceballosii Pau et C. Vicioso 
(293) pag. 493
♦Gypsophila ilerdensis Sennen et Pau 
(283) pag. 203
Gypsophila strutium x tomentosa Pau
= Gypsophila x Castellana Pau
♦Gypsophila tomentosa L. var. ilerdensis Sennen et Pau 
(283) pag. 81; (284) pag. 239
Halimium atriplicifolium (Lamk.) Spach var. macrocalycinum
(Pau et Font Quer) Font Quer et Maire
(40) pag. 50
Halimium commutatum Pau 
(137) pag. 263
♦Halimium halimifolium (L.) Willk. var. planifolium (Willk.)
Maire subvar. inmaculatum Sennen et Pau 
(32) pag. 494
♦Halimium halimifolium (L.) Willk. var. planifolium (Willk.)
Maire subvar. maculatum Sennen et Pau 
(32) pag. 494
Halimium lasiocalycinum (Boiss. et Reut.) Maire var.
angustifolium Pau et Font Quer
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1928
Halimium rhiphaeum Pau et Font Quer 
(25) pag. 75; (285) pag. 137
Haplophyllum angustifolium Pau 
(60) pag. 15
Haplophyllum latifolium Pau 
(60) pag. 15
Haplophyllum linifolium P. var.subglaucum Pau 
(28) pag. 74
Hedypnois coronopifolia Pau
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1927, n^ 719
♦Hedysarum aculeolatum Munby var. capitellatum (Pau et Font
Quer) Maire et Weiller 
(305) pag. 1051
Hedysarum capitellatum Pau et Font Quer
FONT QUER: "Iter maroccanum”, 1927, n-^  339
Hedysarum spinosissimum L. ssp. capitellatum Pau et Font Quer 
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1927, n^ 339
Hedysarum Zeluanum Pau 
(178) pag. 99
♦Helianthemum x alicantinum Pau
= Helianthemum violaceum x viscarium Pau 
(225) pag. 11
Helianthemum almeriense Pau 
(225) pag. 11
Helianthemum alyssoides (Lam.) Vent. var. ambiguum Pau 
(214) pag. 25
Helianthemum appeninum (L.) var. Masguindale Pau 
MA 80664
Helianthemum apenninum (L.) Mill. var. argentatum Pau 
(191) pag. 9; (262) pag. 42
♦Helianthemum appeninum Miller var. baeticum Pau 
(262) pag. 42
♦Helianthemum appeninum Miller var. croceum Pau 
(262) pag. 42
♦Helianthemum apenninum (L.) var. riffeum Pau
(178) pag. 97
Helianthemum appeninum x hirtum Pau 
(198) pag. 209; (265) pag. 5
+Helianthemum appeninum x glaucum
= Helianthemum x texedense Pau
Helianthemum appeninum x hirtum Pau
= Helianthemum x Viciosorum Pau
(214) pag. 26; (242) pag. 164
♦Helianthemum appeninum x nummularium Pau
~ Helianthemum x Masguindali Pau 
(198) pag. 208
Helianthemum aragonense Pau 
MA 81001
♦+Helianthemum asperum x pilosum 
(137) pag. 264
Helianthemum striplicifolium Willd. var. Estremerae Pau 
(214) pag. 25
Helianthemum Barrasii Pau
- Helianthemum glaucum (Cav.) Pers. var. Barrasii Pau 
MA 80828
Helianthemum celtibericum Pau 
I4A 80743
tHelianthemum chamaecistus Mill. var. scariosum Pau et Sennen 
f- angustifolium 
MA 80904
♦tHelianthemum chamaecisto x pilosum 
(106) pag. 420
♦tHelianthemum cinereum (Cav.) Pers. f- alpinicola 
(262) pag. 42
*+Helianthemum cinereum Pers. var. rubellum (Presl.) Pau 
f- paniculatum Pau
(225) pag. 11
Helianthemuiu commuta turn Pau
(198) pag. 193; (214) pag. 24
Helianthemum x compositum Pau et Elias 
= Helianthemum canum x paniculatum 
MA 81553
Helianthemum x cuatrecasasi Pau 
= Helianthemum glaucum x scariosum 
MA 81054
(15) pag. 28
*Helianthemum dichotomum (Cav.) var. turolensis Pair 
(135) pag. 283
*Helianthemum ericoides Pau
(16) pag. 364
Helianthemum x escurialense Pau 
== Helianthemum nummularium x apenninus 
MA 81046
Helianthemum x gadorense Pau 
= Helianthemum glaucum x viscidulum 
MA 81053
*tHelianthemum glaucum Bss. var. herbaceum 
C75) pag. 18
*tHelianthemum glaucum (Cav.) Pers. f- leucanthum 
[214) pag. 26
Helianthemum glaucum (Cav.) Pers. var. Barrasii Pau 
= Helianthemum Barrasii Pau
Helianthemum glaucum (Cav.) Pers. var. minorifolium Pau 
(262) pag. 42
*+Hel±anthemum glaucum x hirtum 
(137) pag. 264
*Helianthemum glutinosum Pau 
(225) pag. 11
Helianthemum Grosii Pau et Font Quer
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MA 80898; MA 80899
(52) pag. 47
*+Helianthemum guttatum Mill. var. plantagineum Gr. et Godr 
f- discolor
(208) pag. 285
tHelianthemum guttatum Mill, var. serratus (Cav.) Pau 
ox
(208) pag. 284
f- praec
Helianthemum halimifolium x lasiocalycinum Pau 
(208) pag. 284
Helianthemum halimifolium Willd. var. inmaculatum Sennen et Pau 
(279) pag. 235
Helianthemum halimifolium Willd. var. maculatum Sennen et Pau 
(279) pag. 235
Helianthemum halimifolium Willd. var. minorifolium Pau 
(208) pag. 284
Helianthemum hirto x pilosum Pau
= Helianthemum x lineariforme
C137) pag. 264; (106) pag. 420; (99) pag. 89; (198) 
pag. 209
*+Helianthemum hirto x polifolium
(99) pag. 89
*Helianthemum hirtum x thymifolium Pau
(198) pag. 209; (242) pag. 164; (265) pag. 5
+Helianthemum hirtum P. var. lactiflorum 
(106) pag. 420
♦Helianthemum x Idubedae Pau
= Helianthemum molle x asperurn 
MA 81476 
(106) pag. 420
Helianthemum intermedium Thib. var. gracile Pau 
(106) pag. 438
+Helianthemum intermedium Thib. var. tribracteautum 
(106) pag. 419
*+Helianthemum italicum L. var. alpestre DC. f- glabratum 
(171) pag. 244
Helianthemum italicum P. var. latifolium Pau 
(84) pag. 23
Helianthemum italicum P. var. monserratense Pau 
(8) pag. 62; (84) pag. 23; (7) pag. 132
+Helianthemum ledifolium x salicifolium
(198) pag. 211
+Helianthemum ledifolium x villosum
= Helianthemum x ulmeticum Pau
Helianthemum lasiocarpum Desf. var. Leiocarpum Pau
(84) pag. 21; (85) pag. 138
♦Helianthemum ledifolium (L.) Mill. var. hirtulum Pau 
MA 81140? MA 81141
[279) nû 9265; (285) pags. 24, 120 y 121
♦Helianthemum ledifolium W. var. angustifolium Pau
(85) pag. 138
♦Helianthemum lineare Pers. f- praecox Pau
(280) pag. 148
+Helianthemum x lineariforme 
= Helianthemum hirto x pilosum 
(106) pag. 420
tHelianthemum x mariolense 
= Helianthemum glauco x pilosum 
(106) pag. 420
Helianthemum x Masguindali Pau 
= Helianthemum appeninum x nummularium Pau
(197) pag. 197; (233) pag. 33; (265) pag. 5
Helianthemum Mauritianus Pau et Sennen 
MA 81145
Helianthemum molle (Cav.) var. mariforme Pau 
(182) pag. 168
♦+Helianthemum molle x asperum •
= Helianthemum x Idubedau
Helianthemum Monsantianum Pau 
MA 81554
♦+Helianthemum x murcicum
= Helianthemum asperum Lag. x pillosum P.
(106) pag. 420
♦Helianthemum niloticum var. hirtulum Pau
(285) pag. 100
♦+Helianthemum nummularium x appeninum 
= Helianthemum x escurialense
(265) pag. 5
Helianthemum origanifolium (Lamk.) Pers. f- leiocladum Pau
et Font Quer
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1927, n^ 418
*+Helianthemum piloso x polifolium 
(106) pag. 421
Helianthemum pilosum Pers. var. luteipetalum Sennen et Pau 
(279) pag. 3
*+Helianthemum polifolio x chamaecistus 
(106) pag. 421
*+Helianthemum polifolio x glaucum 
(106) pag. 420
Helianthemum rhiphaeum Pau et Font Quer
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1927, n-® 405 
(256) pags. 151 y 152
Helianthemum rubellum var. pannosifolium Pau et Font Quer 
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1928, n^ 285
♦Helianthemum salicifolium P. var. robustum Pau 
(106) pag. 419
Helianthemum serpillifolium Mill, f- hirtocalyx Pau 
(171) pag. 244
Helianthemum x texedense Pau
= Helianthemum apenninum x glaucum 
MA 81045
(214) pag. 26; (225) pag. 11
tHelianthemum texedense Pau f- angustifolia 
MA 81044
♦Helianthemum thymifolium Pau 
(32) vol. 2, pag. 500
Helianthemum x ulmeticum Pau 
= Helianthemum ledifolium x villosum 
MA 81144
(198) pag. 211
+Helianthemum x urceicolum Pau 
= Helianthemum apenninum (L.) Mill, var* argentatum x glaucum 
(Cav.) Pers. var. suffruticosum 
(MA 80827
Helianthemum x Viciosorum Pau
= Helianthemum apenninum x hirtum C. Vicioso 
MA 81032
♦Helianthemum violaceum x viscarium Pau 
= Helianthemum x alicantinum Pau 
MA 81052
♦Helichrysum ambiguum Pau 
(267) pag. 59
♦+Helichrysum italicum G. Don. var. intermedium
(254) pag. 142
♦+Helichrysum italicum G. Don. var. Picardii
(254) pag. 142
♦tHelichrysum italicum G. Don. var. serotinum
(254) pag. 142
tHelichrysum stoechas (L.) DC. f- helianthemifolium 
(1861 pag. 140
Helmînthîa comosa Boiss. var. spinulosa Pau 
(2951 pag. 150
Heracleum pyrenaico x Sphondylium Pau 
(621 pag. 25; (84) pag. 55
♦Herniaria fruticosa L. var. mauritanica Pau
(199) pag. 124
Herniaria incana Lamk. var. Badali Pau
(161) pag. 58
Herniaria latifolia Lap. var. carpetana Pau 
MA 37924
♦Herniaria lenticulata L. var. Regnieri Pau in litt
(261) pag. 176
Herniaria polygonoides Cav. var. Tejedensis Pau 
MA 37798
Hibiscus Boscai Pau
(249) pag. 61; (170) pag. 4; (279) n^ 666
Hieracium x Abadesicolor Pau 
MA 143064; MA 143065
(196) pag. 506
Hieracium aguilari Pau 
(207) pag. 148
Hieracium Aguilari x sonchifolium Pau
= Hieracium x Grosii Pau
Hieracium Aitanicum Pau 
MA 143067 
(144) pag. 285
Hieracium albarracinense Pau 
MA 143068
Hieracium albomarginatum Pau 
MA 143069
tHieracium amplexicaule L. var. gredense 
(187) pag. 44
Hieracium amplexicaule x laniferum Pau
= Hieracium x boixarense Pau
♦Hieracium amplexicaule L. var. grandifolium Pau 
(84) pag. 72
♦Hieracium amplexicauli x Pilosella Pau in litt. 
(84) pag. 74; (77) pag. 84
♦Hieracium Anchusoides x Pilosella (Pau)
(207) pag. 145
♦Hieracium aragonense Scheele f~ reducta Pau 
(16) pag. 478
Hieracium aragonense Scheele var. candidulum Pau 
MA 141448
Hieracium aragonense Scheele var. valdenigrum Pau 
MA 141446
Hieracium aragonense Scheele f- tipica Pau 
(68) pag. 72
Hieracium aragonense Scheele var. Benifaserense Pau 
= Hieracium Benifaserense Pau
Hieracium aragonense x laniferum 
= Hieracium x Ilergabonum Pau
Hieracium aragonense x amplexicaule Pau 
= Hieracium x valentinum Pau
Hieracium Asturicum Pau
(126) pag. 57; (84) pag. 73
Hieracium ataenum Pau 
MA 143070
(198) pag. 153
Hieracium auricula L. var. oligodemum Pau
(197) pag. 152
.a. w
Hieracium auricula L. var. galicianum Pau
(181) pag. 40
Hieracium Badali Pau
(84) pag. 71; (161) pag. 61; (154) pag. 7; (135) pag. 287
Hieracium Benifaserense Pau
= Hieracium aragonense Scheele var. Benifarense Pau 
MA 141515
Hieracium bicaule Pau 
MA 143075
Hieracium x boixarense Pau 
= Hieracium amplexicaule x laniferum 
MA 143079 
(207) pag. 149
tHieracium boreale Fries var. parvifolium 
(189) pag. 139
Hieracium brachycephalum Pau 
MA 143081
Hieracium burgalense Sennen et Pau 
MA 143087; MA 143088
Hieracium Caballeroi Pau et Font Quer 
MA 143090
Hieracium Cadevallii Pau
(119) pag. 154; (84) pag. 70; (135) pag. 287; (8) pag. 93
Hieracium canencianum Pau 
MA 143093
(198) pags. 153 y 155; (265) pag. 5
Hieracium capillosum Pau 
MA 143094
(135) pag. 286; (19) pag. 325
Hieracium celtibericum Pau 
MA 143095
Hieracium cenianum Pau 
MA 141569
Hieracium cetheorhizoides Pau 
MA 143096
♦Hieracium coesium Fr. f- rubescens Pau 
(43) pag. 650
Hieracium Cuatrecasasii Pau 
MA 143098
Hieracium diarsianum Pau 
MA 143099
(43) pag. 647; (41) pag. 63
Hieracium diarsianum Pau var. simplex Pau 
MA 143100
Hieracium diversidens Pau 
MA 143102
tHieracium diyisum Jord. var. amblyophyllum 
(189) pag. 139
tHieracium divisum Jord. var. sublaciniatum 
(189) pag. 139
tHieracium divisum Jord. var. tenerum 
(189) pag. 139
Hieracium dorsipilosum Pau 
MA 143103
Hieracium erythrocephalum Pau 
MA 143110
Hieracium Escalarae Pau
(200) pag. 42
Hieracium Fontqueri Pau 
(207) pag. 144
Hieracium fragile var. grandifolium Pau in litt. ad Cadevall.
= Hieracium plantaginifolium 
(84) pag. 70
tHieracium fragile Jord. var. sociale 
(173) pag. 60
Hieracium Fredesianum Pau
MA 143115; MA 143116
Hieracium Fredesicolum Pau
MA 143111; MA 143114
Hieracium gallicianum Pau
MA 143117; MA 143118
(179) pag. 151
Hieracium giennense Pau 
MA 143119 
(16) pag. 478
Hieracium Grosii Pau
= Hieracium Aguilari x sonchifolium Pau 
MA 143122 
(207) pag. 148
Hieracium Gutierrezii Pau 
MA 143125 
(28) pag. 125
Hieracium x Ilergabonum Pau
= Hieracium aragonense x laniferum
(207) pag. 148
Hieracium jabalambrense Pau 
MA 143127
(66) pag. 22; (87) pag. 15; (86) pag. 44; (301) pag. 123;
(146) pag. 8; (68) pag. 72; (135) pag. 287; (72) pag. 114;
(231) pag. 74
Hieracium laniferum Cav. var. longifurcatum Pau 
(22) pag. 35.
tHieracium Lamyi F. Schultz var. albipes 
(189) pag. 139
tHieracium Lamyi F. Schultz var. celtibericum 
(189) pag. 139
tHieracium Lamyi F. Schultz var. longifolium 
(189) pag. 139
Hieracium lasiophylloides Pau 
MA 143129
(19) pag. 325; (135) pag. 286
♦tHieracium Lausonii Vill. f- leptoclada
(146) pag. 8
Hieracium lychnitis x Neocerinthe Pau 
= Hieracium Marceti Pau
Hieracium longifurcatum Pau 
MA 143130
Hieracium longinudum Pau 
MA 143131
Hieracium Losae Pau 
MA 143132
Hieracium Loscosianum Scheele var. melanopodum Pau 
MA 141540
Hieracium Lychnitis x murorum Pau
= Hieracium x Marceti Pau 
MA 143133
Hieracium x Marceti Pau
= Hieracium Lychnitis x Neocerinthe Pau
(41) pag. 89; (43) pags. 543 y 650
Hieracium marianum Pau
(41) pag. 64; (42) pag. 34; (43) pag. 643
Hieracium Merinoi Pau
(50) supl. Tom. 2, pag. 611
♦Hieracium minutiflorum Pau 
(171) pag. 248
Hieracium minutifolium Pau
(41) pag. 64; (43) pag. 648
Hieracium monsaticolum Pau 
MA 141563
Hieracium monserratense Pau
(41) pag. 63; (43) pag. 645
Hieracium murorum x neocerinthe Pau 
(41) pag. 90
Hieracium murorum var. X Neocerinthe Pau
= Hieracium x Abadesicolor Pau
= Hieracium x ortomixtum Pau
Hieracium nobile Gr. et G. var. farinosum Pau 
(411 pag. 90; (43) pag. 647
Hieracium nobile Gr. et G. var. subaequale Pau
(41) pag. 90; (43) pag. 647
Hieracium x ortomixtum Pau
(196) pag. 506
Hieracium perangustatum Pau 
MA 143155
Hieracium percuspidatum Pau 
MA 143156
Hieracium Pertegasii Pau 
MA 141564
Hieracium petiolulatum Pau 
MA 143157 
(171) pag. 248
Hieracium phlomoides Froel var. Penyalarensis Pau 
MA 141350
(197) pag. 153
Hieracium phlomoides Froel var. Loscosianum Pau 
MA 141538
Hieracium pilosella L. var. pulchellum Scheele f- 
acutiusculum Pau
(16) pag. 478
tHieracium pilosella L. var. pyrenaicum Pau 
MA 142687; MA 142673
(196) pag. 505
Hieracium plantaginifolium Pau
= Hieracium fragile var. grandifolium Pau
(8) pag. 94; (43) pag. 648; (84) pag. 70
Hieracium plantaginifolium Pau var. angustifolia Pau 
(43) pag. 648
Hieracium polybracteatum Pau
(41) pag. 90
♦Hieracium praecox Schultz var. ajmasianum Pau et Font Quer 
(305) pag. 1171
Hieracium primulifolium Pau
(42) pag. 34; (43) pag. 645
Hieracium pyrenaicum Jord. var. acutesquamatum Pau
(43) pag. 645
♦Hieracium pyrenaicum x spondilium Pau 
(303) pag. 309
Hieracium Pyrenaico x vulgatum Pau 
= Hieracium x Cadevalli Pau
Hieracium Riofrioi Pau et Font Quer
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1928, n* 438
(53) pag. 94
Hieracium rupicolum Fr. ssp. Riofrioi Pau et Font Quer 
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1928, pag. 854
Hieracium sabaudo x pyrenaicum Pau 
(84) pag. 69; (43) pag. 649
Hieracium Sallentii Pau
MA 143167; MA 143168
Hieracium setigerum Tausch var. gerundense Pau 
MA 142672
Hieracium speluncicolum Pau 
MA 143171
Hieracium stenophyllum Pau
(196) pag. 506; (42) pag. 35; (43) pag. 646
Hieracium stenotricum Pau
(42) pag. 35; (43) pag. 646
Hieracium subflexum Pau 
MA 143176
Hieracium Tarraconense Pau 
MA 143179
(22) pag. 34
Hieracium Tenencianum Pau 
MA 143180
Hieracium ternelanus Pau 
MA 143182
Hieracium texedense Pau 
MA 141565 
(214) pag. 54
Hieracium tridentatum Fries var. Tremedale Pau 
(173) pag. 60
Hieracium umbellatum L. var. microcarpum Pau 
(189) pag. 139
Hieracium Urbionicum Pau
MA 143184; MA 143185
tHieracium Vahlii Froel var. miriadenum Pau 
(229) pag. 82
Hieracium valentinianum Pau 
MA 143186
Hieracium x valentinum Pau
= Hieracium aragonensi x amplexicaule Pau 
MA 143187
(68) pag. 71; (84) pag. 72; (135) pag. 286; (170) pag. 10
Hieracium vulgatum Fries var. amblyophyllum Pau 
MA 141868; MA 141869
(198) pag. 154
Hieracium vulgatum Fries var. Benasalense Pau 
MA 141864
Hieracium volgatum Fries var. delicatum Pau et Font Quer 
MA 141862
Hieracium vulgatum Fries var, lanceifolium Pau 
MA 141859
(197) pag. 154
Hieracium vulgatum Fries var. longiorifolium Pau 
MA 141865
(197) pag. 154
Hieracium vulgatum Fries var. montcaunicum Pau 
MA 141861
Hirschfeldia littorea Pau et Font Quer 
(256) pag. 149
♦Hypericum andjerinum Pau et Font Quer 
(305) pag. 1070
♦Hippocrepis balearica Wulf. var. valentina Pau 
(73) pag. 27; (231) pags. 75 y 76
Hippocrepis commutata Pau
= Hippocrepis scabra DC. subsp. commutata Pau
(127) pag. 274; (148) pag. 291; (159) pag. 75;
(256) pag. 5
♦Hippocrepis commutata Pau f- virescenta Pau 
(28) pag. 76
Hippocrepis confusa Pau
(159) pag. 75; (214) pag. 39; (193) pags. 164 y 165; 
(264) pag. 98; (287) vol. 2, pag. 185
Hippocrepis Montgronyana Sennen et Pau 
(283) pag. 108
Hippocrepis multisiliquosa L. var. confusa Pau
= Hippocrepis confusa Pau
Hippocrepis scabra DC. subsp. commutata Pau 
MA 68565
(193) pag. 163; (287) vol. 2, pag. 184; (302) vol. 3,
pag. 256; (127) pag. 274; (306) pag. 304
Hippocrepis scabra DC. var. maroccana Pau et Font Quer 
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1929, n& 276
Hippocrepis toletana Pau 
(254) pag. 142
Hyacinthus Fontqueri Pau
(22) pag. 15
♦Hyosciamus saguntinus Pau 
(66) pag. 34
Hypericum aegyptiacum L. var. maroccana Pau 
(256) pag. 157
Hypericum andjerinum Font Quer et Pau
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1930, n& 423
Hypericum caprifolium Boiss. var. oblongifolium Sennen et Pau 
(279) pags. 108 y 134
tHypericum castellanum 
(84) pag. 40
♦Hypericum gailicum Pau 
(84) pag. 41
♦Hypericum hyssopifolium Vill. var. candelabrum Font Quer et Pau
(23) pag. 9
Hypericum Roberti Coss. var. hispanicum Pau
(225) pag. 14; (143) pag. 290; (213) pag. 31
Hypericum tetrapterum x undulatum Pau 
= Hypericum baeticum Bss.
(143) pag. 290
Hypericum tomentosum L, var. viridulum Pau 
(295) pag. 140; (297) pag. 55
♦Hypochoeris achyrophorus L. f- melanotricha Pau 
(32) pag. 832
Hyssopus officinalis L. var. aristulatus Pau 
MA 105275
Hyssopus cinereus Pau 
MA 105273
(60) pag. 23; (301) pag. 194; (62) pag. 35; (73) pag. 28
Iberis Badali Pau 
MA 44830
(97) pag. 201; (106) pag. 418; (232) pag. 110;
(62) pag. 11
Iberis ciliata All. var. asperata Pau 
MA 44747
(160) pag. 89
Iberis ciliata All. ssp. Grosmiqueli Pau et Font Quer 
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1927, n& 220
♦Iberis ciliata All. var. longipedunculata Pau
(232) pag. 110
Iberis ciliata All. var. maroccana Pau et Font Quer 
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1928
♦Iberis ciliata All. var. Senneniana (Pau) Emberg . et Maire
(305) vol. 4, pag. 1002
Iberis ciliata All. var. valentina Pau 
MA 44742
Iberis ciliata All. var. vinetorum Pau 
MA 44760
(60) pag. 21; (106) pag. 418; (175) pag. 55
Iberis cinerea Poir. var. fumaniformis Pau et C. Vicioso 
MA 44924
Iberis cinerea Poir. var. malacitana Pau 
MA 44938
Iberis fontquerii Pau 
MA 44824
(214) pag. 22, Laiti. II
Iberis gibraltarica L. f- Hosmariensis Pau
(208) pag. 280
♦fiberis gibraltarica L. var. contracta 
(150) pag. 2
♦tiberis gibraltarica L. var. procumbens 
(150) pag. 2
Iberis Grosii Pau 
MA 44819
(214) pag. 22 y Lam. II
Iberis Grosmiquelii Pau et Font Quer
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1927, n^ 220 
MA 44766 
(25) pag. 79
Iberis Grosmiquelii Pau et Font Quer var. Senneniana Pau 
MA 44767 
(260) pag. 99
Iberis lagascana DC. var. calycina Pau 
MA 44853
Iberis lagascana DC. var. Eliasii Sennen et Pau 
MA 44852
(155) pag. 23; (279) pag. 453
tlberis lagascana DC. var. subcalycina
(97) pag. 201
Iberis linifolia L. var. macrocarpa Pau 
(94) pag. 123
Iberis linifolia Loefl. var, maroccana Pau
FONT QUER; " Iter maroccanum", n-^  126 
MA 44796
Iberis linifolia Pau et Font Quer (non Loefl.)
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1927, n& 219
Iberis Paularensis Pau 
MA 44822
(207) pag. 141, fig/ 1.
*tIberis pectinata Bss. var. integrifolia 
(73) pag. 27
Iberis petraea Jord. var. oxyptera Pau 
MA 44887
♦Iberis pinnetorum Pau
(301) pag. 295, hace un a referenda bibliogrâf ica a 
(6 0) pag. 21. Pero ahl Pau habla de I. vinetorum Pau.
♦Iberis saxatilis L. var. cinerea (Poir.) Pau f- latiorifolia Pau 
MA 44939
(262) pag. 41
+Iberis saxatilis L. var. fumaniformis 
(202) pag. 82
Iberis saxatilis L. var. macrocarpa Pau 
(72) pag. 114
+Iberis saxatilis L. var. malacitana 
(214) pag. 22
Iberis saxatilis L. f- brachyphylla Pau 
MA 44911
♦tlberis saxatilis L. var. subvelutina 
(150) pag. 3
Iberis subevolutina DC. var. latiorifolia Pau 
= Iberis saxatilis L. var. cinerea Poir. f- latiorifolia Pau
Iberis vinetorum Pau
= Iberis ciliata All, var. vinetorum Pau 
(150) pag. 3; (60) pag. 21
Ilex Aquifolium L. var. Barcinonae Pau 
(214) pag. 32
tlllecebrum paronychia L. f- rotundifolia 
MA 37711
Inula X adenophylla Sennen et Pau 
= Inula Salicina x vulgaris Sennen et Pau 
C155) pag. 26
Inula asteriscus Pau 
MA 125728
(99) pag. 88; (151) pag. 177
Inula Britanica x salicina 
= Inula X turolensis Pau 
aS9) pag. 77
Inula Casayillae Pau 
MA 125731
(84) pag. 62; (99) pag. 88; (159) pag. 77
♦Inula Conyza x helenioides Pau 
(159) pag. 77
Inula X Eliasii Sennen et Pau 
= Inula helenioides x montana Sennen et Pau 
(155) pag. 26
Inula graveolens (L.) var. persiana Pau
(200) pag. 39
Inula X Gutierrezii Pau 
= Inula helenioides x vulgaris Pau 
= Inula montana x vulgaris Pau 
MA 125767
(147) pag. 22; (28) pag. 121; (155) pags. 25 y 26;
(159) pag. 77; (143) pag. 291
Inula helenioides DC. f- lutescens Pau 
= Inula lutescens Pau
♦tlnula helenioides x hispanica 
(155) pag. 26
Inula helenioides x montana Pau 
= Inula X lutescens Pau 
= Inula X obtusa Sennen et Pau 
= Inula X Eliasii Sennen et Pau
♦inula helenioides x salicina Pau
(159) pag. 77; (143) pag. 291; (155) pag. 26
Inula helenioides x salicina Pau var. turolensis Pau
MA 125730
Inula helenioides x vulgaris Pau 
== Inula Gutierrezii Pau
Inula hispanica Pau
MA 125586; MA 125572
(84) pag. 62; (99) pag. 88; (151) pag. 177; (269) pag. 31
Inula hispanica x montana Sennen et Pau 
= Inula X stenophylla Sennen et Pau
♦Inula hispanica x salicina Pau
(1431 pag. 291; (155) pag. 26; (229) pag. 82
♦Inula hispanica x vulgaris Pau 
(229) pag. 82
Inula lutescens Pau
= Inula helenioides DC. f- lutescens Pau 
MA 125772
(301) pag. 77; (62) pag. 29; (84) pag. 62; (99) pag. 88;
(147) pag. 21
Inula montana L. var. foliacea Pau 
(171) pag. 247
Inula montana L. var. lanata Pau et Font Quer 
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1930
Inula montana x vulgaria Pau 
= Inula X Gutierrezii Pau 
= Inula X Sennenii Pau
Inula nummulariaefolia Pau
(147) pag. 23
Inula X obtusa Sennen et Pau 
= Inula helenioides x montana Pau 
MA 125775
Inula salicina x vulgaris Sennen et Pau 
= Inula X adenophylla Sennen et Pau
Inula X Sennenii Pau 
- Inula montana x vulgaris Pau
C155) pag. 25; (279) n& 259, pag. 112
Inula Senneni x vulgaris Sennen et Pau 
= Inula X vicina Pau et Sennen
Inula X stenophylla Sennen et Pau 
= Inula hispanica x montana Sennen et Pau 
(155) pag. 26
Inula stenophylla x helenioides Sennen et Pau 
MA 125788
Inula turolensis Pau
= Inula Britanica x salicina 
(159) pag. 77
Inula vicina Pau et Sennen
= Inula Senneni x vulgaris Sennen et Pau 
MA 125789
lonopsidium abulense (Pau) Rothm.
(287) vol. 1, pag. 318; (277) pag. 112
tlonopsidium acaule Rchb. var. caulescens 
(103) pag. 69
lonopsidium prolongoi (Pau) Batt.
(31) supl. 2
♦Iris Chamaeiris Pau 
(84) pag. 94
Iris gaditana Pau
(91) pag. 134
Iris Moroderi Pau
(170) pag. 7
Iris pumila L. ssp. segobricensis Pau
= Iris segobricensis Pau
Iris segobricensis Pau 
(84) pag. 94
Isoetes baetica Pau
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1930, n^ 9
Jasione appressifolia Pau
(60) pag. 19; (301) pag. 126
Jasione asterolepis Pau
Jasione bigerransis Pau 
MA 122467
Jasione Espadanae Pau 
(60) pag. 19
Jasione humilis Lois. var. cedrotorum Pau et Font Quer 
FONT QUER: "Iter maroccanuiti", 1927, n^ 643
Jasione montana L. f- afra Pau et Vidal 
(295) pag. 151
Jasione nummulariaefolia Pau
(99) pag. 90; (147) pag. 23; (144) pag. 286
*+Jasione sessiliflora B.R. f- pygmaea 
(111) pag. 288
Jasonia obtusifolia Pau
(123) pag. 28
+Juncus acutus L. var. microcarpus 
C84) pag. 100
Juncus alpinus Vill. var. tejedensis Pau
(191) pag. 34
*Juncus bufonius x pygmaeus Pau
(208) pag. 393
*+Juncus conglomerate x acutus
= Juncus pseudo-acutus Pau 
(84) pag. 100
Juncus Pseudo-acutus Pau
= Juncus conglomerate x acutus Pau 
(84) pag. 100
Juncus pyrenaicus Cad, et Pau
(88) pag. 129; (8) pag. 118
*Juncus rifeus Pau et Font Quer
(286) pag. 122
Juncus rhlphaenus Pau et Font Quer
FONT QUER; "Iter maroccanum", 1929, n-^  64
(54) pag. 77
+Juniperus communis L. f- stenophylla 
(100) pag. 105
Juniperus communis L. var. castellana Sennen et,Pau 
(279) pag. 466
tJuniperus macrocarpa x oxycedrus 
(100) pag. 105
Juniperus oxycedrus L. var. brevifolia Sennen et Pau 
(279) pag. 466
*Juniperus oxycedrus L. var. Lagunae Pau 
(100) pag. 105; (291) pag. 5
+Juniperus phoenicea L. f- globiformis
(100) pag. 105
tJuniperus phoenicea L. f- oviformis
(100) pag. 105
tJuniperus phoenicea L. f- pyriformis
(100) pag. 105
tJuniperus Tremolsii
(140) pag. 212
Jurinaea Viciosoi Pau
(100) pag. 40
Kentranthus angustifolius DC. var. maroccanus Pau 
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1930, n^ 627
Kentrophyllum rhiphaeum Font Quer et Pau
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1927, n* 711
+Kernera saxatilis L. var. Hispanica Pau
(148) pag. 184
Kernera saxatilis Rchb. var. valentina Pau 
MA 45286
*+Koeleria (phleoides var.?) maxima 
(80) pag. 143
*+Koeleria Valesiaca Gaud. var. pubescens 
(84) pag. 109
Knautia arvensis (L.) Coult. var. glandulosa Pau et Font Quer 
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1927, n^ 629
Knautia granatensis Pau 
(214) pag. 47
Knautia legionensis (Lag.) var. latiorifolia Sennen et Pau 
C279) pag. 9
Knautia Timeroyi Jord. et Borbas var. lucidifolia Sennen et Pau 
(279) pag. 112
*+Kochia subvillosa
(264) pag. 101
Kosteleskia pentacarpus Ledeb. var. Boscai Pau 
(249) pag. 61
Lactuca cornigera Pau et Font Quer
FONT QUER; "Iter maroccanum", 1929, n& 476 
(54) pag. 77
Lactuca Grosii Pau et Font Quer 
(251) pag, 163
*Lactuca scariola L. var. integrifolia Pau 
(28) pag. 124
Lamium album L. var. Viciosoi Pau
(188) pag. 206
Lamium Berengueri Pau 
(208) pag. 378
+Lamium incisum Willd. var. cryptanthum
(149) pag. 325
*+Lamium maculatum x purpureum 
= Lamium x santanderinum Pau 
(221) pag. 149
*Lamium x santanderinum Pau 
= Lamium maculatum x purpureum 
(221) pag. 62
Laserpitium Eliasii Sennen et Pau 
(155) pag. 25
Laston Pau
(84) pag. 113
*tLathyrus quadrimarginatus Bory et Chambard var. tetrapterus
(263) pag. 48
fLathyrus setifolius L. f- majorifolius 
(246) pag. 89
*Lathyrus silvestris Pau 
(69) pag. 29
*+Lathyrus tingitanus L. var. tenuiflorus
(264) pag. 98
Lathyrus Tremolsi Pau
= Lathyrus tremolsianus Pau
*Lathyrus tremolsianus Pau
= Lathyrus Tremolsi Pau
(69) pag. 29; (70) pag. 18; (72) pag. 114; (96) pag, 
195; (106) pag. 430
*Launaea lanata Pau
(285) pag. 84
Launaea lanifera Pau 
(225) pag. 23
*+Lavandula latifolia Vill. f- rubriflora 
(66) pag. 35
Lavandula leptostachya Pau
= Lavandula spica L. var. turolensis Pau 
(237) pag. 171
+Lavandula multifida L. f- glabrifolia 
(208) pag. 372
Lavandula spica L. var. turolensis Pau
= Lavandula leptostachya Pau 
(237) pag. 170
Lavandula Stoechas L. f- gracilis Pau 
(208) pag. 372
*Lav^tera africana Pau 
(32} pag. 478
+Lavatera flava Desf. var. minoricensis 
(263) pag. 47
Lavatera Vidali Pau
(297} pag. 58
*Legousia castellana (Lange) Sampaio var. maroccana (Pau et
Font Quer) Maire
(32) pag. 736
Legousia Speculum-Veneris (L.) Fenar. et Longa var. maroccana
Pau et Font Quer
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1927, n* 639
Leontodon farinosus Merino et Pau 
MA 138304; MA 138305 
(50) pag. 26
Leontodon hispanicus Poir. var.picrioides Pau
= Leontodon picrioides Pau 
(223) pag. 104
*Leontodon ludovici Pau et Sennen 
(2 86) pag. 70
Leontodon picrioides Pau
= Leontodon hispanicus Mar. var. picrioides Pau 
MA 137949; MA 137950; MA 137951
Leontodon pinetorum Pau 
MA 137857
(223) pag. 105; (265) pag. 5
Leontodon seriolensis Pau 
MA 138238
tLeontodon taraxacoides Hpp. f- leiolepis 
(208) pag. 353
+Leontodon taraxacoides Hpp. var. maior 
(208) pag. 353
♦Leontodon vernum Pau 
(225) pag. 22
*+Lepidium calycotrichum Kze. var. Dhayense 
(261) pag. 175
+Lepidium corrigioliforme 
(263) pag. 46
♦Lepidium graminifolium L. var. suffruticosum Pau
(84) pag. 19; (89) pag. 38
Lepidium hirtum DC. f- parviflora Pau 
(80) pag. 128
*+Lepidium hirtum DC. var. atlanticum 
(260) pag. 99
Lepidium hirtum DC. var. longistylum Pau 
MA 43854
♦Lepidium hirtum DC. var. parviflorum Pau
(169) pag. 113; (86) pag. 150; (89) pag. 38
+Lepidium hirtum DC. var. parviflorum Pau f- lasioptera 
(13 8) pag. 3
Lepidium hirtum (L.) DC. ssp. dahyense (Munby) Thell. var. 
afruin (Pau et Font Quer) Font Quer 
(23) pag. 14
♦Lepidium hirtum Pau
(80) pag. 128
Lepidium matritense Pau 
MA 44131
(601 pag. 8; (69) pag. 18
Lepidium petrophilum Coss. var. afrum Pau et Font Quer 
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1928, 127
(40) pag. 49; (23) pag. 14
Leucanthemum ageratifolium Pau 
MA 128421
(124) pag. 290; (123) pag. 31; (19) pag. 323
Leucanthemum cebenense DC. var. occidentalis Pau in litt. ad 
P. Merino
= Leucanthemum pluriflorum Pau
Leucanthemum glabrum B. et Rt. f- pinnatisectum Pau 
(208) pag. 344
♦Leucanthemum paludosum (Poiret) Bonet et Barr. ssp. glabrum 
Maire var. pinnatisectum Pau 
(32) pag. 771
Leucanthemum pluriflorum Pau
Leucanthemum cebenense DC. var. occidentalis Pau
(123) pag. 31; (19) pag. 323; (50) pags. 597 y 380
Leucanthemum valentinum Pau 
MA 128458
(123) pag. 48; (19) pag. 323
Leucanthemum vulgare Lamk. var. ageratifolium Pau
(41) pag. 89
Leucanthemum vulgare L. var. Eliasii Sennen et Pau 
(279) pags. 115 y 135
Leucojum hispalense Pau
= Leucojum trichophyllum gchousb. var. hispalense Pau
Leucojum trichophyllum Schousb. var. hispalense Pau 
MA 22532
(85) pag. 135; (84) pag. 96
Leucojum valentinum Pau 
MA 22521 
(187) pag. 42
♦Ligusticum Cuatrecasasii Pau
(17) pag. 16; (16) pag. 380
Limonium catalaunicum (Willk. et Costa) Pignatti subsp.
viciosoi (Pau) Pignatti
(287) vol. 3, pag. 43
Limonium pruinosum (L.) O. Kuntze ssp. Alleizettei (Pau) Maire
= Statice Alleizettei Pau
(3 2) vol. 3, pag. 569
Linaria Amoris Pau
(205) pag. 294; (222) pag. 270
*+Linaria aeruginea Loscos et Pardo f- gobantesiana (Vix varietas) 
(248) pag. 157
Linaria arenaria Pau et Font Quer
FONT QUER: "Iter maroccanum", 193 0, n^ 590
Linaria arenicola Pau et Font Quer
FONT QUER: "Iter maroccanum", 193 0, n^ 590
Linaria barborensis fma. ? et Pau
=; Linaria Rhiphatlantica Font Quer 
MA 109406
♦Linaria bipartita W. var. nigricans Pau
(225) pag. 26
Linaria Blanca Pau
=; Linaria repens (L.) Mill. var. blanca Pau
(62) pag. 10; (301) pag. 173; (87) pags. 15 y 21
Linaria caesia (Lag.) DC. var. stenophylla Sennen et Pau
(279) pag. 461
Linaria celtiberica Pau in litt. ad Zapater
= Linaria repens L. var. crassicaulis Pau
Linaria ceruginea (Gonan) Loscos et Pardo var. pruinosa 
Sennen et Pau
(177) pag. 18
♦Linaria diffusa Lk. et Hoff. f- glabra 
(263) pag. 50
♦Linaria elatine L. var. gallaecica Merino et Pau 
(50) supl. vol. 2, pag. 572
♦Linaria flexuosa L. var. hispanica Lge. f- catalaunica 
Sennen et Pau ex Pau
(284) pag. 213
Linaria hepaticepholia DC. var. Majorica Sennen et Pau
(177) pag. 18
Linaria hirta (L.) M. var. genuina Pau
(192) pag. 73
+Linaria juncea x filifolia
= Linaria x ulmetica Pau
tLinaria juncea x Tournefortii
= Linaria x ulmetica Pau
(192) pag. 74
Linaria legionensis Pau 
MA 109365
♦Linaria litoralis W. (var. ? hispanica Pau)
(71) pag. 25
Linaria Masedae Merino et Pau
(50) vol. 2, pag. 79; supl. vol. 2, pag. 57 2
Linaria onubensis Pau 
MA 109497
(263) pag. 50
Linaria origanifolia L. (Ait.) var. hispanica (Lge.) Sennen 
£“ catalaunica 
(279) pag. 126
et Pau f Sennen et Pau
Linaria pectinata Pau et Font Quer
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1928, n^ 360 
(40) pag. 54; (53) pag. 94
Linaria repens L. var. crassicaulis Pau
= Linaria celtiberica Pau in litt. ad Zapater.
MA 109614
Linaria repens (L.) Mill. var. blanca Pau
~ Linaria blanca Pau 
MA 109615
Linaria rhiphatlantica Pau et Font Quer
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1927, 1928
Linaria riffea Pau
(178) pag. 99
*+Linaria rubrifolia Rob. Cast. var. turolensis 
(84) pag. 83
♦Linaria genneni Pau
(285) pag. 110; (286) pag. 86
Linaria Sieberi Boiss. var. laevipes Sennen et Pau 
(279) pag. 126; (284) pag. 212
Linaria spuria Mill, f- minoripes Pau 
(210) pag. 202
Linaria spuria Mill. var. calvipes Sennen et Pau 
(1491 pag. 325
Linaria stenoceras Pau
(229) pags. 82 y 83
Linaria supina (L.) DC. var. ajmasiana Pau
(295) pag. 155; (297) pag. 59
Linaria supina (L.) Chaz. var. pruinosa Sennen et Pau 
= Linaria supina (L.) Chaz. ssp. pruinosa (Sennen et Pau) 
Chater et Valdés
(287) pag. 234
Linaria x ulmetica Pau 
= Linaria juncea x filifolia 
= Linaria juncea x Tourneforti
(192) pag. 74
Linaria variegata Pau
= Linaria verticillata Bss. var. variegata Webb et Held. 
(225) pag. 26
Linaria verticillata Boiss. var Jolyi Pau et Font Quer 
(40) pag. 54
Linaria verticillata B. et Rt. var. tetuanensis Pau 
= Linaria marginata Bail.
(208) pag. 367
*+Linosyris vulgaris Cass. var. pratensis 
(89) pag. 43
Linum Barrasii Pau 
MA 72722
(110) pag. 208; (124) pag. 289; (202) pag. 88
Linum corymbiferum Pau
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1930, n& 405
Linum differens Pau 
(62) pag. 38
Linum Jimenezii Pau
= Linum squarrosum Mumby var. Jimenezii
(124) pag. 289; (130) pag. 11; (136) pag. 70; (232) 
pag. 112; (33) pag. 80
Linum Moroderorum Pau
MA 72777; MA 72776
(178) pags. 96 y 98; (296) pag. 275
Linum Munbyanum Boiss. et Reut. f- curtifolium Pau et Font Quer 
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1927, n-^  353 pro var.
(32) pag. 451
Linum Munbyanum Boiss. et Reut. f- tenuifolium Pau et Font Quer 
FONT QUER: "Iter Maroccanum", 1927, n- 352
Linum narbonense L. var. afrum Pau
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1928, n^ 245
(40) pag. 51
*+Linum narbonense L. f- tenuifolia 
(225) pag. 14
Linum narbonense L. var. microphyllum Sennen et Pau 
(279) pag. 456
Linum salsoloides Lamk. var. longifolium Sennen et Pau 
(279) pag. 107; (149) pag. 312
Linum salsoloides Lamk. var. calycinum Pau 
(232) pag. 112
+Linum squarrosus Mumby var. Jimenezii 
= Linum Jimenezii Pau
Linum suffruticosum L. f- ericoides Pau
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1927, n^ 355
Linum suffruticosum L. var. maroccanum Pau et Font Quer 
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1927, n^ 354
Linum Villarianum Pau 
(208) pag. 298
Lithospermum diffusum Lag. var. ericetorum Pau 
(246) pag. 92
Lithospermum fruticosum L . var. suave Pau et Font Quer 
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1928
Lobelia minutiflora Pau
(123) pag. 30; (19) pag. 322
Lupinus velutinus Pau
FONT QUER: "Iter maroccanum", 19 30, n^ 289
Loeflingia hispanica L. subsp. glabra (Pau) Cab.
= Loeflingia hispanica L. var. glabra Pau in litt.
MA 143970
Loeflingia hispanica L. var. glabra Pau in litt.
= Loeflingia hispanica L. subsp. glabra (Pau) Cab.
MA 37278
Lolium aristatum x rigidum Pau et Vidal 
(295) pag. 163
+Lolium strictum x Nardurus tenellus
= Nardurus x Marianus
♦tLolium strictum Presl. var. rigidum Gaud, f- aristulatum 
(214) pag. 73
*+Lolium temulentum L. var. remotum 
(221). pag. 81
tLonicera celtiberica 
(84) pag. 57
Lonicera implexa Ait. f- velutina Pau 
(60) pag. 33; (301) pag. 134
Lonicera implexa Ait. var. valentina (Pau) Maire
= L, valentina Pau
(32) pag. 720
♦Lonicera maroccana Pau et Vidal
(295) pag. 147 dice: "el mal estado de los ejemplares 
recogidos no permiten hoy intentar la descripciôn de 
esta nueva forma".
Lonicera periclymenum L. var. longipetiolata Pau 
(208) pag. 334
Lonicera valentina Pau
= Lonicera implexa Ait. var. valentina (Pau) Maire 
MA 118870
(69) pag. 39; (301) pag. 134; (120) pag. 210
Lotus angustissimus L. var. brachycarpus Pau et Font Quer 
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1930, n-^  350
tLotus decumbens Poir. f- glabra 
(84) pag. 45
Lotus hispidus Desf. var. Vidalii Pau
= Lotus Vidalii (Pau) Sennen
FONT QUER: "Iter maroccanum", 192 8, n-^  213, et 1929, n^ 217
♦Lotus Vidalii (Pau) Sennen
^ Lotus hispidus Desf. var. Vidalii Pau 
(2611 pag. 176
Lupinus hispanicus B. et Rt. var. pelicanus Pau 
(205) pag. 293
Lupinus pilosus Murr. var. velutinus Pau
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1930, n^ 289
+Luzula campestris x Forsterii 
(135) pag. 288
Luzula leptoclada Pau 
(50) pag. 73
♦Luzula leptophylla Pau
(49) pag. 188
Luzula silvatica Gaud. var. Paularensis Pau 
(193) pags. 158 y 159
Lythrum pendulinum Pau 
(28) pag. 73
♦Macrochloa gigantea (Link) Hack. var. maroccana Pau et Font Quer
(285) pag. 81
Malcolmia conmutata Pau 
(64) pag. 270
Malcolmia nana Pau
(66) pag. 20
Malcolmia patula (Lag.) DC. var. longifolia Pau
(240) pag. 138; (21) pag. 427
Malope malacoides L. var. stipulacea Ball, f- latiorifolia 
(208) pag. 295
+Ma,lva altheoides Cav. f- parviflora 
(106) pag. 427
Malya x hybridica Pau et c. Vicioso 
= Malva Loeflingiana x stipulacea
(202) pag. 89; (265) pag. 5
Mglya Loeflingianam Pau
(193) pag. 166; (153) pag. 157
Malya Loeflingiana x stipulacea 
= MalvÀ X hybridica Pau y C. Vicioso
Malva moschata L. var. salmantica Pau
(241) pag. 130
+Malva nicaensis x silvestris
= Malva X tetuanensis
Malva X tetuanensis Pau
= Malva nicaensis x silvestris 
(208) pag. 297
Marrubium echinatum Pau et Font Quer
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1930, n^ 555
*+Matricaria Debeauxi
(150) pag. 5
♦Matricaria transfretana Pau
(286) pag. 60
Mattbioia fruticulosa (L.) Maire var. stenocarpa Pau et Font Quer 
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1927, n^ 241
Mgtthiola lunata DC. var. pseudoparviflora Pau 
MA 50102
Mattbiola lunata DC. var. pseudotricuspidata Pau 
MA 50101
Mattbiola Masguindalis Pau
(240) pag. 137; (236) pags. 204 y 205
Mattbiola oxyceras DC. i- stenocarpa Pau 
(256) pag. 147
♦Mattbiola tristis L. var. hispanica Pau 
(89) pag. 37
♦Medicago leiocarpa Bth. var. segobricensis Pau
= Medicago suffruticosa Desf. non Ramd.
(69) pag. 27; (70) pag. 17
♦Medicago lupulina L. f- subglabra Pau 
(28) pag. 78
♦Medicago sativa L. f- microphylla Pau 
(301) pag. 247
♦Medicago suffruticosa Ram. var. Ballii Pau 
= Medicago suffruticosa Ball 
(227) pag. 2
Medicago tribuloides Desf. f- longepedunculata Pau
(41) pag. 87
Medicago turbinata W. var. genuina Pau 
(149) pag. 314
Melandrium album x macrocarpum
= Melandrium x stenocarpum Pau
Melandrium macrocarpum Willk. var. trachyodon Pau 
(189) pag. 136
Melandrium x stenocarpum Pau
= Melandrium album x macrocarpum
(189) pag. 136
tMelic3 Bahuini All. var. parviflora 
(84) pag. 110
Melica Benedictoi Pau 
(84) pag. 109
♦tMelica Nebrodensis Pari. var. inaequalis 
(80) pag. 143
Melilotus barcinonensis Sennen et Pau
(279) pags. 7 y 39; (279) pag. 226
Melilotus indica All. var. pusilla Pau 
(34) pag. 256
Mentha albarracinensis Pau 
(60) pag. 14
♦tMe^tha aquatica x longifolia 
(149) pag. 332
Mentha aquatica x rotundifolia Pau 
Mentha x Zapateriana Pau
(149) pag. 332; (69) pag. 49; (71) pag. 26
Mentha aquatica var. hirsuta x silvestris Pau
- Mentha x Senneniana Pau
♦tMentha aquatica x viridis
- Mentha piperita L.
(73) pag. 2 8
Mentha x Cadeyalliana Pau
- Mentha hirsuta x rotundifolia (var. ? microphylla)
MA 107822 
(82) pag, 186
tMentha hirsuta x rotundifolia (var.? microphylla)
- Mentha x Cadeyalliana Pau
Mentha hirsuta x rotundifolia Pau 
~ Mentha aquatica x rotundifolia Pau (non auct.)
(71) pag. 26
+Mentha hirsuta x rotundifolia Pau f- aquatica 
MA 107812
tMentha hirsuta x rotundifolia (var. ? orviculata)
?= Mentha x Viciosoana Pau
♦tMentha longifolia x rotundifolia 
= Mentha x Villarii Pau 
MA 107899
(149) pag. 332; (203) pag. 56; (206) pag. 184;
(265) pag. 35
Mentha longifolia x rotundifolia f- v. var. Villarii Pau 
(255) pag. 57
Mentha longifolia Huds. var. incana 
(255) pag. 57
Mentha longifolia x viridis Pau 
= Mentha glabrata
(255) pag. 57
Mentha Pulegium x rotundifolia Pau 
MA 107778
Mentha rotundifolia L. var. angustifolia Pau 
(69) pag. 48
Mentha rotundifolia x aquatica Pau
(82) pag. 187; (18) pag. 696; (66) pag. 14
Mentha rotundifolia x aquatica var. hirsuta Pau 
= Mentha x Viciosoana Pau
Mentha rotundifolia x hirsuta Pau 
= Mentha rotundifolia x aquatica Pau (non auct.)
MA 107814
(71) pag. 25; (82) pag. 187
Mentha rotundifolia x silvestris Pau
MA 107911; MA 107917
(69) pag. 49; (71) pag. 25; (150) pag. 8; (84)pag. 115;
(73) pag. 28; (82) pag. 187
Mentha rotundifolia x silvestris Auct. f- glabrescens Pau
(301) pag. 327; (66) pag. 15
♦tMentha rotundifolia x viridis 
(273) pag. Ill
Mentha (aquatica x rotundifolia) x rotundifolia Pau f- terrestris 
= Menths x Viciosoana Pau
Mentha x Senneniana Pau
= Mentha aquatica var. hirsuta x silvestris Pau 
MA 107792
(31) supl. X
*+Mentha suavis Pau
= Mentha rotundifolia x aquatica Pau 
(60) pag. 37; (301) pag. 326
Mentha silvestris x aquatica var. imbricata Pau 
MA 107781
Mentha sylvestris x hirsuta
= Mentha x Tremolsiana Pau
(82) pags. 185 y 187
Mentha sylvestris x rotundifolia var. glabrescens Pau 
MA 107915
tMentha sylvestris x rotundifolia var. virescens 
MA 107914
♦tMentha tomentosa x annua
= Mentha tomentosa L. var. pubescens Lose, et Pardo
(69) pag. 50
Mentha x Tremolsiana Pau
= Mentha sylvestris x hirsuta (non Wirtg.)
MA 107785; MA 107782 
(82) pag. 185
Menthg veroniccefolia Pau 
MA 107813
Mentha x Viciosoana Pau 
MA 107823 
(82) pag. 186
Mentha x Villarii Pau
= Mentha longifolia x rotundifolia 
MA 107899
Mentha x Zapateriana Pau
= Mentha aquatica x rotundifolia Pau 
MA 107848
(149) pag. 332; (69) pag. 49; (71) pag. 26; (82) pag. 186
Mercurialis annua L. var. urticiformis Sennen et Pau 
(279) pag. 128; (284) pag. 242
♦Mercurialis cantabrica Pau 
(84) pag. 93
♦Mercurialis serratifolia Pau
(208) pag. 385; (296) pag. 280
♦tMerendera florifolia
(264) pag. 101
♦tMicrolonchus salmanticus DC. var. leptocephala 
(80) pag. 137
Micromeria filiformis Benth. var. glandulosa Sennen et Pau
= Satureia filiformis Nym. var. glandulosa Sennen et Pau 
(279) pag. 62; (283) pag. 193
Micromeria filiformis Benth. var. rubrifolia Sennen et Pau 
(279) pag. 61; (283) pag. 193
Minuartia escalerae Pau 
(200) pag. 9
Minuartia maroccana Pau et Font Quer
FONT QUER; "Iter maroccanum", 1927, n& 160
(256) pag. 155
Minuartia Palentiana Pau 
(207) pag. 144
Minuartia recurva (All.) Sch. et Th. var. bigerrensis Pau 
MA 18988; MA 189882; MA 159979; MA 35429
Minuartia valentina Pau
= Alsine valentina Pau
Moehringia Fontqueri Pau 
MA 36502 
(251) pag. 163
Moehringia muscosa L, var. catalaunica Sennen et Pau 
(279) pag. 4
Morettia Ubachi Pau
(184) pag. 108; (288) pag. 335
tMoricandia Ramburei Webb. var. Asoi
= Moricandia moricandioides 
(223) pag. 98
Muscari atlanticum B.R. var.? valentinum Pau 
(106) pag. 447
Muscari giennense Pau et Cuatr.
(16) pag. 249
tMuscari javalambrensis 
(106) pag. 447
Muscari marianicum Pau 
(273) pag. 114
*+Muscari tenuiflorum Tausch. var. catalaunicum 
(84) pag. 97
Muscari valentinum Pau
= Muscari atlanticum B.R. var. valentinum
Myosotis alpestris Schm. f- parviflora Pau 
(171) pag. 248
tMyosotis hispida Sohl. var. Barrasii
(193) pag. 161
Myosotis maritima Hochst y Seubert var. Welwitschii Merino et Pau 
(50) vol. 2, pag. 167; (304) pag. 34
tMyosotis multiflora Merat var. latifolia
(193) pag. 162
Myosotis strigulosa Rchb. var. rhiphaea Pau et Font Quer 
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1927, n& 496
Narcissus juncifolius L. var. parviflorus Pau 
(84) pag. 96; (89) pag. 48
♦tNarcissus pseudonarcissus L. var. maior (L.) auct. f- longispathus 
(154) pag. 10
♦Nardurus Lachenalii Godr. var. brachystachys Pau 
(48) pag. 19
tNardurus Marianus 
= Lolium strictum x Nardurus tenellus 
(205) pag. 297
tNardurus tenellus Rchb. var. baeticus 
C73) pag. 29
Nasturtium asperum Coss. var. stenocarpum Pau ap. Sennen 
MA 47185
Nasturtium Senneni Pau 
MA 161450 
(279) pag. 222
Nasturtium stenocarpum Pau ap. Barras 
MA 47186
Nepeta Beltrani Pau 
Nepeta ucranica L.
MA 101430
(181) pag. 40; (265) pag. 5; .(307) pag. 118
Nepeta Caballero! Sennen et Pau
(279) pag. 231
Nepeta Ceballosii Vicioso et Pau 
(255) pag. 55
Nepeta civitiana Pau
(207) pag. 152
Nepeta cordubensis Pau
(205) pag. 295
♦Nepeta Fontii Sennen et Pau
(31) supl. VI; (279) pag. 231
Nepeta granatensis Boiss. var. Segimonensis Pau
= Nepeta segimonensis Pau
= Nepeta granatensis Porta et Rigo non Boiss.
(154) pag. 8; (84) pag. 87
Nepeta lanceolata Lamk. var. pyrenaea Pau 
(163) pag. 112
Nepeta mallophora Webb. et Heldr. var. almeriensis Pau
(213) pag. 32; (225) pag. 28
♦Nepeta nepetella L. var, almeriensis Pau 
(255) pag. 54
Nepeta reticulata Desf. var. tejedensis Pau 
(191) pag. 31
Nepeta segimonensis Pau
= Nepeta granatensis Porta et Rigo non Boiss.
(84) pag. 87
Nepeta tuberosa L. var. platylepis Pau
(154) pag. 8; (150) pag. 7
Nigella arvensis L. var. Baroufliana Pau 
MA 38687
Nigella arvensi x divaricata Pau
(66) pag. 10; (69) pag. 11
*Nigella divaricata Beaupr. var. angustisecta Pau
(70) pag. 79
*Nigella hispanica f- angustisecta Pau
MA 38716
+Nigella hispanica L. var. hispanica Coss. f- brachyloba
(154) pag. 2
Nonnea Perezii Pau ap. Font Quer 
MA 96579
(21) pag. 492; (199) pag. 131 
Odontites albarracinensis Pau
= Odontites tenuifolia Don. var. aragonensis (Wk.) Pau 
MA 113904
(89) pag. 46; (221) pag. 147
Odontites commutata Pau
(84) pag. 85; (89) pag. 46
Odontites Eliassenneni Pau 
MA 114058
(155) pag. 28
Odontites gallaecica Pau 
MA 113783
Odontites hispanica Boiss. et Reut. var. ciliata Pau 
MA 113938
*Odontites serotina Reichb. var. latifolia Pau 
MA 113988 
(119) pag. 153
tOdontites serotina (Lamark) Rchh var. paularensis 
(202) pag. 88
Odontites Viciosoi Pau 
MA 114021
Odontites viscosa (L.) Rchb. var, commutata Pau /
MA 113920
Oenanthe Gallaecica Pau et Merino
(50) vol. 1, pag. 586; (51) pag. 54, Lam. IV
tOenanthe Gallaecica Pau et Merino var, herculea 
(165) pag. 51
Oenanthe maroccana Pau et Font Quer
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1928 
(53) pag. 94
tOmphalo'des linifolia Lehm. var. longystila 
(214) pag. 58
Omphalodes linifolia Moench. f- leiocarpa Sennen et Pau 
(279) pag. 460
Omphalodes linifolia Moench. f- trichocarpa Sennen et Pau 
(279) pag. 460
Onobrychis aragonensis Pau 
MA 69114
*Onobrychis Cadevalli Jah. Maire et Pau 
(305) vol. 4, pag. 1052
Onobrychis ligulifera Pau 
MA 68933
(178) pags. 96 y 99
Onobrychis linearis Pau 
MA 69106 
(200) pag. 23
Onobrychis longiaculeata (Boiss.) Pau var. villosa Pau 
(214) pag. 39
Onobrychis montana DC. f- segobricensis Pau 
MA 69048
Onobrychys peduncularis (Cav.) DC. f- longespinosa Pau 
MA 68975
Onobrychis peduncularis Cav. var. microdontha Pau 
MA 68974
Onobrychis unicornis Pau
MA 69107; MA 69108 
(200) pag. 23
Onobrychis valentina Pau 
MA 68970
*Ononis alopecuroides L. var. baetica Pau
(266) pag. 26
tOnonis alopecuroides L. var. Salzmanniana
(208) pags. 311 y 312
Ononis alopecuroides L. ssp. simulate Pau et Font Quer 
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1928, n^ 182
*+Ononis arvensis L. var. villosa 
(106) pag. 428
*Ononis biflora Desf. (var.? hispalensis) Pau
(85) pag. 136
Ononis cephalotes Boiss. var. minutifolia Pau et Font Quer 
(25) pag. 65
tOnonis crenata Forsk. var. lactiflora 
C1Q6) pag. 444
Ononis çintrana Brotero var. macrodonta Pau
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1930, n^ 3 21
*+Ononis difusa Ten. var. angustifolia 
(106) pag. 428
Ononis hispida Desf. var. glabrescens Pau et Font Quer 
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1927, n^ 290
*Ononis hispida Desf. ssp. arborescens (Desf.) Sir], var. 
remotiflora Pau et Font Quer
(32) vol. 2, pag. 377; (305) pag. 1036
Ononis leptocarpa Pau 
= Ononis sicula aut. hisp.
(123) pag. 29; (19) pag. 322
*Ononis Manveana Ball. var. Fontqueri Pau in litt.
(21) pag. 427
Ononis pendula Desf. ssp, eu-pendula Maire var. grandiflora 
Pau non Boiss.
(32) vol. 3, pag. 891; (305) vol. 4, pag. 1034
Ononis pendula Desf. var. tetuanensis Pau 
= Ononis tetuanensis Pau
Ononis penduliflora Pau
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1930, n^ 325
Ononis pubescens L. var. semiunifolia Pau et Font Quer 
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1928
Ononis pubescens L, var. subunifolia Pau et Font Quer 
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1928, n-^  186 
(255) pag. 50
*Ononis sejrrata Forsk var. baetica Pau 
[263) pag. 47
Ononis simulata Pau et Font Quer
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1928, n^ 182 
[53) pag. 94
Ononis subspicata Lagasca var. cordubensis Pau
(205) pag. 293
Ononis tetuanensis Pau 
MA 61602
(296) pag. 276; (208) pag. 311
*+Ononis Thomsonii Oliver var. grandiflora Pau et Font Quer 
(23) pag. 9
Ononis Thomsonii Ball var. parvifolia Pau et Font Quer 
FONT QUER: "Iter maroccanum", 192 8, n^ 187
Ononis viscosa L. var. lusitanica Pau
(257) pag. 128
+Ononis viscosa L. f- subbrachycarpa 
(214) pag. 36
*Onopordon Acanthium x arabicum Pau 
MA 133544 
(214) pag. 53
Onopordon Acanthium x corymbosum Pau
MA 133535; MA 133530; MA 133529
Onopordon Acanthium x nervosum Pau 
MA 133548
*+Onopordon acaule x arabicum 
(214) pag. 53
Onopordon acaule L. var. altivallum Pau 
MA 133329
C204). pag. 199; (22) pag. 33
*+Onopordon arabicum x Illyricum 
= Onopordon x Bolivari Pau 
(2141 pag. 53
*+Onopordon arabicum x tauricum var. corymbosum
(214) pag. 53
Onopordon Bolivari Pau et C. Vicioso 
= Onopordon arabicum x illyricum 
MA 133517
(206) pag. 182; (265) pag. 5
Onopordon illyricum x macracanthum Pau
(191) pag. 21
Onopordon longissimum Pau 
MA 133460
(34) pag. 260; (136) pag. 69
Onopordon micropterum Pau 
MA 133432
(62) pag. 5; (301) pag. 100; (182) pag. 168
Onopordon Tauricum W. var. angustifolium Pau 
(84) pag. 64
+Onopordon tauricum W. var. canescens
(69) pag. 44
Onopordon tauricum W. var. longispinosum Pau
(160) pag. 91
Onosma fastigiatum Braum-Blanquet var. maroccanum Pau 
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1930
Onosma maroccana Pau et Font Quer
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1930, n& 538 
(23) pag. 9
Onosma tricerospermum Lag. var. hispanicum Pau 
[225) pag. 24
Ophioglossum yulgatum L. var. castellanum Sennen et Pau 
[279) pag. 133
*Ophrys x composite Pau
(32) vol. 3, pag. 872; (247)
Ophrys rosea x Scolopax Pau 
= Ophrys x composita Pau
Orchis X celtiberica Pau 
= Orchis coriophora x purpurea
(207) pag. 152
+Orchis coriophora x purpurea 
= Orchis X celtiberica Pau
(207) pag. 152
Orchis coriophora (var. fragrans) x sambucina Pau 
= Orchis X carpetana (Willk.) Pau
*Orchis incarnata L. var. xauensis Pau et Font Quer
(40) pag. 92
*+Orchis incarnata x mascula 
(229) pag. 84
Orchis laxiflora Lamk. var. persica Pau
(200) pag. 46
tOrchis mascula L. var. angustifolia 
= Orchis mascula x laxiflora Lange 
(84) pag. 94
Orchis X reserata Pau 
= Gymnademia conopea x Orchis morio
[207) pag. 153
Origanum Font-Queri Pan
FONT QUER; "iter maroccanum", 1930, n^ 578
Origanum Grosii Pau et Font Quer
FONT QUER; "Iter maroccanum", 1928, n^ 352
(53) pag. 94
*Origanum Majorana x virens Pau
(267) pag. 63
Ornithogalum granatense Pau
(214) pag. 69
Ornithopus x brevirostris Pau 
= Ornithopus compressus x perpusillus 
(221) pag. 102
*+Ornithopus x compositus
= Ornithopus compressus x isthmocarpus
*+Ornithopus compressus x isthmocarpus 
= Ornithopus x compositus 
(208) pag. 316
*Ornithopus compressus x perpusillus Pau 
(221) pag. 102
*+Ornithopus compressus x sativus 
= Ornithopus x macrorrhynchus Pau
Ornithopus x macrorrhynchus Pau 
= Ornithopus compressus x sativus 
(221) pag. 102
Orobanche Balearica Sennen et Pau 
(177) pag. 18
Orobanche icterica Pau 
MA 115079
(301) pag. 189; (66) pag. 5
*Orobus leptophyllus Pau 
= Orobus pannonicus Jacg. subsp. leptophyllus Pau 
(106) pag. 430; (84) pag. 47
Orobus pannonicus Jacq. subsp. leptophyllus Pau 
- Orobus leptophyllus Pau 
(84) pag. 47
+Osyris lanceolate Steud. f- acuminata 
(214) pag. 68
+Osyris lanceolate Steud. f- subobtusa 
(214) pag. 68
Osyris lanceolate Hochst. var. Moroderorum Pau et Sennen 
MA 26932
Paeonia coralline Retz. ssp. coriacea (Boiss.) Maire var. 
maroccana Pau et Font Quer
FONT QUER; "Iter maroccanum", 192 8, n^ 105
*Paeonia mascula (L.) Desf. var. lusitanica Pau 
(225) pag. 7
Panicum karumiense Pau
(200) pag. 43
Papaver dubium L. var. maculatum Pau ap. Borja 
MA 179045; MA 42597
*Papaver dubium L. var. valentinum Pau 
MA 42599
(201) pag. 159
Papaver hybridum L. var. Viciosorum Pau 
MA 42732
Papayer hybridum L. var. Zeluanum 
= Papayer Viciosorum Pau 
MA 42732
Papayer hydrido x argemone Pau 
(66) pag. 11
Papayer Rhoeas L. var. digitatum Pau 
MA 42572
Papaver Rhoeas L. var. Torilifolium Pau 
MA 42567
Papaver rupifragum Boiss. et Reut. var. maroccanum Font Quer et Pau 
FONT QUER; "Iter maroccanum", 1930
+Papaver setigerum DC. var. hortense 
(88) pag. 127
*+Paronychia argentea Lam. var. alpina 
(106) pag. 431
*+Paronychia argentea Lam. var. montana 
(106) pag. 430
Paronychia capitata Lamk. var. imbricate.Sennen et Pau 
(279) pag. 458
Paronychia carpetana Pau
(80) pag. 133; (84) peg. 51
Paronychia kapela (Jacq.) Kern. var. serpyllifolia (Chaix)
Burnet, f- microphylla Pau ap. Borja 
MA 189908
Paronychia mauritanica (DC.) var. minor Pau 
MA 37735
Paronychia saguntina Pau
MA 37733; MA 37732; MA 177533
(187) pag. 43
Paronychia serpillifolia chaix. var. microphylla Pau 
MA 37448; MA 37447 
(135) pag. 284
+Passerina argentata (Lamk.) Pau f- segobricensis 
(214) pag. 67
Passerine granatensis Pau 
(138) pag. 7
Passerine hirsuta L. var. linearis Pau 
[295) pag. 159
*Passerina hirsuta L. var. oscilans Pau et Vidal 
(295) pag. 158
Passerine nitida Endl. var. pseudodioica Pau 
MA 83102
Passerine segobricensis Pau 
(60) pag. 25
*+Passerina Tartonraira Schrad. var. angustifolia D'Urb 
tine
(231) pag. 72
f- valen a
Passerine Tartonraira Schrad. var. valentina Pau 
(231) pag. 72
Passerine Tartonraira Schrad. var. genuine Willk. f- 
virescens Pau
(231) pag. 72
Pedicularis carpetana Pau 
MA 114539
(188) pag. 236; (265) pag. 5
Pedicularis comosa L. var. nevadensis Pau 
(169) pag. 131
Peplis portula L. var. Fradini Pau et Font Quer
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1927, n^ 423
Petrocoptis brachycaulis Pau 
MA 32321
+Petrocoptis glaucifolia (Lag.) Pau f- angustifolia 
= Petrocoptis glaucifolia (Lag.) Pau var. Lagascae (Willk.) Pau
(239) pag. 60; (248) pag. 159
tPetrocoptis hispanica (Willk.) Pau var. Pardoi 
= petrocoptis Pardoi Pau 
(248) pag. 159
Petrocoptis Pardoi Pau
(101) pag. 196; (170) pag. 10; (192) pag. 65; (203) 
pag. 64; (235) pags. 38 y 39; (248) pag. 159; (121)
pag. 2
Phagnalon atlantica Pau 
(20 8) pag. 342
*Phagnalon calycinum x rupestre Pau
(240) pag. 141
Phagnalon x Caroli Pau
= Phagnalon rupestre x sordinum Pau
(291) pag. 144
Phagnalon x catalaunicum Sennen et Pau
= Phagnalon Lagascae x sordinum
(284) pag. 193
Phagnalon rupestre x sordinum Pau
= Phagnalon x Caroli Pau
Phagnalon saxatile Cass. sp. intermedium (Lag.) var. denudatum Pau 
(221) pag. 130
Phagnalon saxatile Cass. var. Perez Mendezii Pau
(208) pag. 341; (221) pag. 130; (241) pag. 132
Phagnalon saxatile (L.) Cass. sp. intermedium (Lag.) Pau var.
Perez Mendezii Pau
(221) pag. 130
Phalangium Liliago (L.) Schreb. var. rifeum Pau et Font Quer 
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1927, n^ 116
Phillyrea angustifolia L. f- longipetiolata Pau 
[214) pag. 56
*+Phillyrea media L. var. angustifolia (L.) Pau f- minorifolia 
(267) pag. 56
+Phleum pratense L. var. nodosum (L.) f- breve 
(214) pag. 71
Phlomis X almijarensis Pau
= Phlomis (crinita var. malacitana x Lychnitis) x Lychnitis Pau 
(214) pag. 64
phlomis Caballeroi Pau
(199) pag. 132; (238) pag. 5; (259) pag. 62;
(264) pag. 100
Phlomis Caballeroi Pau var. submontana Pau et Font Quer
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1929, n^ 3 84
*Phlomis Caballeroi Pau var. montanum Pau et Font Quer 
(285) pag. 137
Phlomis X composita Pau
= Phlomis crinita x Lychnitis Pau
= Phlomis crinita Cav. var. biloba (Desf.) Pau x Lychnitis
= Phlomis crinita Cav. var. malacitana x Lychnitis Pau
(199) pag. 132; (213) pag. 33; (214) pag. 64;
(225) pag. 29
Phlomis crinita Cav. var. biloba (Desf.) Pau x Lychnitis 
= Phlomis X composita Pau
(213) pag. 33
Phlomis crinita Cav. var. malacitana Pau
(214) pag. 64; (225) pag. 29; (255) pag. 49
Phlomis crinita Cav. var. malacitana x Lychnitis Pau 
- Phlomis X composita Pau
[214) pag. 64; (225) pag. 29
Phlomis (crinita Cav. var. malacitana x Lychnitis) x Lychnitis Pau 
= Phlomis X almijarensis Pau 
(214) pag. 64
Phlomis crinita x Lychnitis Pau 
= Phlomis X composita Pau
Phlomis crinita x Lychnitis Pau 
= Phlomis X Trullenquei Pau
(201) pag. 161
Phlomis malacitana (Pau) Pau var. bicolor Pau 
(251) pag. 162
*Phlomis malacitana Pau 
(254) pag. 143
Phlomis purpurea L. var. almeriensis Pau 
(225) pag. 29
*+Phlomis spathulata
(200) pag. 32
Phlomis X Trullenquei Pau 
= Phlomis crinita x Lychnitis Pau
(201) pag. 161; (214) pag. 64
tPhyteuma orbiculare L. var. foliosum
(151) pag. 181
Phyteuma orbiculare L. var. foliusca Pau 
MA 121965
Phyteuma orbiculare L. var. Guarense Pau
(151) pag. 181
Picridium vulgare Desf. f- gracile Pau 
(106) pag. 438
Picris hieracioides L. var. aragonensis Pau 
(1711 pag. 247
Picris hieracioides L. var. lanceolata Pau 
(43) pag. 630
Picris hieracioides L. var. linearifolia Pau 
(41) pag. 65
+Picris hieracioides L. var. tenerifolia
(241) pag. 132
Picris rivularis Pau
= Picris aspera auct.
(101) pag. 198
*Pimpinella macrodonta Pau
(134) pag. 32
*Pimpinella procumbens Pau 
(72) pag. 114
Pimpinella siifolia Leresche var. macrodonta Pau
(70) pag. 80; (69) pag. 39; (301) pag. 207
Pinguicula vulgaris L. var. grandiflora Pau 
(171) pag. 248
*+Pinguicula vulgaris L. var. longifolia 
(171) pag. 248
Pinguicola Corsica Pau
FONT QUER; "Iter maroccanum", 1929, n^ 416
Pinus halepensis Mill. var. ibrisitanus Pau 
MA 2522
+pinus javalambrensis 
MA 2575
Pinus Lajricio Poir. var. macrophylla Pau 
(129) pag. 156
Pirus communis L. var. mariana Pau
FONT QUER; "Iter maroccanum", 1930
Plantago alpina L. f- Numantina Pau
== Plantago Numantina Pau
Plantago Badali Pau
(119) pag. 156
Plantago macrorhiza Poir. var. tangerina Pau 
= Plantago macrorrhiza Bail non Poir 
(208) pag. 380
plantago monosperma Pourr. var. discolor Pau 
MA 116287
(192) pag. 72; (279) n& 3481
Plantago Numantina Pau 
MA 115748
Plantago penyalarensis Pau 
MA 181038
(181) pag. 42; (188) pag. 236; (229) pag. 84
Plantago serpentina Vill. var. gypsicola Pau 
(175) pag. 57
Plantago Thalackerii Pau 
(169) pag. 133
Platanthera bifolia Pau
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1929
Platycapnos echeandiae Pau
= Platycapnos spicata (L.) Bernh. ssp. echeandiae (Pau) Heywood 
MA 43602
(62) pag. 6; (69) pag. 14; (71) pags. 8 y 9; (87) pag. 19
Platycapnos spicata (L.) Bernh. ssp. echeandiae (Pau) Heywood 
= Platycapnos echaendiae Pau
*+Poa nemoralis L. var. rigidula Godr. f- Gracillina 
(84) pag. 114
*Poa sudetica x Festuca spadicea Pau 
(66) pag. 40
*+Poa trivialis L. f- silvicola 
(214) pag. 72
*Podospermum laciniatum DC. var. angustissectum Pau in litt. 
(28) pag. 126
+Polycarpon calycinum
(208) pag. 293
+Polycarpon tetraphyllum L. f- bifoliatum
(223) pag. 98
Polygala baetica Willk. var. Sennenii Pau 
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1929
*+Polygala calcarea Sultz. f- grandis 
(149) pag. 309
Polygala Fontqueri Pau
= Polygala rupestris Pourret ssp. Font-Queri (Pau) Font Quer 
(25) pag. 91
Polygala rupestris Pourret ssp. Font-Queri (Pau) Font Quer
= Polygala Fontqueri Pau
*Polygala Senneniana Pau
(54) pag. 77
Polygala Sennenii Pau
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1929, n^ 293
*Polygonum aviculare L. ssp. rhizoxylon Pau et Font Quer
(285) pag. 110
Polygonum rhizoxylon Pau et Font Quer
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1927, n-^  146 
(52) pag. 47
Polypodium Eliasii Sennen et Pau 
(279) pag. 134
Polystichum lonchitis (L.) Roth. var. crenatum Pau 
MA 133138
Polystichum lonchitis (L.) Roth. var. nevadensis Pau 
MA 593
Populus alba L. f- cuneata Pau
MA 24750
(201) pag. 160
Populus alba L. f- magnifolia Pau
MA 24749
Populus nigra L. f- truncata Pau 
MA 24783
*Potentilla petrophila Pau pi. exs. non Boiss.
(84) pag. 50
Potentilla recta L. var. afra Pau et Font Quer
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1929, n^ 223
Potentilla subacaulis x verna Pau
(66) pag. 12; (161) pag. 59; (89) pag. 41; (69) pag. 37; 
(173) pag. 59; (70) pag. 80
Potentilla Tremedalis Pau 
(173) pag. 59
Potentilla Tremolsii Pau
(84) pag. 49
Potentilla velutina x verna Pau
(161) pag. 59; (173) pag. 59
*+Potentilla velutina x verna Pau f- hirsuta 
(204) pag, 200
Potentilla velutina x verna Pau var. longidentata Pau 
(161) pag. 59
Potentilla velutina Lehm. x verna L. var. opaciformis Pau
(161) pag. 57
Potentilla verna L. var. opaciformis Pau 
(161) pag. 59
Potentilla x Zapaterii Pau
(161) pag. 59; (86) pag. 154; (173) pag. 59;
(204) pags. 197 y 200
Poterium Dioicum Pau
(85) pag. 137; (84) pag. 50
Poterium Fontqueri Pau 
(31) supl. 9
*+Poterium rupicolum B.R. f- umbrosa 
(146) pag. 6
*Poterium Sanguisorba L. var. verrucosum Pau 
(214) pag. 42
Prangos eryngioides Pau 
(200) pag. 26
Primula suaveolens Bertol. var. grandiflora Sennen et Pau 
(279) pag. 480
*tPrimula suaveolens Bert, f- inodora 
(135) pag. 288
Prunella africana Pau et Font Quer
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Llamamos Prunella en lugar de Brunella por no usar dos 
nombres para el mismo género. Pau usa a veces Brunella 
y a veces Brunella. Elegimos Prunella por ser mas moderno
*Prunella x commixta Elias et Pau
- Prunella hastifolia x (hastifolia x laciniata)
(229) pag. 83
Prunella Fontqueri Pau 
(31) supl. 9
Prunella x gentionaefolia Pau 
= + Prunella hyssopifolia x vulgaris 
MA 101765 
(140) pag. 211
*+Prunella grandiflora x alba 
(163) pag. Ill
*tPrunella grandiflora x laciniata 
(163) pag. Ill
I tPrunella hastifolia x (hastifolia x laciniata)
= Prunella x commixta Elias et Pau
Prunella hastifolia x laciniata Pau 
= Prunella x Paui Merino
(50) supl. vol. 2, pag. 581; (229) pag. 83;
(233) pag. 33; (265) pag. 5
Prunella hastifolia x vulgaris 
= Prunella x commixta Elias et Pau 
(229) pag. 83
tPrunella hyssopifolia x vulgaris 
- Prunella X gentionaefolia Pau
Prunella laciniata L. var. macrostachya Pau et Font Quer 
FONT QUER: "Iter maroccanum", 192 8
Prunella amygdaliformis Pau
(60) pag. 21; (84) pag. 48
*Prunus amygdaloides Pau
(303) pag. 304
tPrunus spinosa L. var. angustifolia 
= Prunus amygdaliformis Pau
Prunus Tremolsii Pau
(84) pag. 49
Psoralea bituminosa L. f- latebracteata Pau 
(191) pag. 16
+Psoralea bituminosa L. f- parvibracteata
(191) pag. 16
Pteris Codinae Cad. et Pau
(12) pags.7 y 34 y Lam. IV
*+Pteris lanceolata
(214) pag. 74
Pterocephalus melanobasis Pau 
(200) pag. 37 y Lam. V
Pterocephalus Persicus Boiss. var. bellidifolius Pau 
MA 120289
Pterocephalus silenifolius Pau 
MA 120288; MA 120290 
(200) pag. 36
Ptychotis stenoloba Pau 
(411 pag. 88
Pulicaria atlantica Pau 
(2081 pag. 342
Pulicaria dysenterica (L.) Goertn. var. glossiphylla Pau 
(200) pag. 39
Pulicaria glossiphylla Pau 
MA 126079
Pyrethrum arundanum Boiss. var. depressum Pau
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Pyrethrum corymbosum (L.) Willd. var. integrilobum Pau 
MA 128617
Pyrethrum cuncifolium Pau 
MA 128841
Pyrethrum cuneatum Pau
= Pyrethrum pallidum (Mill.) Pau var. cuneatum 
(152) pag. 93
*Pyrethrum pallidum (Mill.) Pau var. Assoi Pau 
MA 128810
(283) pag. 143
Pyrethrum pallidum (Mill.) Pau var. bilbilitanum Pau
MA 128781; MA 128785; MA 128782; MA 128784; MA 128783
Pyrethrum pallidum (Mill.) Pau var. cuneatum Pau
= Pyrethrum cuneatum Pau 
MA 128840 
(152) pag. 93
Pyrethrum pallidum (Mill.) Pau f- genuinum Pau 
(28) pag. 121; (152) pags. 89 y 90
*Pyrethrum pallidum (Mill.) Pau var. genuinum Pau f-
xanthoglossum Pau
MA 128772; MA 128770; MA 128771; MA 128769; MA 128705
(292) pag. 144
Pyrethrum pallidum (Mill.) Pau var. longipectinatum Pau 
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MA 128801 
(251 pag. 78
Pyrethrum pallidum (Mill.) Pau var. marianicum 
MA 128337
Pyrethrum pallidum (Mill.) Pau var.virescens Pau 
MA 128778
Pyrethrum pallidum Pau var. virescens Pau f- leucoglossum Pau 
MA 128779
Pyrethrum pallidum Pau var. virescens Pau f- xanthoglossum 
MA 128776
*+Pyrethrum pulverulentum Lag. var. flavum 
(84) pag. 61
Pyrethrum pulverulentum Lag. var. virescens Pau
= Pyrethrum sulphureum B. et R. var. virescens Pau
(152) pag. 90
*Pyrethrum radicans Cav. f- leucoglossum Pau
(286) pag. 60
Pyrethrum sulphureum B. et R. var. virescens Pau
= Pyrethrum pulverulentum Lag. var. virescens Pau
(152) pag. 90
Pyrethrum webbianum Coss. f- herculea Pau
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Quercus Ballota x coccifera Sennen et Pau
= Quercus x catalaunica Sennen et Pau
Quercus x catalaunica Sennen et Pau
(284) pag. 243
*Quercus coccifera x humilis Pau 
(214) pag. 69
Quercus coccifera x lusitanica Pau 
s coccifera L 
(214) pag. 69
= Quercu . f- angustifolia Laguna
Quercus Ilex x robur Pau 
= Quercus x Marceti Pau 
(411 pag. 95
*^uercus ilici x coccifera Pau pi. exs.
(73) pag. 28; (69) pag. 50
Quercus lusitanica Lam. var. berberiscus Pau 
MA 54736
Quercus lusitanica Lamk. var. rhiphaea Pau et Font Quer
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Quercus x Marceti Pau 
= Quercus ilex x robur Pau
(41) pag. 95
Ranunculus abulensis Pau 
MA 41638
(135) pag. 280
Ranunculus aconitifolius L. var. penyalarensis Pau 
= Ranunculus aconitifolius L. var. platanifolius L. 
f- penyalarensis Pau
(188) pag. 209
Ranunculus aconitifolius L. var. platanifolius L. 
f- penyalarensis Pau
= Ranunculus aconitifolius L. var. penyalarensis Pau 
MA 39604; MA 39603
Ranunculus albarracinensis Pau 
MA 40904
*+Ranunculus Aleoe Wk. f- sublanata 
(80) pag. 125
Ranunculus amplexicaulis L. f- ciliatus Pau 
MA 40489
Ranunculus aquatilis L. var. rhiphaeus Pau et Font Quer 
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Ranunculus bipinnatus Pau et Font Quer
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1927, n* 209 
(52) pag. 4 7
Ranunculus bulbosus L. var. angustisectus Pau 
MA 41158
Ranunculus bulbosus L. var. apifolius Pau et Font Quer 
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Ranunculus bulbosus L. var. clelidonifolium Pau 
MA 41152
Ranunculus bulbosus L. var. genuinus f- Zapateri Pau 
MA 41153
^Ranunculus flabellatus Desf. var. cinerascens Freyn. f- minor 
(214) pag. 17
Ranunculus flabellatus Desf. var. penyarconensis Pau 
MA 41554
(188) pag. 208
^Ranunculus flammula L. var. angustifolius Wallr. f- terrestris 
(111) pag. 287
*+Ranunculus fucoides Freyn. var. heterophyllus 
(185) pag. 139; (84) pag. 12
*Ranunculus geranifolius Pourr. var. turolensis Pau 
(229) pag. 7 9
Ranunculus gouani Willd. var. turolensis Pau 
(84) pag. 11
Ranunculus gracilipes Pau
(1591 pag. 73; (281 pag. 88
Ranunculus Hispalensis Pau 
MA 41641
*Ranunculus leontinensis Freyn. f- terrestris Pau 
(214) pag. 17
^Ranunculus lutarius Rebel. f- terrestris Pau
(304) pag. 514
Ranunculus monspeliacus L. var. gracilis Pau 
MA 41589
Ranunculus nemorosus DC. var. hispanicus Pau 
MA 41088
*Ranunculus nodiflorus L. var. brevirostris Pau
(304) pag. 515
Ranunculus parviflorus L. var. microspermum Pau 
MA 41325
*Ranunculus parviflorus L, var. persianus Pau 
(200) pag. 13, fig. 1
Ranunculus repentifolius Pau 
MA 40942
*Ranunculus rifeus Pau et Font Quer 
(285) pag. 137
Ranunculus Sennenii Pau 
(155) pag. 23
tRanunculus setaceus 
MA 177655
Ranunculus tripartitus DC. var. lemnifolius Pau 
MA 40329
*Ranunculus tripartitus DC. var. minoriflorus Pau 
C304) vol. 4, pag. 992
Ranunculus tripartitus DC. var. minorifolius Pau
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Ranunculus urbionicus Pau
(159) pag. 73
Ranunculus zapaterii Pau 
(84) pag. 10
*+Reichardia tingitana Roth, var. gaditanum 
(208) pag. 353
*Reseda fruticulosa L. var. valentina Pau
(160) pag. 89; (202) pag. 85; (206) pag. 178
Reseda Ibecensis Pau
= Reseda lutea L. var. Ibicensis Pau 
MA 50839
*+Reseda Jacquini Koch var. brachycarpa 
(225) pag. 12
Reseda Jacquini Rohl. var. litigiosa Pau 
= Reseda litigiosa Pau et Sennen
*Reseda lanceolata Lag. var. trifida Pau et Font Quer
(305) vol. 4, pag. 1016; (285) pag. 108
Reseda litigiosa Pau et Sennen
MA 50699; MA 50701; MA 50700
(149) pag. 309; (279) pag. 106, n& 259
Reseda longipedunculata Pau 
MA 50682
Reseda lutea L. var. cornigera Pau 
MA 50837
Reseda lutea L. var. Ibicensis Pau 
= Reseda Ibicensis Pau
MA 50838; MA 50839
Reseda lutea L. var. ramosissima (Pourr.) Pau f- globulosa Pau 
MA 50886
+Reseda Phyteuma L. f- glabra 
(106) pag. 419
*+Reseda phyteuma L. var. collina
(264) pag. 97
Reseda sessiliflora Pau
= Reseda undata L. var. sessiliflora Pau
+Reseda suffruticosa Loefling var. sessiliflora 
(214) pag. 27
*Reseda undata L. var. sessiliflora Pau 
= Reseda sessiliflora Pau 
MA 51063 
(225) pag. 12
Reseda valentina Pau 
MA 50022
(106) pag. 419; (231) pag. 72
*Retama monosperma Boiss. var. Bovei Pau 
(208) pag. 308
*+Reutera puberula Loscos et Pardo f- valentina 
(84) pag. 56
Rhamnus alaternus L. f- tangerinus Pau
(208) pag. 303
Rhamnus alaternus L. var. orbiculatus Sennen et Pau 
(2791 pag. 457
Rhamnus Cadevalli Pau
(8) pag. 71; (7) pag. 132; (9) pag. 85
Rhamnus Escalerae Pau
(200) pag. 19
Rhamnus lycioides L. var. balearicum Sennen et Pau
= Rhamnus oleoides L. var. Bourgeanus Pau 
(177) pag. 17; (267) pag. 63
+Rliamnus lycioides L. var. oleoides (L.) Pau f- angustifolia 
(214) pag. 33
Rhamnus oleoides L. var. Bourgeanus Pau
= Rhamnus lycioides L. var. balearicum Sennen et Pau 
(267) pag. 63
Rhamnus oleoides L. var. pseudolycioides Pau 
(106) pag. 427
*+Rhamnus lycioides L. var. oleoides (L.) Pau f- velutina 
(214) pag. 33
4-Rhamnus oleoides L. f- latiorifolia
(208) pag. 303
Rhamnus pumilus Turr. f- acuminata Pau 
(225) pag. 15
4-Rhododendron ponticum L. f- myrtifolium 
(214) pag. 55
Rhus petaphylla Desf. f- brevipes Pau et Font Quer 
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Rhynanthus brachyodontus Pau 
(171) pag. 248
Ribes alpinum L. var. Senneni Pau 
(279) pag. 459
Ribes grossularia L. var. angustifida Pau 
MA 53468
Romulea bifrons Pau
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MA 22859; MA 22858 
(91) pag. 133; (107) pag. 246
Romulea clusiana N. var. herculea Pau 
MA 22908 
(50) pag. 127
Romulea Clusiana x columnae Pau 
= Romulea x Merinoi Pau
Romulea maurisca Pau 
MA 22834
Romulea x Merinoi Pau 
= Romulea Clusiana x Columnae Pau 
MA 22898
(50) vol. 3, pag. 128
Rosa agrestis x pomifera Pau 
MA 57865
Rosa alpina L. var. burdigalensis Pau 
= Rosa alpina L. var. burgalensis Pau
Rosa alpina L. var. burgalensis Pau
Pau en (224) pag. 103, la llama Rosa alpina L. var. 
burdigalensis. Se trata de la misma planta, ya que la 
étiqueta del pliego MA 57 816, coincide en fecha, lo- 
calidad y colector, con la de la publicaciôn.
(291) pag. 36, en este trabajo C. Vicioso, dice que el 
nombre de la especie burdigalensis s61o se debe a una 
errata, y habla del pliego de Salcedo MA 57799, que 
tenemos resenado nosotros.
W  57799; MA 57816
Rosa alpina L. var. gallaecica Pau 
MA 56991
(123) pag. 31; (19) pag. 322
Rosa alpina L. var. Nuriae Sennen et Pau 
MA 57 818
Rosa ancarensis Pau et Merino
(50) supl, vol. 1, pag. 550; (287) vol. 2, pag. 30
Rosa bilbilitana Pau
= Rosa Pouzini Tratt. var. bilbilitana Pau 
MA 57657
Rosa canina L. f- Mauritii Pau et Sennen 
(279) n-a 8781
*Rosa canina L. var. yebalica (Pau et Font Quer) Emb. et Maire
(305) vol. 4, pag. 1024
Rosa dilata Pau
(61) pag. 13
Rosa Eliasii Pau
(229) pag. 80
Rosa gallica L. f- subattenuatacarpa Pau
(62) pag. 24
Rosa X giennense Pau 
(16) pag. 319
Rosa graveolens Gren. et Godr. f- grossularioides Pau 
C62) pag. 24; (61) pag. 13
*Rosa hybrida Pau
(304) pag. 498
Rosa javalambrensis Pau
(60) pag. 25; (59) pag. 45; (301) pag. 223
-I-Rosa micrantha Sm. f- nuda 
(69) pag. 36
*Rosa micrantha Sm. f- saguntina Pau
(301) pag. 2 24; (62) pag. 24; (61) pag. 13
Rosa micrantha Sm. var. castellana Pau 
(28) pag. 91
*Rosa micrantha Sm. var. javalambrensis Pau 
(6 9) pag. 36
*Rosa mollis Sm. f- Badalianae Pau 
(62) pag. 38
*Rosa Monroyoi Pau
(301) pag. 225; (62) pag. 24; (61) pag. 13
*Rosa myriacantha DC. var. pyriformis Pau
(86) pag. 16
Rosa Pouzino x micrantha Pau
(66) pag. 16; (62) pag. 40
Rosa Pouzini Tratt. var. bilbilitana Pau
= Rosa bilbilitana Pau
Rosa Pouzini Tratt. var. laciniosa Pau 
MA 57902
*Ros3 Pouzini Tratt. var. mauritii Pau et Sennen
(285) pag. 95
*Rosa Pouzini Tratt. var. murcica Pau
(15) pag. 23
Rosa Pouzini Tratt. var. yebalica Pau et Font Quer 
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Rosa ramossisima Pau 
(46) pag. 30
*Rosa rubiginosa L, var, parvifolia Pau 
(283) pag. 113
*Rosa segobricensis Pau
(66) pag. 23; (69) pag. 20
Rosa segobricensis Pau var. valentina Pau 
MA 57676
*Rosa sicula Tratt. f~ lasiopoda Pau in litt
(285) pag. 73
Rosa sicula Tratt. var. deficiens x R. Pouzini Pau 
= Rosa giennensis Pau
*Rosa sicula Tratt. var. graciions Pau
(16) pag. 319
*+Rosa sicula Tratt. var. leiopoda 
(261) pag. 176
Rosa sicula Tratt. var. maroccana Pau et Font Quer 
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Rosa sicula Tratt. var. Thureti (Burn, et Gremli) Pau 
f- pedunculata Pau
(14 6) pag. 6
*Rosa UbacPiii Pau
C2Q0) pag. 20
Rubus aragonensis Pau 
(14 8) pag. 292
*Rubus candidans x vestibus Pau et Merino 
(304) pag. 498
Rubus castellarnaui Pau 
MA 54126
(192) pag. 65; (265) pag. 5
Rubus cistoides Pau pl. exs.
(66) pag. 29
Rubus gallaecicus Pau 
(148) pag. 293
Rubus herbaceus Pau 
MA 54901 
(66) pag. 29
Rubus Hoyoqueseranus Pau 
(165) pag. 50
Rubus Merinoi Pau 
MA 54855
(49) pag. 188; (50) vol. 1, pag. 451
Rubus murtensis Pau 
MA 54340
+Rubus (Koeleri var.) gredensis 
(165) pag. 50
*Rubus plicato x vestibus Pau et Merino 
(304) pag. 499
Rubus Radula Weihe. var. fortis Pau
(304) pag. 499
Rubus segobricensis Pau 
MA 54303 
(66) pag. 29
Rubus Valentinus Pau 
MA 54302
(60) pag. 11; (301) pag. 226
Rubus villicaulis Koel. ssp. castellarnaui Pau 
= Rubus castellarnaui Pau
+Rumex conglomerate x pulcher
(224) pag. 106
Rumex intermedins DC. var. platyphyllus Sennen et Pau 
(279) pag. 465
Rumex javalambrensis Pau
(68) pag. 68; (71) pag. 26; (84) pag. 92
Rumex planellae Pau et Merino 
(50) vol. 2 , pag. 555
Rumex platyphyllus Sennen et Pau pro var.
MA 27961 
(279) n& 4649
Rumex scutatus L. var. maiorifolius Pau 
MA 27739
+Ruta Chalepensis L. f- tetuanensis
(208) pag. 302
Ruta Chalepensis L. var. granatensis Pau 
(214) pag. 32 y Lam. IV
Ruta linifolia L. var. rosmarinifolia Pau 
= Ruta rosmarinifolia Pers.
(159) pag. 75; (225) pag. 14
Ruta montana L. var. baetica Pau
(214) pag. 32
Ruta telephiifolia Pau
(200) pag. 19
Sagina Grosii Font Quer et Pau 
MA 35185
*Sagina Linnei C. Presl. var. macrocarpa Pau
(202) pag. 90
*+Sagina maritime Don. f- apetala 
(84) pag. 38
Sagina maritime Don. var. gaditana Pau 
MA 35193
+Sagina maritime Don. var. Grosii
(242) pag. 164
Sagina Merinoi Pau 
MA 35100
(50) supl. vol. 3, pag. 620; vol. 1, pag. 228
Sagina Ponsii Pau in litt.
MA 35250
Sagina rhodalsinoides Pau 
MA 35176
Sagina sabuletorum (Gay) Lange var. longifolia Pau et Font Quer 
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(40) pag. 51
Sagina saginoides (L.) Dalle Torre var. stenophylla Pau 
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*+Salix aurita x incana 
= Salix X oleifolia Vill.
(202) pag. 83
*Salix cinerea L. f- albarracinensis Pau
(154) pag. 9
Salix cinerea x incana Pau
= Salix X oleaefolia Vill. var. brevipetiolata Pau
+Salix cinerea x salvifolia 
= Salix X Secalliana Pau et C. Vicioso
+Salix cinerea var. atrocinerea x salvifolia 
= Salix X Secalliana Pau et C. Vicioso
(265) pag. 5
Salix incana Schrk. var. longebracteata Pau 
= Salix longebracteata Pau 
(301) pag. 57
Salix longebracteata Pau
= Salix incana Schrk. var. longebracteata Pau
(62) pag. 36; (69) pag. 51
Salix X matritensis Pau et C. Vicioso 
= Salix purpurea x salvifolia Pau et C. Vicioso
(202) pag. 83; (265) pag. 5; (308) pag. 19
Salix oleaefolia Vill. var. brevipetiolata Pau 
(46) pag. 19
Salix purpurea x salvifolia Pau et C. Vicioso 
= Salix X matritensis Pau et C. Vicioso
Salix X secalliana Pau et C. Vicioso 
= Salix cinerea var. atrocinerea x salvifolia 
= Salix cinerea x salvifolia 
MA 25173
(265) pag. 5; (202) pag. 83
Salix tarraconensis Pau in litt.
MA 25306
(27) pags. 102, 106, 107 y 137; (22) pag. 15
Salix Viciosorum Sennen et Pau
(279) ns. 1562; (27) pag. 155; (308) pag. 119
Salsola Kali L. f- robusta Pau 
MA 157964; MA 157937
Salsola soda L. var. depauperata Pau
(50) supl. vol. 2, pag. 614
Salsola Tragus L. var. iberica Sennen et Pau 
MA 29709; MA 29707
Salvia altilabrosa Pau 
(200) pag. 33
Salvia approximata Pau 
MA 103558
(60) pag. 7; (301) pag. 151
Salvia cuspidatissima Pau 
(200) pag. 33
Salvia haematodes L. var. atlantica Pau et Font Quer 
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Salvia malacitana Pau 
(214) pag. 60
Salvia pluripartita Pau 
(208) pag. 374
Salvia sylvestris L. var. valentina Pau 
(84) pag. 86
tSalvia sylvestris L. var. valentina Pau f- grandiflora 
(106) pag. 444
tSalvia sylvestris L. var. valentina Pau f- parviflora 
(106) pag. 444
Salvia verbenaca L. var. ovatocrenatae Pau 
(295) pag. 157
*Sanguisorba mauritanica Pau non Desf.
(32) pag. 340
Santolina Benthamiana Pau
(69) pag. 42
Santolina chamaecyparissus x rosmarinifolia Sennen et Pau 
= Santolina x pervirens Sennen et Pau
Santolina longidentata Pau
(161) pags. 56 y 61; (84) pag. 60
+Santolina oblongifolia Boiss. f- intermedia 
(111) pag. 287
Santolina pectinata Lag. var. Candida Pau 
(191) pag. 20
Santolina pectinata Lag. var. longifida Pau
(154) pag. 6
Santolina x pervirens Sennen et Pau
= Santolina chamaecyparissus x rosmarinifolia Sennen et Pau
(155) pag. 25; (224) pag. 104
Santolina rosmarinifolia L. var. cinerea Pau et Merino 
MA 126695
(50) vol. 2, pag. 363
tSantolina rosmarinifolia L. var. gallica
(69) pag. 41
tSantolina rosmarinifolia L. var.genuina Pau
(70) pag. 18
Santolina rosmarinifolia L. var. genuina Pau f- robusta 
Sennen et Pau
(155) pag. 25
Saponaria x composite Pau 
= Saponaria glutinosa x officinalis Pau 
MA 33916
(143) pag. 289; (28) pag. 85
Saponaria glutinosa M. Bieb. var. Zapaterii Pau 
= Saponaria Zapaterii Pau
Saponaria glutinosa x officinalis Pau
= Saponaria x composita Pau
Saponaria ocymoides L. var. Segobricensis Pau 
MA 33837
+Saponaria officinalis L. f- plena 
(169) pag. 116
*+Saponaria tomentosa x Strutium 
(265) pag. 5
Saponaria zapateriana Pau
- Saponaria Zapaterii Pau
*Saponaria zapaterii Pau
= Saponaria glutinosa M. Bieb. var. zapaterii Pau
= Saponaria zapateriana Pau 
MA 33967; MA 33969
(69) pag. 22; (68) pag. 44; (71) pag. 19, como S 
zapateriana Pau
Sarcocapnos speciosa Boiss. var. salabensis Pau 
MA 42964
Sarothamnus calycinus Pau 
MA 60357
Sarothamnus Losae Pau 
MA 60356
Sarothamnus megalanthus Pau et Font Quer
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Sarothamnus rotundatus Pau 
MA 60422; MA 60421 
(214) pag. 34
Saxifjraga Albarracinensis Pau
(80) pag. 134; (106) pag. 431; (84) pag. 54
Satureia acinos x alpina Pau
= Satureia alpina (L.) Scheele var. erecta (Lange) Pau 
(181) pag. 41
Satureia amplifoliata Pau
= Satureia alpina (L.) Scheele var. amplifoliata (Pau) Maire 
FONT QUER: "Iter maroccanum", 19 29, n& 3 94 
(54) pag. 77; (3 2) pag. 648
Satureia arundana Pau
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*Satureia baborensis (Batt.) var. occidentalis Pau 
(285) pags. 79, 104 y 110
*Satureia baetica Pau
= Calamintha baetica Boiss. et Reut,
= Calamintha menthifolia var. baetica Ball.
(208) pag. 374; (229) pag. 83
Satureia Caballeroi Sennen et Pau 
(279) pag. 55
Satureia Enriquei Sennen et Pau
= Calamintha Enriquei Sennen et Pau
Satureia filiformis Nym. var. glandulosa Sennen et Pau
= Micromeria filiformis Benth, var. glandulosa Sennen et Pau
Satureia filiformis Nym. var. rubrifolia Sennen et Pau
(279) pag. 61
*Satureia filiformis x nervosa Pau in litt.
= Satureia Rodriguezii (Jeyn. et Janka) Pau
(162) pag. 73; (164) pag. 68; (267) pag. 59
Satureia Fontii Sennen et Pau
= Calamintha Fontii Sennen et Pau
Satureia Caballeroi Sennen et Pau
= Calamintha Caballeroi Sennen et Pau
Satureia fruticosa Pau
(147) pag. 26
Satureia glandulosa Sennen et Pau
(279) pag. 62
*Satureia graeca Scheele f- micrantha Pau 
(208) pag. 374
+Satureia graveolens (Masch. Bieb.) Pau f- hispanica
(204) pag. 199
*Satureia innota Pau 
= Satureia intricata Lange var. innota Pau
(280) pag. 146; (303) pag. 323
Satureia intrincata Lange var. innota Pau 
= Satureia innota Pau 
(202) pag. 56
Satureia obovata Lag. var. hispalensis Pau 
(214) pag. 62
Saxifraga albarracinensis Pau
(106) pag. 431; (80) pag. 134
Saxifraga Arundana x granulata Pau 
MA 52694
-(-Saxifraga bifurcata Schrad. f- latisecta 
(229) pag. 81
Saxifraga biternata Boiss. var. major Pau 
(214) pag. 44
tSaxifraga castellana Reut. f- pauciflora 
(84) pag. 54
Saxifraga catalaunica B.R. var. Aitanica Pau 
MA 53216; MA 53217 
(144) pag. 283; (170) pag. 8
Saxifraga oretana Pau 
MA 53368
*Saxifraga dichotoma x granulata f- glaucescens Pau
(206) pag. 183
*Saxifraga exarata x muscoides Pau 
(171) pag. 246
Saxifraga x Fontquerii Pau
= Saxifraga caniculata x cuneata Font Quer in Scheda
(222) pag. 271
Saxifraga globulifera Desf. var. acutiloba Pau 
(214) pag. 44
Saxifraga globulifera Desf. var. divaricata Pau
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Saxifraga globulifera Desf. var. minuscula Pau et Font Quer
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1928, n^ 158
Saxifraga granatensis B. et R. var. minuscula Pau et Font Quer
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1928, n^ 158
MA 52977
Saxifraga granulata L. var. huelvensis Pau 
MA 52628
Saxifraga hirsuta L. var. geoides Pau 
MA 179036
Saxifraga hirsuta x umbrosa Pau 
MA 52344
*Saxifraga lingulata Bail. var. Aitanica Pau 
(13) pag. 330
Saxifraga lingulata Ball. var. catalaunica Boiss. et Reut
subvar. Aitanica Pau 
MA 53210 
(45) pag. 441
Saxifraga longifolia Lap. var. Aitanica Pau 
(273) pag. 113
Saxifraga longifolia Lap. var. catalaunica Pau 
(273) pag. 113
Saxifraga longifolia Lap. var. ilergabona Pau 
(273) pag. 113
Saxifraga Mariolensis Pau 
MA 52519
Saxifraga Maweana Bak var. oscilans Pau
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1928
Saxifraga minutifolia Pau
FONT QUER: "Iter maroccanum", 193 0, n^ 277 
(32) pag. 330
tSaxifraga paniculata Cav. var. angustisecta
= Saxifraga Tremolsiana Pau in litt, ad Cadevall.
(88) pag. 125
Saxifraga paniculata Cav. var. Jabalambrensis Pau 
(84) pag. 53
*+Saxifraga paniculata Cav. f- leptophylla 
(88) pag. 125
+Saxifraga paniculata Cav. var. parviflora 
(84) pag. 53
*+Saxifraga paniculata Cav. var. tenuisecta 
(80) pag. 134
*Saxifraga pentadactylis Lap. var. Willkoramiana Pau
(223) pag. 105
*+Saxifraga procera
(106) pag. 431
Saxifraga Reuteriana B. var. riphaea Pau
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Saxifraga stellaris L. f- bejarana Pau 
(111) pag. 285
*Saxifraga Tremolsi Pau
= Saxifraga Tremolsiana Pau 
(9) pag. 122
Saxifraga Tremolsiana Pau in litt. ad Cadevall.
= Saxifraga paniculata Cav. var. angustisecta
= Saxifraga Tremolsi Pau
(88) pag. 125; (7) pag. 132
Saxifraga tricrenata Pau et Font Quer
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1928, n^ 156 
(53) pag. 94
tSaxifraga trifurcata Schrad. var. condehsata.-.
(88) pag. 125
Saxifraga trifurcata Schrad. var. Tremolsiana Pau 
(277) pag. 116
Saxifraga umbrosa L. f- ambigua Pau 
MA 52340
Saxifraga Werneri Font Quer et Pau 
(25) pag. 29
Scabiosa Ateridoi Pau
(199) pags. 124 y 130
+Scabiosa atropurpurea L. var. grandiflora (Scop.) Pau f- glabra 
(208) pag. 338
Scabiosa brevisecta Pau 
MA 120727
Scabiosa capillisecta Pau 
MA 120728
*Scabiosa celtiberica Pau 
MA 120730 
(66) pag. 30
Scabiosa columbaria L. var. guadarramica Pau 
MA 120345; MA 120349
(188) pag. 211
Scabiosa columbaria L. var. viduiformis Pau
(41) pag. 88
*Scabiosa cretica L. f- balearica Sennen et Pau
(267) pag. 59
*Scabiosa graminifolia L. var. pyrenaica Sennen et Pau 
(283) pag. 138
Scabiosa longicincta Pau 
MA 120736 
(151) pag. 176
*Scabiosa x malacitana Pau
= Scabiosa maritima x monspeliensis 
(191) pag. 19
*tScabiosa maritima x monspeliensis
= Scabiosa X malacitana Pau
Scabiosa maritima L. var. alvida Pau 
(69) pag. 40; (301) pag. 73
*Scabiosa stellata L. var. valentina Pau
(242) pag. 165
Scabiosa tomentosa Cav. var. andryalifolia Pau 
(154) pag. 5
Scabiosa tomentosa Cav. var. arundana Pau
(144) pag. 284
Scabiosa tomentosa Cav. var. Grosii Pau 
(214) pag. 48
*Scabiosa tomentosa Cav. var. maroccana Pau et Font Quer 
(32) pag. 729; (23) pag. 19
Scabiosa tomentosa Cav. var. Weyleri Pau
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1930, n^ 634
Scabiosa turolensis Pau 
MA 120745
(60) pag- 20; (83) pag. 69; (87) pag. 150
Scabiosa Webbianaefolia Pau 
MA 120747
Scabiosa Weyleri Pau
FONT QUER: "Iter maroccanum", 193 0, n^ 634
Scandix pecten-veneris L. f- prostrata-robusta Pau 
(60) pag. 32
Scilla afra Pau 
MA 21645
tScilla italica L. var. Reverchonii 
(154) pag. 10
Scirpus Savii Seb. et Maur. var. genuinus Pau 
(84) pag. 101
Scirpus Savii Seb. et Maur. var. genuinus Pau f- monostachya 
(84) pag. 101
+Scirpus Savii Seb. et Maur, var. genuinus Pau f- polystachya 
(84) pag. 101
Scirpus Savii Seb. et Maur. var. pseudosetaceus Pau 
(84) pag. 101; (106) pag. 452
tScirpus Savii Seb. et Maur. var. pseudosetaceus Pau f~ monostachya 
(84) pag. 101
tScirpus Savii Seb. et Maur. var. pseudosetaceus Pau f- polystachya 
(84) pag. 101
tScirpus setaceus L. var. genuinus f- monostachya 
(84) pag. 101
H-Scirpus setaceus L. var. genuinus f- polystachya 
(84) pag. 101
+Scirpus setaceus L. var. Pseudo-Savii 
(84) pag. 101
tScirpus setaceus L. var. Pseudo-Savii f- monostachya 
(84) pag. 101
tScirpus setaceus L. var. Pseudo-Savii f- polystachya 
(84) pag. 101
*tScorpiurus subvillosa L. var. angustifolia 
(114) pag. 65
*tScorpiurus sulcata L. var. angustifolia 
(114) pag. 65
tScorzonera angustifolia L. var. genuina Pau f- latiorifolia 
(224) pag. 104
tScorzonera graminifolia DC. var. acutisquama 
(106) pag. 439
Scorzonera hispanica L. var. genuina Pau
(208) pag. 354; (217) pag. 92; (221) pag. 136
+Scorzonera hispanica L. f- sativa
(221) pag. 136
+Scorzonera macrocephala DC. var. acutisquama 
(106) pag. 439
-fScorzonera macrocephala DC. var. obtusisquama 
(106) pag, 439
*Scorzonera valentina Pau 
(159) pag. 77
tScrophularia auriculata L. f- terrestris 
(106) pag. 442
*+Scrophularia hispida Desf. var. glabrescens
(264) pag. 100
-hScrophylaria Hoppii K. var. crithmifolia (Boiss.) f- pyrenaica
(163) pag. 109
Scrophularia Hoppii Koch, var. pyrenaica Pau 
MA 111572
*+Scrophularia lyrata W. var. parviflora 
(208) pag. 368
Scrophularia mellifera Herit var. Vidali Pau 
(295) pag. 155; (298) pag. 342
Scrophularia tenuisecta Pau 
(200) pag. 29
Scutellaria alpina L. var. Javalambrensis Pau 
(169) pag. 132
+Scutellaria granatensis
(101) pag. 197
^Scutellaria javalambrensis Pau 
MA 99317
(62) pag. 35; (73) pag. 28
Sedum acre L. var. setabense Pau 
MA 51378
Sedum album L. f- purpureum Pau et Font Quer
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Sedum album L. var. minutiflorum Pau 
(208) pag. 327
Sedum anglicum Huds. var. gredens Pau 
MA 51414
Sedum annuum L. var. nevadense Pau 
(169) pag. 119
Sedum breviorifolium Pau 
MA 51491
Sedum brevifolium DC. var. castellanum Pau 
MA 51486
Sedum Cadevallianum Pau 
MA 51854
Sedum caeruleum Vahl. var. versicolor Coss ex Pau 
(285) pag. 73
*Sedum cineritium Pau
(2 87) vol. 1, pag. 458
Sedum curtipetalum Pau
MA 51431; MA 51432
Sedum erythrocarpum Pau 
MA 51793
(232) pag. 115; (124) pag. 289; (159) pag. 76
Sedum granatense Pau 
MA 51458 
(84) pag. 52
Sedum hispidum Pau
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1929, 208
Sedum Ibicense Pau
(114) pag. 66
Sedum Jabalambrense Pau 
MA 51725
(84) pag. 52; (69) pag. 38
Sedum Lagascae Pau
(84) pag. 53
Sedum lineare Pau
(200) pag. 24
Sedum lucronense Pau 
MA 51416
+Sedum micranthum Bast. var. divaricatum 
(106) pag. 431
Sedum moroderi Pau
(26 8) pag. 175
Sedum nevadense Coss. var. jabalambrense Sennen et Pau 
MA 51726
Sedum pubescens Pau
FONT QUER; "Iter maroccanum", 1927, n& 254
*Sedum sedoides Pau
(20 8) pag. 32 8
Sedum tangerinum Pau
(208) pag. 327
Selaginella albarracinensis Pau 
= Selaginella selaginoides (L.) Link.
(287) vol. 1, pag. 4 (1,1)
Sempervivum carpetanum Pau 
MA 51910
Sempervivum montanum L. var. platypetalum Pau 
(171) pag. 246
Sempervivum Sallentii Pau 
MA 51933
Sempervivum Vicentii Pau 
MA 51934
(224) pag. 104; (159) pag. 76
Senecio x Bujedoanum Elias et Pau 
= Senecio Jacobea x cineraria Elias 
(229) pag. 81
Senecio celtibericus Pau 
MA 130344
(84) pag. 59; (62) pag. 14; (69) pag. 40; (301) pags
325 y 87; (87) pag. 16; (89) pag. 43; (119) pag. 155
tSenecio Doronicum L. var. Floribundum 
(84). pag. 59
tSenecio foliosus Salzm. var. paludicolus 
(240) pag. 142
Senecio gallicus Chaix. var. mauritaniens Pau
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Senecio gallicus Chaix. var. sonchifolius Pau
FONT QUER: "Iter maroccanum", 19 27, n^ 673
Senecio leucanthemifolius Poiret var. latisectus Pau et
Font Quer
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Senecio Perralderianus Coss. et Dur. var. hosmariensis Pau
et Font Quer
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1928
Senecio Tournefortii Lap. f- angustifolia Pau
(181) pag. 40
*+Senecio Tournefortii Lap. var. integellus 
(84) pag. 59
*+Senecio Tournefortii Lap. var. serratus 
(84) pag. 59
*+Senecio Tournefortii Lap. var. serrulatus 
(84) pag. 59
Senecio Tremolsii Sennen et Pau 
(279) pag. 112
Sennenia Pau ex Sennen 
(279) pag. 468
Sennenia scabriuscula Pau ex Sennen 
(279) pag. 468
*Serapias x columnae Pau
= Serapias lingua x parviflora Pau 
(32) pag. 152
+Serapias lingua L. f- minor
(115) pag. 137
*+Serapias lingua x cordigera 
(205) pag. 296
*Serapias lingua x parviflora Pau 
= Serapias x columnae Pau non Aunier 
(208) pag. 388; (32) pag. 152
*Seriola aethnensis L. f- melanotricha Pau 
(208) pag. 352; (214) pag. 54
Serratula abulensis Pau
MA 133716; MA 133717; MA 133718
(222) pag. 270; (263) pag. 49; (207) pag. 150
Serratula abulensis Pau var. angustisquama Pau 
MA 133720 
(263) pag. 49
Serratula albarracinensis Pau 
MA 133811; MA 133802
(60) pag. 21; (62) pag. 30; (84) pag. 66; (70) pag. 80; 
(87) pag. 19; (89) pag. 44; (161) pag. 59; (159) pag. 77;
(182) pag. 164
*Serratula carthaginensis Pau 
MA 133772 
(130) pag. 11
*Serratula decurrens Pau
(301) pag. 99; (66) pag. 31
Serratula flavescens (L.) Poir. var. carthaginensis Pau 
MA 180113
(13 6) pag. 70; (34) pag. 94 .
+Serratula leucantha (Cav.) DC. f- luteola 
(214) pag. 22
+Serratula pinnatifida Poir. f- integrifolia 
(106) pag. 434; (100) pag. 85
+Serratula pinnatifida Poir. var. multifida 
(100) pag. 85
Serratula subdecurrens Pau 
MA 133757
Seseli Loscosii Pau 
MA 87853
Sesleria argentea Savi var. hispanica Sennen et Pau 
(279) pag. 467
Setaria x alemanica Pau hb.
= Setaria glauca x viridis
(221) pag. 164
Setaria glauca x viridis 
= Setaria x alemanica Pau
Sideritis almeriensis Pau 
MA 100696
(214) pag. 31; (290) pag. 78
Sideritis almeriensis Pau var. longifolia Pau 
MA 100697
(214) pag. 31; (290) pag. 79
Sidetis almeriensis Pau var. osteoxilla Pau 
= Sideritis osteoxilla Pau
Sideritis angustifolia Lam. f- latifolia Pau 
(106) pag. 445
Sideritis angustifolia Lam. f- leptophylla Pau 
(106) pag. 445
Sideritis x aragonensis Sennen et Pau 
= Sideritis spinulosa x hirsuta Sennen et Pau
(279) pag. 17; (280) pag. 203; (284) pag. 235
Sideritis arborescens Salzm. var. africana Font Quer et Pau 
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1927, n^ 532
*+Sideritis arborescens x hirsuta var. melillensis 
(261) pag. 177
Sideritis arborescens Salzm. var. ortodenae Font Quer et Pau 
(25) pag. 60
Sideritis Augustini Sennen et Pau
(279) pag. 119; (281) pag. 203
Sideritis brachycalyx Pau 
(207) pag. 151
Sideritis Briquetiana Font Quer et Pau
(281) pag. 126; (25) pag. 60; (54) pag. 77
Sideritis x candelii Font Quer et Pau
= Sideritis arborescens var. Ontonedae x Briquetiana 
(25) pag. 61; (54) pag. 77
*Sideritis catalaunica Sennen et Pau 
(283) pag. 203
Sideritis catalaunica Sennen var. cinerascens Sennen et Pau 
(279) pag. 125
Sideritis x celtiberica Pau
= Sideritis Cavanillesi x ovata Elias
(189) pag. 13 8
*tSideritis crispata x hirsuta 
(229) pag. 83
*tSideritis crispata x linearifolia 
(229) pag. 83
Sideritis giennensis Pau
(25) pag. 40; (287) vol. 3, pag. 141
*Sideritis granatensis Pau in litt.
(285) pag. 126
Sideritis hirsuta L. var. altilabrum Pau 
MA 100474; MA 100473
Sideritis hirsuta L. var. catalaunica Sennen et Pau 
(279) pag. 126
Sideritis hirsuta L. var. granatensis Pau 
MA 100685 
(191) pag. 31
Sideritis hirsuta L. var. luxurians Senn. Augustini et Pau 
(279) pag. 125
Sideritis hirsuta L. var. minorifolia Sennen et Pau 
MA 100478 
(279) pag. 128
Sideritis hirsuta L, var. vallisoletana Sennen et Pau 
(279) pag. 464; (279) pag. 17
Sideritis hyssopifolia L. var. Camarae Pau 
MA 100580
Sideritis hyssopifolia L. var. longiattenuata Pau 
MA 100591
Sideritis hyssopifolia L. var. castellana Sennen et Pau 
(279) pag. 228; (291) pag. 68
Sideritis hyssopifolia L. var. santanderina Pau 
MA 100598
Sideritis Ibanyezii Pau 
MA 100691
(136) pag. 68; (124) pag. 290; (130) pag. 11; (191) 
pag. 32; (34) pag. 103
*+Sideritis incana x arborescens 
(222) pag. 272
Sideritis incana L. var. edetana Pau
(287) vol. 3, pag. 142
Sideritis javalambrensis Pau 
MA 100603
(147) pag. 27; (60) pag. 26
Sideritis Maireana Pau et Font Quer
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(25) pag. 79
Sideritis osteoxilla Pau 
MA 100699
(290) pag. 78; (159) pag. 77; (191) pag. 32
Sideritis Pauli Pau
(207) pag. 151
+Sideritis pungens P. var. gimenensis 
(138) pag. 6
*Sideritis pungens Bth. var. jabalambrensis Pau 
(153) pag. 155
Sideritis pusilla (Lge.) var. Ibanyezii Pau 
= Sideritis Ibanyezii Pau
Sideritis romana L. var. ibicensis Pau
(109) pag. 214; (114) pag. 68; (188) pag. 210
Sideritis segobricensis Pau 
(279) pag. 59
Sideritis spinulosa x hirsuta Sennen et Pau 
- Sideritis x aragonensis Sennen et Pau 
(279) pag. 17
Sideritis subatlantica Doumergue f- laxispica Pau et Font Quer 
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1929, n^ 380
Sideritis subatlantica Doumergue var. rhiphaea Font Quer et Pau 
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1927, n^ 530 y 531
Sideritis x valentina Sennen et Pau 
= Sideritis tragoriganum x hirsuta
(279) pag. 120; (280) pag. 203; (284) pag. 235
Sideritis x Viciosoi Pau
= Sideritis incana var. sericea x tragoriganum Vie.
(291) pag. 143
Silene adscendens Lag. var. nana Pau 
= Silene nana Pau
Silene Behen L. f- intermedia Pau 
(273) pag. 113
*+Silene Behen L. var. Almolae 
(273) pag. 112
Silene Bolivari Pau
(207) pags. 141 y 142; (260) pag. 96
Silene Boryi Boiss. var. genuina Pau 
MA 31397 
(169) pag. 114
Silene Boryi Boiss. var. longifolia Pau 
(169) pag. 115
Silene Boryi Boiss. var. Penyalarensis Pau 
MA 31375
(181) pag. 41; (229) pag. 80
Silene Boryi Boiss. var. sefidiana Pau 
MA 31389 
(200) pag. 11
Silene Boryi Boiss. var. Thalackeri Pau 
(169) pag. 115
Silene brevicalyx Pau 
MA 31210
*Silene canescens Ten. var, maritime Pau 
(2 85) pag. 97
+Silene cerastioides L. f- angustifolia 
MA 30642
Silene cerastioides L. var. coarctata Pau 
apud Sennen in MA 30 63 8
Silene ciliata Pourret var. elegans Pau y Merino 
(50) vol. 1, pag. 207
+Silene colorata Poir. f- angustifolia 
MA 31229
fSilene colorata Poir. f- prostrata 
MA 31225
Silene conoidea L. var. Bazuftiana Pau 
(200) pag. 11
Silene Cuatrecasii Pau et Font Quer
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1927, n^ 190 
MA 31651; MA 31649 
(25) pag. 63
Silene cucubalus Wib. var. puberula Pau 
MA 30455
(71) pag. 18; (84) pag. 28
*Silene divaricate Clem. var. brachycalyx Pau et Font Quer
(32) pag. 229
*Silene flacida Pau
(200) pag. 11
*+Silene glaucifolia Lag. f- angustifolia 
(239) pag. 60
Silene Grosiana Pau et Font Quer
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1928, n^ 91
(53) pag. 94
Silene Grosii Pau et Font Quer
= Silene Ibosii Emb. et Maire var. Grosii (Pau et Font Quer) Maire
Silene gnedirensis Pau
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1930, n^ 193 
MA 31017
+Silene Ibosii Emb. et Maire var. glandulifera 
MA 31806
Silene Ibosii Emb. et Maire var. Grosii (Pau et Font Quer) Maire
= Silene Grosii Pau et Font Quer
FONT QUER: "Iter maroccanum", 192 8, n^ 91 
(40) pag. 50
Silene inaperta L. var. aragonensis Pau 
(60) pag. 21
Silene legionensis Lag. var. adpressa Pau 
MA 31303
Silene littorea Brot. var. almeriensis Pau 
MA 30856; MA 30857
Silene littorea Brot. f- Cheriderni Pau 
MA 30859
Silene longicaulis var. mogadorensis Pau
FONT QUER; "Iter maroccanum", 1930, n^ 198
Silene Mariana Pau 
MA 30992 
(205) pag. 291
Silene maurisca Pau 
MA 32160 
(260) pag. 96
Silene micropoda Pau 
MA 32119
Silene mollisima (L.) Sibth. ? var. arundana Pau
= Silene tomentosa Otth. var. arundana Pau 
MA 32171
*tSilene muscipola L. f- alotropica 
(73) pag. 17
Silene muscipola L. var. tetuanensis Pau 
MA 31881
Silene nana Pau
= Silene adscendens Lag. var. nana Pau
(268) pags. 174 y 175
Silene nicaensis Ail. var. pseudoramosissima Pau 
(84) pag. 29; (191) pag. 204
Silene nutans L. var. pyrenaica Pau 
MA 3 2 0 5 5
Silene pseudo-atociôn Desf. var. Ibosii (Sennen et Maire)
Pau et Font Quer
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MA 31802
Silene pseudoramosissima Pau 
(851 pag. 139
Silene rhiphaena Pau et Font Quer
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1929, n^ 144
(54) pag. 77
Silene rubella L. f- latespatulefolia Pau 
MA 31675
Silene scabriflora Brot. var. guedirensis Pau et Font Quer 
FONT QUER; "Iter maroccanum", 1930
Silene Sennenii Pau 
MA 32159
(149) pag. 303; (279) pag. 470
Silene setacea Viv. var. microsperma Pau 
(256) pag. 157
Silene sublanata Pau 
MA 32229
Silene thalanthieri Pau 
MA 32233
Silene tomentosa Otth. var. arundana Pau 
= Silene mollisima (L.) Sibth. ? var. arundana Pau 
(248) pag. 159
tSilene tomentosa Otth. var. auriculifolia
(208) pag. 290
Silene valentina Pau 
MA 32234
Silene v^lutina Pourret var. arundana Pau 
MA 32178
(222) pag. 269
Silene venosa (Gibb.) Asch. var. rhiphaea Pau et Font Quer 
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MA 30398
Silene Vidaliana Pau et Font Quer
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1927, n^ 181 
MA 31407
(256) pag. 154
*+Silene villosa Forsk. var. nana
(222) pag. 289
Silene vulgaris (Moench) Ga&cke f- rhiphaea Pau et Font Quer 
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1927, n^ 178
+Simbuleta bellidifolia x Furiminia 
= Simbuleta x composita Pau
Simbuleta bellidifolia x hirsuta Pau 
= Simbuleta x composita Pau
Simbuleta x composita Pau 
= Simbuleta bellidifolia x Duriminia 
= Simbuleta bellidifolia x hirsuta Pau 
MA 111223
(140) pag. 211; (50) vol. 2, pag. 62
Sinapis Mariolensis Pau 
(106) pag. 415
Sinapis nudicaulis Pau
(31) supl. 4
Sinapis puberula Pau 
MA 46126
Sisymbrium altissimum L. var. integrifolium Pau 
MA 45551
Sisymbrium asperum L. f- stenocarpum Pau 
= Sisymbrium asperum L, var. Boissieri (Coss.) Pau 
f- stenocarpum Pau
(150) pag. 2; (154) pag. 2
Sisymbrium asperum L. var. Boissieri (Coss.) Pau
f- stenocarpum Pau
- Sisymbrium asperum L. f- stenocarpum Pau
*+Sisymbrium austriacum Jacq. f- brachycarpum 
(221) pag. 54
Sisymbrium celtibericum Pau 
MA 45689
Sisymbrium contortum Cav. var. abulense Pau 
MA 45445
Sisymbrium contortum Cav. var. pubescens Sennen et Pau 
MA 45444
tSisymbrium crassifolium Cav. var. grandiflorum 
(73) pag. 26
Sisymbrium Langei Sennen et Pau 
(279) pag. 472
Sisymbrium Mariolense Pau et Camara
(13) pags. 331 y 334, Lam. XXIII
Sisymbrium matritense Pau 
MA 45691
(100) pag. 89; (122) pag. 339
tSisymbrium polyceratium L. var. Loeflingii f- hirsuta 
(84) pag. 16
Sisymbrium Senneni Pau 
MA 45635
Sisymbrium Sophia L. var. castellanum Pau 
MA 48203
*Sisymb):ium subhastatum W. (Lag.) var. runcinatum Pau
(33) pag. 74
Smyrnium cordifolium var. ovatum Pau
(200) pag. 26
Solidago virga-aurea L. var. angustifolia Pau
(28) pag. 120
Solidago virga-aurea L. var. granatensis Pau 
MA 122712; MA 122713
(205) pag. 122
Solidago virga-aurea L. var. Gredensis Pau 
MA 122709 
(165) pag. 49
*Solidago virga-aurea L. var. valentina Pau 
MA 122717
(291) pag. 144
Solidago virga-aurea L. var. penyalarensis Pau 
MA 122710
Sonchus Masguindalii Pau et Font Quer
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1927, n* 73 2 
(25) pag. 79; (52) pag. 47
Sonchus pustulatus Willk. ssp. Masguindalii Pau et Font Quer 
FONT QUER: "Iter maroccanum", n^ 732 
(25) pag, 79
tSonchus Saetabensis
(106) pag. 436
*Sonchus strictus Pau
(20 8) pag. 354
tSonchus tenerrimus L. f- linearilobus
(225) pag. 22
Sonchus tenerrimus L. var. campestris Pau 
(84) pag. 69
Sonchus tenerrimus L. var. hortensis Pau 
(84) pag. 69
Sonchus tenerrimus L. var. Masguindala. Pau. et Font Quer 
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1927, n^ 732
Sonchus tenerrimus L. var. muralis Pau 
(84) pag. 69
*+Sorbus confusa
(265) pag. 5
Sorbus latifolia Pers. var. secalliana Pau 
(193) pag. 160
Sorbus guadarramica Pau 
(193) pag. 161
*Specularia castellana var. maroccana (Pau et Font Quer) Maire 
(285) pag. 159
Specularia pentagonia DC. f- Zapaterii Pau
= Specularia Zapaterii
Specularia spulum DC. var. Zapaterii Pau 
(80) pag. 139
tSpecularia Zapaterii Pau 
aria pentago 
(84) pag, 77
- Specul nia DC. f- Zapaterii Pau
Spergula marginata (DC.) Maire var. latifolia Pau 
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1929, n^ 135
Spergularia diandra (Guss.) Murb. var. maroccana Pau et Sennen 
(279) n& 8711
*Spergularia diandra (Guss.) Murb. var. maura Pau et Sennen 
(285) pag. 95
Spergularia media Pers. var. latifolia Pau 
FONT QUER: "Iter maroccanum", n^ 135 
MA 37014
tSpergularia nicaensis Sarato var. hispanica 
(94) pag. 122
Spiraea crenata (L.) W.K. var. parvifolia Pau 
(94) pag. 121
*Spiraea hypericifolia var. hispanica Pau herb.
(291) pag. 37
Stachys arenaria Vahl. var. maroccana Pau 
(232) pag. 120; (208) pag. 376
Stachys arenaria Vahl. var. peduncularis Pau
= Stachys peduncularis Pau
Stachys arvensis L. var. bilbaensis Sennen et Pau 
(279) pag. 464
*Stachys arvensis x Ocymastrum Pau 
(270) pag. 96
Stachys circinata Herit. f- Hozm.ariensis Pau 
(208) pag. 376
Stachys Fontqueri Pau 
(208) pag. 377
Stachys germanica L. var. Langeana Sennen et Pau 
(279) pag. 476
Stachys lusitanica Brot. var. balearica Sennen et Pau 
(177) pag. 18; (268) pag. 179
Stachys officinalis Trevisan var. tangerina Pau 
(20 8) pag. 376
Stachys palustris L. var. diversifolia Sennen et Pau
(283) pag. 202; (284) pag. 233
Stachys peduncularis Pau 
(273) pag. 111
Stachys recta L. var. lucronensis Sennen et Pau 
(279) pag. 228
tStachys recta L. var. mollis 
(229) pag. 83
Stachys Viciosorum Pau
(290) pag. 78
Statice alba Pau
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1927, n^ 476
Statice Alleizettei Pau
- Limonium pruinosum (L.) O. Kuntze ssp. Alleizettei (Pau) Maire 
(240) pag. 92
*Statice alliacea Cav. var. genuina Pau 
(204) pag. 202
Statice alliacea Cav. var. matritensis Pau 
(217) pag. 98
Statice alliacea Cav. var. turolensis Pau
= Armeria alliacea Cav. var. turolensis Pau
Statice alliacea Cav. var. valentina Pau 
MA 145746
*Statice alliacea Cav. var. yebalica (Pau) Maire 
(32) pag. 566
Statice alpinifolia (Pau et Font Quer) Maire 
MA 162719 
(32) pag, 566
statice amplifoliata (Pau) Maire 
(32) pag. 565
Statice ayamontesa Pau 
MA 92303
Statice Bianorii Sennen et Pau 
(279) pag. 47
*Statice confusa G.G. var. parviflora Pau 
(130) pag. 15
Statice densiflora Guss. var. angustifolia
= Statice Dianiae
Statice Dianiae
= Statice densiflora Gus. var. angustifolia
= Statice virgata Willd. var. macroclada 
(101) pag. 195
Statice duriuscula Gir. var. Bianoris Sennen et Pau 
(279) pag. 31; (2) pag. 140
Statice echioides L. var. Segobricensis Pau 
(60) pag. 23
Statice filicaulis (Boiss.) var. maroccana Pau et Font Quer 
FONT QUER; "Iter maroccanum", 1928
Statice Fontqueri Pau 
(186) pag. 142
Statice fraterna Sennen et Pau 
(279) pag. 47
Statice gaditana (Boiss.) var. chamaeropicola Pau 
FONT QUER; "Iter maroccanum", n^ 511
Statice minoricensis Pau
MA 91930; MA 91931
statice monrealense Pau 
MA 919 90 
(84) pag. 89
Statice plantaginea Ail. var. masguindalii Pau
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1930, n^ 510
*Statice Tenoreana Guss. var. minoricensis Pau 
(186) pag. 142
Statice valentina Sennen et Pau 
(279) pag. 32
Statice Viciosoi Pau
MA 149035; MA 92060
(134) pag. 33; (163) pag. 117; (84) pag. 88
*Statice villosa (Gird.) Pau var. longiaristata Pau 
(204) pag. 203
Statice virgata Willd. var. macroclada
= Statice Dianiae Pau 
(101) pag. 199
Stellaria catalaunica Sennen et Pau 
MA 34083 (2)
(283) pag. 86
Stellaria cucubaloides Pau
= Stellaria media var. cucubaloides Pau
= Stellaria media Vill. f- glaberrima 
MA 34093; MA 161799 
(60) pag, 14; (69) pag, 24
Stellaria media var. cucubaloides Pau
= Stellaria cucubaloides Pau 
(186) pag, 138
Stellaria media L. var. maurica Pau 
MA 34101
stellaria valentina Pau 
MA 34095
Symphytum Almagroi Pau
(89) pags. 45 y 51; (84) pag. 79
*Symphytum ambiguum Pau 
(66) pag. 32
Tamarix brachystylis Gay. var. littoralis Pau et Font Quer 
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1927, n^ 393
Tamarix calarantha Pau 
(214) pag. 43
Tamarix castellana Pau et H. Villar
(234) pags. 102, 105, 106, 107, 108, 111, 112 y 113;
(265) pag. 5
tTamarix castellana Pau et H. Villar f- rosea 
(23 4) pag. 109
Tamarix Esperanzana Pau et H. Villar
C234) pags. 102, 106, 111, 112 y 113; (242) pag. 165;
(265) pag. 5
Tamarix Esperanzana Pau et Huguet del Villar var. majoriflora 
Pau et H, del Villar
(234) pags. 104 y 105
Tamarix Jimenezü Pau
(159) pag. 75; (214) pag. 43; (225) pag. 18; (34) pag. 258
Tamarix malacitana Pau hb.
(214) pag. 43
Tamarix matritensis Pau et H. Villar
(234) pags. 102, 105, 106, 111, 112 y 113; (242) pag. 165;
(265) pag. 5
Tamarix segobricensis Pau
(201) pag. 160
Tamarix tingitana Pau
(208) pag. 293; (240) pags. 138 y 139
Tamarix Viciosoi Pau et H. Villar
(234) pags. 102, 106, 109, 110, 112 y 113; (265) pag. 5
Tamarix Weylerii Pau
(208) pag. 293; (240) pag. 139
Taraxacum x columnare Pau ex Hend.
(31) supl. VII
Teucrium albarracinense Pau
- Teucrium albarracini Pau
(72) pag. 113; (130) pag. 16
Teucrium albarracini Pau
= Teucrium albarracinense Pau 
MA 98628 
(80) pag. 140
Teucrium almeriensis Pau
MA 186195; MA 179419
Teucrium angustissimum gchreb. var. genuinum Pau 
MA 98371
Teucrium aragonense x aureum Pau
= Teucrium x bicoloreum Pau 
MA 98465 
(292) pag. 142
Teucrium aragonense L. et P. var. leptophyllum Pau
(62) pag. 13; (71) pag. 25; (86) pag. 149; (65) pag. 438
Teucrium artemisioides Pau 
(200) pag. 31
Teucrium x bicoloreum Pau 
= Teucrium aragonense x aureum Pau 
MA 98465
(292) pag. 142
Teucrium buxifolium Schreb. var. diversifolium Pau
(292) pag. 141
Teucrium buxifolium Schreb. var. fraternum (Sennen et Pau) Pau 
= Teucrium fraternum Sennen et Pau 
(239) pag. 66
*Teucrium buxifolium Schreb. var. leptophyllum Pau in litt.
(239) pag. 66
Teucrium calycinum Pau 
MA 98740
(130) pag. 11; (33) pag. 103; (136) pag. 67
Teucrium capitatum L. var. anthenatum Pau
(41) pag. 94
Teucrium capitatum L. var. chamaedryfolium Pau et Font Quer 
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1927, n-*^ 517 
MA 98267
Teucrium capitatum L. var. fruticosum (Mill.) Pau f- 
concuratum Pau
MA 98290
Teucrium capitatum L. var. majorama (P.) Sennen et Pau 
(177) pag, 18
Teucrium capitatum L. var. subcompositum Pau 
MA 98238 
(257) pag. 130 '
Teucrium capitatum L. var. ulmeticum Pau
(143) pag. 293; (28) pag. 106
+Teucrium carthaginense Lange var. angustifolium 
(106) pag. 444
Teucrium carthaginense Lange var. latifolium Pau 
(106) pag. 444
Teucrium chamaedrys L. var. crenatum Pau 
MA 98630 
(182) pag. 169
Teucrium chlorostachyum Pau et Font Quer
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1929, n^ 370 
MA 98446 
(54) pag. 77
Teucrium chrysotrichum Lge. var. brevifolium Pau 
(136) pag. 67
*Teucrium chrysotrichum Lange var. leucotrichum Pau 
MA 98418 
(214) pag. 65
Teucrium eriocephalum. var. gienense Pau
(291) pag. 67
Teucrium expassum Pau 
MA 98387
(871 pags.16 y 22; (86) pags, 149, 152 y 153; 
(89) pag. 47; (232) pag. 122
Teucrium fragile Boiss. var. Grosii Pau 
(214) pag. 32
Teucrium fraternum Sennen et Pau
(239) pag. 66; (279) n^ 5657
Teucrium fruticans L. var. minor Pau
(240) pag. 144
Teucrium Grosii Pau
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1927, 515
MA 97835 
(25) pag. 79
*Teucrium Haenseleri var. rubrovirens Pau 
(31) supl. IX
Teucrium Hifacense Pau 
MA 97872
(170) pag. 7; (123) pag. 30
Teucrium laurenti Sennen et Pau 
(279) pag. 44
Teucrium lepidocephalum Pau 
MA 97 957
(144) pag. 28
*Teucfium montanum var. candicans Pau 
(16) pag. 397
*Teuctium multiflorum L. var. pungioniforme Pau 
(2141 pag. 64
Teucfium nubrum Pau 
MA 98428
*Teucrium parvulum Pau pl. exc.
(225) pag. 3 0
Teucrium petrophyllum Pau
(1471 pag, 26; (144) pag. 287; (225) pag. 31
Teucrium polium L. var. tetuanensis Pau 
MA 98549 
(208) pag. 379
Teucrium pugionifolius Pau 
C961 pag, 199
*Teucrium pugioniforme Pau
(170) pag. 8; (186) pag. 137
+Teucriuin pyrenaicuiu L. f- macrophylla
(119) pag. 156
Teucrium resupinatum Desf. var. xauense Pau et Font Quer 
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1928
Teucrium rotundifolium Pau
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1927, 514
*Teucrium rotundifolium Schreb. var. cinereum Pau 
(225) pag. 30
Teucrium rotundifolium Schreb. var. sanguisorbifolium Pau
et Font Quer
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1930
Teucrium salviastrum Schreb, ssp. rubriflorum Pau et Font Quer 
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1930, n^ 550
*Teucrium saxatile Ibanez, Jimenez et Pau 
C3 4) pag. 266
Teucrium serranum Pau 
m  98421
(2251 pag. 30; (242) pag. 167
Teucrium similatum Pau 
MA 98558
Teucrium sphaerocephalum Pau 
(1381 pag. 6
Teucrium vale^tinum Schreb. var. ibicensis Pau 
(2671 pag. 61
tTeucrium subtriphyllum Lag. var. occidentale 
(257) pag. 130
Thalictrum Albanii Pau
(214) pag* 17 y Lam. I
Thalictrum Badali Pau
Ex Badal in MA 41946
*Thalictrum catalaunicum Pau
(284) pag. 180; (69) pag. 11
Thalictrum columnare (Costa) Sennen et Pau var. acutilobum 
Sennen et Pau
MA 41715
(279) pag. 103; (284) pag. 180
Thalictrum columnare (Costa) Sennen et Pau var. obtusilobum 
Sennen et Pau
MA 41714
(279) pag. 103; (284) pag. 180
tThalictrum foetidum L. var, jabalambrense 
(84) pag. 8
Thalictrum laxifolium Pau 
MA 41944
Thalictrum majus Jacq. var. Cadevalli Sennen et Pau 
(279) pag. 2; (284) pag. 180
Thalictrum minus L, var. monserratensis Pau 
(411 pag. 64
Thalictrum minus L. var. subcuneatum Pau 
(41) pag. 84
Thalictrum pubescens Schl. var. matritense Pau 
(223) pag. 98
tThapsia transtagana Brot. f- aperta 
(214) pag. 45
tThapsia transtagana Brot. f- stenocarpa 
(214) pag. 45
*+Thapsia villosa L. var. angustifolia
(29) pags. 197 y 200
Thesium castellanum Pau 
MA 27053 
(188) pag. 210
Thesium pratense Ehrh. var. stenophyllum Pau 
MA 27049
Thesium pratense Ehrh. var. stenophyllum Pau in litt. a Merino 
MA 27049
Thesium pratense Ehrh. var. capillipes Pau in litt, a Merino 
(501 vol. 2, pag. 519
Thesium r^wosum Hayne var. ultmeticum Pau 
MA 27005
Thesium spaerocarpum Pau 
MA 27084
*Thlaspi abulense Pau
Thlaspi Prolongoi Boiss. var. abulensis Pau 
(2711 pag. 114
*fThla,spi abulense Pau f- intermedia 
(2601 pag. 96
Thlaspi alpestre L. var. matritense Pau 
(2231 pag, 98
Thlaspi stenopterum B. et R. var. Assoi Pau 
m  45172
Thrincia seriolensis Pau
= Leontodon seriolensis Pau
Thymelgea granatensis Pau ex Lacaita 
(3 51 pag. 40; (13 8) pag. 7
*Thymelaea pseudodioica Pau
(106) pag. 438; (84) pag. 93
Thymelaea segobricensis Pau 
(72) pag. 112
tThymelaea segobricensis Pau f- longiflora 
(72) pag. 113
*Thymelaea Thomasii Endl. var. angustifolia Pau 
(84) pag. 93; (81) pag. 172
*Thymelaea Thomasii Endl, var. latifolia Pau 
(84) pag. 93; (81) pag. 172
Thyraus atlanticus Pau
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1927, n^ 552
Thymus Bolivari Pau 
MA 105741 
(244) pag. 71
Thymus Cadevallii Sennen et Pau 
(279) pags. 249 y 85
Thymus caespitosus x mastichina Pau
=; Thymus x Henriquesii Pau 
(232) pag, 121
Thymus x celtibericus Pau
= Thymus leptophillus x mastichina 
(244) pag, 71
Thymus chamaedrys x mastichina Sennen et Pau
= Thymus x jovinieni Sennen et Pau
= Thymus x ciliolatus Pau
= Thymus x Sennenii
Thymus Chamaedrys x vulgaris Pau
= Thymus x Mastichinoides Pau
(155) pag. 29; (69) pag. 88
Thymus cil.latus Desf. var. fumanifolius Pau 
MA 105600
(24) pag. 286
*Thymus ciliatus (Desf.) Benth. var. tetuanensis Pau 
(305) pag. 1118
Thymus x ciliolatus Pau
= Thymus serpyllum x vulgaris Pau
(301) pag. 143; (150) pag. 8; (155) pag. 29;
(244) pag. 69; (60) pag. 19
*Thymus clandestinus Pau litt.
(110) pag. 208
Thymus x Cuatrecasasii Pau
= Thymus glandulosus x vulgaris 
MA 106726 
(244) pag. 71
Thymus x Eliasii Sennen et Pau
= Thymus Mastichina x vulgaris Pau
(255) pag. 55; (279) pag. 79
Thymus x Fontquerianus Pau
= Thymus hirtus x mastichina Pau 
(214) pag. 61
Thymus glandulosus Lag. var. maroccanus Pau
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1930, n^ 581
Thymus glandulosus x vulgaris
= Thymus X Cuatrecasi Pau
Thymus granatensis Boiss. f~ intermedius Pau 
MA 105722
tTh^nnus granatensis x mastichina 
(244) pag. 69
Thymus x Henriquesii Pau
= Thymus caespititius x mastichina Pau in litt.
MA 106744
(232) pag. 121; (244) pag. 71
Thymus hirtus x mastichina Pau 
= Thymus x Fontquerianus Pau
Thymus hispanicus Poir. var. intermedius Pau 
(244) pag. 69
tThymus hispanicus x zygis 
= Thymus x Lacaitae Pau
*Thymus hyemalis Lge. f- festivus Pau
(30) pag. 106
Thymus x ibericus Sennen et Pau 
= Thymus mastichina x hispanicus Sennen et Pau 
(279) pags. 461 y 81
Thymus jivinieni Sennen et Pau
= Thymus chamaedrys x mastichina Sennen et Pau
= Thymus mastichina x pulegioides Pau
(155) pag. 29; (193) pag. 160; (224) pag. 106;
(244) pag. 71; (279) pags. 1911 y 80
Thymus x lacaitae Pau 
(244) pag. 71
+Thymus leptophillus x mastichina 
= Thymus x celtibericus Pau
Thymus Loscosii Willk. var. oxyodonthus Sennen et Pau 
(27 9) pag. 462
Thymus Martinezii Pau 
(44) pag. 467
Thymus mastichina x capitellatus Pau 
= Thymus albicans Hoff, et Link.
(225) pag. 56
Thymus mastichina x hispanicus Sennen et Pau 
= Thymus x ibericus Sennen et Pau
Thymus mastichina x pulegioides Pau 
= Thymus x jovinieni Sennen et Pau
Thymus mastichina x serpyllum Sennen et Pau 
= Thymus x Sennenii
(150) pag. 8; (155) pag. 29; (265) pag. 5
Thymus mastichina x vulgaris Pau et Sennen 
= Thymus x Eliasii Sennen et Pau
(150) pag. 7; (244) pag. 69; (255) pag. 55
Thymus mastichina x Zygis Pau 
= Thymus x brachychaetus Willk.
= Thymus x mixtus Pau
(150) pag. 7; (242) pag. 167; (255) pag. 55;
(265) pag. 5
*tThymus mastichina x Zygis Pau f- laxa 
(155) pag. 29
Thymus X Mastichinoides Pau 
= Thymus chamaedrys x vulgaris Pau 
MA 106714; MA 106716 
(84) pag. 88; (155) pag. 29
Thymus megalepis Pau 
MA 105667
Thymus membranaceus Boiss. subsp. murcicus Porta var 
megalolepis Pau 
- Thymus megalepis Pau 
MA 105667
*Thymus membranaceus Boiss. var. funkii Pau in litt. 
(244) pag. 67
*Thymus membranaceus Boiss. var. funkii x zygis Pau 
= Thymus antoninae Rouy et Coincy 
(244) pag. 70
Thymus x mixtus Pau 
= Thymus mastichina x Zygis Pau
(155) pag. 29; (150) pag. 7; (193) pag. 160; (232) 
pag. 121; (244) pags. 67 y 71; (255) pag. 56
Thymus mixtus Pau var. toletanus Pau 
(193) pag. 160
*Thymus x monrealensis Pau 
= Thymus vulgaris x zygis Pau 
(244) pag. 71
Thymus moroderii Pau in litt.
(4 4) pags. 40 8 y 4 65
Thymus Munbyanus B. et R. ssp. fumanifolius Pau 
= Thymus ciliatus Desf. var. fumanifolius Pau 
(264) pag. 101
Thymus nervosus x alpestris Sennen et Pau 
= Thymus x Nuriaensis Sennen et Pau
*Thymus numidicus Poir. var. hispanicus Pau
(206) pag. 179; (211) pag. 425
Thymus nummularius M.B. var. calvatus Sennen et Pau 
MA 106113
Thymus x nuriensis Sennen et Pau 
= Thymus nervosus x alpestris Sennen et Pau 
MA 106697
(283) pag. 190; (279) n& 2045
Thymus oxyodontus Sennen et Pau 
(279) pag. 81
Thymus oxyodontus Sennen et Pau var. laxispicata Sennen et Pau 
(279) pag. 82
Thymus penyalarensis Pau 
MA 174395
*Thymus Piperella Pau 
(84) pag. 88
Thymus x Sennenii Pau 
= Thymus mastichina x serpyllum
(193) pag. 160; (244) pag. 71; (155) pag. 29;
(279) pag. 79
Thymus Senneni Pau var. leucodonthus Pau 
(193) pag. 160
*Thymus serpyllum L. var. angustifolius Pers, x Zygis Pau 
(193) pag. 159
*+Thymus serpyllum L. f- minorifolius 
(171) pag. 248
Thymus serpyllum L. var. penyalarensis Pau 
(193) pag. 160
Thymus serpyllum x vulgaris Pau 
= Thymus x ciliolatus Pau
Thymus serpyllum Zygis Pau 
= Thymus x Viciosoi Pau 
(244) pag. 69
Thymus X Viciosoi Pau 
MA 106692
(193) pag. 159; (244) pag. 69
*Thymus villosus L. var. tetuanensis Pau 
(208) pags. 373 y 374
*Thymus vulgaris L. f- anandrus Pau 
(66) pag. 3 5
*Thymus vulgaris L. var. capitellatus Pau et Font Quer 
(23) pag. 8
*+Thymus vulgaris L. var. hirtus 
(270) pag. 95
Thymus vulgaris x zygis Pau
= Thymus x monrealensis Pau
*Thymus Zapateri Pau
(204) pag. 199
Thymus zygis L. var. afer Pau et Font Quer
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1927, n^ 554
*Thymus Zygis L. var. capitatus Pau 
(225) pag. 27
Thymus Zygis L. var. gadorensis Pau
= Thymus serpyllioides Bory subsp. gadorensis (Pau) Jalas 
(225) pag. 28; (244) pag. 68
*Thymus zygis L. var. serpylloides Pau 
(244) pag. 69
*Thymus Zygis L. var. tenuifolius Pau 
(244) pag. 68
Tolpis Baetica Pau
(84) pag. 75; (85) pag. 134
Tolpis barbata Gaertn. var. granatensis Pau 
(191) pag. 22
*tTorilis Anthriscus Gm. var. heterocarpa 
(106) pag. 432
Torilis leucotricha Pau
(200) pag, 26
*Tragopogon porrifolius L. var. Pommaretii Pau 
(171) pag. 247
*Trichera collina Nym. var. subscaposa Pau
(69) pag. 40; (70) pag. 80; (106) pag. 434
Trichera linearifolia Pau 
(159) pag. 76
Trichera longiflora Pau 
(80) pag. 135
Trichera numantina Pau 
(159) pag. 76
Trichera subscaposa (Boiss. Reut.) Willk. var. macrotrycha Pau 
(22) pag. 32
Trifolium Arizagae Pau 
(273) pag. 114
Trifolium capitulatum Pau 
MA 64 049
(60) pag. 9; (301) pag. 246; (69) pag. 28
Trifolium celtibericum Pau
(84) pag. 45; (301) pag. 244; (69) pag. 28;
(86) pags. 14 y 21; (89) pag. 41
*Trifolium gemellum Pourret var, atlanticum Pau 
(227) pag. 2
Trifolium nivale Sieb. var. sanguineum Pau 
(171) pag. 245
Trifolium phloeoides Pourret var. Viciosoi Pau
(254) pag. 142
Trifolium repens L, var. subviliosum Pau 
(50) supl. 1, pag. 541
Trifolium rubens L. f- Guarensis Pau
(148) pag. 290
Trifolium rubens L. var. Huarensis Pau 
MA 64577
Trifolium striatum L. var. atlanticum Pau et Font Quer 
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1927, n-^  306
Trifolium striatum L. var. Tastetii Pau
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1927, n^ 307
^Trifolium Tastei Pau et Font Quer
(25) pag. 79
tTrifolium tomentosum L. var. leiocalyx
(85) pag. 133
*Trifolium Viciosoanum Pau 
(54) pag. 77
*+Trifolium zapaterii
(83) pag. 69
Triglochin Barrelieri Lois. var. maurum Pau in litt
(21) pag. 425
tTrigonella gladiata Stev. f- brevirostris 
(106) pag. 429
Trinia Camarae Pau
(263) pag. 48
*+Trinia Dufourei DC. var. valentina 
(263) pag. 48
Trisetum bidentatum Pau
(109) pag. 214; (114) pag. 69
Tuberaria gallaecica Pau et Merino 
(50) vol. 1, pag. 177
Tunica riphaea Pau et Font Quer
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1929, n-^  147 
(57) pag. 77
*+Typha angustifolia L, f- elata 
(80) pag. 142
*+Typha angustifolia L. f- latifolia 
(80) pag. 142
*+Typha angustifolia L. f- robusta 
(80) pag. 142
Ulex Ceballosi Pau
(262) pag. 43
Ulex congestus Pau
(208) pag, 304; (240) pag. 141; (2 62) pag. 43
Ulex parviflorus Pourr. var. falcatus Pau 
(69) pag. 26; (70) pag. 80
*Ulex parviflorus Pourr. var. retiusculus Pau 
(69) pag. 26
Ulex Vidali Pau
(227) pag. 124
Umbilicus gaditanus B. et R. var. hispalensis Pau 
MA 52159
Umbilicus gaditanus B. et R. var. minoricensis Pau 
MA 52165
Umbilicus tenuiflorus Pau 
MA 52175
Urginea caeculi Pau
(194) pag. 136
Urtica cordata Pau 
MA 26615
Urtica Javalambrensis Pau 
MA 26617
Urtica ureris L. f- scofophylla Sennen et Pau 
MA 26623 
(279) nû 135
Urtica urens L, var. parvifolia Sennen et Pau 
(279) pag. 129; (284) pag. 243
Vaccaria brachycalyx Pau 
(200) pag. 10
Valeriana cantabrica Pau 
MA 119635
*Valeriana dicica L, var. hispidula Pau 
(221) pag. 129
Valeriana globularifolia Rom. var. nevadensis Pau 
(169) pag. 121
Valeriana lucronensis Pau 
(273) pag. Ill
Valeriana montana L. var. valentina Pau 
(273) pag. Ill
Valeriana tripteris L. var. tarraconensis Pau
(22) pag. 31
Valeriana tuberosa L. var. Ateridoi Pau et Vidal 
(295) pag. 148; (300) pag. 354
Valeriana fusiformis Pau
(207) pag. 144; (224) pag. 104
*Vella Badali Pau
MA 459 89
(62) pag. 19; (84) pag. 19
*+Vella Badali Pau f- angustifolia 
(80) pag. 127
*+Vella Badali Pau f- longifolia 
(80) pag, 127
tVerbascum Boerhavi x phlomoides 
= Verbascuiti x Hansaeleri Bss.
(99) pag. 90
+Verbascum granatense x sinuatum 
= Verbascum x tetuanensis Pau
tVerbascum hoemorrhoidale x Thapsus 
= Verbascum x Godroni Boreau 
(193) pag. 161
tVerbascum pulverulento x Nevadense 
= Verbascum Granatense Bss.
(99) pag. 90
Verbascum pulverulentum Pau
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1929, n& 402
Verbascum sinuatum L. var. crenatifolium Pau et Cuatr 
(16) pag. 420
*tVerbascum sinuatum L. var. palidiflorum 
(66) pag. 34
Verbascum x tetuanensis Pau 
= Verbascum granatense x sinuatum
(240) pag. 143
tVerbascum Thapso x Chaixi 
= Verbascum x Turolense 
(99) pag. 89
tVerbascum x Turolense
= Verbascum thapso x Chaixi 
(99) pag. 89
tverbena supina L. f- erecta 
(17 8) pag. 98
tveronica acinifolia L. var. brevipedunculata- 
(84) pag. 85
Veronica adenotricha Pau 
(200) pag. 30
Veronica almeriensis Pau 
MA 112708
Veronica anagallis L. var. castellana Sennen et Pau 
(279) pag. 126
Veronica arvensis L. f- microcarpa Pau 
(208) pag. 370
Veronica austriaca L. ssp. dentata (Schmidt) Walzl var
maroccana Pau et Font Quer
FONT QUER: "Iter maroccanum", 19 27, n-“ 579
Veronica Beccabunga L. var. Xauensis Pau
(295) pag. 156; (297) pags. 55 y 60
Veronica Beccabunga x Anagallis Pau
= Veronica Miniana Merino 
(221) pag. 146
*Veronica catalaunica Sennen et Pau 
(282) pag. 406
Veronica Espadanae Pau 
MA 112711
(60) pag. 13; (301) pag. 183
Veronica Fontqueri Pau 
MA 112416
(225) pag, 26; (213) pag. 4
Veronica fruticulosa L. var. diversifolia Pau
(255) pag, 53
Veronica guadarramica Pau 
MA 112173
Veronica jabalambrensis Pau 
MA 112496
(60) pag. 22; (71) pag. 25; (84) pag. 84; (70) pag. 80; 
(89) pag. 46; (88) pag. 127; (110) pag. 207; (153) 
pag. 151; (176) pag. 29; (222) pag. 270
Veronica Konantha Pau 
MA 112432
(2 00) pag. 30 y Lam. IV
tVeronica latifolia L. var. biloba 
(88) pag. 129
Veronica minuscularia Pau 
MA 112718 
(169) pag. 131
*Veronica nevadensis Pau 
(232) pag. 120
*Veronica pascuorum Pau 
MA 112728 
(84) pag. 85
Veronica polita Fries var. dentata Sennen et Pau 
(155) pag. 28
Veronica prostrata L. var. Sennenii Pau 
(155) pag. 28
Veronica repens Lois. var. nevadensis Pau
(232) pag. 120; (255) pag. 53; (169) pag. 131
Veronica Reyesana Pau et Merino 
MA 112730
(155) pag. 30; (221) pag. 146; (50) vol. 2, pag. 113
Veronica rosea Desf. var. macrantha Pau
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1930, n^ 603
Veronica Senneni Pau ex Watzl.
(31) supl. IV, pag. 246
Veronica tenuifolia Asso. var. Cadevalli Pau
(88) pag. 127; (176) pag. 29; (8) pag. 101
*Veronica teucrium L. ssp. Orsiniana (Ten.) Watzl. var. 
catalaunica Sennen et Pau 
(176) pag. 28
*Veronica teucrium L. ssp. Orsiniana (Ten.) Watzl. var. Marceti Pau 
(176) pag. 28
*Veronica teucrium L. ssp. Orsiniana (Ten.) Watzl. var. Senneni Pau 
(176) pag. 29
Veronica teucrium L. var. catalaunica Sennen et Pau 
(179) pag. 126
Veronica teucrium L. var. Marceti Pau 
(155) pag. 28; (41) pag. 93
*Veronica urticaeformis Pau 
(13 0) pag. 16
Veronica xanensis Pau 
MA 112408
Viburnum aragonense Pau 
(60) pag. 16
Vicia angustifolia L, var, umbricola Pau
(173) pag. 58
Vicia biflora Desf, var. cartaginensis Pau 
(34) pag. 257
Vicia disperma DC. var. subuniflora Pau 
(4) pag. 18
*+Vicia elegantissima Shuttew. var. brevipes 
(149) pag. 315
Vicia garbiensis Font Quer et Pau
FONT QUER: "Iter maroccanum", 193 0, n^ 3 81
Vicia glauca var. rerayensis Pau
FONT QUER: "Iter maroccanum”, 1927, n^ 228
*+Vicia onobrychioides L. f- minorifolia
(208) pag. 318
+Vicia parviflora Cav. var. major
(120) pag. 210
*Vicia picta J. M. var. elegantissima Pau 
(290) pag. 76
tVicia pyrenaica Pourr. var.longifolia
(171) pag. 245
*tVicia sativa L. f- grandifolia 
(80) pag. 133
*Vicia Sennenii Pau
(2) pag. 136
*+Vicia valentina hb.
(149) pag. 315
Vicia villosa ssp. garbiensis Font Quer et Pau
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1930, n- 430
tVinca major L, var. ciliata 
(59) pag, 46
tVinca major L. var. ciliata f- acutiflora
(59) pag, 46
tVinca major L, var. ciliata f- obtusiflora 
(6 9) pag. 45
tVinca major L. var. glabra 
(69) pag, 4 6
tVinca major L. var. glabra f~ acutiflora 
(69) pag. 46
Vinca major L, var. glabra f~ obtusiflora Pau 
(69) pag, 46
Vinca media Lk. Hffgg. var. obtusiflora Pau 
MA 93653
(60) pag. 20; (66) pag. 20; (81) pag. 172; (106) pag. 451 
Vinca obtusiflora Pau
= Vinca media Lk. Hffgg. var. obtusiflora Pau
*Viola abulensis Pau 
MA 82218 
(188) pag. 207
Viola alba Bess, f- incurva Pau
(86) pag. 155
+Viola alba x segobricensis 
= Viola X Eliasii Sennen et Pau 
(155) pag. 24
tViola arenaria x Reichenbachiana
(84) pag, 24
tViola arvensis Murr. f- latifolia
(89) pag, 39; (84) pag. 26
Viola biflora L. var. cuspidata Pau
(62) pag. 9; (64) pag. 268
tViola biflora Desf. var. viciaeformis 
(223) pag. 23
Viola Bolivari Pau 
MA 82302 
(200) pag.17
Viola Cadevalli Pau 
(8) pag. 62
Viola canina L. var. integella Pau
(62) pag. 10; (64) pag. 268
Viola Dehnhardtii Ten. var. burgalensis Sennen et Pau 
(155) pag. 24
*Viola Denhartii x segobricensis Pau 
(248) pag. 159
tViola discoidea Lois. var. microcephala 
(106) pag. 433
Viola x Eliasii Sennen et Pau
= Viola alba x segobricensis 
(155) pag. 24
*+Viola Henriquesii
(221) pag. 57
Viola hirta x segobricensis
= Viola X Sennenii Pau
Viola Losae Pau
(229) pag. 80
Viola monserratensis Pau 
MA 82797
Viola montcaunica Pau 
MA 82377
(80) pag. 129; (188) pag. 207; (84) pag. 25; (95) 
pag. 70; (155) pag. 24; (265) pag. 5; (153) pag. 158; 
(229) pags. 79 y 80
Viola montcaunica Pau var. subcinerea Pau 
MA 82388
*Viola Nissoliana L. var. perennis Pau 
(223) pag. 96
tViola Reichenbachiana Jord. var. pubescens 
(84) pag. 24
Viola X segobricensis Pau 
= Viola virescenti x odorata Pau 
MA 81949
(301) pag. 288; (62) pag. 9; (248) pag. 158; (259)
pag. 62; (265) pag. 5; (248) pag. 158; (69) pag. 19;
(64) pag. 268; (155) pag. 24; (188) pag. 206
tViola segobricensis Pau var. leiocarpa 
(101) pag. 199
Viola segobricensis Pau var. glaucifolia Pau 
MA 81948
Viola X Senneni Pau 
= Viola hirta x segobricensis 
m  82759 
(155) pag. 24
Viola virescenti x odorata Pau 
- Viola X segobricensis Pau
Withania Grosii Pau
= Withania frutescens Ponqui var. Grosii (Pau) Pau 
(225) pag. 24; (213) pag. 33
*Xanthium x catalaunicum Sennen et Pau
(283) pags. 162 y 163
*Xanthium x Almerae Sennen et Pau 
= Xanthium echinatum x barcinonense 
(283) pag. 163
Xanthium Faurae Sennen et Pau 
= Xanthium Sallentii x Strumarium 
(283) pag. 163
*Xanthium x hispanicum Sennen et Pau 
= Xanthium strumarium x orientale
(283) pag. 163
Xanthium x Sallentii Sen. Cad. et Pau 
(279) pag. 224
Xanthium Strumarium x barcinonense Sennen Cad. et Pau 
= Xanthium x Sallentii Sennen Cad. et Pau
Zapateria Pau
(60) pag. 17
Zapateria hirsuta (Bth.) Pau var, albiflora Pau 
(6 0) pag. 11
Zizyphora aragonensis Pau 
MA 104187
(206) pag. 184; (101) pag. 103; (265) pag. 5
Zizyphora capitata L. var. pumila Pau 
(200) pag. 34
Zizyphora tenuior L. var. persica Pau 
(200) pag. 34
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Adenocarpus aureus (Cav.) Pau 
MA 59855 
(202) pag. 91
Aethionema suffruticosum (Asso ) Pau
(232) pag. 109; (271) pag. 115
Aira caryophillea L. var. uniaristata (Lag, et Rodr.) Pau 
(208) pag. 396
Alyssum montanum L. ssp. diffusum (Ten.) Pau 
MA 49258; MA 49257
Alyssum peyrousianum Gay var. hirtum (Willk.) Pau 
(292) pag. 138
Alyssum pyrenaicum Lap. var. Reverchonii (Degen et Hervier) Pau 
(154) pag. 3
Anagallis arvensis L. var. latifolia (L.) Lange f- parviflora
(H. et Lk.) Pau
(221) pag. 140
Anagallis Monelli L. var. collina (Schousb) Pau 
(20 8) pag. 360; (264) pag. 101
Anthemis chrysantha Gay var. tenuisecta (Ball) Pau 
(21) pag. 429
Anthyllis micrantha (Wk.) Pau 
(232) pag. 115
Anthyllis polycephala Desf. var. podocephala (Boiss.) Pau
et Font Quer
(32) pag. 397; (23) pag. 10
Anthyllis terniflora (Lag.) Pau
MA 65187; MA 65182; MA 65197; MA 65196; MA 65195; MA 65193 
(225) pag. 16; (216) pag. 176
Anthyllis vulneraria L. f~ hispida (B. et Rt.) Pau 
(214) pag. 36
Antirrhinum murale Sabit var. ramosissimum (Wk.) Pau 
(16) pag. 424
Arabis auriculata Lamk. f- subglabra (Loscos) Pau 
MA 48478
Arenaria agregata (L.) Lois. var. erinacea (Boiss.) Pau 
(214) pag. 30
Arenaria Arenaria (L.) Pau
(270) pag. 96
Arenaria armerina Bory var. elongata (Boiss.) Pau 
(214) pag. 30
Arenaria armerina Bory var. frigida (Boiss.) Pau 
(32) pag. 207
Arenaria armerina Bory var. caesia (Boiss.) Pau 
(214) pag. 30
Arenaria armerina Bory var. elongata (Boiss.) Pau
(15) pag. 15
Arenaria armerina Bory var. frigida (Boiss.) Pau 
(305) pag. 981
Arenaria grandiflora L. var. glabrescens (Willk.) Pau et Font Quer 
(32) pag. 207; (23) pag. 10
Arenaria montana L. ssp. intricata (Dufour) Pau 
(101) pag. 199
Armeria alliacea Cavanilles var. allioides (Boiss.) Pau 
(169) pag. 133
Armeria filicaulis Boiss. var. Bourgeaui (Boiss.) Pau 
(225) pag. 32
Armeria littoralis H. et Lk. var, filicaulis (Boiss.) Pau 
(161) pag. 61
Armeria littoralis H. et Lk. var. undulata (Bory et Chanb.) Pau
(161) pag. 61
Asperula pendula Boiss. var. concatenatum (Cosson) Pau 
(208) pag. 336; (261) pag. 176
Asplénium petrarchae (Guerin) DC. var. balearica (Litard.)
Sennen et Pau
(44) pag. 425; (279) n^ 1094
Astragalus creticus Lamk. var. Boissieri (Fisch.) Pau 
(169) pag. 119 ; (214) pag. 38
Astragalus epiglottis L. var. asperulus (Duf.) Pau 
(214) pag. 38
Astragalus glaux L. var. granatensis (Lge.) Pau 
m  67064
(240) pag. 141; (217) pag. 89; (183) pags. 147 y 
148; (287) vol. 2, pag. 117
Astragalus monspessulanus L. var. saxatilis (Cav.) Pau
(291) pag. 49
Astragalus scorpioides Pourr. var. uncinatus (Bert.) Pau 
(258) pag. 84
Ballota hispanica (L.) Pau 
(16) pag. 404
Biscutella montana Cav. var. laxa (B. et Rt.) Pau 
MA 44311
(287) vol. 1, pag. 328; (214) pag. 23
Biscutella montana Cav. var. rosularis (B. et Rt.) Pau 
MA 44381
(287) vol. 1, pag. 328; (170) pag. 7
Brassica Parra Pau
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1930, n^ 249 
MA 46686
Buffonia macropetala Willk. var. Strohlii (Emb. et Maire) 
Font Quer et Pau
(23) pag. 8
Cachrys humilis L. var. crispatum (Pomel) Pau 
(285) pag. 92
Calepina irregularis (Asso) Pau
(153) pag. 144
Campanula gypsicola (Costa) Pau
(16 0) pag. 92; (214) pag. 55
Carduncellus tingitanus (L.) Pau 
(273) pag. 112
tCarduus myriacanthus Salz. var. valentinus (B. et Rt.) Pau 
(232) pag. 118
Carduus platypus Lange ssp. granatensis (Willk.) Pau 
(188) pag. 211
Carex latisquama (Cuatr.) Pau 
(16) pag. 242
Centaurea baetica (Willk.) Pau 
(225) pag. 21
Cerastium gibraltaricum Boiss. var. Boissieri (Gren,) Pau 
(214) pag. 3 0
Centaurea Graellsii Nym. var. podospermifolia (Loscos) Pau
(187) pag. 43
Centaurea Iserniana (Gay et Webb.) Pau 
(192) pag. 66
Centaurea Iserniana (Gay et Webb.) Pau var. spinulosa (Rouy) Pau 
(192) pag. 66
Centaurea mauritanica (Font Quer) Pau
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1930, n^ 698, 1932 
MA 135125
Centaurea monticola Boiss. var. citricolor (Font Quer) Pau 
MA 135586
Centaurea ornata Wk. var. saxicola (Lag.) Pau 
C15) pag. 47
Centaurea Prolongoi Boiss. var. granatensis (Boiss.) Pau 
(214) pag. 51
Centaurea saxicola Lag. var. Haenseleri (Boiss.) Pau 
(214) pag. 52
Centaurium cymosum (Webb.) Pau 
MA 92849
(206) pags. 178 y 179; (214) pag. 56; (274) pag. 260
Centaurium cymosum (Webb) Pau f- Barrelieri (Duf.) Pau 
(225) pag. 23
Centaurium gypsicolum (B. et Rt.) Pau 
(206) pag. 178; (214) pag. 57
Centaurium linarifolium (Lamck.) Pau 
(206) pag. 178
Chaenorrhiriura longepedunculatum (Boiss.) Pau
(191) pag. 27; (214) pag. 59; (225) pag. 25
Chaenorrhinum longipedunculatum (Boiss.) Pau var, robustum 
(Lisen) Pau
(206) pag. 185
Chaenorrhinum longipedunculatum (Boiss.) Pau var. serpyllifolium 
(Lge.) Pau
(206) pag. 185
Chaenorrhinum origanifolium (L.) Lge. var. segoviense (Reut.) Pau
(192) pag. 71
Chaenorrhinum Raveyi (Boiss.) Pau
(191) pag. 28; (214) pag. 59
Chaenorrhinum villosum (L.) Lge. var. macrocalyx (Pomel) Pau 
et Font Quer
(23) pag. 11
Cinara algarviensis Cosson var. Hystrix (Ball) Pau 
(246) pag. 91
Cirsium flavispina Boiss. var. paniculatum (Vahl) Sennen et Pau 
(191) pag. 21
Cochlearia saxatilis Lam. var. Boissieri (Rt.) Pau 
(214) pag. 21
Conopodium denudatum K. var. daucifolium (B. et C.) Pau 
(171) pag. 246
Convolvulus lanuginosus Desf. var. sericeus (Boiss. p.p.) Pau 
(191) pags. 24 y 25
Colvolvulus linearis Lam. var. serious (Boiss.) Pau
(220) pag. 92
Convolvulus mauritanicus Boiss. f- atlanticus (Ball) Pau et Font Quer 
(40) pag. 53
Cotyledon pensions (Boiss.) Pau 
MA 52016; MA 52017
Cotyledon tuberose Hal. var. horizontalis (Guss.) Pau 
MA 52143
(267) pag. 58; (208) pag. 326
Crepls albida Vill. var. macrocephala (Willk.) Pau 
(160) pag. 91
Crepis sibthorpiana Boiss. et Heldr. ssp. Hookeriana (Ball) 
Pau et Font Quer
(305) pag. 1170
Cytisus mollis (Cav.) Pau 
(305) pag. 1030
Cytisus monspessulanus L. var. eriocarpus (Kunze) Pau 
(32) pag. 363
Daucus setifolius Desf. var.? brachylobus (Boiss.) Pau 
(191) pag, 18
Delphinium orientale Gay var. elatum (Lose, et Pard.) Pau 
(2691 pag. 30
D;ilphinium peregrinum L. var. gracile (DC.) Sennen et Pau 
(256) pag. 146; (279) pag. 135; (210) pag. 198;
(214) pag. 18; (240) pag. 137
Delphinium peregrinum L. var. tribracteolatum (DC.) Pau
(261) pag. 175
Dianthus subacaulis Vill. var. ruscinonensis (Boiss.) Sennen et Pau
(284) pag. 186
Dianthus serrulatus Desf. var. gaditanus (Boiss.) Pau 
(20 8) pag. 288
Dianthus tarraconensis (Costa) Pau
(204) pag. 201
Digitalis purpurea L. var. Mariana (Boiss.) Pau
(205) pag. 294
Diplotaxis nudicaulis (Lag.) Pau
(160) pag. 88; (154) pag. 2; (195) pag. 64; (201) 
pag. 159; (206) pag. 183; (214) pag. 20
Echium pustulatum S. et Sm. var. paniculatum (Lag.) Pau et
Font Quer
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1927, n^ 501
Erodium cheilanthifolium Boiss. var. Vieillardii (Benoist)
Pau et Font Quer
(240) pag. 139
Erodium praecox (Cav.) Willd. var. bipinnatum (Cav.) Sennen et Pau 
(279) pag. 456
Erodium romanum (L.) W. var. carvifolium (B. et R.) Pau 
(165) pag. 49
Elaeoselinum hispanicum (Lange) Pau
(144) pag. 284; (170) pag. 6
Erigeron acris L. var. maior (Boiss.) Pau 
MA 123416 
(169) pag, 122
Erigeron alpinus L. var. Pyrenaicus (Pourr.) Cad. et Pau 
MA 123380 
(171) pag. 247
Erigeron acris L. var. alpinoides Pau f- major (Boiss.) Pau
= Erigeron acris L. var. maior (Boiss.) Pau
Erigeron hispidus (Lge.) Pau
(11) pag. 131
Erythraea centaurium Pers. var. Boissieri (Willk.) Pau 
(214) pag. 56
Eryngium pusilium L. var. viviparum (Gay) Pau
(221) pag. 122
Erysimum micranthum (Gay) Pau 
MA 4 874 4
Erysimum simplex (Willk.) Pau
(214) pag. 20; (271) pag. 115
Euphorbia matritensis Boiss. var. pauciflora (Duf.) Pau 
(188) pags. 210 y 211
Euphorbia matritensis Boiss. var. transtagana (Boiss.) Pau 
(188) pag. 210
Euzomodendron longirrostre (Boiss.) Pau 
(214) pag. 20; (205) pag. 290
Festuca Clementei Boiss. var. plicata (Hack.) Pau
(255) pag. 49
Festuca pyrenaica Reut. var. iberica (Hack.) Pau 
(165) pag. 49
Filago lasiocarpa (Lange) Pau 
= Evax lasiocarpa Lange 
(195) pag. 63
Frankenia Webbii Boiss. et Rt. f- thymoides (Ball) Pau
(256) pag. 152
Fritillaria pyrenaica L. var. Boissieri (Costa) Pau 
(158) pag. 11
Fritillaria pyrenaica L. var. Hispanica (Boiss. et Reut.) Pau 
(158) pag. 11
Fritillaria pyrenaica L. var. Lusitanien (Wickstr.) Pau
(158) pag. 11
Fumana erico.ldes (Cav.) Pau
(62) pag. 12; (86) pag. 18; (214) pag. 26
Fumana glutinosa (L.) Boiss. ssp. laevis (Cav.) Pau
(198) pag. 210; (208) pag. 286
Fumana laevis (Cav.) Willk. var. hispidula (Lose, et Par.) Pau 
(44) pag. 454
Galium fruticosum Willd. ssp. ephedroides (Willk.) Pau et Font Quer 
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1927, n^ 606
Galium rotundifolium L. var. ovalifolium (Schott.) Pau 
(208) pag. 335; (214) pag. 46
Genista candicans L, var. eriocarpa (Kunze) Pau 
(214) pag. 35
Genista capitata (Cav.) Pau
(305) pag. 1027; (32) pag. 353; (208) pag. 306
Genista interrupta Steud. var. genuina f- gallioides (Spach) Pau
= Genista triacanthos var. gallioides Spach 
(208) pag. 306
Genista interrupta Steud. var. juniperina (Spach) Pau
= Genista juniperina Spach 
(208) pag. 306
Genista interrupta Steud. var. tridens (Cav. ) Pau
= Spartium tridens Cav.
(208) pag. 306
Genista pilosa L. var. cazorlana (Deb. et Rev.) Pau
- Genista cazorlana Deb. et Rev.
(150) pag. 4
Genista spartioides Spach var. retamoides (Spach) Pau
= Genista retamoides Spach 
(225) pag. 15
Genista triacanthos Brotero var. tridens (Cav.) Pau 
(240) pag. 140
Genista tribracteolata (Webb.) Pau 
(214) pag. 35
Genista valentina (Willd.) Pau
(160) pag. 90
Geum hispidum Fries, var. molle (Vis et Pauc.) Cad. et Pau
(12) pag. 13
Haloxylon tamariscifolium (L.) Pau
(13 6) pag. 71; (225) pag. 33
Helianthemum appeninum (L.) Mill. var. pulverulentum (DC.) Pau 
(16) pag. 360
Helianthemum atlanticum (Humbert et Maire) Pau et Font Quer 
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1927, n^ 407
Helianthemum canum L. var. origanifolium (Lam.) Pau 
(214) pag. 25
Helianthemum cinereum (Cav.) Pers, var. paniculatum (Dun) Pau
MA 81356; MA 81355; MA 81351
(160) pag. 89; (190) pag. 194; (204) pag. 201
Helianthemum cinereum (Cav.) Pers. var. rubellum (Presl.) Pau
(214) pag. 25
Helianthemum dichotomum (Cav.) Dunal var. Serrae (Camb.) Pau
(162) pag. 69
Helianthemum guttatum Mill. var. serratum (Cav.) Pau 
(208) pag. 284; (214) pag. 25; (264) pag. 97
Helianthemum ledifolium W. var. niloticum (L.) Pau
(198) pag. 211; (208) pag. 285; (214) pag. 25;
(257) pag. 1
Helianthemum racemosum (L.) Pau
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1927, n-^  416 
(32) vol. 2, pag. 504
Helianthemum serpyllifolium (L.) Mill. var. scariosum (Duf)
Pau et Sennen
MA 80903
Helianthemum thymifolium (L.) Pers. var. pilosus (L.) Pau 
(214) pag. 26; (262) pag. 42
Helianthemum thymifolium (L.) Pers. var. strictum (Cav.) Pau 
(16) pag. 3 60
Helianthemum thymifolium (L.) Pers. var. violaceum (Cav.) Pau
(256) pag. 151
Herniaria glabra L. var. scabrida (Boiss.) Pau
(161) pag. 59; (173) pag. 59
Herniaria incana Lamk. var. baetica (B. et R.) Pau
(161) pag. 59
Herniaria lenticulata L. var. virescens (Salzm.) Pau 
(295) pag. 158
Hesperis laciniata Ail. var. spectabilis (Jord.) Pau 
(225) pag. 8
Hieracium amplexicaule L. f- glutinosum (Asso. Torm.) Pau
(16) pag. 479
Hieracium cinerascens Jord. var. carpetanum (Wk.) Pau 
(165) pag. 51
Hieracium sabaudum L. var. carpetanum (Freyn) Pau 
(197) pag. 155
Hieracium setigerum Tausch. var. furcatum (Scheele) Pau
(207) pag. 145
Hieracium setigerum Tausch. var. Hispanicum (Willk.) Pau
(207) pag. 145
Hippocrepis eriocarpa (Boiss.) Pau 
= Coronilla eriocarpa Boiss.
(214) pag. 38
Hippocrepis minor Munby var. major (Bail) Pau et Font Quer 
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1930, n& 370
Hirschfeldia pseudosinapis (Lge.) Pau 
= Erucastrum pseudosinopis Lange 
(225) pag. 9
Hirschfeldia varia (Dur.) Pau 
MA 46490
Hirschfeldia varia (Dur.) Pau var. coincyoides (Humb. et Maire) Pau 
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1929, n^ 188
Holcus mollis L. var. Reuteri (Boiss.) Pau
(188) pag. 207
Hypecoum procumbens L. var. Geslini (Cosson) Pau 
= Hypecoum Geslini Cosson 
(264) pag. 96
Hypericum acutum Moench. var. undulatum (Schousb.) Pau 
= Hypericum undulatum Schousb. ex Willd.
(169) pag. 118
Hypericum tomentosum L. var. lusitanicum (Poir.) Pau 
(2 8) pag. 66
Hypericum hyssopifolium Vill. var. callithyrsum (Coss.)
Font Quer et Pau
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1930, n-& 424 
(305) pag. 1070
Hypericum tomentosum L, var. suberosum (Salzm.) Pau
= Hypericum suberosum Salzm.
208 a . 294
Hypericum undulatum Schousb. var. rotundifolium (Willk.) Pau 
(154) pag. 3
Hutchinsia alpina Br. var. anerswaldii (Wk.) Pau
Fichada en el herbario del Jardin Botânico de Madrid. 
No resehamos el nümero de registre, porque los pliegos 
de esta variedad estân prestados desde el 16-1-74 al 
Dr. Ove Alborn Keeper, Universidad Botaniska Museum, 
Lund, Sweden.
Iberis lagascana DC. var. granatensis (B.R.) Pau
(71) pag. 13; (73) pag. 27; (150) pag. 3; (214)
pag. 21; (225) pag. 10
Iberis linifolia Leofling var. contracta (Pers.) Pau
(206) pag. 177; (214) pag. 22; (205) pag. 290
Iberis saxatilis L. var. cinerea (Poir.) Pau 
MA 44935; MA 44941
(96) pag. 198; (202) pag. 82; (214) pag. 22;
(262) pag. 41
Iberis saxatilis L. var. latealateae (Porta et Rigo) Pau 
(150) pag. 3; (214) pag. 22
Jasione corymbosa Poiret var. littoralis (Boiss.) Pau 
= J. montana L. var. littoralis Boissier 
(208) pag. 355
Jasione minuta (Ag.) Pau 
MA 122446
(214) pag. 54; (144) pag. 286; (170) pag. 6
Kockxia graeca (Bory et Chav.) Pau 
(200) pag. 29
Knautia arvensis (L.) Coult. var. subscaposa (Boiss.) Pau
(160) pag. 91
Launaea arborescens (Batt.) Pau 
(225) pags. 22 y 23
Launaea fragilis (Asso) Pau
(19 5) pag. 68; (225) pag. 23
Lavandula tomentosa (L. fil.) Pau 
(214) pag. 60
Leontodon autumnalis L, var. minimus (DC.) Pau 
(223) pag. 104
Leontodon hirtus L. var. nudicalyx (Lag.) Pau 
(221) pag. 136; (223) pag. 104
Leontodon laevis (Lag.) Pau 
(221) pag. 49
Leontodon x nivatensis (Merino) Pau 
(169) pag. 123
Lepidium hirtum DC, var. brachystylum (Willk.) Pau 
MA 43839
Lepidium hirtum DC. var. calycotricum (Kze.) Pau 
(169) pag. 112
Lepidium subglabrum (DC.) Pau
(263) pag. 46
Leucojum trichophyllum Schoubs. var. grandiflorum (Red.) Pau 
MA 22531
Linaria bipartita (Vent. 1800) W. var. elegans (Cav.) Pau 
MA 109518
Linaria hirta (L.) Moench var. semiglabra (Salzm.) Pau 
(191) pag. 28; (214) pag. 59
Linaria macropoda (Boiss. et Rt.) var. serpyllifolia (Lange) Pau 
(154) pag. 7
Linaria origanifolia (L.) var. Rodriguezii (Porta) Sennen et Pau 
(177) pag. 18
Linum narbonense L. var. genistoides (Bert) Sennen et Pau
(202) pag. 88
Linum suffruticosum L. var. tegedense (C, Vicioso) Pau
(191) pag. 14; (214) pag. 3 0
Linum usitatissimum L. f- angustifolium (Huds.) Pau 
(208) pag. 297
Loeflingia pentandra Cav. var. Vaucheri (Briq.) Pau 
FONT QUER; "Iter maroccanum", n^ 186 
MA 37329
Lonicera glabra (Lowe) Pau
(208) pag. 334; (216) pags. 166 y 167
Lotus glacialis (Boiss.) Pau var. longisiliquosus (Roem.) Pau 
(214) pag. 38
Lotus glacialis (Boiss.) Pau var. glareosus (B. et Rt.) Pau 
(214) pag. 37
Lotus glacialis (Boiss.) Pau 
(214) pag. 37
Lupinus luteus L. var. Hispanicus (B. et Rt.) Pau 
(221) pag. 103
Mariana eburnea (Cosson) Pau
(208) pag. 349; (242) pag. 165; (265) pag. 5
Melandrium obtusifolium (Cuatr.) Pau
(17) pag. 14
Mentha rotundifolia L. var. balearica (Willk.?) Sennen et Pau 
(177) pag. 18; (2) pag. 139
Micromeria Barceloi (Willk.) Pau
(199) pag. 132
Moehringia intricata Wk. var. tegedensis (Hut. Pt. Rigo) Pau 
FONT QUER: "Iter maroccanum", n^ 183 
MA 36504; MA 36503
Moricandia arvensis DC. var. foetida (Bourgeau) Pau 
= Moricandia foetida Bourg.
(225) pag. 8
Muscari dubium (Rchb.) Pau 
(273) pag. 114
Narcissus papyracsus Gawl f- tingitana (Roem.) Pau 
(295) pag. 160; (298) pag. 342
Nepeta nepetella L. var. aragonensis (Lam.) Pau et Sennen
(279) pag. 463; (217) pag. 93; (163) pag. 114
Nepeta nepetella L. var. Boissieri (Wk.) Pau
(169) pag. 132; (255) pag. 54
Neslia paniculata Desv. var. hispanica (Porta) Pau 
= Neslia hispanica Porta 
(242) pag. 163
Nicotiana inodora (Cav.) Pau 
= Triguera inodora Cav.
(232) pag. 119; (228) pag. 6
Nonnaea calycina (DC.) Pau 
= Nonnaea phaneranthera DC.
(199) pag. 131
Nonnaea nigricans DC. var. violacea (DC.) Pau 
= Nonnaea violacea DC.
(98) pag. 115
Nonnea vesicaria (L.) var. nigricans (DC.) Pau 
= Nonnea nigricans DC.
(98) pag. 115
Nonnea vesicaria (L.) var. violacea (DC.) Pau 
= Nonnea violacea DC.
Notoceras bicorne (Ait.) Amo var. prostratum (Lange) Pau 
= Diceratium prostratum Lge.
(225) pag. 8; (256) pag. 148
Odontites kaliformis (Pourr.) Pau 
MA 114046
(170) pag. 4; (253) pag. 72
Odontites tenuifolia Don. var. aragonensis (Wk.) Pau 
= Odontites albarracinensis Pau 
MA 113904
(84) pag. 85; (195) pag. 61; (225) pag. 47
Oenanthe oligactis (Lange) Pau 
(214) pag. 45
Onobrychis longiaculeata (Boiss.) Pau 
MA 68946; MA 68961; MA 68959
(193) pag. 163; (214) pag. 39
Onobrichis peduncularis DC. var. eriophora (Desr.) Pau 
= Onobrichis eriophora (Desr.)
(208) pag. 318
Ononis aragonensis Asso var. Reuteri (Boiss.) Pau 
(214) pag. 36
Ononis cephalotes Boiss. var. montana (Coss.) Pau 
(25) pag. 65; (15) pag. 23
Ononis procurrens Wallr. var. minniana (Planellas) Pau 
= Ononis minniana Planellas 
(221) pag. 98
Ononis pusilia L. var. parviflora (Cav.) Pau 
= Ononis parviflora Cav.
(260) pag. 100
Ononis subspicata Lag. var. Broteriana (DC.) Pau
(205) pag. 293
Onopordon abbreviatum (DC,) Pau
(191) pag. 21; (240) pag. 142; (254) pag. 142
Onopordon acaule L. var. uniflorum (Cav.) Pau 
MA 133336
(292) pag. 143
Onopordon acaule L. var. orbiculatum (Loscos) Pau 
MA 133338; MA 133344 
(204) pag. 199; (292) pag. 144
Onopordon acanthium tauricum Pau var. coryinbosum (W.) Pau 
MA 133526 
(204) pag. 199
Ornithogalum umbellatum L. var. baeticum (Bss.) Pau 
= Ornithogalum baeticum Bss.
(208) pag. 391; (214) pag. 69
Ornithogalum umbellatum L. var. nevadense (Willk.) Pau 
(214) pag. 69
Orobanche minor Sutt. var. concolor (Duby) Cad. et Pau 
(11) pag. 126
Orobanche minor Sutt. var. palestina (Reut.) Pau
(16) pag. 429
Orchis carpetana (Willk.) Pau
(207) pag. 153
Orchis latifolia L. var. vestita (Lag. et Rodr.) Pau 
= Orchis vestita Lag. et Rodr.
(208) pag. 386
Orobanche gracilis Smith f- tetuanensis (Ball) Pau 
= Orobanche tetuanensis Ball 
(208) pag. 370
Passerina argentata (Lamk.) Pau 
MA 83085 
(214) pag. 67
Passerina hirsuta L. var. lythrioides (Murbeck) Pau 
= Thymelaea lythroides Murbeck 
(295) pag. 159
Passerina lanuginosa (Lamarck) Pau
(2 95) pag. 158; (214) pag. 67
Passerina pubescens (L.) Loscos et Pardo var. elliptica (Bss.) Pau 
= Passerina elliptica Boiss.
(206) pag. 183; (225) pag. 33
Passerina pubescens Loscos var. virgata (Desf.) Pau 
= Passerina virgata Desf.
(225) pag. 33
Petrocoptis glaucifolia (Lag.) Pau
(192) pag. 65; (235) pag. 39; (239) pag. 60
Petrocoptis glaucifolia (Lag.) Pau var. Lagascae (Willk.) Pau
(248) pag. 159
Petrocoptis hispanica (Willk.) Pau
(192) pag. 65; (235) pags. 38 y 39
Peucedanum lancifolium Lange var. aragonense (Rouy et Camus) Pau 
= Peucedanum aragonense Rouy et Camus
(229) pag. 81; (270) pag. 96
Phagnalon saxatile Cass. var. viride (Uechtr.) Pau 
(208) pag. 341; (221) pag. 131
Phillyrea media L. var, angustifolia (L.) Pau 
= Phillyrea angustifolia L.
(208) pag. 360; (267) pag. 59
Phlomis crinita Cav. var. biloba (Desf.) Pau
(213) pag. 33
Fimpinella foetida (Coss. et Dur.) Pau 
= Selinopsis foetida Coss. et Dur.
(118) pag. 150
Plantago serraria L. var. laciniata (Willk.) Pau 
(208) pag. 380; (214) pag. 67
Polycnumum maroccanum (Murb.) Pau 
MA 28453; MA 28454
Primula acaulis (L., Hill, var.) Perreiniana (Flugge) Pau 
(221) pag. 139
Pulicaria arabica (L.) Coss. var. paludosa (Lk.) Pau et Font Quer 
(32) pag. 755
Putoria calabrica (L.) Pers. var. hispanica (B.R.) Pau 
= Putoria hispanica B et R.
(191) pag. 18
Pyrethrum Achilleae DC, var. Webbianum (Cosson) Pau 
= Pyrethrum Webbianum Coss.
(208) pag. 344
Pyrethrum aragonense (Asso) Pau 
(223) pag. 102
Pyrethrum aragonense (Asso) var. spathulaefolium (Gay) Pau 
(152) pag. 92; (138) pag. 7
Pyrethrum corymbosum Willd. var. Tanacetifolium (Pourr.) Pau 
MA 128610
(171) pag. 247
Pyrethrum pallidum (Mill.) Pau
(152) pag. 89; (159) pag. 77; (50) pag. 598
Pyrethrum pallidum (Mill.) Pau var. radicans (Cav.) Pau 
(50) pag. 598
Pyrethrum pallidum (Mill.) Pau var. spathulifolium (Gay) Pau
(15) pag. 46
Pyrethrum pallidum (Mill.) Pau var. versicolor (B. et R.) Pau 
MA 177553
Pyrethrum pulverulentum Lag. var. alpinum (Bss.) Pau 
(84) pag. 61; (89) pag. 43
Pyrethrum pulverulentum Lag. var. spathulaefolium (Gay) Pau 
(84) pag. 61
Quercus Ilex L. var. Suber (L.) Pau 
MA 26016; MA 26017
Ramondia Micoi (L.) Pau
(163) pag. 106
Reichardia picroides (L.) Roth. var. intermedia (Schultz)
Pau et Fonb Quer
(44) pag. 480
Reichardia tingitana L. var. pinnatifida (Lag.) Pau et Font Quer 
FONT QUER: "Iter maroccanum", 19 27, n^ 735 
(255) pag. 51
Reseda Barrelieri Bert. var. macrostachya (Lange) Pau 
(154) pag. 3
Reseda fruticulosa L, var. Gayana (Boiss.) Pau 
(214) pag. 27
Reseda fruticulosa L. var. Barrelieri (Bertol.) Pau
(191) pag. 203; (214) pag. 27; (256) pag. 156
Reseda lutea L. var. ramosissima (Pourr.) Pau 
MA 50883
(263) pag. 46; (217) pag. 92; (242) pag. 163
Rhamnus lycioides L, var. oleoides (L.) Pau
(214) pag. 33
Ranunculus angustifolius DC. var. alismoides (Bory) Pau 
(169) pag. 110
Ranunculus gregarius Brot. var. nigrescens (Freyn) Pau 
(232) pag. 107
Raphanus raphanistrum L. var. inicrocephalus (Lge.) Pau 
(291) pag. 32
Romulea ligustica Pari. var. rouyana (Batt.) Pau
(24) pag. 2 86
Roripa palustris (Poll.) Bess. var. africana (Br. Bl. et M.) Pau 
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1930, n^ 256 
MA 47348
Rubus semipomponius (Planellas) Pau
(221) pag. 105
Sagina maritima Don var. Rodriguezii (Wk.?) Pau 
(186) pag. 139
Sagina sabuletorum (Gay) Lange var. Loscosii (Boiss.) Pau 
(261) pag. 176
Salix cinerea L. var. baeticola (Dode.) Pau
= Salix baeticola Dode.
MA 25132
(154) pag. 9
Salvia officinalis L. var. lavandulifolia (Vahl.) Pau 
(191) pag. 29
Sanguisorba agrimonifolia (Cav.) Pau 
(214) pag. 41
Santolina pectinata Lag. var. canescens (Lag.) Pau
(16) pag. 448
Santolina rosmarinifo l i c i  L, var. leptocephala (Webb) Pau
et Font Quer
(32) pag. 760
Sarcocapnos crassifolia DC. var. baetica (Bss.) Pau 
(15) pag. 18
Sarcocapnos enneaphylla DC. var. baetica (Nyman) Pau 
(225) pag. 7
Sarothamnus lusitanicus (Mill.) Pau et Font Quer
FONT QUER; "Iter maroccanum", 1927, n^ 287 
MA 60364; MA 60365; MA 60367 
(214) pag. 34; (262) pag. 44
Satureia Acinos (L.) Scheele var. granatensis (B. et R.) Pau 
(191) pag. 30; (193) pag. 169
Satureia acinos (L.) Scheele var. purpurascens (Pers.) Pau 
(195) pag. 61; (214) pag. 62
Satureia alpina (L.) Scheele var. erecta (Lange) Pau 
(181) pag. 41
Satureia alpina (L.) Scheele var. purpurea (Pers.) Pau
(261) pag. 177
Satureia Barceloi (Willk.) Pau
(210) pag. 202; (238) pag. 5; (240) pag. 144;
(264) pag. 101
Satureia Calamintha (L.) Scheele var. villosa (Boiss.) Pau 
(191) pag. 29
Satureia alpina (L.) Scheele var. rotundifolia (P.) Pau 
(195) pag. 61
Satureia graveolens (Marsch Bieb.) Pau
(193) pag. 17 0
Satureia inodora (Desf.) Pau
En (114) pag. 68, PAU cita Satureia inodora Salzm.
El mismo Pau, en (164) pag. 69, aclara: "la Satureia 
inodora Pau (non Salzmann, como aparece por errata 
incomprensible",
(210) pag. 202
Satureia montana L. ssp. prostrata (Boiss.) Pau 
= Satureia montana L. var. prostrata Boiss.
(269) pag. 32
Satureia prostrata (Boiss.) Pau 
= Satureia montana L. var. prostrata Boiss,
(222) pag. 272; (269) pag. 31
Satureia x Rodriguezii (Freyn et Janka) Pau 
= Satureia filiformis x nervosa Pau in litt.
(162) pag. 73; (164) pag. 68; (267) pag. 60
Satureia vulgaris (L.) Fritsch var. plumosa (Lk.) Pau
(191) pag. 29
Saxifraga Clusii Gou. var. lepismigina (Planellas) Pau 
MA 52227; MA 178290
Saxifraga umbrosa L. var. spathularis (Brot.) Pau 
MA 52337; MA 52339
Scabiosa atropurpurea L. f- maritima (L.) Pau 
= Scabiosa maritima L. var. genuina 
(221) pag. 129
Scilla monophylla Link. var. tingitana (Schousb.) Pau 
= Scilla tingitana Schousb,
(208) pag. 390; (240) pag. 144
Scilla verna Huds. var. lusitanica (L.) Pau 
= Scilla lusitanica L.
(248) pag. 159
Scorzonera hispanica L. var. Clusii (Asso) Pau 
= Scorzonera Clusii Asso.
(221) pag. 136
Scorzonera undulata Vahl var. tetuanensis (Webb.) Pau 
= Scorzonera tetuanensis Webb.
(208) pag. 354
Scrophularia aquatica L. var. Durandii (Boiss. et Reut.) Pau
(208) pag. 369
Scrophularia trisecta (Lind.) Pau 
= S. laciniata Lind.
(208) pag. 369
Sedum sediforme (Jacq.) Pau
(195) pag. 62; (264) pag. 99
Sempervivum minutum (Kze.) Pau 
MA 51917
Senecio Doronicum L. var. eriopus (Wk.) Pau 
= Senecio eriopus Wk.
(214) pag. 50
Senecio eriopus Willk. var. hosmariensis (Ball) Pau 
(246) pag, 90
Senecio Fuchsii Gml. var. bayonensis (Boiss.) Pau
(221) pag. 133
Senecio pyrenaicus Loefling var. caespitosus (Brot.) Pau 
= Senecio caespitosus Brot.
(223) pag. 106
Serratula flavescens (L.) Poir. var. cichoracea (L.) Pau 
= Centaurea cichoracea L.
(192) pag. 71; (225) pag. 22
Serratula flavescens Poir. var, mucronata (Desf.) Pau et Font Quer 
MA 133761
(264) pag. 100
Serratula leucantha (Cav.) DC. var. mucronata (Desf.) Pau 
MA 133765 
(225) pag. 22
Serratula monardi Ouf. var. Alcalae (Coss.) Pau 
MA 13 3 823
Serratula nudicaulis (L.) DC. var. glauca (Cav.) Pau 
MA 133805
(161) pag. 59; (159) pag. 77; (182) pag. 164; (192)
pag. 70; (225) pag. 22; (231) pag. 75
Sideritis angustifolia Lag. var. tragoriganum (Lag.) Pau 
= Sideritis tragoriganum Lag.
(13) pag. 33 6
Sideritis hyssopifolia L. var. glacialis (Boiss.) Pau 
(169) pag. 132
Sideritis pusilla (Lange) Pau
(159) pag. 77; (191) pag. 32
Sideritis spinulosa Barnades ex Asso var. cavanillesii (Lag.) 
Sennen et Pau
(279) pag. 464
Sideritis spinulosa Barnades var. ilicifolia (Willd.) Pau 
= Sideritis ilicifolia Willd.
(269) pag. 33
Silene anglica L. var. gallica (L.) Pau
(271) pag. 115
Silene Boryi Boiss. var. mesatlantica (Maire) Pau 
= Silene mesatlantica Maire
(260) pag. 96
Silene Boryi Boiss, var, Ramburiana (Webb.) Pau 
MA 31401
(169) pag, 115; (260) pag. 96
Silene ciliata Pourr. var. arvatica (Lag.) Pau 
MA 31358 
(165) pag. 51
Silene rupestris L. var. saxatilis (Boy) Pau 
MA 31519
Silene scabriflora Brot. var. hirsutissima (Otth.) Pau 
(214) pag. 29; (208) pag. 288; (256) pag. 154
Silene tridentata Desf. var. coarctata (Lag.) Pau 
(254) pag. 140
Silene velutina Pourret var. tomentosa (Otth.) Pau
(222) pag. 269
Simbuleta laxiflora (Boiss.) Pau 
(16) pag. 4 26
Sinapis flexuosa Poir. var. longirostris (Boiss.) Pau et Sennen 
(279) n^ 8663
Sisymbrium altissimum L. var. subhastatum (Willd.) Pau 
(191) pag. 200
Sisymbrium asperum L. var. Boissieri (Coss.) Pau 
MA 47252
Sisymbrium crassifolium Cav. var. laxiflorum (Boiss.) Pau 
(214) pag. 15; (225) pag. 8
Sisymbrium pinnatifidum DC. var. heterophyllum (Bory) Pau
(205) pag. 111
Sonchus pustulatus Willk. var, fragilis (Bail) Pau 
(208) pag. 354
Spenopus divaricatus Rchb. var. Ehreiubergii (Hanskn.) Pau
= Sphenopus Ehrembergii
(225) pag. 34; (213) pag. 31
Stachys arenaria Vahl. var. mollis (Willd.) Pau
= Stachys mollis Willd.
(232) pag. 120
Stachys heraclea L. var. valentina (Lag.) Pau 
(16) pag. 404
Stachys officinalis Trevisan var. Clementei (P. Lara) Pau 
(214) pag. 62
Statice alliacea Cav. var. allioides (Boiss.) Pau 
(204) pag. 203
Stellera argentata (Lam.) Pau 
MA 83 092
Teucrium afrum (Emb. et Maire) Pau et Font Quer
FONT QUER: "Iter maroccanum", 1927, n^ 510 
(52) pag. 47
Teucrium angustissimum Schr. var. expassum (Pau) Pau
= Teucrium expassum Pau 
(232) pag. 122
Teucrium aragonense Lose, et Pard. ssp. expassum (Pau) Pau
= Teucrium expassum Pau
Teucrium aragonense L. et P. var. Reverchonii (Wk.) Pau
= Teucrium Reverchonii Willk,
(71) pag. 25; (68) pag. 28
Teucrium buxifolium Schreber var. albidum (Mumby) Pau
= Teucrium albidum Mumby 
(225) pag. 31
Teucrium buxifolium Schreb. var. fraternum (Sennen et Pau) Pau
= Teucrium fraternum Sennen et Pau 
239 o
Teucrium. buxifolium Schreber var. Hervieri (Briquet et Deb.) Pau 
= Teucrium Hervieri Briquet et Bebeaux 
(225) pag. 31
Teucrium buxifolium Schreber var. thymifolium (Schreb.) Pau 
(225) pag. 31
Teucrium capitatum L. var. fruticosum (Miller) Pau 
MA 98284 
(16) pag. 397
Teucrium capitatum L. var. valentinum (Schreb.) Pau 
MA 9 82 83 
(4 5) pag. 469
Teucrium flavescens Schreb. var. aureum (Bss.) Pau 
(16) pag. 396
Teucrium fruticosum (Miller) Pau 
(221) pag. 148
Teucrium lusitanicum Schreber var. montanum (Bss.) Pau 
(16) pag. 396
Teucrium multiflorum L. var. angustifolium (Webb) Pau 
(214) pag. 64; (225) pag. 30
Teucrium oxylepis Font Quer var. rifeum (Nob.) Font Quer et Pau 
- Teucrium rifeum Nob.
(286) pag, 94; (285) pag. 110
Teucrium Polium L. var. Achaeminis (Schreb.) Sennen et Pau
(177) pag. 19
Teucrium pseudochamaepitys L. var. Nissolianum (L.) Pau 
= Teucrium Nissolianum L.
(225) pag. 30
Teucrium pumilum L. var. Libanitis (Cav.) Jimenez et Pau 
= Teucrium libanotis Cav.
(206) pag. 185
Teucrium rotundifolium Schreber f- atlanticum (Bail) Pau 
= Teucrium granatense B . et Rt. var. atlanticum Bail 
(227) pag. 2
Teucrium rotundifolium Schreb. var. cinereum Pau subvar. parvulum 
(Pau) Pau
= Teucrium parvulum Pau 
(225) pag. 30
Teucrium subtriphyllum Lag. var. Haenseleri (Boiss.) Pau 
= Teucrium Haenseleri Boiss 
(257) pag. 130
Thalictrum columnare (Costa) Sennen et Pau 
MA 41714
Thalictrum glaucum Desf. var. extipellum (Costa) Pau 
(279) pag. 103
Thlaspi Prolongoi Boiss. var. abulensis (Pau) Pau 
= Thlaspi abulense Pau 
MA 45127
(260) pags. 9 5 y 96; (206) pag. 186; (19) pag. 3 23 
(123) pag. 48
Thymelaea argentata (Lamk.) Pau 
(262) pag. 44
Thymelea nitida (Desf.) Endl. var. segobricensis (Pau) Pau 
= Passerina segobricensis Pau
(3 01) pag. 69; (60) pag. 69
Thymus angustifolius Per. var. leptophyllus (Lge.) Pau 
(204) pag. 199
Thymus brachychaetus (Willk.) Pau
(244) pags. 67 y 71; (232) pag. 121; (255) pag. 56
Thymus hispanicus Poir. var. granatensis (Boiss.) Pau 
= Thymus granatensis Boiss.
(244) pag. 69
Thymus hispanicus Poir var. micranthus (Willk,) Sennen et Pau 
= Thymus granatensis var. micranthus Wk.
MA 105728; MA 158749 
(24 4) pag. 6 9
Thymus longiflorus Boiss. var. membranaceus (Boiss.) Pau
(213) pag. 32; (225) pag. 28; (244) pag. 67
Thymus Loscosii Wk. var. tenuifolius (Loscos et Pardo) Pau
(214) pag. 61
Thymus Mumbyanus B. et Rt. var. tetuanensis (Pau) Pau 
= Thymus villosus L. var. tetuanensis Pau 
(208) pag. 373
Thymus numidicus Poir. var. micranthus (Willk.) Pau 
MA 105727
Thymus virescens (Cosson) Pau
(244) pag. 67; (254) pag. 143
Trifolium lappaceum L. var. Carteiense (De Coincy) Pau 
(208) pag. 314
Ulex tazensis (Br. B. et Maire) Pau et Font Quer
FONT QUER; "Iter maroccanum", 1927, n-^  282
(261) pag. 176
Urginea undulata Desf. var. caeculi (Pau) Pau 
= Urginea caeculi Pau
(220) pag. 91
Urtica membranacea Poir. var. lusitanica (Brot.) Pau 
= Urtica lusitanica Brot.
(208) pag. 385
Vaccaria parviflora Moench, f- grandiflora (Jouber et Spach) Pau 
= Vaccaria grandiflora Joubert. et Spach 
(84) pag. 29; (89) pag. 39
Valerianella dentata (L.) Poll. var. microcarpa (Lois) Pau 
= Valerianella microcarpa Lois.
(242) pag. 165
Vicia benghalensis L. var. perennis (DC.) Pau
(206) pag. 181; (214) pag. 40
Vicia candolleana Ten. var. mesantlantica (Maire) Pau
(261) pag. 176
Vicia cretica Boiss. var. elegantissima (Shuttev/.) Pau 
= Vicia elegantissima Shuttew.
(149) pag. 315
Vicia glabrescens (Koch) Heirmerl var. elegantissima (Schttlew.)Pau
(186) pag.140
Vicia nissoliana L. var. perennis (DC.) Pau 
(257) pag. 2; (246) pag. 89
Vicia pseudocracca Bert. var. subbiflora (Salzm.) Pau 
(2 08) pag. 318; (214) pag. 40
Vicia sativa L. var. uliginosa (Merino) Pau
(221) pag. 102
Vicia tetrasperma (L.) Moench. var. varia (Brot.) Pau 
(208) pag. 323
Viola pseudocraca Bert. var. subbiflora (Salz.) Pau
(223) pag. 97
Viola parvula Tin. var. tenella (Webb) Pau
(187) pag. 43; (205) pag. 291
Viola saxatilis Schmidt var. tricolor (L.) Pau 
(14 8) pag. 186
Viola sepincola Jord. var. perennis (Mieg.) Pau 
MA 81937; MA 81941
(188) pag. 206
Vulpia hybrida (Brot.) Pau 
= Festuca hybrida Brot.
(214) pag. 72
Weingaertneria canescens Brnh. var. macranthera (B. et R.) Pau
(178) pag. 97
Withania frutescens Pauqui var. Grosii (Pau) Pau 
= Withania Grosii Pau 
(225) pag. 24
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t i  t r a o a j o  a e  t i p i i i c a c i o n  i t e v a a o  a  c a o o  e i i  e  ;  p r _ e
s e n t e  c a p f t u l o ,  h a  s i  d o  r e a l i z a d o  d e  a c u e r c i o  c o n  l a s  p r e s c r i s )
C l o n e s  d e l  C o d  i  g o  I n t e r n a t i o n a l  d e  N o m e n c l a t u r e  B o  t a n  i  c a ,  a d o _ ^  
t a d o  e n  S e a t t l e ,  1 9 6 9 ;  p o r  e l  U n d e c i m o  C o n g r e s o  I n t e r n a t i o n a l  
d e  B o t a n i c a .
E n  p a r t i c u l a r ,  s e g u i m o s  I o s  A r t  f e u  I  o s  7 ,  8  y  9 >  r e ­
f e r  i d o s  a  I  a  t i p i f i c a c i o n ,  y  d e  a c u e r d o  c o n  e l l o s ,  h e m o s  p r o ­
c e d i  d o  a  d e s i g n e r  H O L O T I P O S ,  e n  I o s  c a s o s  e n  q u e  e l  m a t e r i a l  
o r i g i n a l  d e  u n  t a x o n  s e  r e d u c e  a  u n  u n i c o  e j e m p l a r  y  p o r  t a n t o  
t e n e m o s  e v i d e n c i a  d e  q u e  e s  e l  m a t e r i a l  u s a d o  p o r  e l  a u t o r  p a ­
r a  r e a l i z a r  s u  d e s c r i p c i o n .  E s t o  e s t a  d e  a c u e r d o  c o n  e l  A r t .
7 ;  p a r r a f o  t e r c e r o  d e l  C o d i g o  I n t e r n a c i o n a I  d e  N o m e n c l a t u r e  
B o t a n i c a ,  q u e  d i c e :  " e I  H o  l o t i p o  e s  e l  e s p e c i m e n  o  t o d o  o t r o
e l e m e n t o  q u e  e !  a u t o r  u  t  i I i  z  a  o  d e i ^ g n a  c o m o  t i p o  n o m e n c l a t u r e  
❖
L o s  L E C T C T I P O S  e l e g i d o ^  ! o  h a n  s i  d o  d e  e n t r e  I o s  
S I N T I P O S ,  y a  q u e  e n  é p o c a  d e  P A U  l o s  a u t c r e s  n o  d e s i g n a b a n  
H O L O T I P O S  y  p o r  t a n t o  n o  e x i s t e n  I S O T I F O S  e n t r e  e !  m a t e r i a l  
o r i g i n a l .  L o s  L E C T C T I P O S  s e  h a n  e l e g  i d c  u n i c a m e n t e  e n  l o s  c a ­
s o s  e n  l o s  q u e ,  o  b i e n  e x i s t e  I c c n o t i p o ,  o  b i e n  d e  l o s  S i n t i -  
p o s  e x i s t e n t e s  u n i c a m e n t e  u n  e j e m p l a r  p o s e e  l o s  c a r a c t è r e s  b _ £  
s i  C O S  e n  l o s  q u e  e l  a u t o r  f u n d a m e n t o  l a  d e s c r i p c i o n  d e l  t a x o n .
E n  e l  r e s t o  d e  l o s  c a s o s  e s t u d i a d o s ,  n o s  h e m o s  î i r r J  
t a d o  a  s e p a r a r  l e s  S I N T I P O S  d e l  n o m b r e ,  c u a n d o  e x i s t e n »
H e m o s  s e g u i c ' o  e l  A r t »  2 9  d e l  C o d i g o  I  n t e  r n a c  i  o n a  1  
d e  N o m e n c l a t u r e  B o t ^ n i c a ,  p a r a ,  d e  a c u e r d o  c o n  e s t e ,  d e t e r m i -  
n a r  e n  l o s  c a s o s  e n  q u e  n o  e x i s t e  l a  p u b î i c a c i o n  d e  l o s  c a r a _ c  
t e  r  e  s  d e  u n  t a x o n  e n  l a  b i  b M *  o g r a f  f a ,  l a  v a l i d e z  y  e f e c t i v i d a d
E s t e  e s  e l  c a s o ,  i n t e r e s a n t e  p a r a  n u e s t r o  t r a b a j o ,  d e  l a  e x -  
s i c c a t a  I t e r  m a r o c c a n u m  d e !  D r .  F O N T  Q U E R ,  e n  c u y a s  é t i q u e ­
t a s  s e  i n c i u y e n  l a s  d e s c r i  p c i  o n e s  d e  l o s  t ^ x o n e s  n u e  v o s ,  y  d e  
a c u e r d o  c o n  l o  p r e s c r i t o  e n  d i c h o  A r t f c u l o  s e  c o n s i d é r a  p u b ] j _  
c a c i o n  e f e c t i v a ,  y a  q u e  l o s  c a s o s  e s t u d i a d o s  s o n  a n t e r i c r e s  a  
E n e r o  d e  1 9 5 3  y  e l  C o d i g o ,  e n  s u  A r t .  3 1 ;  d i c e  :  " a  p a r t i r  
d e  I  1  d e  E n e r o  d e  1 9 5 3  l a  d i s t r i b u c i o n  d e  t e x t e s  i r r . p r e s o s  a c o m  
p a n a n d o  a  l a s  e x s i c c a t a s  n o  c o n s t i t u y e  p u b i  i  c a c i  ( 5 n  e f e c t i v a .
V . '  U  L _  I V I W  I N  w
O R D E N  8 A L I C A L E 8
E a r n .  S a l i c a c e a e
G e n .  S  a  1 i  X L .
D e  l o s  t ^ x o n e s  c i t a d o s  e n  e l  c a t ^ i o g o  g e n e r a l  p e r ­
t e  n e c i  e n t e s  a i  G e n .  8 a  H  x  L . ,  l o s :  8 .  a u r i t a  x  i  n c  a n a l  8 .
v i c i o s o r u m ;  S .  c i n e r e a  x  i n c a n a  P a u  y  S .  c l e f  f o l i a  V i 1 1 .  v a r .
■        —   —
b r e V  i  p e t  i  0 I  a t a  P a u ,  n o  e s t a n  r e p r e s e n t a d o s  e n  e l  h e r b a r i o  d e l  
v ^ a r d f n  B o t ^ n i c o  d e  M a d r i d  ( M A ) .
S a  I i  X  c i n e r e a  L .  f § .  a l b a r r a c i n e n s i s  P a u
P A U ,  ( 1 5 4 )  p â g »  9 ,  h a c e  m e r i c  i  o n  a  u n  p l i  e g o  d e  s u  
h e r b a r i o ,  q u e  d e b e  c o r r e s p o n d e r  a l  M A  2 5 1 4 7 ,  c u y a  é t i q u e t a  
d i c e :  8 a ] i x  c i n e r e a  L .  f §  a ! b a r r a c i n e n s i s  P a u .  A ] b a r r a c f n .
B ,  Z a p a t e r  l e g i t  %
U n a  p o s t e r i o r  r e v i s i o n  d e  C »  V I C I O S O  e n  1 9 5 0 * l o  
i d e n t i f i e s  c o n  e l  S *  a t r o c i n e r e a  B r o t *
E s t e  p l i  e g o  d e b i o  p e r t e n e c e r  a l  m a t e r i a l  t i p o  d e  
P A U ,  p e r o  a l  n o  e s t a r  p u b l i c a d a  e s t a  f o r m a  e n  n i n g u n  t r a b a j o  
d e  C A R L O S  P A U ,  y  p e r  n o  c o n o c e r  n i n g u n a  d e s c r i p c i o n  d e  e l  l a ,  
n o  p u e d e  t i p i f i c a r s e  n {  s e  h a  s e r i a l  a d o  m a t e r i a l  o r i g i n a l .
=  S é  i o n g e b r a e  t e  a t a  P a u
P A U ,  ( 62 )  pOg. 36 ,  c i t a  u n  S a i i x  i o n g e b r a c t e a t a  P a u  ( S j  
i n c a n a  S c h r a n k ,  v a r * * * * ? ) ,  s  i  n  d a r  d e  el  n i n g u n a  d e s c r i p c i o n .  
L a  c i t a  l a  r e a i i z o  s  i  n  d u d a ,  b a s & n d o s e  e n  e !  p l i  e g o  d e  s u  h e £  
b a r i o  M A  2 5 0 3 4 ,  c u y a  é t i q u e t a  m a n u s c r i t a  d e  s u  a u t o r  d i c e :
' S a i i x  i n c a n a  v a r *  1 o n g e b r a c t e  a t a  M *  ( S *  v i m i n a l i s  L  *  v a r * * * ) *  
A d  r i p a s  f i  *  M i j a r e s  ( O i b a ) *  L e g i  A p r .  1 8 8 4  ;  c u y a  l o c a l i d a d  
y  f e e ha  c o i n c i d e n  c o n  l a s  c i t a d a s  e n  d i c h o  t r a b a j o ,  y  q u e  s i r -  
v i e r o n  d e  b a s e  p a r a  l a  d e s c r i p c i O n  q u e n p u b l i c o  e n  ( 69 ) m p  O g  *
5 1 ,  y  q u e  d i c e :  ' * L a  S *  i n c a n a  e s  l a  u n  i  c  a  e s p e c i e  d e  m i  h e r ­
b a r i o  q u e  p u d i e r a  c o n f u n d i r s e  p o r  I a s  h o j a s  d e  l a  m i s m a  f o r m a *  
S e  d i f e r e n c i a  d e  e î l a  p o r  s u s  e s c a r n a s  v e r c ' e s  s i e m p r e  y  p o c o  
m a y o r e s  q u e  l a  c O p s u I a  d e  i  m i s m o  c o l o r  y  p o r  s u  e s t i l o  c a s i  
d e  l a  l o n g i t u d  d e  O s  t a *  *
El  p l i e g o  M A  2 5 0 3 4 ,  c o n t i e n s  t r è s  r a m o s  q u e  c o n s t i -  
t u y e n  I o s  S I N T I P O S  d e  I n o m b r e *  D e  e l î o s ,  u n i c a m e n t e  u n o ,  p r é ­
s e n t a  a m e n t o s  f e m e n i n o s ,  y  d a d o  q u e  l a  d e s c r i p c i o n  e s t a  b a s a -  
d a  e n  c a r a c t è r e s  d e  e s t a s  i n f i o r e s c e n c i a s ,  h e m o s  d e  d e s i g n e r  l e  
c o m o  L E C T O T I P O  c i e l  n o m b r e *
L a  c i t a  d e  ( 69 )  p O g *  5 1 ,  e n  l a  q u e  P A U  r e m i t e  a  N o t *  
B o t *  f a s c *  I I I ,  e s  u n  a  e r r a t a ,  y  s e  r e f i e r e  s  i  n  d u d a  a  f a s c *  
I I *  ( 6 2 ) pOg* 3 6 *
s  a  I i  X  X  m a t r i t e n s i s  P a u  e t  C .  V i c i o s o
=  S .  p u r p u r e a  x  s a ! v i f o l i a  P a u  e t  C . V i c i o s o
N i  e n  ( 2 0 2 )  p a g .  83 ,  n i  e n  ( 265 )  p O g *  5 ,  q u e  s o n  
l o s  d o s  u n i  C O S  t r a b a j o s  d e  C A R L O S  P A U  d o n d e  s e  c i t a  e s t e  t a ­
x o n ,  s e  d a  n i n g u n a  d e s c r i p c i O n  d e  0 1 *
L a  d e s c r i p c i o n  f u O  p u b l i c a d a  p o r  C  *  V I 6 I Ô S O  e n  ( 3 0 8 )  
p O g .  1 9 ,  e n  1 9 4 6 .  P A U ,  ( 2 0 2 )  pOg* 83 ,  c i t a  e î  t a x o n ,  d a n d o  
u n i c a m e n t e  s u  n o m b r e  y  s i n o n i m i a ,  S .  p u r p u r e a  x  s a l v i f o l i  a  y  
d i c i e n d o  q u e  l a  t a b *  2 1  n -  7  d e  L A G U N A ,  A t l a s  F l o r a  F o r e s t a l  
E s p a n o l a ,  n o  c o r r e s p o n d e  a l  S .  0 1 e  i  f 0 M  a  V i I 1  *  s i  n o  a l  ^  x  
m a t r i t e n s i s  P a u  e t  C  *  V i c i o s o *
\\
L a  d e s c r i p c i o n  d e  e s t e  h f b r i d o ,  d i c e :  F r u t e x  e r e c -
t u s ,  1 - 2  m .  l o n g * ;  r a m i s  v i r g a t i s ,  f u s c o - r u f e s c e n t i b u s ,  s e  d  
m a g i s  i n t e n s e  n o v e l  i i s  a n g u l o s i s ;  g e m m i s  o v a t o a c u t i s ,  r u b r e s -  
c e n t i b u s ,  t o r n e n t c  cr asso t e c t  i  s  ;  f o  I i  i  s  1 i  n e  a r  i -  1 a n c e o  1  a t  i s  ,  
a c u t i s  v e l  s u b o b t u s  i s ,  b a s i  a t t é n u â t  i s ,  a b  i n i t i o  u t r i n q u e  
c a n o - t o m e n t o s i s ,  d e n u m  s u p r a  g  1  a b r i  s  o b s c u r e  b i r i d i b u s ,  s u b t u s  
c i n e r e o ” t o m e n t o s i s ,  v e n i s  v a l  d e  e l e v a t i s ;  l i m b o  4 - 7  c m .  l o n g . ,  
8 - 1 3  m m .  l a t * ;  p e t i o l o  5 - 7  m m  *  l o n g . ,  p u b e r u l o ,  c a n a l i c u l a t o ,  
i n t e r n e  d i l a t a t o ;  s t i p u l i s  s e m i r e n i f o r m i b u s ,  d e n t i e u  I a t i s ,  
t o m e n t o s i s ;  a m e n t i s  p r e c o c i b u s  v e l  s u b - c o e t a n e i s ;  p e d u n c u i i s  
b r e v i b u s  b r a c t e i s q u e  s e r i c e i s ,  m a s c u l i s  o b l o n g i s ,  d e n s i f l o r i s ,  
f e m i n e i s  c y l i n d r i c f s ,  s u b - l a x i s j  s q u a m i s  t r a s o v a t i s ,  o b t u s  i s ,  
r u b r o - f u s c i s ,  d e n s e  l o n g e q u e  b a r b a t i s ;  f i l a m e n t i s  b a s i  p i l o ­
s i s ,  p l u s  m i n u s v e  c o n n a t i s ;  c a p s u l a  p e d i c e l  l a t a ,  c o n i c o - e l q n  
g a t a ,  s p i s s e  a r g e n t e o - t o m e n t o s a ;  s t y l o  b r e v i ,  s t i g m a t i b u s  
b r e v i b u s ,  e r e c t i s ,  e m a r g i n a t i s ,  f u s e  i s . -  F l o r e t  A p r i l i , M a i o *
H a b i t a t  ad r i p a s  t i u m .  Manzanar e  s p ropo M a t r i t u m ,  
i n t e r  p a r e n t e s *
A r b u s t o  d e  1 - 2  m .  d e  a i t u r a ,  c o n  t a ! l o s  d e r e c h o s ,  
d e  c o r t e z a  p a r d o - r o j i z a ,  g r i s ^ c e o - p u b e s e e n t e s  a u n  l o s  a d u l t o s ,  
p e r o  m ^ s  l o s  b r o t e s  n u e  v o s ,  q u e  s o n  t a m b i e n  a n g u l o s o s ;  y e m a s  
o v i f o r m e s ,  a g u d a s ,  r o j i z a s ,  i n d u m e r t a d a s  c o n  t o m e n t o  d e n s o ;  
h o j a s  d e  4 - 7  c m  *  d e  l a r g o  y  8 - 1 3  m m *  d e  a n c h o  e n  s u  p a r t e  m e ­
d i a ,  I i n e a r - 1 a n c e o ! a d a s ,  a t e n u a d a s  e n  s u  b a s e ,  a g u d a s  o  s u b -  
o b t u s a s  e n  l a  p u n t a l  l a s  j c 5 v e n e s  g r  i  s ^ c e o - t o m e n t o s a s  e n  a m b a s  
c a r a s ,  1  a s  a d u î t a s  v e r d e - o s c u r a s  y  l a m p i n a s  e n  el  i i a z ,  c o n s e r  
v a n d o  l i g e r a  p u b e s c e n c i a  a  l o  l a r g o  d e  l o s  n e r v i o s ,  e n  e l  e n -  
v ^ s  y  g  r  i  s  ^ c e o - t o m e  n t o s  a s  y  c o n  l a  n e r v i  a c  i o n  m u  y  r e a l - z a d a  
( c a r a c t e r  d e  l a  S *  s a l v i f o l i a ) ;  p e c i o l o  d e  5 - 7  m i  1 f m e t r o s ,  
p u b e r u l o ,  c a n a l  i c u l  a d o ,  d e  b a s e  d i l a t a d a ;  e s t f p u l a s  p e r s i s t e j n  
t e s ,  s e m i - a r r i n o n a d a s ,  d e n t i e u  I a d a s ,  t o m e n t o s a s l  a m e n t o s  p r é ­
c o c e s  o  s u b - c o e t a n e o s ,  s o b r e  p e d d n c u l o s  c o r t o s ,  b r a c t e a d o s  y  
s e d o s o s ,  c o m o  t a m b i e n  l a s  b r â c t e a s ;  l o s  m a s c u l i n o s  o b l o n g o s ,  
d e n s i f l o r o s ,  l o s  f e m e n i n o s  c i i f n d r i c o s ,  n i c i s  l a x o s ;  e s c a r n a s  
t r a s o v a d a s ,  o b t u s a s ,  d e  c o l o r  r o j o  c s c u r o ,  l a r g a  y  d e n s a m e n t e  
p e l o s a s j  e s t a m b r e s  c o n  l o s  f i  l a m e n t e s  m a s  o  m e n o s  c o e r e n t e s ,  
p e l o s o s  e n  s u  b a s e ;  c a p s u l a  p e d i c e l  a d a ,  c o n  i  c o - a  1  a r g  a d a ,  d e j g  
s a m e n t e  t o m e  n t o s o - p  l  a t e  a d a ;  e s t i l o  c o r t o ;  e s t i g m a s  c o r t o s ;  d _ e  
r e c h o s ,  e s c o t a d o s ,  d e  c o l o r  o s c u r o *
C r e c e  e n  l a s  o r i l l a s  d e l  M a n z a n a r e s ,  c e r c a  d e
//
Madrid *
E l  m a t e r i a l  d e  e s t a  e s p e c i e  q u e  s e  e n c u e n t r a  e n  e l  
h e r b a r i o  d e l  J a r d f n  B o t ^ n i c o  d e  M a d r i d ,  e s t d  i n c l u f d o  e n  d o s  
p l i  e g o s  c o n  s u s  c o r r e s p o n d i e n t . e s  d u p i i c a d o s ,  M A  2 5 5 3 1  y  M A  
2 5 5 3 2 ,  c u y a s  é t i q u e t a s ,  m a n u s c r i t e s  p o r  C ,  V I C I O S O ,  d i c e n :
H e r b a r i o  d e l  M u s e o  N a c i o n a l  d e  C i e n c i a s  N a t u r a l  e s  d e  M a d r i d ,
X  S a l i x  m a t r i t e n s i s  P a u  e I C .  V i c i o s o  =  S ,  p u r p u r e a  x  s a l v i ­
f o l i a  e o r u m  ( t y p u s ) *  A d  f i u m i n i s  M a n z a n a r e s *  M a d r i d ;  P u e r t a  
d e  H i e r r o *  L e g .  I V - 1 9 1 7 - “  X - 1 9 1 8 *  V i  d i t  G o r z ,  1 9 2 6  *  E l  p l i e g o  
M A  2 5 5 3 1  ,  c o n t i e n s  d o s  r a m o s  c o n  a m e n t o s  m a s c u l i n o s ;  s u  d u p | j _  
c a d o ,  u n  r a m o  c o n  a m e n t o s  m a s c u l i n o s  y  u n  r a m o  c o n  h o j a s  b i e n  
d e s a r r o 1  I a d a s  *
E l  p l i e g o  M A  2 5 5 3 2 ,  c o n t i e n s  d o s  r a m o s  c o n  a m e n t o s  
f e m e n i n o s  y  s u  d u p l i c a d o  d o s  r a m o s  c o n  h o j a s  b i e n  d e s a r r o l f j a  
d a s .
A d e m ^ s  e x i s t e  u n  t e r c e r  p l i e g o ,  M A  2 5 5 3 3 ,  c u y a  é t i ­
q u e t a  o r i g i n a l  s e  h a  e x t r a v i a d o ,  y  q u e  a c t u a l m e n t e  t i e n e  d o s  
é t i q u e t a s *  U n a  d e  e I I  a s  e s c r i t a  a  m ^ q u i n a  d i c e :  " H e r b a r i u m  
H o r t i  B o t a n i c i  M a t r i t e n s i s *  S a l i x  m a t r i t e n s i s  P a u  e t  C .  V i c *
8 *  p u r p u r e a  x  s a l v i f o l i a  P *  e t  C . .  O r i l l a s  d e l  M a n z a n a r e s
( M a d r i d ) ,  f 1 .  I V - 1 9 1 7 *  f o l i a  X - 1 9 1 8 *  L e g *  C *  V i c i o s o *  V i  d i t *
//
C .  P a u  *
L a  o t r a  é t i q u e t a  e s  m a n u s c r i t a  p o r  C *  P A U  y  d i c e :
" u a  S a l i x  o  1  e  i  f  o  I  i  a  V i l ! »  e s  S a l i x  a u r i t a  x  i n c a n a  =  S .  s a l v j _  
f o l i a  K o c h  y  n o  e x i s t e  e n  E s p a n a ,  o  a  I m e n o s  n o  s e  h a  e n c o n -  
t r a d o  t o d a v f a .  L a  e s t a m p a  d e  L a g u n a  c o r r e s p o n d s  b i e n  a l  S .  x  
M a t r i t e n s i s ,  p e r o  l a  l o c a l i d a d  y  d e s c r i p c i o n  d e  l a  F l o r a  F o r *  
p .  1 4 8 ,  c o r r e s p o n d e  a d e m O s  l a  S *  s a l v i f o l i a  B r o t *  8 *  o l e i f o l i a  
L a g u n a  f I .  f o r *  t a b .  2 1 ,  n ^  7 ) " *  E n  e s t a  m i s m a  é t i q u e t a ,  m a ­
n u s c r i t e  p o r  C .  V I C I O S O ,  s e  l e e  " e x  P a u '  .
L o s  p l i  e g  o s  M A  2 5 5 3 1  y  M A  2 5 5 3 2 y  s u s  d u p i i c a d o s ,  
c o n s t i t u y e n  l o s  S I N T I P O S  d e  I  n o m b r e *
f f a  d e l  t r a b a j o  d e  C ,  V I C I O S O  ( 3 0 9 )  f i g .  2 5 ,  p O g .  1 1 8 .  E s  u n  
e j e m p l a r  d e l  p l i e g o  M A  2 5 5 3 1 *
S a l i  X X S e c a l l i a n a  P a u  e t  C .  V i c i o s o  
-  S .  c i n e r e a  x  s a l v i f o ! i  a
= :  S .  c i  n e  r e  a  v a r .  a t  r o c  i  n e  r e  a  x  s a l v i f o l i a
P u b  I i c a d o  e n  ( 2 0 2 )  p O g .  8 3 ,  c o n  l a  s i g u i e n t e  d e s c r  i £
c i o n ;  ' S i m i l i s  S .  a u r i t a e ,  c o r t i c e  f u s c o ,  f o l i i s  o  b o  v  a t o - e  l l _ i _
p t i c i s ,  t o m e n t o s i s ,  m u c r o n a t i s  e t  b r e v i t e r  p e t i o l a t i s ,  m a r g i n s  
s u b r e v o l u t o  i n t e g r o ,  s u p r a  o b s c u r e  v i r e n t i b u s ,  s u b t u s  r e t i c u f a  
t c - n e r v o s i s ;  s q u a m i s  n i  g r i s  v i l l o s i s  s p a t h u I a t o c u n e a t i s ,  p e d i ­
c e l  l o  g l a n d u l e  b r e v i o r e .
S i e r r a  d e  G u a d a r r a m a  e n  C a n e n c i a  ( C .  V i c i o s o ) .
L a  p r i m e r a  i c o n o g r a f f a  q u e  c o n o c e m o s  d e  l a  e s p e c i e ,  
c o r r e s p o n d s  a  l a  f i g .  2 7 ,  p O c .  2 2 ,  d e l  t r a b a j o  ( 3 0 9 )  d e  C .  
V I C I O S O ,
E l  p l i e g o  M A  2 5 1 7 3 ,  t i e n e  u n  a  é t i q u e t a  m a n u s c r i t a  
d e  e s t e  a u t o r  q u e  d i c e :  " h e r b a r i o  d e l  M u s e o  N a c i o n a l  d e  C i e n ­
c i a s  N a t u r a l  e s  d e  M a d r i d *  x  S a l i x  s e c a l  l i a n a  P a u  e t  C *  V i c i o _  
s o .  =  ( S *  c i n e r e a  x  s a l v i f o l i a  e o r u m )  s p e c .  o r  i  q .  a p .  C .  P a u
i n  B o  I .  S o c .  I b .  d e  C .  N a t .  ( 1 9 1 9 )  p  *  3 3 .  A d  r i v o s ,  i n t e r  p a -
//
r e n t e s .  C a n e n c i a  ( P i L L S *  M a d r i d ) .  L e g *  V I - 1 9 1 6  e t  C *  V i c i o s o  *
E s t a  é t i q u e t a  I  l e v a  p e g a d a s  d o s  é t i q u e t a s  m ^ s *  U n a  d e  e l  l a s
d i c e :  '  S .  a t r o c i n e r e a  B r o t *  x  s a l v i f o l i a  B r o t .  V I - 1 9 2 6 .  D e t s £
m i n a v i t  R u d o l f  ^ o r z . "  L a  o t r a ,  m a n u s c r i t a  p o r  C A R L O S  P A U ,  d i c e :
S e  p a r e c e  m u c h o  a  l a  S *  a u r i t a  L *  p e r o ,  l a  c r e o  f o r m a  h f b r i d a
//
S a l i x  c i n e r e a  x  s a l v i f o l i a  P a u  e t  V i c .
E s t e  p î  l ' e g o  c o n s t a  d e  c i n c o  r a m o s ,  t r è s  d e  e l î o s  con 
a m e n t o s  y  d o s  c o n  h o j a s  s o  î  a m e r .  t e .  E l  L E C T O T I P O ,  h a  s i  d o  e  l e ­
g i  d o  d e  a c u e r d o  c o n  l a  i c o n o g r a f f a  s e n s  1 a d a  y  l o s  r e s t a n t e s  
e j e m p l a r e s  s o n  I  o s  S I N T I P O S  d e  1  n o m b r e ,
P A U ,  ( 265 )  p ^ g »  5 ,  c i t a  e l  t a x o n ,  n o m b r a n d o l e  u n i c a
m e n t e  *
S a l i x  t a r r a c o n e n s  i  s  P a u  a p u d  F o n t  Q u e r »
G O R Z  ( 27 )  p ^ g *  1 3 7 ?  d a  u n a  d e s c r i p c i o n  c o m p l é t a  d e
é s t a  e s p e c i e »  L a  d e s c r i p c i o n  o r i g i n a l ,  a p a r e c e  e n  ( 2 2 )  p ^ g *
15 y  d i c e ;  S a l i x  t a r r a c o n e n s î s  P a u ,  n o v »  s p *  C a p r e a e  a f f i n i s
s e  d  p a r v i  f o l i a  f o l i i s  o r b i c u l a t i s  o n  d u  l a t o  m a r g i n s ,  s p i c i s  f e r n £
n e i s  c a p s u l i s q u e  p a r v u l i s *  P a u ,  i n  l i t t *  H a b .  T o s s a  d e  C a r o ,
//
p e n y a l s  c a l i s s o s  a  1 4 0 0  m  »  a i t . ,  m o l t  r a r a  »
D e l  m a t e r i a l  e x i s t a n t e  e n  s i  h e r b a r i o  d e l  J a r d f n  
B o t a n i c o  d e  M a d r i d ,  l o s  p l i  e g o s  M A  2 5 3 0 6  y  M A  1 5 6 3 5 6  p e r t e n e c e n  
a l  h e r b a r i o  d e  F O N T  Q U E R .  N o  e x i s t e  n i n g u n  p l i e g o  p e r t e n e c i e j i  
t e  a l  h e r b a r i o  d e  p A U *  E l  p l i e g o  m a s  a n t i g u o  q u e  p o s e e m o s ,  e s _  
t a  r e c o g  i  d o  p o r  F O N T  Q U E R  e n  l a  l o c a l  i d a d  c l ^ s i c a ,  e n  1 9 1 7 *
N o  p u e d e  p u e s  p e r t e n e c e r  a l  m a t e r i a l  o r i g i n a l ,  y  a  q u e  l a  e s p e _  
c  i  e  e s t d  d e s c r i  t a  e n  1 9 1 5 *
G  e  n  *  P o  p  u  I  u  s  L  *
E n  e l  C a t ' i l o g o  G e n e r a l ,  c i t a m o s  t r è s  f o r m a s  d e  P A U ,  
p e r t e n e c i e n t e s  a l  G e n ,  P o p u l u s  L . ;  e s t a s  s o n ;  P o p u l u s  a l b a  L .
T ü  c u n e a o a  n a u ,  r o p u i u s  a i n a  l *  il- m a g n i i o n a  r a u  y  K o p u i u s  
n  i  g  r  a  L  *  f §  t  r u n c  a t a  P a u  »  D e  t o c i a s  e l l a s ,  u n i c a m e n t e  t e n e m o s  
i n f o r r n a c i o n  d e  q u e  h a y a  s i  d o  d e s c r i  t a  P o p u  l u s  a  I  b a  L .  f  §  c _ u -  
n e a t a  P a u ,  D e  l a  e x i s t e n c i a  d e  l a s  o t r a s  d o s ,  s a b e m o s  p o r  l o s  
p l i  e g o s  M A  2 4 7 4 9  y  M A  2 4 7 8 3  r e s p e c t  i  v a m e n t e  *  A m b o s  c o n  e  t  i  q  u  e _  
t a  C a r o l i  P a u  h e r b a r i u m  h i s p a n i c u m  y  m a n u s c r i t a  d e  P A U , m e n -  
c i o n a n d o  l a s  f o r m a s  s i n  d a r  d e  e l l a s  d e s c r i p c i o n  a l g u n a .  N i n ­
g u n a  d e  e s t a s  f o r m a s  e s  m e n c i o n a d a  p o r  C .  V I C I O S O  ( 3 0 9 ) *
P o p u l u s  a l b a  L *  f § ,  c u n e a t a  P a u
P u b l i c a d a  p o r  P A U  ( 2 0 1 )  p ^ g *  1 6 0 ,  c o n  l a  s i g u i e n t e
d e s c r i p c i o n l  '  O r i I 1  a s  d e  I  J u c a r *  D i f i e r e  d e  t o d a s  l a s  m u e  s t r a s
n
q u e  p o s e o ,  p o r  l a s  h o j a s ,  c o n  l a  b a s e  c u n é i f o r m e  »
T o d o  e l  m a t e r i a l  d e  e s t a  f o r m a  p r o c é d a n t e  d e l  h e r ­
b a r i o  d e  P A U  y  e x i s t a n t e  e n  e l  d e l  J a r d f n  B o t a n i c o  d e  M a d r i d ,  
e s t ^  i n c l u f d o  e n  e l  p l i e g o  M A  2 4 7 5 0 ,  f o r m a d o  p o r  d o s  r a m o s  
f o l i o s o s  s i n  i n f l o r e s c e n c i a s ,  q u e  c o n s t i t u y e n  1  o s  S I N T I P O S  
d e l  n o m b r e ,  y  c u y a  é t i q u e t a  m a n u s c r i t a  p o r  P A U ,  t r a n s c r i  b i r n o s  
a  c o n t i n u a c i o n  :  " c a r o l i  P a u  h e r b a r i u m  h i s p a n i c u m *  P o p u l u s  a l b a  
L *  f c u n e a t a  P a u .  T n s t . c a t .  d e  H i s t . N a t .  ( 1 9 1 8 )  T o u s  ( V a l e n ­
t i  a e )  a d  r i p a s  J i 5 c a r *  L e g i  2 9 - 1 1 1 - 1 9 1 8  *
O R D E N  F A G A L E 8
E a r n .  B e  t u  I  a c e  a e
G e n .  B e  t u  I  a  L .
B e t u l a  v e r r u c o s a  L h r h .  v a r .  p y r e n a i c a  P a u
E s  e l  u n i c o  t a x o n  d e  e s t e  g e n e r o  p r o p u e s t o  c o m o  n u _ e  
VO p a r a  l a  c i e n c i a  p o r  C A R L O S  P A U ,  L a  d e s c r i p c i o n  e s t i  p u b l i ­
c a d a  e n  ( 1 7 1 )  P ^ g *  2 4 9 .  E n  e l  h e r b a r i o  d e l  J a r d f n  B o t ^ n i c o  d e  
M a d r i d  ( M A ) ,  n o  e x i s t e  n i n g u n  e j e m p l a r  c e  ^ s t a  v a r i e d a d .
F a m .  F a g a c e a e  
G e n *  Q u e  r e u s  L *
D e  l a  r e l a c i o n  d e  t ^ x o n e s  d e l  G e n *  Q u e r c u s  L *  q u e  
r e s e n a m o s  e n  e l  C a t & I o g o  g e n e r a l ,  t f e s  h f b r i d o s :  0 .  c o c c i  f e r a  
X h u m i I  i s  P a u ,  Q .  c o c c i  f e r a  x  l u s i t a n i c a  P a u  y  Q  *  i l e x  x  c o ­
c c i  f e  r a  P a u ,  n o  e s t a n  r e p r e s e n t a d o s  e n  e l  h e r b a r i o  d e l  J a r d f n  
B o t ^ n i c o  d e  M a d r i d *
E l  p r i m e r o ,  l e  c i t a  s u  a u t o r  e n  ( 2 1 4 )  p ^ g .  6 9 ?  o p i -  
n a n d o  q u e  c o r r e s p o n d e  a l  Q .  M e s t o  B o i s s *  E s t a  s i n o n i m f a  n o  
p a r e c e  a c e p t a d a  p o r  C *  V I C I O S O  e n  s u  m o n o g r a f f a  d e  I  G e n *  
Q u e r c u s  L  *  T a m p o c o  P A U  o f r e c e  d e s c r i p c i o n  a l g u n a  d e  s u  h f b r _ i _  
d o ,
P A U ,  1 . c  *  p d q *  69 ?  o p i n a  q u e  e 1  0  *  c o c c i  f e r a  L *  f §  
a n g u s t i f c l i a  L a g u n a ,  n o  e s  m a s  q u e  s u  h f b r i d o  Q .  c o c c i  f e r a  x  
l u s i t a n i c a ,  d e  S i e r r a  R o m e r a ,  E s t e p o n a .  T a m p o c o  p a r e c e  h a b e r
p r o s p e r a d o  e s t a  i d e a ,  p u e s  n o  s e  h a c e  n i n g u n a  r e f e r e n c i a  a  I  
r e  s p e c  t o  e n  m o n o g r a f f a s  p o s t e r i o r e s *
E l  p l i e g o  M A  2 6 5 1 0 ,  c o n t i e n e  d o s  r a m o s  f o l i o s o s  h e r -  
b o r i z a d o s  p e r  G R O S  e n  E s t e p o n a  e l  1 6 - V - 1 9 1 9  y  é t i q u e t a  m a n u s c r £  
t a  p o r  F O N T  Q U E R  c o n  l a  d e n o m i n a c i o n  Q .  c o c c i  f e r a  x  I  u s  i  t a n  i  c  a  
P a u  =  Q .  c o c c i  f e r a  L *  f §  a n g u s t i f o l i a  L a g u n a  f 1  *  f o r .  t a b ,
3 9 .  n 2  I *  A d e m ^ s  h a y  u n a  r e v i s i o n  d e  C . V I C I O S O  d e  1 9 5 0 ,  q u e  
i o  d é t e r m i n a  c o m o  Q .  c o c c i  f e r a  L *  v a r .  v e r a  D C .  f §  a n g u s t i  f o I i  a  
( L a g u n a )  C ,  V i c i o s o .
E l  h e c h o  d e  q u e  e s t e  m a t e r i a l  s e a  d e  E s t e p o n a  ( h o c .  
c l  a s . )  y  h e r b o r i z a d o  e n  1 9 1 9 ,  n o s  p o d r f a  i n d u c i r  a  p e n s a r  q u e  
P A U  l o  h u b i e r a  e s t u d i a d o  o  i n c l u s o  l e  h u b i e r a  s i  d o  e n v i  a d o  p o r  
F C N T  Q U E R ,  p e r o  t a m p o c o  t e n e m o s  d a t o s  s u f i c i e n t e s  p a r a  a s e g u -  
r a r l o .
R e s p e c t o  a  I  t e r c e r  h f b r i d o ,  Q .  I l e x  x  c o c c i  f e r a ,
P A U  ( 6 9 )  p a g .  5 0 ,  l e  c i t a  p r o c é d a n t e  d e  I  a s  c e r r a d a s  d e  M o r a  
d e  R u b i e l o s ,  e  i n d i c a  q u e  l e  h a  r e p a r t i  d o  a  V a r i o s  a m i g o s  b a j o  
e s t a  d e n o m i n a c i o n *  N o  i n d i c a  d e s c r i p c i o n  a l g u n a .  S o l o  h a c e  
m e n c i ( f n  a  q u e  p o s e e  c a r a c t è r e s  p e r t e n e c  l e n t e s  a  l o s  d o s *
P o s t e r i o r m e n t e  ( 7 3 )  p ^ g .  2 8 ,  v u e l v e  a  c i t a r l o . a s f -  
m i s m o  s i n  i n d i c a r  d e s c r i p c i o n ,  y  c o n s i d é r a  q u e  e s  s i n d n i m o  
d e  Q  *  l u s i t a n i c a  L a m *  v a r *  I n d i c a  d e  n u e v o  q u e  p r o c é d é  d e  M o ­
r a  d e  R u b i e l o s  y  q u e  f u 4  r e p a r t i d o  p o r  J l  " a d  a m i c o s ^ .
E s  c u r i o s o  q u e  e n  l o s  d o s  t r a b a j o s  m è n e i o n a d o s , P A U  
c i t a  e 1  h f b r i d o  c o m o  s u y o ,  a  p e s a r  d e  q u e  Q .  c o c c i  f e r a  x  I l e x  
y a  h a b f a  s i  d o  d e s c r i  t o  a n t e r i o r m e n t e  p o r  S A P O R T A  y  M A R I O N ,
C o n t *  R . A c . S c *  P a r f s  ( 1 8 7 7 ) *
q u e r c u s  x c a t a j  a u n1c a sennen e t  pau
-  Q .  6 a n O t a  x  c o c c i  f e r a  S e n n e n  e t  P a u
E n  e l  h e r b a r i o  d e i  J a r d f n  B o t & n i c o  d e  M a d r i d ,  e x i s ­
t e  u n  p l i e g o  M A  2 6 4 9 9 ,  c u y a  é t i q u e t a  o r i g i n a l  m a n u s c r i t a  p o r  
S E N N E N  d i c e :  P l a n t e s  d ' E s p a g n e *  X  Q u e r c u s  c a t a l a u n i c a  S e n .
e t  P a u  ( Q .  G a l  l o t a  x  c o c c i  f e r a )  S e n .  e t  P a u .  C a t a l o g n e :  L l e r s  
l i e u x  i n c u l t e s *  1 9 0 6 *  2 6 . 6 *  E r e .  S e n n e n ' .
S ë r t H ë N ,  ( 2 8 4 )  p ^ g .  2 4 3 ,  d e s c r i b e :  x  Q .  c a t a l a u n i c a  
( B a l l o t a  X c o c c i  f e r a )  S e n * . S e  t r a t a  d e  u n  e j e m p l a r  r e c o l e c -  
t a d o  e n  L l e r s  ( C a t a l u n a ) ,  l o c a l i d a d  q u e  c o r r e s p o n d e  c o n  l a  
q u e  a p a r e c e  e n  l a  é t i q u e t a  d e l  p l i e g o  m e n c i o n a d o .
A  p e s a r  d e  a p a r e c e r  e n  e l  p l i e g o  I  a  m i s m a  e s p e c i e  
c o n  S e n n e n  y  P A U  c o m o  c o a u t o r e s ,  s o l o  p o d e m o s  c o n s i d e r a r  a  
S E N N E N  e l  a u t o r ,  y a  q u e  e s  a s f  c o m o  e s t ^  p u b l i c a d o *
Q u e r c u s  x  M a r c e t i  P a u  f n  M a r c e t  1 9 0 9
(= Q * I l e x  X r o b u r  P a u )
H f b r i d o  d e s c r i t o  e n  e l  t r a b a j o  d e  A . F . M A R C E T  ( 4 1 )  
P ^ g *  9 5 ,  q u e  c  i  t a :  M o n s e r r a t  e n  e l  c a n a l  d e l s  A v e l l a n e r s
c o m o  ' l o c o  c l  a s  y  ,  s i n  e s p e c i f i c a r  f e c h a  d e  r e c o I e c c i d n ♦
D e l  h e r b a r i o  d e  P A U ,  e x i s t e  e n  e l  d e l  J a r d f n  B o t ^ -  
n i c o  d e  M a d r i d ,  u n  i 5 n i c o  p l i e g o  ( M A  2 6 5 2 0 )  d e  ^ s t e  h f b r i d o ,  
c u y a  é t i q u e t a  m a n u s c r i t a  p o r  s u  a u t o r ,  d i c e :  C a r o l  i  P a u  h e r b a .
r i u m  h i s p a n i c u m *  Q .  i l e x  x  r o b u r  P a u ,  v a r .  c a m i  S t a *  C l a r a
II
( M o n s e r r â t ) .  5 - X I - 1 9 0 5 *  L e g i t  M a r c e t  .
M u e i i i u ü  , u i i c i  ut? t . - . v i  iv i  , I y  j u  q  Lit? u  i u e  .
' ' Q u e r c u s  î i e x  L .  s u b s p *  g e n u i n e  ( P e r .  C o u t h . )  v a r .  i V i a r c e x i  
( P a u )  C .  V i e . »
D a c l o  q u e  l a  d e s c r i p c i o n  d e l  h f b r i d o ,  n o  i n d i c a  f e ­
c h a  d e  r e c o l e c c i d n ,  n i  a u n  e n  e i  c a s o  d e  q u e  e î  " c a n a î  d e l s  
A v e l l a n e r s "  e s t e  e n  e l  c a m i n o  d e  S a n t a  C l a r a  y  c o i n c i d e  p o r  
t a n t o  l a  l o c a l i d a d ,  p o d r i a m o s  a s e g u r a r  q u e  s e  t r a t a  d e  m a t e r i a l  
0 r  i  G  i  n  a  I  *
Q u e r c u s  l u s i t a n i c a  L a m .  v a r .  b e r  b e  r i  s c u s  P a u
L a  u n i c a  r e f e r e n c i a  q u e  t e n e m o s  d e  f a  e x i s t e n c i a  d e  
e s t a  v a r i e d a d  d e b i d a  a  C A R L O S  P A U ,  p r o v i e n e  d e !  p l i e g o  p r o c é ­
d a n t e  d e  s u  h e r b a r i o  ( M A  5 4 7 3 6 ) ,  c u y a  é t i q u e t a  o r i g i n a l  m a ­
n u s c r i t a  p o r  s u  a u t o r  d i c e :  " p l a n t a s  d e  M a r r u e c o s .  H e r b a r i o  
d e  C .  P a u .  Q u e r c u s  l u s i t a n i c a  v a r .  b e r b e r i s c u s  P a u .  M a g o t *
if
L e g  i t  M a s  G u i n d a l *  J u n i o  1 9 3 0  .  E n  n i n g u n c  d e  l o s  t r a b a j o s  
c o n s u l t a d o  s  s e  h a c e  r e f e r e n c i a  a  e s t a  v a r i e d a d ,  n i  s i  q u i  e r a  
e n  l a  m o n o g r a f f a  s o b r e  e 1  G e n .  Q u e r c u s  d e  C  *  V I C I O S O  ( 1 9 5 0 ) ,  
( 3 0 1 ) .  P o r  t a n t o ,  n a d a  p o d e m o s  a s e g u r a r  s o b r e  e s t e  t a x o n .  E l  
p l i e g o  c o n t i e n e  u n  s c f l o  r a m o  m u y  f o l i o s o *  M A I R E ,  ( Î 9 6 1 )  F l o r e  
d e  l ' A f r i q u e  d u  N o r d ,  t a m p o c o  h a c e  r e f e r e n c i a  a  e s t a  v a r i e d a d .
Q u e r c u s  l u s i t a n i c a  L a m .  v a r *  r h i p h a e a  P a u  e t  F o n t  Q u e r
A I  i g u a l  q u e  e n  e î  c a s o  a n t e r i o r ,  l a  u n i c a  e v i d e n ­
c i a  q u e  t e n e m o s  d e  u n a  v a r .  r h i p h a e a  d e  1  Q _ .  I  u s  i  t a n  i  c  a  L a m . ,
U ü U I U d  O. r MU  y r u IN I u i_ i \ , i i vj o 1,0. p
J a r d f n  B o t a n i c o  d e  M a d r i d ,  c u y o  p l i e g o  M A  5 4 7 4 4  p r o c é d a n t e
d e l  " i t e r  m a r o c c a n u t r / ' d e  î  D r .  F O N T  Q U E R ,  e s t ^  c o m p u e s t o  p o r
d o s  r a m o s  f o l i o s o s  y  p o s e e  u n a  é t i q u e t a  o r i g i n a l  d e  !  D r .  F O N T
Q U E R ,  e n  l a  q u e  s e  l e e :  "  D r .  F o n t  Q u e r —  I t e r  m a r o o c a n u m ,
1927 *  132 *  Q u e r c u s  l u s i t a n i c a  L a m * ,  E n c y c l . ,  I ,  p .  7 1 2  ( 1 7 8 3 )
v a r .  r h i p h a e a  P .  e t  F . Q .  H a b .  i n  d e c l i v i b u s  u m b r o s i s  m o n t i s
Y e b e l  S i d e !  ( A t l a n t e  r h i p h a e o ) ,  s o l o  s c h i s t o s o ,  1 8 5 0  m *  a i t . ;
3 j u l i i .  D e s c r * :  A *  t y p o  f o l i i s  p r o f u n d i  c r e n a t i s ,  i o b u l i s ,
u
o b t u s i s ,  d i f f e r t *
E l  m a t e r i a l  d e  e s t e  p l i e g o  e s  s i n  d u d a  p a r t e  d e l  
m a t e r i a l  d e  l a  r e c o l e c c i d n  o r i g i n a l .  S i n  e m b a r g o ,  a l  n o  t e n e r  
a c e s o  a î  e s t u d i o  d e  t o d o  e I  m a t e r i a l  q u e  F O N T  Q U E R  r e c o l e c t d  
d e  e s t a  v a r i e d a d ,  n o s  l i m i t â m e s  a  r e s e n a r l a .
A I  i g u a l  q u e  e n  e l  c a s o  d e  Q u e r c u s  l u s i t a n i c a  L a m k .  
v a r .  b e r b e r i s c u s  P a u ,  n i  M A I R E  4 1 9 6 1 )  F l o r e  d e  l ' A f r i q u e  d u  
N o r d ,  n i  C .  V I C I O S O  ( 3 I O ) ,  h a c e n  n i n g u n a  r e f e r e n c i a  a  e s t e  
t a x o n .
O R D E N  U R T I C A L E S  
E a r n .  U r  t  i  c a c e a e  
G e n .  U r t i c a  L .
E n  e l  c a t d l o g o  g e n e r a l  e s t a n  i n c l u f d o s  c u a t r o  t d -  
x o n e s  p e r t e n e c i e n t e s  a  e s t e  g e n e r o ,  D o s  d e  e l î o s ,  c o n  c a t e -  
g o r f a  d e  e s p e c i e s :  U r t i c a  c  o  r  d a t a  P a u  y  U r t i c a  J a b a l a m b r e n s  i _ s  
P a u ,  u n a  f o r m a  d e  U r t i c a  u r e n s  L , ,  l a  f o r m a  s c o t o p h y I i  a  S e n n e n  
e t  P a u ,  y  f i n a i m e n t e  u n  t a x o n  c o n  c a t e g o r f a  d e  v a r i e d a d ,  l a
U r t  i  c a  u r e n s  L  *  v  a  r .  p a r v i  f o l i a  S e n .  e t  P a u *  D e  e  !  I  a  s  ;  u  n i  c _ a  
m e n t e  d e  I  a  c i  t a d  a  en  u l t i m o  l u g a r ,  t e  n e m o s  I n f o r r n a c i d n  d e  q u e  
h a  s i  d o  d e s c r i t a .
D e  l a  e x i s t e n c e  a  d e  l a s  o t r a s  t r e s ,  t e n e r n o s  c o n o c i -  
m i e n t o  p e r  I  o s  p i i e g o s  M A  2 6 6 1 5 ;  M A  2 6 6 1 7  y  M A  2 6 6 2 5 ,  r e s p e c -  
t i ' v a m e n t e .  L o s  d o s  p r i m e r o s  p e r t e n e c  i  e n t e s  a l  h e r b a r i o  P A U  
y  00 n  é t i q u e t a s  m a n u s c r i t e s  p o r  s u  a u  t o r .  L a  p r i m e r a  p e r t e n _ e  
c i  e n t e  a l  p l i  e g o  M A  2 6 6 1 5  d i c e :  * M b ,  P a u l .  U r t i c a  c o r d a t a  
P a u  *  F l o r a  d e  G a l i c i a  p o r  e î  R * P *  G a l t a s a r  M e r i n o  ( 1 8 9 7 ) ,  
p d g .  n u m / c  E l  '  p  i  i  e g o  c o n s t a  d e  u n  s o l o  e j e m p l a r  e n  f l o r *  L a  
s e g u n d a ,  d e  I  p l i  e g o  M A  2 6 6 1 7 ,  d i c e :  C a r o l i  P a u  h e r b a r i u m
h i s p a n i c u m ,  U r t  i c a  j  a b a i  a m b r e  n s  i  s  P a u *  J a b a l a m b r e , *  2 * 0 0 0  m  *  
a i t *  a d .  1 9 0 0  m *  a i t *  1 5 - V I I - 1 . 9 0 0  L e g *  1 5  J u l i i  1 8 9 5 E l  
p l i  e g o  c o n s t a  d e  c u a t r o  r a m a s  e n  f l o r *  E l  t e r c e r o  c c n  é t i q u e ­
t a  i m p r e s a  d e  F *  8 E N F E N ,  c o r r e s p o n d i  e n t e  a  l a  e x s i c c a t a  "  P i  a _ n  
t e s  d ' E s p a g n e ^ ,  n  s  I 55 ,  q u e  d i c e :  P l a n t e s  d ' E s p a g n e  F *  S e n n e n *
N ~  1 5 5 *  U r t i c a  u r e n s  L *  f o r m a  s c o t o p h y l l a  S e n *  e t  P a u »  C a s t i -
//
l i e :  A y u e l a s ,  d é c o m b r e s  1 9 0 6 *  2 2 * I V *  F r e s *  S e n n e n  e t  E l i a s  *
T o d a s  e s t a s  é t i q u e t a s ,  c a r e c e n  d e  d e s c r i p c i d n .
U r t i c a  u r e n s  L »  v a r »  p a r v i f 6 & r a  S e n *  e t  P a u
E n  n i n g u n o  d e  1  o s  t r a b a j o s  d e  P A U  s e  c i t a  e s t e  t a  
x o n *  S  i  n  e m b a r g o ,  S E N N E N  ( 2 7 9 )  P ^ g *  1 2 9 ,  c i t a  e s t a  v a r i e d a d  
c o n  el  r.° 369 ,  d e  s u  r e l a c i d n  d e  P l a n t e s  d ' E s p a g n e ,  p u b l i c a _ n  
d o  s u  d e s c r i  p c i  o n :  P I  a n t e  c a r a c t é r i s é e  p a r  s e s  f e u i l l e s  e l l i ^
t i q u e s  t r è s  p e t i t e s  n ' a t t e i g n a n t  p a s  0  m »  0 1 5 ,  d ' u n  v e r t  s o m
.  .  //
b r e ,  p r o f o n d e m e n t  i n c i s e e s *  H a b . :  C a b a n a s  p r e s  F i g u e r a s ,  *
L n  e l  p l i  e g o  d e  e s t a  v a r i e d a d ,  e x i s t a n t e  e n  e t  h e £  
b a r i o  d e  I  J a r d f n  B o t a n i c o  d e  M a d r i d  M A  2 6 6 2 4 ,  p r o c é d a n t e  d e  ! 
h e r b a r i o  S E N N E N ,  e n  é t i q u e t a  o r i g i n a l  i m p r e s a  l e e m o s :  P l a n t e s  
d ' E s p a g n e -  F *  S e n n e n .  n ~  369 .  U r t i c a  u r e n s  L .  v a r *  p a r v i f o l i a  
S a n *  e t  P a u *  C a t a l o g n e :  C a b a n a s ,  d é c o m b r e s *  1 9 0 7 *  9 * V , *  E l  
p l i  e g o  c o n s t a  d e  c u a t r o  r a m a s  e n  f l o r .  S e  t r a t a  d e  !  m a t e r i a l  
S I N T I P O  e x i s t a n t e  e n  e s t e  h e f b a r i o *
O R D E N  8 A N T A L A L E 8  
F a m .  S a n t a I a c e a e  
G  e  n  *  O s y r  i  s  L .
D e  e s t e  g e n e r o ,  e n c o n t r a m o s  e n  e l  C a t ^ l o g o  g e n e r a l  
t r e s  r e p r é s e n t a n t e s :  0 *  l a n c e o l a t a  S t e u d *  f §  a c u m i  n a t a ,  0_*
I a n c e o l a t a  S t e u d ,  f §  s u b o b t u s a  y  0 *  l a n c e o l a t a  H o c h s t *  v a r *
M o r o d e r o r u m  P a u  e t  S e n *  L a s  t r e s  e s t & n  r e p r e s e n t a d a s  e n  e l  
h e r b a r i o  d e !  J a r d f n  B o t a n i c o  d e  M a d r i d  r e g i s t r a d a s  c o n  1 o s  
n u m é r o s :  M A  2 6 9 3 7 ,  M A  2 6 9 3 9  y  M A  2 6 9 3 2  r e s p e c t i v a m e n t e *
E l  p l i  e g o  M A  2 6 9 3 7  e s t &  f o r m a d o  p o r  d o s  r a m a s ,  y  
s u  é t i q u e t a  d i c e :  M u s e u  d e  C a t a l u n y a *  H e r b a r i *  O s y r i s  I a n c e o
l a t a  H o c h s t *  S t e u d *  f §  a c u m i n a t a *  H a b *  B a r r a n c o  M o r e n o ,  C o m -  
p e t a *  S t a t *  L e g f  E  *  G r o s *  1 4 * V Î * 1 9 1 9 *  C o r n *
E l  p l i e g o  M A  2 6 9 3 9  l o  c o n s t i t u y e n  t a m b i c f n  d o s  r a m o s  
y  s u  é t i q u e t a  m a n u s c r i t e  c o m o  e n  e î  c a s o  a n t e r i o r ,  d i c e :  
' * M u s e u  d e  C a t a l u n y a ,  H e r b a r i  *  O s y r i s  l a n c e o l a t a  H o c h s t e u r  f m a *  
s u b o b t u s a *  H a b *  L a  H e r r a d u r a ,  G r a n a d a *  S t a t *  L e g  i t  G r o s ,  2 9  
a b r f l  1919 .  C o m *  F * Q * "
P A U  ( 2 1 4 )  p a g *  o o ,  c i t a  e s t a s  d o s  f o r m a s  e x a c t a m e n -  
t e  d e  l o c a l i d a d e s  q u e  i n d i c a n  s u s  é t i q u e t a s ,  y  s u  c o l e c t o r ,  
c o m o  e l  d e  t o d a s  l a s  p l a n t a s  c i t a d a s  e n  e s t e  t r a b a j o ,  f u ^  E *  
G R O S *  L a  u n  i c a  d e s c r i  p c i  o n  q u e  h a c e  P A U  d e  e l l a s ,  s e  l i m i t a  
a  :  t r a e  l a s  h o j a s  a c u m i n a d a s  ( a c u m i n a t a )  y  l a s  p r é s e n t a  a l g o
o b t u s a s  ( s u b o b t u s a ) ' *  D e  t c d o  e l l o ,  d e d u c i m o s  q u e  I  o s  r a m o s  
r e c o g i d o s  e n  I  o s  d o s  p l i  e g o s  a n t e r i o r e s ,  c o n s t i t u y e n  e l  m a t e _  
r i a l  S I N T I P O  d e  0 *  I a n c e o 1  a t a  H o c h s t *  S t e u d *  f §  a c u m  i  n a t a  y  
0 *  l a n c e o l a t a  H o c h s t *  S t e u d *  f §  s u b o b t u s a ,  r e s p e c t i v a m e n t e *
E l  t e r c e r  p l i e g o  M A  2 6 9 3 2 ,  e s  p r e c e d e n t s  d e  I  h e r b _ a  
r i o  d e  S E N N E N *  L o  f o r m a n  c u a t r o  r a m o s ,  y  s u  é t i q u e t a  i m p r e s a  
c e r t i f i c a  q u e  s e  t r a t a  d e  u n a  p l a n t a  d e  l a  c o l e c c i o n  P l a n t e s  
d ' E s p a g n e  d e  S E N N E N *  D i c e  a s f :  ' ' p l a n t e s  d ' E s p a g n e - F *  S e n n e n *
N -  1 1 5 1 *  O s y r i s  l a n c e o l a t a  H o c h s t *  v a r »  M o r o d e r o r u m  P a u  e t  
S e n n e n .  V a l e n c e :  D e h e s a  A l b u f e r a *  1 9 1 0  *  5  *  V ,  L a g  *  E  *  M o r o d e r ^ \
N o s c t r o s  n o  h e m o s  l o g r a d o  e n c o n t r a r  l a  d e s c r i p c i c f n  
d e  e s t a  v a r i e d a d ,  q u e  e x i s t e  s  i  n  d u d a ,  p o r  l o  q u e  n a d a  p o d e -  
m o s  a s e g u r a r  s o b r e  s u  v a l i d e z  c o m o  m a t e r i a l  t i p o »
G e n *  T h e  s  i  u m  L  *
H a y  c i n c o  t ^ x o n e s  p e r t e n e c i e n t e s  a  e s t e  g e n e r o ,  r _ e  
s e n a d o s  e n  e l  C a t & l o g o  g e n e r a l .  D e  c u a t r o  d e  e l l o s  e x i s t e  r e ­
p r é s e n t a s  i  c ? n  e n  e l  h e r b a r i o  d e l  J a r d f n  B o t i n i c o  d e  M a d r i d »
D e l  q u i n t o :  T h e s i u m  p r a t e n s e  E h r h *  v a r .  c a p  i 1 I i p e s  
P a u  a p u d  M e r i n o ,  n o  h a y  e n  e s t e  h e r b a r i o  n i n g u n  e j e m p l a r *  
M E R I N O  ( 5 0 )  v o l *  2  p ^ g *  5 1 9 ,  d e f i n e  l a  v a r i e d a d  c a p i l l i p e s  
d e  1  T h *  p r a t e n s e  E h r h *  d e  I s i  g u i  e n t e  m o d o :  ' G a u  l e s  g r a c i l e s ;
//
r e  m i n o r  q u a m  i n  s p .  P e r o  e s t a  v a r i e d a d  n o  l a  h e m o s  e n c o n t r e  
d o  e n  e l  h e r b a r i o  d e  P A U  e x i s t e r t e  e n  M A *
T h e s i u m  p r a t e n s e  E h r h *  v a r *  s t e n o p h y l î u m  P a u
E n  M A  2 7 0 4 9  e x i s t e  u n  p l i e g o  c u y a  é t i q u e t a  m a n u s c r i ­
t s  p o r  e l  F *  M E R I N O  d i c e :  " T h e s i u m  p r a t e n s e ?  E h r h »  e n  e l  B r e g o
y  o t r o s  p u n t o s  d e  I  o s  A n c a r e s *  N o  s o n  o  m u y  p o c o  r a m o s o s  »
\\
E n  e s t a  m i s m a  é t i q u e t a ,  P A U  e s c r i b i o :  v a r »  s t e n o p h y l î u m  P a u
//
i n  I i  t t  »  a d  M e  r  i  n o  »
S o b r e  e l  p l i e g o  h a y  u n a  é t i q u e t a  d e  r é v i s i o n  d e  R »  
H E N D R Y C H  e n  1 9 6 1  q u e  l o  d é t e r m i n a  c o m o :  T h e s i u m  p y r e n a i c u m  
P o u r r e t »  S e  t r a t a  d e  u n a  p l a n t a  q u e  M E R I N O  e n v i ( 5  a  P A U ,  p u e s  
t e n f a  d u d a s  s o b r e  s u  d e t e r m i  n a c  i o n ,  y  ^ s t e ,  c o n s i d e r e d  q u e  s e  
t r a t a b a  d e  u n a  v a r i e d a d  n u e v a  y  s e g u n  s e  d e s p r e n d e  d e  l a  é t i ­
q u e t a  s e  l o  h i z o  s a b e r  a  M E R I N O  e n  u n a  c a r t a »
N o s o t r o s ,  e n  u n  p r i n c i p i o ,  p e n s a m o s  q u e  l a  v a r i e d a d  
s t e n o p h y l I u m  p u  d o  h a b e r  s i  d o  p u b l i c a d a  p o r  M E R I N O  e n  s u  F l o r a  
d e  G a l i c i a ,  b a j o  e l  n o m b r e  d e  c a p i 1 1 i p e s  P a u ,  y a  q u e  l a  d e s ­
c r i  p c i o n  p u b l i c a d a  p a r a  e s t a  u l t i m a  v a r i e d a d  l e  c o n v i e n e  a l  
p l i e g o  M A  a  q u e  n o s  r e f e r i m o s  y  n o  h a y  r e p r e s e n t a c  i  c 5 n  e n  e l  
h e r b a r i o  d e  P A U  d e  l a  v a r i e d a d  c a o i 1 1 i  o  e  s  »  P e r o ,  t e n i e n d o  e n  
c u e n t a  q u e  l a  l o c a l i d a d  d e  l a  é t i q u e t a  y  l a  d e  l a  d e s c r i p c i o n  
( j u n t o  a  S »  J o s é  d e  S a n t a l  l a  e n  L o u z a r a  y  c e r c a  d e  S »  P e d r o  
d e  C e r v a n t e s ,  L u g o ) , n o  c o i n c i d e n  e x a c t a m e n t e ,  a u n q u e  L o s  
A n c a r e s  p e r t e n e c e n ,  e n  g  r a n  p a r t e  a l  A y u n t a m i e n t o  d e  C e r v a n t e s ,  
y  a d e m c s  l a  é t i q u e t a  n o  t i e n e  f e c h a  d e  r e c o l e c c i d n  n o  p o d e m o s  
a s e g u r a r  q u e  s e  a  t  a  1  c o m o  l o  h a b f a m o s  p e n s a d o ,  y a  q u e  p a r a  r £  
s o l v e r  e l  p r o b l e m s  d e  f o r m a  d e f i n i t i v e ,  s e r f a  n e c e s a r i o  d i s p o  
n e  r  d e  l a  c o r r e s  o n d e n c i a  e n t r e  P A U  M E R I N O *
E î  p i f  e g o  M A  2 / 0 0 5 ,  e s t ^  f o r m a d o  p o r  d o s  e j e m p l a r e s
e n  f l o r  y  f r u t o .  E l e v a  t a m b i e n ,  u n a  é t i q u e t a  m a n u s c r i t e  p o r
w
D A N I E L  G U T I E R R E Z  e n  l a  q u e  s e  î e e :  N -  6 6 *  T h e s i u m  r a m o s u m
//
H a y n *  O l m e d o  J u n i o  9 0 2 *  D *  G u t i e r r e z  *  O t r a  é t i q u e t a  c o n  I e -  
t  r a  d e  P A U ,  d i c e :  v a r »  u l t m e t i c u m  P a u  f §  f r u c t f b u s  o b f o n g i s  *
A d e m u s  u n a  r e v i s i o n  d e  H E N D R Y C H  l o  d é t e r m i n a  c o m o  
T h e s i u m  d i v a r i c a t u m  J a n *  a p u d  M e r t e n s  e t  K o c h »
N o  t e n e r n o s  n o t i c i a  d e  l a  p u b l i c a c i c f n  d e  e s t a  v a r i _ e  
d a d  p u e s  e n  e i  t r a b a j o  d e  G U T I E R R E Z  ( 2 8 )  p ^ g *  6 1 ,  q u e  f u ^  
q u i e n  r e c o f e c t d  l a  p l a n t a ,  n o  h a c e  m e n c i o n  a  v a r i e d a d  a l g u n a  
d e l  T h e s i u m  r a m o s u m  q u e  c i t a ,  n i  t a m p o c o  l a  h e m o s  v i s t o  p u ­
b l i c a d a  e n  l a  b i b l i o g r a f f a  c o n s u l t a d a *
T h e s i u m  s p a e r o c a r p u m  P a u
E s t a  p l a n t a ,  r e g i s t r a d a  e n  e l  h e r b a r i o  d e  I J a r d f n  
B o t a n i c o  d e  M a d r i d  M A  2 7 0 8 4 ,  n o  l a  h e m o s  e n c o n t r a d o  c i t a d a  
e n  I  a  b i b l i o g r a f f a  c o n s u l t a d a *
D e  s u  e x i s t e n c i a  s a b e m o s  p o r  e l  p l i e g o  p r o c é d a n t e
d e l  h e r b a r i o  d e  C A R L O S  P A U  m e n c i o n a d o ,  c u y a  é t i q u e t a  m a n u s -
c r i t a  p o r  s u  a u t o r  d i c e :  ' C a r o l i  P a u  h e r b a r i u m  h i s p a n i c u m *
//
T h e s i u m  s p a e r o c a r p u m  P a u *  A l i c a n t e *  L e g i  26 A p r ,  U n a  é t i q u e t a  
d e  r é v i s i o n  d e  R  *  H E N D R Y C H  d e  1 9 6 1 ,  l o  d é t e r m i n a  c o m o  T h e s  i  u m  
d i v a r i c a t u m  J a n  a p u d  M e r t e n s  e t  K o c h  *
N a d a  p o d e m o s  a s e g u r a r  s o b r e  e s t e  m a t e r i a l ,  y a  q u e  
n o  c o n o c e m o s  c i t a  b i b l i o g r ^ f i c a  a l g u n a ,  d o n d e  s e j d e s c r i b a  e s ­
t e  t a x o n *
P u b l i c a d o  p o r  P à U  ( 1 8 8 )  p ^ g *  2 1 0 ;  s u  d e s c r i p c i o n  
d i c e :  " M e d i u m  i n t e r  b a b a r u m  S c h r a d *  ( 1 7 8 7 )  =  T h  »  m c n t a n u m  
E h r h *  ( 1 7 9 0 )  e t  r a m o s u m  H a y n  ( 1 8 0 0 ) :  a  p r i o r e  v a f d e  d i v e r s u m ,  
f o l i i s  a n g u s t i o r i b u s ;  a  r a m o s o ,  c u j u s  f o l i a ,  p e r i g o n i o  r o b u s -  
t i o r e ,  I  a c i n i  i s  o v a t i s ,  f r u s t i b u s  m a j o r i b u s  e t  p r e c i p u e  l i m ­
b o  p e r i g o n i o  d u p l o  I o n g i o r e * - D e h e s a  d e  A r g a n d a  ( B e l t r a n  y
, / /
V i c i o s o ,  1 0 * V . 1 9 1 2 ) .
E n  e l  h e r b a r i o  d e l  J a r d f n  B o t ^ n i c o  d e  M a d r i d ,  c o n
e l  n u m é r o  M A  2 7 0 5 3 ,  e s t i  r e g i s t r a d o  u n  p l i e g o  c o n  u n  e j e m p l a r
u n i c o ,  c u y a  é t i q u e t a  p r o c é d a n t e  d e l  h e r b a r i o  d e  C *  P Â U ,  y
m a n u s c r i t e  p o r  s u  a u t o r  d i c e :  " c a r o l i  P a u  h e r b a r i u m  h i s p a n i c u m
T h e s i u m  c a s t e l l a n u m  P a u *  D e h e s a  d e  A r g a n d a  ( M a d r i d ) *  L e g e r u n t
//
B e l t r a n  e t  C *  V i c i o s o *  1 0 * V * 1 9 1 2  *
A  s u  I  a d o  u n a  é t i q u e t a  d e  r e v i s i o n  q u e  d i c e :  T h e s i u m  
d i v a r i c a t u m  J a n  a p u d  M e r t e n s  e t  k o c h *  1 9 6 1 *  R e v i d i t  D r .  R a d _ o
II
v a n  H e n d r y c h *  P r a h a  *
E s t e  e s  e l  d n i c o  p l i e g o  d e l  h e r b a r i o  p e r t e n e c i e n t e  
a  e s t e  t a x o n .  C o i n c i d e n ,  f e c h a *  l o c a l i d a d  y  r e c o 1 e c t o  r e s ,  y  
a l  s e  r  u n  e j e m p l a r  u n i c o ,  n o  h a y  d u d a  d e  q u e  s e  t r a t a  d e  1 
H O L O T I P O  d e  1  n o m b r e *
O R D E N  A R I S T O L O C H I A L E S  • 
F a m  *  A r i s t o l o c h i a c e a e  
G e n *  A r i s t o l o c h i a  L  *
D e  l o s  c u a t r o  t a x o n e s  p e r t e n e c i e n t e s  a  e s t e  g d n e r o  
q u e  e n t r a n  a  f o r m a r  p a r t e  d e l  C a t d l o g o  g e n e r a l ,  A .  B i a n o r i
L *  f §  u m b r  1 C O  [  a  y  A *  p  i  s  t o  I  o c h  i  a  L *  v a r .  m a c r o s i p h o n  P a u ;  u n _ i _  
c a m e n t e  d e l  p n ' m e r o  t e n e r n o s  c o n s t a n c i a  d e  q u e  h a y  a  s i  d o  d e s ­
c r i  t o  »
D e  l a  e x i s t e n c i a  d e  l o s  o t r o s  t r e s ,  s a b e m o s  p o r  l o s  
p l i e g o s  d e  I  h e r b a r i o  d e l  J a r d f n  B o t d n i c o  d e  M a d r i d  M A  2 7 3 3 8 ;  
M A  27269 y  M A  27270 r e s p e c t i v a m e n t e ,
E n l a  b i b l i o g r a f f a  c o n s u l t a d a  n o  h e m o s  v i s t o  n i n g u n a  
r e f e r e n c i a  a  e s t o s  t d x o n e s ,  p o r  l o  q u e  n a d a  p o d e m o s  a s e g u r a r  
s o b r e  l a  v a l i d e z  d e  l o s  r n i s m o s *
E s t o s  t r e s  p l i e g o s ,  I l e v a n  é t i q u e t a s  d e l  h e r b a r i o  
d e  C A R L O S  P A U ,  t o t a l  o  p a r c i a l m e n t e  m a n u s c r i t a s  p o r  d i c h o  
a u t o r ,  e n  l a s  q u e  s e  I e e :  M A  2 7 3 3 8 . - ^ H b .  P a u i .  A r i s t o l o c h i a  
l o n g a  L .  v *  o b l o n g a t a  P a u *  F l o r a  d e  G a l i c i a  p o r  e l  R * P *  B a l -
/ /  i\
t a s a r  M e r i n o  ( 1 8 9 7 ) ,  p a g *  *  *  *  n . 2  E n  e i l a ,  v  *  o b l o n g a t a
P a u "  e s t d  m a n u s c r i t o  p o r  P A U *
E l  p l i e g o  M l  A  2 7 2 6 9 ,  N e v a  u n a  é t i q u e t a  m a n u s c r i t e  
d e  P A U  q u e  d i c e : "  C a r o l i  P a u  h e r b a r i u m  h i s p a n i c u m *  A r i s t o l o -
c h y a  P i s t o l o c h y a  L *  f §  u m b r i c o l a *  L a  M u r t a *  a d *  p e d e r n  r u p i u m *
. o
L e g  1 *
E l  p l i e g o  M A  2 7 2 7 0 ,  c o n s t a  d e  u n  s o l o  e j e m p l a r  
c u y a  é t i q u e t a  m a n u s c r i t e  p o r  s u  a u t o r  d i c e :  * C a r o l i  P a u  h e r ­
b a r i  c u m  h i s p a n i c u m *  A r i s t o l o c h i a  p i s t o l o c h i a  L  *  v a r *  m a c  r o s i -
//
p h o n  P a u .  L e g i  R o c h e  d e l  V a y l e  S e g o r b e * 5 * 1 9 1 2  *
D e  l o s  t r è s  p l i e g o s  e x i s t e n t e s  e n  e l  h e r b a r i o  d e l  
J a r d f n  B o t a n i c o  d e  M a d r i d ,  d e  l a  e s p e c i e  A *  B  i  a n o  r i  S e  n .  e t  
P a u ,  d o s  d e  e l l o s ,  p e r t e n e c e n  a  l a  c o l e c c i o n ^ P l a n t e s  d ' E s p a g ­
n e  d e  S E N N E N ,  e n  l a  q u e  e s t d ,  i n c l u f d o s  c o n  e l  r i 2  1 2 8 4  y  s e ­
g u n  s u  é t i q u e t a ,  f u e r o n  r e c o l e c t a d o s  e n  j u n i o  d e  1 9 1 1  p o r  F *  
B I A N O R  e n  l a s  m o n t a h a s  d e  S e l l e r ,  e n  B a l é a r e s .  E s t ^ n  r e g i s t r y  
d o s  e n  e l  J a r d f n  B o t a n i c o  d e  M a d r i d  c o n  l o s  n u m é r o s  M A  2 7 3 5 7  
y  M A  2 7 3 5 9 .
E l  t e r c e r  p l i e g o  d e  e s t a  e s p e c i e ,  e s  e l  r e g i s t r a d o  
c o n  e l  n u m é r o  M A  2 7 3 5 8 .  C o n s t a  d e  n u e v e  t a ! l o s  h o j o s o s ,  t r e s  
d e  e l l o s  f l o r  i  d o s  yjuno c o n  u n  f r u t o  e n  i n i c i a c i c f n *  E s t e  m a t e ­
r i a l  f u e  c o n s u l  t a d o  a  P A U  p o r  S E N N E N ,  s e g i 5 n  s e  d e d u c e  d e  l a  
é t i q u e t a  d e  1  m i s m o *  E s t a ,  e s t &  m a n u s c r i t s  p o r  a m b o s  a u t o r e s .  
S E N N E N ,  e n v i o  a  P A U  e î  p l i e g o  d e t e r m i n a d o  u n i c a m e n t e  c o m o  
A r  i  s t o  1  o c h  i  a .  P A U ,  a n a d i c f  e n  l a  m i s m a  é t i q u e t a "  B i a n o r i  S e n .  e t  
P a u .  M i  t i p o  s  i  n  t u b e Y c u l o " .
L a  é t i q u e t a  d e  1  p l i e g o  d i c e :  " p l a n t e s  d ' E s p a g n e .  
A r i s t o l o c h i a  B i a n o r i  S e n *  e t  P a u ,  m i  t i p o  s  i  n  t u b e r c u l o *  B _ a  
l e a r e s :  S o l  1 e r ,  c o t e a u x *  1 9 l O . V * L e g *  F *  B i a n o r *  F r e . S e n n e n  C
L a  e s p e c i e  f u ^  , p u b l i c a d a  e n  P A U  ( 1 7 7 )  p ^ g *  1 9  c a n
l a  s i g u i e n t e  d e s c r i p c i o n R a d i x  f i b r o s a l r i d i c o  c a p i I l a r i b u s ,
f o l i a  o v a t a  o b t u s a ,  f l o r i b u s  a x i l a r i b u s  s o l i t a r i  i s  3 5 - 4 0 c m * ,
l i g u l a  o b i  o n g  a  t u b o  l o n g i t u  d i n e *  A *  P i s t o l o c h i a e  a f f i n i s ,  s e  d  
//
d i s t n c t i s s i m a  *
L o s  t a l l o s  c o n t e n i d o s  e n  e l  p l i e g o  M A  2 7 3 5 8 ,  c o n s ­
t i t u y e n  p o r  t a n t o  1  o s  S I N T I P O S  d e  1  n o m b r e *
F a m .  P o l y g o n a c e a e  
G e n *  P o l y g o n u m  L »
P o l y g o n u m  r h i z o x y l u m  P a u  e t  F o n t  Q u e r
L a  u n i c a  r e f e r e n c i a  q u e  c o n o c e m o s  d e  e s t e  e s p e c i e  
c o r r e s p o n d e  a  s u  p u b l i c a c i o n ,  c o n  e l  n u m é r o  1 4 6 ,  e n  l a  e x s i c c a ,  
t a  d e  P l a n t a s  d e )  R  i  f  I t e r  m a r o c c a n u m ^ d e l  D r *  F O N T  Q U E R , 1 9 2 7 *  
E s t e  p l i e g o  e s t ^  r e g i s t r a d ^ e n  M A  c o n  e l  n 2 2 8 1 7 6 ,  c u y a  é t i ­
q u e t a  i m p r e s a  d i c e : " D r *  F o n t  Q u e r * -  I t e r  m a r o c c a n u m ,  1 9 2 7 . 1 4 6 *  
P o l y g o n u m  r h i z o x y l u m  P a u  e t  F * Q * ,  s p * n o v * H a b *  I n  c a c u m i n i b u s  
m o n t i s  I g u e r m a l e z  ( A t l a n t e  r h i p h a e o ) ,  s o l o  s c h i s t o s o ,  1 9 5 0  m *  
a i t * ;  26 j u n i i *  D e s c r * ;  G l a b e r ,  g l a u c e s c e n s ,  r h i z o m a t e  l i g n o s o ,  
c r a s s o ,  c a u l i b u s  h e r b a c e i s  10-20 c m *  p r o s t r a t i s ,  s  i m p i  i c i  b u s ­
q u é ,  o c h r e i s  h y a l i n i s  b i f i c i s  p o s t e a  f i m b r i a t i s ;  f o l i i s  I a n ­
c e o  l a t o -  l i n e a r  i  b u s  s u b t u s  p a r a l l è l e  m u l t i n e r v i s ;  f l o r i b u s  1- 2 ,  
b r e v i s s i m e  p e d i c e l l a t i s ,  p e r i g o n i i  d o r s o  r u b r o ,  m a r g i n e  a i b o ;  
a q u e n i i s  t r i g o n i s ,  a t t e n u a t i s ,  n i t i d i s ,  m i n u t i s s i m e  g r a n u l a t i s ,  
s t y l i s  3 *
E s t a  e x s i c c a t a  f u ^  r e p a r t i d a  e l  1 0  d e  M a r z o  d e  1 9 2 8 ,  
s e g u n  s e  a f i r m a  e n  ( 52 )  p ^ g *  4 7  e n  d o n d e  s e  c i t a  u n i c a m e n t e  
e l  n o m b r e  d e  l a  e s p e c i e *
P o s t e r i o r m e n t e  S E N N E N  ( 285 )  p ^ g *  1 1 0 ,  c i t a  e s t e  t a ­
x o n  c o m o  P o l y g o n u m  a v i c u l a r e  s s p *  r h i z o x y l o n  P a u  e t  F * Q *
L a  p u b l i c a c i o n  d e l  n o m b r e  e s  e f e c t i v a  y  v a l i d a  d e  
a c u e r d o  c o n  1  a s  n o r m a s  d e  l o s  a r t f c u l o s  2 9 - 3 1  d e  1  C o d i g o  I n -  
t e r n a c i o n a l  d e  N o m e n c l a t u r e  B o t O n i c a ,  I 969 *
o u  U i U  1 a  L  I , ü ! I I u  a u  1 u  n  u u  a a c d  t a  a u  r i ,  u a u u  p u e  i  u  a  
e j e m p l a r e G  d e  n u e s t r o  p l i e g o ,  c o r r e s p o n d e n  a  l a  r e c o l e c c i o n  
o r i g i n a l  s e g u n  c o n s t a  e n  l a  é t i q u e t a ,  d e b e n  s e  r  c o n s i d e r a d o  
e l  p l i e g o  M A  2 8 1 7 6  c o m o  m a t e r i a l  S I N T I P O  d e  I  n o m b r e *  E l  p l i e g o  
e s t O  f o r m a d o  p o r  d i e z  e s p e c f m e n e s  d e s a r r o 1 I  a d o s  »
G e n e r o  R u r n e x  L *
S e  i s  t O x o n e s  d e  e s t e  g e n e r o ,  a p a r e c e n  c i t a d o s  e n  e l  
c a t d l o g o  g e n e r a l  d e  p o r p u e s t a s  p o r  C A R L O S  P A U  c o m o  n u e v a s  p a ­
r a  l a  c i e n c i a ;  e s t a s  s o n :  u n  h f b r i d o  ( R *  c o n g I o m e r a t u s  x  
p u ! c h e r ! *  d o s  v a r i e d a d e s :  ( l a  p 1 a t y p h y 1  l u s  S e n n e n  e t  P a u  d e l  
R  *  i n t e r m e d i u s  P C *  y  l a  m a i o r i f o l i  u s  P a u  d e  1  R *  s c u t a t u s  L * )  
y  t r è s  e s p e c i e s  ( R  *  J a v  a  1  a m b r e  n s  i  s  P a u ,  R  *  p I a n e !  1 a e  P a u  e t  
M e r i n o  y  R  *  p l a t y p h y 1  l u s  S e n *  e t  P a u ) ,
D e  t o  d o  s  e l l o s ,  e x c e p t o  d e  R  *  J a v a l a m b r e n s i s  h a y  
m a t e r i a l  q u e  l o s  r e p r e s e n t s  e n  e l  H e r b a r i o  d e l  J a r d f n  B o t a n i c o  
d e  M a d r i d .
R u m e x  c o n g 1 o m e r a t u s  M u r r *  X  p u  1  c h e r  L  *
P A U  ( 8 4 )  p ^ g *  9 2 *  c i t a  e n  S e g o r b e ,  r e g a d e r a s  a n t e s  
d e  I l e g a r  a i  A r c o  d e  M a r o y o ,  1 8 8 5 ;  & s t e  h f b r i d o  q u e  d e s c r i b e :  
" n ^ b i t o ,  h o j a s  e  i n f 1 o r e s c e n c i a  d e  R  *  p u  1  c h e r  L  *  ;  y  a l  v a s  d e  
R *  c o n g 1 o m e r a t u s  M u r r *  E l  m i s m o  ( I  *  c . )  s e  p r e g u n t a  s i
c o r r e s p o n d e  s u  f o r m a  a  o t r a  d e  1  m i s m o  h f b r i d o  c i t a d a  y a  e n  
G r e c  i  a *
E i  m a t e r i a l  d e  e s t a  c i t a  n o  l o  e n c o n t r a m o s  e n c o n t r a -
m o s  e n  e l  h e r b a r i o  d e  P A U  e x i s t e n t e s  e n  e l  J a r d f n  B o t a n i c o  d e
M a d r i d ,  p e r o  s  f  e x i s t e  u n  p l i e g o  ( M A  2 7 9 7 7 )  c u y a  é t i q u e t a ,
n
c o n  l e t r a  d e  P A U ,  d i c e :  C a r o l i  P a u  h e r b a r i u m  h i s p a n i c u m *  R u ­
m e x  c o n g 1 o m e r a t u s  X  p u l c h e r *  M i r a n d a  ( B u r g o s ) ,  L e g i t  M *  L o s a .  
J u l i o ,  1925 *  E s t e  h a ï  I a z g o  d e  L O S A  f u e  p u b l i c a d o  p o s t e r i o r m e n  
t e  p o r  P A U  ( 2 2 4 )  p i g .  I 06 ,  s  i  n  h a c e r  n i n g u n  c o m e n t a r i o  m a s  
a c e r c a  d e  l a  i d e n t i d a d  d e l  h f b r i d o *
P o r  f a l t a r  e l  m a t e r i a l  o r i g i n a l  d e  l a  p r i m e r a  c i t a  
y  d e s c r i p c i o n  (  y  p o r  d e s c o n o c e r  s i  s e  h a y a  enjal gdn  o t r o  h e r ­
b a r i o )  n o  h e m o s  n p r o c e  d  i  d o  a  l a  i  d e n t  i  f  i  c a c  i  o n  d e  e s t e  t a x o n  
n i  a  s u  t i p i f i c a c i o n *
R u m e x  J a v a l a m b r e n s i s  P a u
D e s c r i  t a  p o r  P A U  ( 6 8 )  p ^ g *  6 8 ,  h a c i e n d o  m e n c i o n  a  
l a  p r e s e n c i a  d e  e  s e  p l i e g o  e n  s u  h e r b a r i o ,  p e r o  n o  d e b i o  
f o r m a r  p a r t e  d e  1 m a t e r i a l  q u e  v i n o  a  p a r a r  a l  h e r b a r i o  d e  I 
J a r d f n  B o t a n i c o  d e  M a d r i d ,  p u e s  e n  e s t e  n o  h e m o s  h a l l  a d o  m a ­
t e r i a l  a l g u n o  d e  l a  e s p e c i e *
E l  m a t e r i a l  q u e  P A U  ( I * c *  p i g  *  69 )  d i c e  h  a  b e r  r e c _ o  
l e c t a d o  e n  d o s  o c a s i o n e s  d e b i o  h a b e r s e  e x t r a v i a d o ,  o  h a b e r  s j _  
d o  d e p o s i t a d o  e n  o t r a  c o î e c c i ( 5 n .
L a  d e s c r i p c i o n  e s  l a  s i g u i e n t e :  P l a n t a  d i o i c a  d e
r a f z  p e r e n e ,  f u s i f o r m e ,  p e r p e n d i c u l a r ,  s e n c i l l a ,  c a r n o s a ,  d e  
c o l o r  p a r d o  a l g o  r o j i z o  e x t e r i o r m e n t e ,  c o n  p o c a s  r a f c e s  s e c u j g  
d a r i a s  y  e s t a s  p a r a f e !  a s  a l  n a b o ,  q u e  N e v a  s u  p u n t a  l a r g a m e r i  
t e  p r o l o n g a d a :  f e n o s a  c o n  e l  t i e m p o  y  e s t a n d o  s e c a ,  I l e v a  u n
r o d e t e  e n  s i  c u e l l o  c o n s t i t u i d o  p o r  i  o s  r e s t o s  d e  l a s  v a n n a s  
y  p e c i o l o s .  T a l l o s  u n i c o s  e n  [ o s  p i ^ s  j o v e n e s ,  n u m e r o s o s  e n  
l o s  i n d i v i d u o s  a n e j o s ,  s i e m p r e  s e  n e i I I f s i m o s ,  c o n  u n a  a l t u r a  
q u e  p a s s  d e  u n  p i ^ ,  e s t r i a d o s ,  y  h o j a s  r a d i c a l e s  d e  p e c i o l o  
m a y o r  q u e  l a  l a m i n a  q u e  I l e g a  ^ s t a  a  s e r  c a s i  s e n t a d a  e n  l a s  
florales.
L i m b o  d e  l a  h o j a  I a n c e o I a d o ,  p u n t i a g u d o ,  g l a u s c e s -  
c e n t e ,  d e  m ^ r g e n  e n t e r o ,  ^ e s t  i  o n a d i  t o - o n d u l  a d o  o  i  r r e g u  1  a r m e j g  
t e  m o r d i d o ,  l a  b a s e  e s  r e d o n d e a d a  e n  l a s  r a d i c a l e s  y  a s a e t e a ,  
d a  e n  l a s  c a u l  i n a s ,  c o n  l a s  o r e j u e l a s  a c u m i n a d a s  y  d e n t a d a s  
a l g u n a  v e z ,  p o c o  a b i e r t a s .
L a  i  n f l  o r e s c e n c  i  a  m a s c u l i n a  y  f e m e n i n a  s o n  t a n  d i f e _  
r e n t e s  q u e  p a r e c e n  q u e  p a r e c e n  p e r t e n e c e n  a  d o s  e s p e c i e s  d i v e £  
s a s .  L a  p l a n t a  f e m e n i n a  l l e v a  l a  p a n o j a  s  i  n  h o j a s  e n  s u s  r a m i -  
f i c a c i o n e s  a r q u e a d a s ,  d e r e c h a s ,  c l a r a m e n t e  p e d u n c u l a d a s  y  f l _ e  
x u o s o  e l  e j e .  L a  f o r m a  d e  1  c o n  j u n t o  e s  o b l o n g a *
L a  p l a n t a  m a s c u l i n a  c a r e c e  d e  e j e  f l e x u o s o l  h o j o s o l  
h o j a s  c o n  e s p i g a s  s e n t a d a s  e n  l a  a x i l  a  d e  e s t a s  b r ^ c t e a s  q u e  
n o  s e  d i f e r e n c i a n  d e  1 a s  h o j a s  c a u l i n a s  m i s  q u e  p o r  s u  t a m a h o .  
m e n o r  y  c a r e c e r  d e  o r e j u e l a s  e n  l a  b a s e  s i e n d o  a d e l g a z a d a s  e n  
c o r t o  p e c i o l o .
P i e z a s  d e  I  p e r i g o n i o  m a s c u l i n o  c o n  1  a s  i n t e r i o r e s  
e l f p t i c a s  y  m u e  h o  m a y o r e s .
V a l  v a s  a r r i n o n a d a s ,  d i a f a n o - m e m b r a n o s a s ,  s  i  n  c a l l o -  
s i d a d ,  l i g e r a m e n t e  v e n o s a s ;  m a n c h a d a s  d e  v e n d e  e n  e l  c e n t r o *  
L a s  o c r e a s  s o n  a l a r g a d a s ,  m e m b r a n i c e a s  y  I  a c i n i a d a s .
A D u n a a  e n  e  f  p r a a o  a e  u a v a s a m o r e  a  *  o s  m ,  a i  % ,
e n  d o n d e  l a  c o n o c e n  p o r  a c e d e r i l l a s  l o s  n a t u r a l e s  d e  C a m a r e n a .  
L a  v f  p o r  p r i m e r a  v e z  e I  1 1  d e  J u l i o  d e  1 8 8 7  y  e n  e î  m i s m o
m e s  d e  I  a n o  1 8 9 0  v o l v f  a  e n c o n t r a r l a .
L a  p l a n t a  m a s c u l i n a  t i e n e n  u n  a i r e  d e  R .  t u b e r o s u s
L .  y  I  a  f e m e n i n a  d e  R .  a c e t o s e l l a  L .  r o b u s t e ,  c o n  h o j a s  m u y
a n c h a s j  p e r o  m a s  a l  R .  i n t e r m e d i u s  D C .  q u e  t e n e r n o s  a q u f  e n  E s _  
p a d l n  s e  p a r e c e /
P o s t e r i o r m e n t e , ( 8 4 )  p i g .  9 2 ,  a m p l f a  s u  d e s c r i  p c i  I n  
m a r c a n d o  l a  d i f e r e n c i a s  c o n  e l  R .  i  n t e r m e d i  u s  D C . ,  y  h a c i e n d o  
r e f e r e n c i a  d e  n u e v o  a  l a  p r i m e r a  h e r b o r i z a c i o n .
P o r  c a r e c e r  d e l  m a t e r i a l  o r i g i n a l ,  n o  h e m o s  p o d i d o  
p r o c é d e r  a  l a  t i p i f i c a c i o n  d e l  n o m b r e  l a  e s p e c i e .
R u m e X  P i  a n e I  ! a e  P a u  e t  M e r i n o
A l  i g u a l  q u e  e n  e l  c a s o  d e  I  a  e s p e c i e  p r e c e d e n t e ,  
t a m p o c o  d i s p o n e m o s  d e l  m a t e r i a l  t i p o  d e  I s t a .  P o s i b l e m e n t e  
d e b a  e n c o n t r a r s e  e n  e l  h e r b a r i o  M E R I N O ,  y a  q u e  l a  d e s c r i p c i o n  
o r i g i n a l  f u e  h e c h a  p o r  e s t e  a u t o r  e n  ( 5 0 )  p i g .  5 5 5 ,  y  I l e v a  
r e f e r e n c i a  d e l  n u m é r o  d e  s u  h e r b a r i o  ( H e r b a r . n u m .  1 . 4 6 5 ) .
L a  d e s c r i p c i o n  e s  l a  s i g u i e n t e :  '  P e r e n n i s  d i o i c a ;  
r a d i c e  b r e v i  l i g n e r a ,  a n f r a c t u o s a ;  c a u l i b u s  f o l i i s q u e  ( h i s  s a j _  
t e m  s u b t u s )  p a p  i  I  I  o s o - p u b e r u  1  i  s  e t  s a e p e  c a n e s c e n t  i  b u s ;  c a u l j _  
b u s  u n o  a u t  v a r i i s  e x  c a d e m  r a d i c e ,  a p i  c e  v e i  a  m e d i o  r a m o s  i s , *  
e x  f o l i i s  b a s i l a t i b u s  o b t u s i s ,  l o n g e  p e t i o l a t i s ,  s a g i t t a t i s
I I L A  W  u  L A  u  I L U  L A I I I L J  L V  V  L A  U  I W  j k V  ' . A  * V  | W  ^  L A V I I L J  W  k V  #  W  : I y  I ^  L A  i | L v  L A  #  | W  L A I
v e r g e n t i b u s  a c u t i s  i n t e g r i s  v e l  b i f i d i s ,  f o l i i s  m e d i i s  o b l o n -  
g i s  v e !  o b l o n g o { a n c e o I  a t i s  s a g i t t a t i s  a u r i c u l i s  o b l i q u e  t r u n -  
c a t i s  c o n v e r g e n t i b u s  a u t  s u r s u m  v e r g e n t i b u s ,  f o l i i s  s u p e r i o r i -  
b u s  s e s s i f i b u s  v e l  s u b s e s s i I i b u s  a c u t i u s c u l i s  a u r i c u l i s  a m p l e -  
x i c a u l i b u s  o b l i q u e  t r u n c a t i s ;  f l o r i b u s  m a s c u l i s  a c  f e m i n e i s  i n  
v e r t i c i l  I  i s  p a u c i f  l o r i s  r a c e m o s  l a x o s  c o m p o n e n t  i  b u s , *  v a l v i s  
s u  b o  r  b  i  c u  I  a r  i  b u s  p a r v i s ,  2 - 3  r n m .  l o n g  i s ;  c a l i o  p a r v u l o ,  5 p l o  
a u t  6 p I o  v a l v a  b r e v i o r e .  F r e q u e n s  u b i q u e  i n  G a l l a e c i a .
V i v a z ,  d i o i c o ,  d e  r a f x  c o r t a ,  l e n o s a ,  t o r t u o s a ;  t a r i  
t o  I o s  t a l l o s ,  q u e  g e n e r a l m e n t e  n a c e n  v  a r  i  o s  d e  I  a  m i s m a  r a f z ,  
c o m o  I  a s  h o j a s ,  e s t a s  a  I  m e n o s  p o r  s u  p a g i n a  i n f e r i o r ,  s o n  p j a  ^  
p  i  1  o s o - p u b e s c e  n t e s  y  a  v e c e s  c a n e s c e n t e s , *  t a l l o s  r a m o s o s  e n  
s u  p a r t e  m e d i a  s u p e r i o r ;  h o j a s  b a s i l a r e s  c o n  p e c i o l o  l a r g o ,  
f i l i f o r m e  y  l i m b o  o b t u s o  a f l e c h a d o  o  a l a b a r d a d o ,  u n a s n p e q u e h a s  
o v a l a d a s ,  o t r a s  m a y o r e s  o b l o n g a s ,  s i e n d o  e n  t o d a s  l a s  a u r f c u -  
I  a s  m i s  o  m e n o s  d i v e r g e n t e s ,  a g u d a s ,  e n t e r a s  o  b i f i d a s , *  h o j a s  
m é d i a s  i n f e r i o r e s  b r e v e m e n t e  p e c i o l a d a s ,  o b l o n g a s  u  o b l o n g o -  
I a n c e o I a d a s ,  a f l e c h a d a s  y  l a s  a u r f c o l a s  o b l i c u a m e n t e  t r u n c a d a s  
c o n v e r g e n t e s  o  e n c o r v a d a s  h a c i a  a r r i b a ,  h o j a s  s u p e r  i o r e s  s e n t a .  
d a s  o  c a s i  s e n t a d a s ,  a g u d i t a s ,  c o n  I  a s  a u r f c o l a s  o b l i c u a m e n t e  
t r u n c a d a s  y  a b r a z a d o r a s ;  a s f  l a s  f l o r e s  m a s c u l i n e s  c o m o  l a s  
f e m e n i n a s  d i s p u e s t a s  e n  v e r t  i c i f o s  p a u c i f l o r o s  q u e  f o r m a n  r a -  
c i m o s  l a x o s ;  v a l v a s  c a s i  o r b i c u l a r e s ,  p e q u e h a s ,  d e  2 - 3  m m .  d e  
l o n g i t u d ;  c a l l o s i d a d  d i m i n u t a ,  5 - 6  v e c e s  m ^ s  c o r t a  q u e  l a  I o r i  
g i t u d  d e  1  a s  v a l v a s *
P l a n t a  c o p i o s a  e n  m u c h f s i m o s  s i t i o s  d e  G a l i c i a ,  p r e -  
f i r i e n d o  l o s  h u m e d o s  o  s o m b r f o s  d e  l a  r e g i o n  l i t o r a l  y  m e d i a *
F l  e n  v e r a n o .  ( V .  v i v u m ) ' !
n  ! 11 u A 1 11 L t* 1 111 u u i u u . V a  i . u i a l y ,u i i y s i u o o  >r i : . c l  r a u
D e s c r i  t a  e n  ( 2 7 9 )  P ^ 3 «  4 6 5 ,  f o r m a  p a r t e  d e  l a  e x s i c c _ a  
t a  *  P l a n t e s  d ' E s p a g n e ^ ,  r e p a r t i  d a  p o r  S E N N E N  c o n  e l  n u m é r o  1 2 5 .
D e  e s t a  v a r i e d a d  e x i s t e  u n  p l i e g o  ( M A  2 7 8 8 0 )  e n  c u y a
é t i q u e t a  s e  I e e :  ' p l a n t e s  d ' E s p a g n e ,  R u m e x  i n t e r m e d i u s  D C . v a r ,
p l a t y p h y I I  u s  S . P .  C a s t i l l a :  F o n c e a .  b o i s e e s ,  r o c h e e r s .  1 9 1 0 *
//
1 6 * 6 *  M o n t a g n e s *  H n o .  E l i a s  *
U n a  r e v i s i o n  p o s t e r i o r ,  e n  1 9 6 3 ,  I o  d é t e r m i n a  c o m o  
R *  a c e t o s a  L *
N o  s e  t r a t a  d e  m a t e r i a l  t i p o ,  p u e s t o  q u e  e l  p l i e g o  
p r o c é d é  d e  u n a  r e c o l e c c i o n  e f e c t u a d a  e n  1 9 1 0  ( s e g u n  l a  é t i q u e t a  
y  e l  t i x o n  h a b f a  s i  d o  d e s c r i t o  c o n  a n t e r i o r i d a d  a  e s t a  f e c h a  
( 1 9 0 8 ) *
A d e m ^ s  e x i s t e n  d o s  p l i e g o s  d e  I  H n o *  S E N N E N :  P l a n t e s
d ' E s p a g n e ' n 2  4 6 4 9 ,  c u y a  é t i q u e t a  t r a n s c r i b i m o s : " p i a n t e s  d ' E s ­
p a g n e  -  F *  S e n n e n .  n ^  4 6 4 9 .  R u m e x  p l a t y p h y I  l u s  S e n n e n  e t  P a u  
p r o  v a r .  B u r g o s :  V a l v e r d e ,  b o i s  m o n t e u x ,  v e r s  6 0 0  m . - e  l o c o
2 2 - 2 0 - V .  l e g .  H n o .  E l i a s ^ .  S e ^  t r a t a  d e  u n a  r e c o l e c c i o n  r e a l j _  
z a d a  e n  e l ' l o c o * c ( a s i c o ,  p e r o  n o  d e  m a t e r i a l  t i p o .  E s t d n  r e ­
g i s t r a d o  e n  e l  h e r b a r i o  d e  I  J a r d f n  B o t a n i c o  d e  M a d r i d  c o n  l o s  
n u m é r o s  2 7 9 6 1  y  2 7 8 7 9 *
R u m e x  s c u t a t u s  L .  v a r .  m a i o r i f o l i u s  P a u
R e f e r e n c i a  t o m a d a  u n i c a m e n t e  d e l  p l i e g o  M A  2 7 7 3 9 ,  
c u y a  é t i q u e t a  m a n u s c r i t a  p o r  C .  V I C I O S O  d i c e :  '  B  *  e t  C .  V i c p o  
s o  H e r b a r i u m  H i s p a n i c u m .  R u m e x  s c u t a t u s  L .  v *  m a i o r i f o l i u s
P a u *  I n  s a x o s  i s ,  a d  v i a s . S i e r r a  d e  G u a d a r r a m a *  C e r c e d i l l a  V I .
n
1 8 1 4 .  L e g .  V i c i o s o ,  C .  E s t a  v a r i e d a d  n o  l a  s a b e m o s  p u b l i c a d a .
O R D E N  C E N T R 0 3 P E R M A L E 8  
F a m  i l i a  C h e  n o  p o  d  i  a c e a e  
G e n e r o  C h e  n o  p o  d  i  u m  L *
E n  e l  c a t ^ I o g o  g e n e r a l  r e s e n a m o s  c i n c o  t a x o n e s  
p e r t e n e c i e n t e s  a  e s t e  g e n e r o ,  p r o p u e s t o s  c o m o  n u e v o s  p a r a  l a  
c i e n c i a  p o r  C a r l o s  P A U  E S P A N O L .  S o n  e s t o s ,  t r e s  h f b r i d o s  ( C h .  
a l b u m  X  m u r a l e  P a u ,  C h .  a l b u m  X  o p u  I  i f o l  i  u m  P a u  J .  C h  *  X  m a r o ­
c c a n u m  P a u ,  q u e  e s  e l  m i s m o  q u e  C h .  a l  b u r n  X  m u r a l e  P a u )  y  d o s  
e s p e c i e s  ( C h .  b  i I b  i I i  t  a n u m  P a u  y  C h .  s u l c a t u m ) .
E n  c u a n t o  a l  C h e n o p o d i u m  s u l c a t u m ,  p o r  a p a r e c e r  c i t _ a  
d a  s  i  n  a u t o r  y  p o r  n o  h a b e r  m a t e r i a l  e n  M A ,  n o  p o d e m o s  a s e ­
g u r a r  q u e  s e  a  u n  t a x o n  d e  P A U .  H e m o s  b u s c a d o  e n  I n d e x  K e w e n s i s  
y  e n  o t r o s  c a t â l o g o s  y  n o  l a  h e m o s  h a ï [ a d o  c o m o  e s p e c i e  d e s ­
c r i  t a .  P o r  t o d a s  e s t a s  r a z o n e s  n o  h e m o s  p o d i d o  p r o c é d e r  a  s u  
e  s  t  u  d  i  o  »
C h e n o p o d i u m  a l b u m  X  o  p u  f  i f o l i u m  P a u
P A U  ( 2 1 7 )  P ^ g .  9 1 ,  n o m b r e  s u  h f b r i d o  c o m o  s i n o n i m o s  
d e  C h .  S L i b q u  i  n q u e  1  o  b u m  M u r r .  y  d a  u n a  c i t a :  " M a d r i d  ( C .  V i ­
c i o s o ) ,  I X ,  1 9 1 8 ^  q u e  c o i n c i d e  e x a c t a m e n t e  c o n  l a  d e  1  p l i e g o  
M A  28803 q u e  p o s e e  u n  s o l o  e j e m p l a r  d e l  h f b r i d o  y  e n  c u y a  é t i ­
q u e t a  m a n u s c r i t a  p o r  C .  V I C I O S O  s e  I e e : " H e r b a r i o  d e  1  M u s e o  N a -  
c i o n a l  d e  C i e n c i a s  N a t u r a l e s  d e  M a d r i d .  X  C h e n o p o d i u m  s u b e q u j _
l o b u m  M u r r .  -  u n .  a l b u m  o p u i i t o i i u m . -  o n .  u p u i i i u i  i u m  a  
a l b u m  M u r r .  I n  l o c i s  c u l t i s  a r e n o s i s q u e .  M a d r i d .  L e g .  I X  1 9 1 8  
e t  d e t  C . V i c i o s o ' .
L a  d e s c r i p c i o n  y  e l  t i p o  d e  e s t e  h f b r i d o  c o r r e s p o n  
d e r ^ n ,  d e  a c u e r d o  c o n  l a  n o r m a s  d e l  C d d i g o  I n t e r n a c i o n a l  d e  
N o m e n c l a t u r e  B o t a n i c a ,  a  l o s  d e l  C h .  s u b q u i n q u e l o b u m  M u r r .
E l  n o m b r e  C h .  s u b e q u i l o b u m  M u r r .  q u e  s e  l e e  e n  l a  
é t i q u e t a  d e  V I C I O S O ,  s e  d e b e  s  i  n  d u d a  a  u n  e r r o r ,  y a  q u e  h e ­
m o s  b u s c a d o  e n  l o s  f n d i c e s  y  c a t ^ I o g o s  d e  q u e  d i s p o n e m o s  y  n o  
l o  h e m o s  h a l l  a d o  c o m o  t a l .  P e n s a m o s  s e  t r a t a  d e  u n a  m a l a  
t r a n s c r i p c i 0 n  d e  C h .  s u b q u i n q u e l o b u m .
C h e n o p o d i u m  b i l b i l i t a n u m  P a u
E n  t o d a  l a  b i b l i o g r a f f a  c o n s u l t a d a  n o  h e m o s  h a l l  a d o  
d e s c r i p c i o n  a l g u n a  d e  e s t e  t a x o n *
E l  p l i e g o  mds  a n t i g u o  d e  q u e  d i s p o n e m o s  e n  e l  h e r b _ a  
r i o  d e  I  J a r d f n  B o t a n i c o  d e  M a d r i d  ( M A  2 8 8 0 1  )  p r o c é d é  d e l  h e r ­
b a r i o  d e  V I C I O S O  y  c o n t i e n e  u n  s o l o  r a m o  d e s a r r o II a d o ,  c o n  
f l o r e s  y  f r u t o s ,  y  e n  s u  e t i q i G B t a  m a n u s c r i t a  p o r  C .  V I C I O S O  
l e e m o s : " B .  e t  C .  V i c i o s o  H e r b a r i u m  A r a g o n e n s e .  C a l a t a y u d  
( E s p a n a ) .  C h e n o p o d i u m  B i l b i l a t a n u m  P a u  ( = C h .  a l b u m  X  f i c i f o -
î i u m  M u r r . ) .  I n  l o c i s  i n c u l t i s .  C a l a t a y u d  2 9 - 8 - 1 9 0 5 *  L e g .  V i -  
//
c i o s o ,  C  *
S e g u n  l a  é t i q u e t a ,  s e  t r a t a  d e  u n  h f b r i d o  e n t r e  
C h e n o p o d i u m  a l b u m  y  f i c i  f o l i u m  M u r r .
P o r  n o  t e n o r  n o t i c i a s  s o b r e  l a  d e s c r i p c i o n  o r i g i n a l  
d e  e s t e  t a x o n ,  n a d a  p o d e m o s  a s e g u r a r  a c e r c a  d e  l a  p o s i b i l i d a d  
d e  q u e  e l  p l i e g o  a  q u e  n o s  h e m o s  r e f e r i d o  c o n s t i t u y a  o  f o r m e  
p a r t e  d e l  m a t e r i a l  t i p o .
C h e  n o 00 d i  u m  x  m a r o c c a n u m  P a u
H f b r i d o  d e s c r i t o  p o r  s u  a u t o r  e n  ( 2 0 8 )  p d g .  3 8 1  e  
i n d i c a d o  c o m o  s i  n o n i  m o  d e  C h .  a i  b u m  X  m u r a l e  P a u .  L a  d e s c r i £  
c i o n  d i c e :  "  R i n c o n  d e  M e d i k *  D i f i e r e  d e l  C h ,  s u l c a t u m  = :  C h .  
a l b u m  m u r a l e  ( P a u  a p .  S e n n e n ,  P i .  d ' E s p a g n e ,  n u m .  1 . 3 2 2 )  p o r  
l a s  h o j a s  m e n o r e s  y  c o r t a m e n t e  p e c i o l a d a s ,  m a r g e n  a s e r r a d o ,  
d i e n t e s  a n g o s t o s  y  m ^ s  a g u d o s  y  m ^ s  n u m e r o s o s ,  h o j a s  f l o r a l e s  
i g u a l m e n t e  a s e r r a d a s .  E s  m i l s  p a r e c i d o  a  u n  C h .  m u r a l e ,  q u e  s e  
p r e s e n t e r s  c o n  s u s  h o j a s  m e n o r e s  y  e l  e n v e s  e s c a r c h a d o .  E l  
h i b i t o  e s  d e  C h .  g l a u c u m  L . ,  p e r o  c o n  h o j a s  m a y o r e s  y  m i s  
d  i ! a t a d a s .
E n  l a  e x s i c c a t a  d e  n u e s t r o  a m i g o  e l  H n o .  S e n n e n ,  l o s  
s e n o r e s  M u r r  y  T h e  l u n g  i d e n t i f i c a r o n  m i  C h *  a l b u m  X  m u r a l e  c o n  
e l  C h *  s t r i a t u m  ( K a r s . )  M u r r .  P o s e o ,  a f o r t u n a d a m e n t e ,  e 1  t i p o  
d e  e s t a  f o r m a  h e r b o r i z a d o  p o r  e l  m i s m o  M u r r .  y  p u e  d o  a s e g u r a r  
e n  v i s t a  d e  l o s  e j e m p l a r e s  q u e  t e n g o  d e l  a n t e ,  q u e  I a s  d i f e r e n  
c i  a s  c o n  n u e s t r o  h f b r i d o  s o n  m u y  c l  a r a s .  N u e s t r o  e j e m p l a r  f u l  
r e c o g i d o  e n  l a s  c e r c a n f a s  d e  L i n z  ( A u s t r i a  s u p e r i o r )  -  B o t .  
M o n a t s c h r i f t ,  1 8 9 6 ,  p i g .  3 2  s e q q . - ,  y  d i f i e r e  d e  f a  p l a n t a  
e s p a n o l a  p o r  l o s  t a l l o s  e s t r i a d o s  y  n o  a s u r c a d o s ,  h o j a s  c a u l _ i _  
n a s  m a y o r e s  y  m e n o s  e n s a n c h a d a s ,  v e n d e s  p o r  e l  d o r s o  y  n o  e s -  
c a r c h a d a s .  E n  v i s t a  d e  e s t a s  f r a n c a s  d i v e r g e n c i a s  n o s  v e m o s  
o b l i g a d o s  a  s e p a r a r n o s  d o  l a  o p i n i o n  d e  l o s  S r e s .  M u r r  y  T h e -  
l u n g ,  e x p u e s t a  e n  l a  e x s i c c a t a  d e  S e n n e n /
c o i n c i d e  c o n  e l  d e  l a  é t i q u e t a  d e  !  p l i e g o  M A  2 8 8 7 4  q u e  e n  l e ­
t r a  i m p r e s a  d i c e :  V i a  J e  b o t i n i c o  p o r  !  a  M a u r i t a n i a ,  p o r  C .
P a u . -  A b r f l  y  M a y o  1 9 2 1 .  C o m i s i o n  d e  l a  R e a l  S o c i e d a d  E s p a r l £
7 '!
l a  d e  H i s t o r i a  N a t u r a l  ;  y  m a n u s c r i t a  p o r  C .  P a u  s e  I e e ; C h e n o ­
p o d i u m  m a r o c c a n u m  P a u .  C h .  a l b u m  m u r a l e  P a u .  R i n c o n  d e  M e ­
z z
d i k ,  I  M a y o .  D e  t .
L a  d e s c r i p c i o n  d e  I  h f b r i d o ,  n o  i n c l u y e  f e c h a  d e  r e ­
c o l e c c i o n ,  p e r o  e n  l a  i n t r o d u c c i o n  d e  I  t r a b a j o ,  P A U ,  i n d i c a l ’ e l  
d  f  a  2  d e  m a y o  p a r t i m o s  d e  T e  t u  In  . . . .  E l  d  f  a  3  m a n d a m o s  . . » *  
p a r a  i l e g a r  a  T e  t u  I n  a  [ a  c a f d a  d e  l a  t a r d e .
P o r  t a n t o ,  a u n q u e  l a  d e s c r i p c i o n  n a d a  d i c e  d e  l a  f e  
c h a  d e  r e c o l e c c i o n  d e  1 m a t e r i a l ,  p o d e m o s  a s e g u r a r  q u e  d e  e l  
q u e  n o s o t r o s  d i s p o n e m o s  f u e  c o l e c t a d o  e l  7  d e  m a y o  e n  l a  m i s m a  
l o c a l i d a d  y  e s  e l  m a t e r i a l  t i p o .  E l  p l i e g o  e s t i  f o r m a d o  p o r  
t r e s  e j e m p l a r e s  b i e n  d é s a r r o i ( a d o s  q u e  c o n s t i t u y e n  S I N T i P O S  
d e  1  n o m b r e .  Q u e d a ,  p o r  t a n t o ,  e l  p l i e g o  M A  2 8 8 7 4  i n c l u f d o  e n  
e l  h e r b a r i o  d e  t i p o s  d e l  J a r d f n  B o t i n i c o  d e  M a d r i d .
G i n e r o  A t r i p !  e x  L *
O c h o  t a x o n e s  p e r t e n e c i e n t e s  a  e s t e  g i n e r o  s e  c i  t a n  
e n  e l  c a t l l o g o  g e n e r a l .  T o  d o  s  e l l o s  e s  t i n  r e p r e s e n t  a d o s  e n  e  
h e r b a r i o  d e l J a r d f n  B o t i n i c o  d e  M a d r i d .
A t n  p  1 e  X  0 r o s a  r a u
L a  e u n i c a  r e f e r e n c i a  q u e  t e n e r n o s  d e  l a  e x i s t e n c i a  
d e  e s t e  t a x o n ,  p r o c é d é  d e l  h e r b a r i o  d e l  J a r d f n  B o t i n i c o  d e  
M a d r i d ,  d o n d e  h a y  d o s  p l i e g o s :  :  M A  2 8 6 4 7  y  M A  2 8 6 4 6 ,  p r o c e -  
d e n t e s  d e l  h e r b a r i o  d e  P A U  y  d e i  h e r b a r i o  d e  V I C I O S O  r e s p e c ­
t i  v a m e n t e .  E n  n i n g u n a  d e  l a s  o b r a s  c o n s u l t a d a s  e n  l a  b i b l i o g r a  
f f a ,  h e m o s  v i s t o  r e f e r e n c i a  a l g u n a  a  e s t a  e s p e c i e ,  p o r  l o  q u e  
c a r e c e m o s  d e  l o s  d a t o s  n e c e s a r i o s  p a r a  s u  t i f i c a c i o n .  S e g u n  
l a s  é t i q u e t a s  c o r r e s p o n d i e n t e s ,  l o s  e j e m p l a r e s  d e  a m b o s  p l i e ­
g o s  e s t i n  r e c o l e c t a d o s  e n  1 9 0 6 .
E l  p l i e g o  M A  2 8 6 4 6  t i e n e  d o s  r a m o s  b i e n  d e s a r r o I l a d o s  
y  d o s  é t i q u e t a s .  U n a  d e  e l l a s ,  m a n u s c r i t a  p o r  B .  V I C I O S O  p o n e :  
" b .  e t  C .  V i c i o s o  H e r b a r i u m  A r a g o n e n s e .  C a l a t a y u d  ( E s p a n a ) .
A t r i p l e x  e r o s a  P a u .  ( d e t .  C .  P a u ) .  I n  l o c i s  i n c u l t i s .  C a l a t a y u d
23- V I I 1- 1906 ,  L e q .  V i c i o s o *  B . '  E n  l a  o t r a  m a n u s c r i t a  p o r  C .
\i
V I C I O S O ,  s e  I e e :  C h e n o p o d i u m  u r b i c u m  L .  =  A t r i p ! e x  e r o s a  P a u .
D e t .  C .  V i c i o s o .
E l  p l i e g o  M A  2 8 6 4 7  t i e n e  u n a  é t i q u e t a  m a n u s c r i t a  p o r  
P A U ,  e n  l a  c u a l ,  l e e m o s :  " c a r o l i  P a u  h e r b a r i u m  h i s p a n i c u m .
//
A t r i p l e x  e r o s a  P a u .  C a l a t a y u d ,  L e g i  4  S e p t *  1 9 0 6 .  C .  V i c i o s o .  
S e g u n  r e z a  o t r a  é t i q u e t a ,  C .  V I C I O S O  d e t e r m i n e  e s t a  e s p e c i e  
c o m o  C h e n o p o d i u m  u r b i c u m  L .  B R A U E C K N E R  y  V E R D O O R N  ( B o t h a l i a ,
6 ( 2 ) :  4 1 6 ,  1954 ) ,  d e s c r i b e n  u n  A t r i p l e x  e r o s a  d e  A f r i c a  m e r i ­
d i o n a l .  Q u e  s e p a m o s  n a d a  t i e n e  q u e  v e r  e s t e  A t r i p l e x  c o n  l a
p r e t e n d i d a  e s p e c i e  d e  P A U ;  y  d a d o  q u e  n o  t e n e r n o s  n o t i c i a  d e
l a  d e s c r i p c i o n  d e  e s t a  e s p e c i e ,  n a d a  p o d e m o s  a s e g u r a r  a c e r c a  
d e  l a  v a l i d e z  d e  I t a x o n .
S u  d e s c r i p c i o n  a p a r e c e  e n  ( 2 7 9 )  p i g ,  1 2 4 ,  e l  a n o
1 9 1 1 .  " s i e n  q u e  n o u s  n ' a y o n s  , p a s  v u  l ' a r b u s t e  n o u s  l e  c r o y o n s  
m o i n s  e l e v e  q u e  l e  t y p e ,  c o m m e  c e l a  a r r i v e  p o u r  I  ' A .  s e r r u l a t a  
P a u  ( A *  H a ï  i m u s  1 _ *  v a r .  s e r r u l a t a  P a u  e t  2 S e n .  d e s  b o r d s  d e  
l a  M i d i t e r r a n e e :  C a r t h a g e n e ,  B a r c e l o n e  e t c . ) ;  f e u i l l e s  p l u s  
l a r g e s  e t  p l u s  c o u r t e s  b r u s q u e m e n t  a t t e n u e e s e n  c o i n  a  l a  b a s e ;  
p a n i c u l e  t e r m i n a l e  t r e s  l o n g u e  e t  t r e s  m u l t i f l o r e ;  v a l v e s  
f r u c t i f è r e s  t e r m i n é e s  p a r  u n  m u c r o n ,  d e n t i c u l e e s  s u r  l e s  
b o r d s .  F o r m e  d u  C e n t r e  e t  d ' A r a g o n .
H a b . -  S t e p p e s  s a l l e s  d e  M e n d a v i a ,  e t c .
E n  e l  h e r b a r i o  d e  1  J a r d f n  B o t i n i c o  d e  M a d r i d  h a y  d o s  
p l i e g o s  d e  e s t a  v a r i e d a d ,  a m b o s  p r o c é d a n t e s  d e  1  h e r b a r i o  d e  
S E N N E N  ( E x s i c c a t a  P l a n t e s  d ' E s p a g n e *  n ^  1 3 2 4 ) ,  y  r e g i s t r a d o s  
c o n  l o s  n u m é r o s  M A  2 9 1 9 1  y  M A  2 9 1 9 2  r e c o l e c t a d o s  l o s  a n o s  
1 9 1 0  y  1 9 1 1  r e s p e c t i v a m e n t e ,  a m b o s  e n  C a t a l u n a .
E n  l a  d e s c r i p c i o n  d e  e s t a  v a r i e d a d ,  S E N N E N  c i t a ,  
c o m o  l o c a l i d a d  c l  I s  i c a ,  e l  C e n t r o  y  A r a g o n  o  b i e n  l a s  e s t e p a s  
s a l i  n a s  d e  M e n d a v i a .  P o r  l o  q u e  l o s  p l i e g o s  a  q u e  n o s  h e m o s  
r e f e r i d o  n o  f o r m a n  p a r t e  d e l  m a t e r i a l  t i p o ,  y a  q u e  c o n t i e n e n  
m a t e r i a l  r e c o l e c t a d o  e n  B a r c e l o n a ,  p e n t e s  d e  M o n j u i c h  p o r  
S E N N E N .
A t r i p l e x  I  b a n y e  z  i  i  r u P a u
F .  d e  P .  J I M E N E Z  d e  M U N U E R A ,  ( 3 4 )  p i g .  2 6 8  d e s c r i b e
O b i  o n e  I b  a  n  y  e  z  i  i  J i m i n e z ,  b a s a d o  e n  u n a  c o m u n i c a c i o n  i n  l i t t .  
d e  P A U  e n  l a  c u a l  l e  i n d i c o  c o m o  e s p e c i e  n u e v a  s u  A t r i p l e x
r a n d o  s i n o n i m o s  e s t o s  d o s  n o m b r e s  y  d a n d o  p r i o r i  d a d  a  O b i  o n e  
I b a n y e  z  i  i  J i m i n e z .
E n  c u a l q u i e r  c a s o ,  c a r e c e m o s  d e l  m a t e r i a l  t i p o ,  y a  
q u e  l o s  p l i e g o s  d e  e s t a  e s p e c i e  M A  2 8 9 3 8  y  M A  1 6 3 9 9 2 ,  p r o c e d e n  
d e  l o s  h e r b a r i o s  d e  S E N N E N  y  M U G U E T  d e  I  V I L L A R  r e s p e c t i v a m e n t e
A t r i p l e x  s a l s u g i n e a  S e n .  e t  P a u  v a r .  m u i t i f l o r a
L a  u n i c a  r e f e r e n c i a  q u e  t e n e r n o s  d e  e s t e  n o m b r e ,  c o ­
r r e s p o n d e  a  u n  p l i e g o  d e  l a  e x s i c c a t a  d e  S E N N E N  " p l a n t a s  d ' E _ s  
p a g n e ^  q u e  l l e v a  e l  n-  4 2 9 7 .  E s t e  p l i e g o  e s t I  r e g i s t r a d o  e n  
e l  h e r b a r i o  d e l  J a r d f n  B o t i n i c o  d e  M a d r i d ,  c o n  e l  n ^  M A  2 9 1 9 7 .
C o n o c e m o s  a d e m i s  d e  e s t a  m i s m a  e x s i c c a t a  " P l a n t a s  
d ' E s p a g n e ^  e l  n 2  496  q u e  c o r r e s p o n d e  a  A t r i p l e x  S a l s u q i n o s a  
S e n n e n  s p .  n o v a ,  d e  l a  q u e  a p a r e c e  c o m o  ^ T n o n i m o ë g l a  A .  H  a  1  i  -  
m u s  L .  v a r .  d e n t  i  c u l a t a  S e n n e n  e t  P a u .
H e m o s  r e v i s a d o  l a  s e r i e  d e  p u b l i c a c i o n e s  d e  S E N N E N  
' p l a n t e s  d ' E s p a g n e *  a s  f  c o m o  e l  r e s t o  d e  l o s  t r a b a j o s  q u e  s e  
r e s e h a n  e n  l a  b i b l i o g r a f f a  y  n o  h e m o s  h a l l  a d o  c i t a  a l g u n a  d e  
A .  s a l s u g i n e a  S e n n e n  e t  P a u .
D e s c o n o c e m o s  s i  s e  t r a t a  d e  u n  c a m b i o  d e  n o m b r e ,  
d e  u n  e r r o r ,  0 b i e n ,  d e  d o s  e s p e c i e s  d i f e r e n t e s  e n  e l  c o n c e p t o  
d e  a m b o s  a u t o r e s .  E n  c u a l q u i e r  c a s o ,  p o r  c a r e c e r  d e  l a  d e s c r i £  
c i l n  d e  a c u e r d o  c o n  l a s  n o r m a s  d e l  C o d i g o  I . N . B . ,  t a m p o c o  p o ­
d e m o s  a s e g u r a r  n a d a l a c e r c a  d e  l a  v a l i d e z  d e  1  t a x o n .
E s p e c i e  r e m i t i d a  p o r  J I M E N E Z  M U N U E R A  ( 3 4 )  p a g .  2 6 8  
a  P A U ,  e I  c u a l  ( 1 3 6 )  p a g *  6 6 ,  p u b l i c o  e n  1 9 0 3 ,  I  a  s i g u i e n t e  
d e s c r i p c i o n :  " D i f i e r e  d e  l a  A .  H a ï i m u s  L .  p o r  l o s  t a l l o s  r o -  
j i z o s , e s p i g a s  l i g e r a m e n t e  h o j o s a s ,  i n v o l u c r o  m a y o r ,  a p i c u l a d o ,  
b o r d e s  l i b r e s  a s e r r a d i t o s  o  d e n t a d o s .
T e r r e n o s  i n c u l t e s  d e  A l g a m e c a  g r a n d e ,  1 9  O c t .  1 9 0 2
( J i m e n e z ) .
L o s  v a r i e s  e j e m p l a r e s  d e  A .  H a ï i m u s  q u e  p o s e o  e n  m i  
h e r b a r i o  c a r e c e n  d e  f r u t o s ;  u n o  s o l a m e n t e  I  o s  t r a e  j o v e n e s ;  c o r n  
p a r a d e s  c o n  I  o s  d e  l a  f o r m a  d e  C a r t a g e n a  l o s  v e o  m u y  d i f e r e n t e s
L o s  a u t o r e s  q u e  c o n o z c o  d a n  [ a  H a ï i  m u s  c o n  i n v o l u ­
c r e s  m u y  o b t u s e s  y  m u y  e n t e r o s .  V é a s e  I  B a t t a n d i e r  e t  T r a b u t ,  
F l o r e  d e  l ' A l g l r i e ,  d i c o t . ,  p .  7 5 7 ,  ( I n v o l u c r e  r i n i  f o r m e ,  o _ b  
t u s ,  a  p e i n e  a p i c u l e ,  a  b o r d s  t r e s  e n t i e r s . ) ;  W i l l k o m m  e t
L a n g e ,  P r o d r *  F l . h i s p . ,  I ,  p .  2 6 7  ( B r a c t e i s  f r u s t i f e r i s  c o r d a -
u
t o - o v a t i s  o b t u s i s s i r n i s  i  n t e g e r  r  i m i  s  )  ;  e t c .
•' h
C o m o  s e  p u e  d e  v e r  e n  l a  d e s c r i p c i o n ,  e l  l o c o  c l l s i c o  
e s  T e r r e n o s  i n c u l t e s  d e  A l g a m e c a  g r a n d e  ( C a r t a g e n a ) ^ y  f u l  r e _  
c o l e c t a d a  e l  1 9  d e  O c t u b r e  d e  1 9 0 2  p o r  J I M E N E Z *
E l  m a t e r i a l  d e  e s t e  t a x o n ,  q u e  p o s e e m o s  e n  e l  J a r d f n
B o t i n i c o  d e  M a d r i d ,  p r e c e d e  d e l  h e r b a r i o  d e  H U G U E T  D E L  V I L L A R  
y  f u l  r e c o l e c t a d o  e l  1 3 - I X - 1 9 0 4  e n  " C a r t a g e n a :  C a m i n o  d e  l a  
C o r t a d u r a  d e  I  E s p a f m e d a r  C h i c o /  ( M A  1 7 4 9 3 7 ) *
E l  p l i e g o  M A  2 8 9 2 9  q u e  b a j o  e l  n o m b r e  A t r i p l e x  s e -  
r r a t u l a  P a u ,  e x i s t e  e n  e l  h e r b a r i o  d e !  J a r d f n  B o t i n i c o  d e  M a ­
d r i d ,  s e  t r a t a  a  n u e s t r o  j u i c i o  d e  u n  e r r o r  d e  t r a n s c r i p c i o n .
q u e  m e c a n o g r a f i o  l a  é t i q u e t a  a c t u a l ,  y a  q u e  l a  o r i g i n a l  n o  s e  
e n c u e n t r a  e n  e l  p l i  e g o ; a d e m i s ,  b a j o  e l  n o m b r e  d e  A .  s e r r a t u I  a  
n o  e n c o n t r a m o s  c i t a  a l g u n a  e n  l a  b i b l i o g r a f f a  d e  P A U ,  y  h e m o s  
r e v i s a d o  l o s  m a t e r i a l e s  y  c o n s i d é r â m e s  s e  t r a t a  d e  I  m i s m o  t a ­
x o n  *
C r e e m o s  q u e  l a  m i s m a  e s p e c i e  h a  s i  d o  r e p a r t î d a  p o r  
S E N N E N  e n  s u  e x s i c c a t a " P l a n t e s  d ' E s p a g n e  n-  4 0 3 1 ,  b a j o  e l  n o m  
b r e  d e  A t r i p l e x  H a ï i  m u s  L *  v a r .  s e r r u i a t a  S e n n e n  e t  P a u .
E l  p l i e g o  d e  e s t a  e x s i c c a t a  q u e  p o s e e m o s  c o n t i e n e  
d o s  r a m o s  s  i  n  f r u t o s  d e s a r r o I ( a d o s  p o r  l o  c u a l  n o  p o d e m o s  p r £  
c e d e r  a  l a  i d e n t i f i c a c i o n  p r é c i s a  p e r o  s e  d e b e  t r a t a r  d e  u n  
c a m b i o  d e  c a t e g o r f a  d e  I  m i s m o  t a x o n .
A t r i p l e x  V i c i o s o r u m  P a u
D e  l a  e x i s t e n c i a  d e  e s t a  e s p e c i e  t e n e m o s  r e f e r e n c i a  
u n i c a m e n t e  p o r  e l  p l i e g o  d e  I  h e r b a r i o  d e !  J a r d f n  B o t i n i c o  d e  
M a d r i d ,  r e g i s t r a d o  c o n  e !  n u m é r o  M A  2 9 0 8 1  c u y a  é t i q u e t a  i m p r e _  
s a  d i c e :  "  B .  e t  C .  V i c i o s o  H e r b a r i u m  A r a g o n e n s e .  C a l a t a y u d
If (I
( E s p a n a ) .  y  m a n u s c r i t o  p o r  B .  V I C I O S O  l e e m o s :  A t r i p l e x  V i c p o
s o r u m  P a u  =  ( A .  h a s t a t a  x  p a y u l a  P a u ) .  A d  a g r o r u m  m a r g i n e s .
/
C a l a t a y u d .  1 9 - V I I I - 1 9 0 6 .  L e g .  V i c i o s o ,  B .  e t  C .
T a m p o c o  d e  e s t a  p r e t e n d i d a  e s p e c i e  h e m o s  v i s t o  n i  e n  
l a  b i b l i o g r a f f a  d e  P A U  n i  e n  l a  c o n s u l t a d a  d e  B E N I T O  y  C A R L O S  
V I C I O S O ,  d e s c r i p c i o n  a l g u n a ,  n i  c i t a  q u e  h a g a  r e f e r e n c i a  a  l o s  
n o m b r e s  A .  V i  c  i  o s o r u m  P a u ,  n i  A .  h a s t a t a  x  p a t u I  a  P a u .
U n  s o l o  t a x o n  p e r t e n e c i e n t e  a  e s t e  g e n e r o  f u e  d e s ­
c r i  t o  c o m o  n u e v o  p a r a  l a  c i e n c i a  p o r  C A R L O S  P A U .  S e  t r a t a  d e  
C e r a t o c a r p u s  a r e n a r i u s  L .  v a r .  h i  s p a n  i  c u m  P a u .
P A U  d e s c r i b e  s u  v a r i e d a d  p r o c é d a n t e  d e  u n  e n v i o  q u e
l e  r e m i t  i d  G A M D O G E R  ( 9 5 )  p a g .  7 0 ,  d i c i e n d o : " o e  u n a  s o l a  r e c i -
b i d a  e s  p r e c i s o  d e c i r  a l g o ,  p o r  r e f e r i r s e  n a d a  m e n o s  a  g e n e r o
n u e v o  p a r a  l a  f l o r a  d e  E s p a n a  e  i n d i c a d o  e n  E u r o p a  c a s i  d e
R u s i a  u n i c a m e n t e :  s e  t r a t a  d e  !  C e r a t o c a r p u s  a r e n a r i u s  L . ,
,  //
r e c o g i d o  p o r  e l  S r .  G a n d o g e r  e n  A l m e r i a .
" M i  m u e s t r a  s e  r e d u c e  a  u n  m i s e r a b l e  p i e ;  y  c o m p a r a d o  
c o n  l a s  p l a n t a s  q u e  p o s e o  e n  m i  c o l e c c i o n  d e  R u s i a ,  s e  a p a r t a  
p o r  l i g é r a s  d i f e r e n c i a s  m o r f o i d g i c a s  y  p o r  l o s  p e l o s  d e  c o l o r  
f e r r u g i n o s o  ( F o r m a ?  H i  s  p a n  i c a ) .
? Q u i e n  p o d f a  f i g u r a r s e  q u e  e s t a  e s p e c i e  s e  h a b f a  
d e  e n c o n t r a r  e n  A i m e r f a ? / ^
S e g u n  d e d u c i m o s  d e  I  p l i e g o  M A  2 9 2 6 8 ,  P A U ,  r e c i b i d  
l a  p l a n t a  r e m i t i d a  p o r  G A N D O G E R  y  d e t e r m i n a d a  c o m o  C e r a t o c a r p u s  
a r e n a r i u s  L . ,  y  a  q u e  l a  é t i q u e t a  d e  d i c h o  p l i e g o ,  m a n u s c r i t a  
p o r  G A N D O G E R  d i c e :  "  C e r a t o c a r p u s  a r e n a r i u s L . I  H i s p » ,  C a b o  
d e  G a t a  i n  s t e p p i s  a r e n o s i s  1 0 - 4 - 1 8 9 6  u  b  i  p r i m u s  i n v e n i î *
G e n u s  n o v u s  p r o  f l o r a  h i s p a n i c a .  M .  G a n d o g e r  .  E n  l a  q u e  P A U ,  
d e  s u  p u h o  y  l e t r a ,  a h a d i o :  v a r .  H i s p a n i c u s  P a u  .
E l  p l i e g o  c o n t i e n e  u n i c a m e n t e  u n  e j e m p l a r  m u y  p o -  
b r e ^ " u n  m i s e r a b l e  p i e  ' s e g u n  P A U  a f i r m a ,  q u e  c o n s t i t u y e  e l  H O ­
L O T I P O  d e l  n o m b r e .  Q u e d a  p u e s  e l  p l i e g o  M A  2 9 2 6 8 ,  i n c l u f d o  e n  
e l  h e r b a r i o  d e  t i p o s  d e l  J a r d f n  B o t i n i c o  d e  M a d r i d .
S o  l a m e n t e  u n a  e s p e c i e :  K o c h i  a  s u  b v  i I  I  o s a ,  f o r m a  p a r ­
t e  d e l  C a t ^ I o g o  g e n e r a l *  P A U  ( 2 6 4 )  p ^ g .  1 0 1 ,  c i t a  e s t e  t a x o n ,  
d e n t r o  d e  u n a  r e  l a c  i o n  d e  p l a n t a s  h e r b o r i z a d a s  c e r c a  d e  M e l  i l  l a  
s i n  i n d i c a r  a u t o r ,  y  s i n  d e s c r i b i r l e .  N o  t e n e m o s  n i n g u n a  c e r -  
t e z a  d e  q u e  s e a  u n  t a x o n  d e b i d o  a  P A U ,  n i  e n  e l  J a r d f n  B o t ^ n i c o  
d e  M a d r i d  e x i s t e  n i n g u n  e j e m p l a r  p e r t e n e c i e n t e  a  e s t a  e s p e c i e .
G e n .  S a l  s o  I  a  L  *
1 r e s  t a x o n e s  p e r t e n e c  i  e n t e s  a  e s t e  g c f n e r o  f o r m a n  
p a r t e  d e l  c a t ^ I o g o  g e n e r a l  d e  n o v e d a d e s  p r o p u e s t a s  p o r  P A U .  D e  
e l l  o s ,  u n i c a m e n t e  s a b e m o s  d e  s c r i t o  u n o :  S a l  s o l  a  s o d a  L .  v a r *  
d e p a u p e r a t a  P a u ,  q u e  p u b l i c i 5  M E R I N O  ( 5 0 )  S u p j .  V o l .  2 ,  p ^ g *  
6 1 4 ,  c o n  u n a  d e s c r i p c i d n  c o m p l é t a  y  r e g i s t r a d o  e n  e l  h e r b a r i o  
M E R I N O ,  c o n  e l  n -  2 4 1 0 .  N o  e x i s t e  n i n g u n  p i  i e g o  d e  e s t a  v a r i e -  
d a d  e n  e l  h e r b a r i o  d e l  J a r d f n  B o t ^ n i c o  d e  M a d r i d .
S a l  s o l  a  k a l i  L .  f §  r o b u s t a  P a u
N o m b r e  t o m a d o  d e  l a s  é t i q u e t a s  d e  d o s  p l i e g o s  p r o c é ­
d a n t e s  d e !  H e r b a r i o  d e  M U G U E T  d e l  V I L L A R ,  r e g i s t r a d o s  e n  e l  
h e r b a r i o  d e  1  J a r d f n  B o t & n i c o  d e  M a d r i d ,  c o n  I o s  n u m é r o s  M A  
1 5 7 9 6 4  y  M A  1 5 7 9 3 7 *  E l  p l i  e g o  M A  1 5 7 9 6 4 ,  t i e n e  2  e t i q u ê t a s  m a ­
n u s c r i t e s  p o r  H *  d e  1  V I L L A R *  U n a  d e  e l l a s  d i c e :  ' ' s a l s o l a  k a l i  
g e n u i n a  f .  r o b u s t a  P a u .  P î a y a  d e  C h i l c h e s .  2 3 - X I I - 2 6 .  C a s t e  l i o n  
D m *  d e  l a  A s s * ^
E n  l a  o t r a ,  t a m b i e n  m a n u s c r i t e  d e l  m i s m o  a u t o r ,  s e  
l e e :  P | a y a  d e  C h i l c h e s .  2 3 ~ X I Ï - 2 6 . D m t e .  d e  l a  A s s .  S a l s o l a  k a l i  
f o r m ,  r o b u s t a . ^
I \  I I L A  « . J  i ' J  _  W  V /  I I U  L A
d e  I  o s  t r a b a j o s  c i t a d o s  e n  l a  b i b l i o g r a f f a  d e  e s t a  M e m o r i a ,
S a l s o l a  i r a g u s  L .  v a r .  i  b e  r  i  c  a  S e n *  e t  P a u
C o m o  e n  e l  c a s o  a n t e r i o r ,  t o m a m o s  e l  n o m b r e  d e  u n a
é t i q u e t a  d e  l a  e x s i c c a t a  ^ P l a n t e s  d ' E s p a g n e  d e  F .  S E N N E N  q u e  
H
d i c e :  n ^  2 0 7 .  S a l s o l a  T r a g u s  L .  v a r .  i b e r  i c a  S e n .  e t  P a u ,  a u
s p .  n o v a ? .  C a s t i l l a :  M i r a n d a  d e  E b r o ,  l i e u x  v a g u e s .  1 9 0 6 *  2 0 *  
n
X .  F r e .  E l i a s .  T a m p o c o  e n  e s t e  c a s o  c o n o c e m o s  c i t a  a J g u r i a  d e  
l a  v a r i e d a d ,  n i  e n  [ o s  t r a b a j o s  d e  P A U ,  n i  e n  l a  s e r i e  d e  p u -  
b l i c a c i o n e s  d e  o t r o s  a u t o r e s  q u e  s e  c i  t a n  e n  I a  b i b l i o g r a f f a *
E l  p l i  e g o  a  q u e  n o s  r e f e r i m o s  e s t i  r e g i s t r a d o  c o n  e I 
n 2  M A  2 9 7 0 9 .
G e n .  A n a b a s i s  L .
P A U ,  u n i c a m e n t e  p r o p o n e  , c o m o  t a x o n  n u e v o  p e r t e n e ­
c i e n t e  a  e s t e  g ^ n e r o
A n a b a s i s  h i s p a n i c a  P a u
P u b l i c a d o  e n  ( 1 3 6 )  p ^ g *  6 6 ,  c o n  l a  s i  g u i  e n t e  d e s ­
c r i  p c i  o n :  ' ' o i f i e r e  p o r  s u s  e s t a m i n o i d e s  d e s p r o v i s t o s  e n  a b s o ­
l u t e  d e  b o r r a  l a n o s a .  P l a n t a  c o n  r a m o s  i n ^ s  t e n u e s  y  m e  n o  s  
b I a n q u e  c i n  a  *
e n  E s p a n a ,  f u e  W e b b  ( I t e r  H i s p a n i e n s e ,  p .  1 7 ) ,  d i a i e n d o :  C i r ­
c a  P o r t u r n  M a g n u m ,  e t  a d  C h a r i d e n u m  p r o m o n t o r i u m . D e  f  o s  a u t o ­
r e s  r n o  d e  r  n o s  n i  n g u  n o  c o n f  i  r m o  l a  c i t a :  y o  t a m p o c o  l a  v i  e n  e  I 
C a b o  d e  G a t a  n i  e n  l a s  i  n r n e  d  i a c  i o n e  s  d e  A i m e r f a ,  p e r o  c r e o  q u e  
s e  t r a t a  d e  l a  m i s m a  f o r m a .
N u e s  t r a  e s p e c i e  e s p a n o l a  d e b e  s e  r  c e r c a n a  d e  l a
A .  p r o s t r a t a  P o m e l ,  f o r m a  q u e  n o  c o n o z c o  m c S  q u e  p o r  s u  d e s ­
c r i  p c i o n ,  m ^ s  1 o s  r a m o s  t e n u e s  y  d e l g a d o s ,  t o d a v f a  m e n o s  
g r u e s o s  q u e  e n  l a  A .  a r t i c u l a t a  ( F o r s k a l l ) ,  s e g d n  e j e m p l a r e s  : 
d e l  S a h a r a ,  n o  p e r m i t e n  s u  u n i o n * -  C o n  l a  A .  a p h y i l a  L .  ( B e c ­
k e r ,  e x s .  w o I  g  * ) ,  l a  o t r a  e s p e c i e  q u e  s e  c i t a  e n  A u r o p a  d e l  
g ^ n e r o ,  n o  c a b e  a f i n i d a d  e s p e c f f i c a  a l g u n a *
V i  e s t a  p l a n t a  j u n t o  a  I o s  m u r o s  d e  C a r t a g e n a ,  y e n -
d o  e n  c o m p a h f a  d e  I o s  S r e s .  I b ^ n e z  y  J i m e n e z ,  p e r o  m u y  j o v e n
t e n i e n d o  p r é s e n t a  m i  i n d i c a c i o n ,  m e  r e m i t i e r o n  c u a r e n t a  o  m ^ s  
m u e s t r a s ,  d i v i n a m e n t e  p r e p a r a d a s ,  y  e n  n i n g u n  e j e m p l a r  v e o  
f a l t a r  e l  c a r ' ^ c t e r  p r i n c i p a l  e n  q u e  f u n d o  s u  s e p a r a c i o n .
U n  J n i c o  p l i  e g o  d e  e s t a  e s p e c i e ,  f o r m a  p a r t e  d e l  h e _ r
b a r i o  d e l  J a r d f n  B o t ^ n i c o  d e  M a d r i d ,  r e g i s t r a d o  c o n  e l  n -
M A  29885 .  ' ^ S u  é t i q u e t a ,  e n  l e t r a  i m p r e s a  p o n e :  P l a n t a s  d e  C a r ­
t a g e n a *  C e r c a n f a s  d e  l a  c i u d a d .  L e g e r u n t  I b ; ^ h e z ,  J i m ^ n e z  e t
P a u f  y  m a n u s c r i t e  p o r  P A U ,  s e  l e e :  ' A n a b a g i s  H i s p a n i c a  P a u *
//A d  v i a s  p r o p e  a  m û r i s  1 9  M a y o  d e  1 9 0 2 .
C  * V I C f O S O ,  e n  u n a  r e v i s i o n ,  i d e n t i f i e s  e s t a  e s p e -
c i e  c o n  A n a b a g i s  m u c r o n a t a  ( L a g . )  C .  V i e .
E l  p l i  e g o  M A  2 9 8 8 5 ,  e s t d  f o r m a d o  p o r  u n  s o l o  e j e m ­
p l a r ,  j o v e n ,  r e c o l e c t a d o  p o r  I B A N E Z ,  J I M E N E Z  y  P A U ,  s e g u n
r e z a  e n  s u  é t i q u e t a ,  q u e  e s  s i n  a  u  a  a  e i  n u u u i i r u  u t ;  n u u i u i e .  
Q u e d a  i n c l u f d o  c o m o  t a l ,  e n  e l  h e r b a r i o  d e  t i p o s  d e l  J a r d f n  
B o t ^ n i c o  d e  M a d r i d .
W .  B A L L  ( 287 )  V o l *  I ,  p a g .  1 0 7 ,  c o n s i d é r a  l a  e s p e c i e  
d e  P A U ,  s i n o n i r n o  d e  A .  a r t i c u l a t a  ( F o r s k a ! )  M o q . ,  a l  i g u a l  q u e  
l a  e s p e c i e  l a g a s c a n a *  N o  o b s t a n t e  e !  H O L O T I P O  e s  v a l i d o  p a r a  
A n a b a s i s  h i s p a n i c a  P a u *
F a m .  A m a r a n t h a c e a e
G e n .  A m a r a n t h u s  L .
A m a r a t h u s  x  t a r r a c o n e n s i s  S e n .  e t  P a u
~  A .  m u c r o n a t u s  x  d e f l e x u s  S e n n e n  e t  P a u
L a  p r i m e r a  r e f e r e n c i a  b i b l i o g r ^ f i c a  q u e  c o n o c e m o s  d e  
e s t e  h f b r i d o  c o r r e s p o n d e  a  l a  p u b l i c a c i o n  d e  l a  d e s c r i p c i o n  
h e c h a  e n  1 9 1 1  p o r  S E N N E N  ( 2 7 9 )  P ^ g *  1 2 4 .  * A  T a r r a g o n e  s u r  l e s  
t e r r a i n s  v a g u e s  d u  p o r t  e t  d e  l a  g a r e  c r o i s s e n t  e n s e m b l e  I ' e s ­
p a c e  e n  q u e s t i o n  e t  l ' A .  d e f l e x u s  L .
N o u s  a v o n s  t r o u v e  d e s  p i e d s  t r è s  d é v e l o p p e s  d ' a s ­
p e c t  p l u s  s e m b l a b l e  a  I ' e s p a c e  l i n n e e n n e ,  m a i s  p r é s e n t a n t  d e s  
f e u i l l e s  l a r g e s  d e  1 5 - 2 0  m m *  s u r  c e r t a i n e s  t i g e s ,  m o i n d r e s  s u r  
d ' a u t r e s ,  o b l o n g u e s  l a n c é o l é e s  t o u j o u r s  b e a u c o u p  p l u s  l a r g e s  
q u e  d a n s  l ' A .  m u c r o n a t u s  G i l l i e s ,  e t  a t t é n u é e s  a  l a  b a s e ;  l e s  
t i g e s  r a p p e l a n t  c e l l e s  d e  l ' A .  m u c r o n a t u s  p o r t e n t  a u  s o m m e t  u n e  
p a n i c u l é  o v o i d e  d e  f l e u r s .
C e t t e  p l a n t e  c o r r e s p o n d  a  n o s :
( J O  e x  ( J ' i  A  a m a i a r i L U b  l  a i  i ' d c u  n e  n u  i e  o e r i ,  e  L  r a u  n i u a i u n a -
//
t u s  X  d e f l e x u s )  S e n .  e t  P a u .
A n t e r f o r m a n t e ,  S E N N E N  h a b f a  d i s t r i  b u i d o  e i  n  s  734
" , //
d e  s u  e x s i c c a t a  P l a n t e s  d  E s p a g n e ,  e n  c u y a  é t i q u e t a  s e  l e e :
" p l a n t e s  d ' E s p a g n e - F . S e n n e n .  n -  7 3 4 *  +  A m a r a n t h u s  t a r r a c o n e n s i s  
S e n *  h y b r .  n o v *  ( A .  l i n e a t u s  +  d e f l e x u s )  S e n *  C a t a l o g n e :  T a ­
r r a g o n a ,  l i e u x  v a q u e s  d u  P o r t  e t  d e  l a  S t a t i o n ,  i n t e r p a r e n t e s .  
//
1909 * 3 . V I I I  *  Q u e  s e  t r a t a  d e  u n  p l i  e g o  r e p a r t i  d o  c o n  a n t e r i o -  
r i d a d  a  l a  p u b l i c a c i o n  d e  l a  d e s c r i p c i o n  d e  !  h f b r i d o ,  l o  d e d u -  
c i m o s  d e  q u e  e n  e s t a ,  ( l . c *  p é g .  1 2 3 ) ,  S E N N E N  e x p l i c a  q u e  A m a ­
r a n t h u s  m u c r o n a t u s  G i l l e s  e x  T h e l l u n g ,  I 0 h a b f a  p u b l i c a d o  a n t e :  
e r r o n e a m e n t e  c o m o  A  *  l i n e a t u s  R .  B r * ,  e n  l a  é t i q u e t a  d e  l a  
e x s i c c a t a  m e n c i o n a d a  l e e m o s | " A .  l i n e a t u s  x  d e f l e x u s  S e n / ,  m i e n -  
t r a s  e n  l a  p u b l i c a c i o n  e s c r i b e  y a  c o r r e g i d o / A .  m u c r o n a t u s  x  
d e f l e x u s  S e n .  e t  P a u * '
D e s c o n o c e m o s  I  o s  m o t i v o s  d e  S E N N E N  p o r  I  o s  q u e  e n  l a  
p u b l i c a c i o n  i n c l u y e  a  P A U  c o m o  c o a u t o r  p u e s t o  q u e  e n  l a  e x s i ­
c c a t a  r e p a r t i d a  p r e v i a m a n t e  n o  l e  c i t a .
E l  p r o p i o  S E N N E N ,  e n  1 9 1 2  ( 2 8 4 )  p a g .  2 4 1 ,  h a c i e n d o  
r e f e r e n c i a  a  s u  p u b l i c a c i o n  a n t e r i o r ,  c i t a  e l  x  A m a r a n t h u s  t a -  
r r a c o n e n s i s  c o m o  ( m u r i c a t u s  x  d e f l e x u s )  y  a  s u  I  a d o  p o n e '  v i d i t  
T h e l l u n g  A n t e  r  i  o  r m e  n  t e  I 0 h a b f a  c i t a d o  c o m o  m u c r o n a t u s  x  
d e f l e x u s .
D e s c o n o c e m o s ,  p u e s t o  q u e  e n  e l  p l i  e g o  n o  h a y  n i n g u n a  
é t i q u e t a  d e  r e v i s i o n ,  s i  c o r r e s p o n d e  a  T H E L L U N G  l a  c o n s i d é r a s  i c i  
d e  q u e  u n  g e n i t o r  d e b e  I l a m a r s e  m u r  i  c a t u s  y  n o  m u c r o c a t u s .
E l  p l i  e g o  a n t e s  c i t a d o ^ c o n s t i t u f d o  p o r  d o s  r a m o s  b i e n  
d e s a r r o l l a d o s  u n i c o  e x i s t a n t e  e n  el  h e r b a r i o  d e !  J a r d f n  B o t é n i -
d e  l a  l o c a l  i  d a d  c l  a s  I c a ,  a  j u z g a r  p o r  l a  i n t r o d u c e  i o n  d e l  t r a -  
b a j o  e n  q u e  l o  d e s c r i b e  ( 2 7 9 )  p é g .  1 0 1  y  p o r  l a  l o c a l i d a d  c i t a  
d a  e n  I  a  d e s c r i  p c i é n ,  c o n s i d é r â m e s  s e  t r a t a ^ p o r  t a n t o ^ d e l  m a t e _  
r i a l  S I N T I F O  d e  I  n o m b r e *
N o  h a y  p o s i b i l i d a d  d e  e l e g i r  L E C T O T I P O  p o r q u e  s e  
t r a t a  d e  l a  e x s i c c a t a  y  n o  t e n e m o s  m a s  q u e  u n  p l i  e g o  d e  t o d o s  
I  o s  r e p a r t i  d o s  p o r  S E N N E N .  P o r  o t r a  p a r t e  e s  l o g i c o  p e n s a r  
q u e  e l  e j e m p l a r  e n  m a j o r e s  c o n d i c i o n e s  y  s o b r e  e l  q u e  h i c i e s e  
S E N N E N  l a  d e s c r i p c i o n ,  s e  e n c u e n t r a  e n  e l  h e r b a r i o  S E N N E N  d e  
I  a s  E s c u e l a s  C r i s t i a n a s *
c 0 N C L U 8 I 0 N E 8
C A R L O S  P A U  E S P A N O L ,  a s  f  c o m o  e n  I  a s  d e  I o s  d e  I  o s  o t r o s  a u t o ­
r e s  c i t a d o s  e n  l a  b i b l i o g r a f f a ,  i n c  l u s o  e n  p u b l i c a c i o n e s  a j e n a s
p o r  c o m p l e t s  a  l a  b o t é n i c a  c o m o  e s  e l  c a s o  d e  l a  R e v i s t a  R a z é n
y  ré, s e  h a  I l e v a d o  a  c a b o  u n a  r e c o p i l a c i o n  d e  s u s  p r o p u e s t a s ,  
y ,  c o m o  r e s u l t a d o  d e  e s t e  e s t u d i o ,  h e m o s  I l e g a d o  a  I a s  s i g u i e j n
t e s  c o n c l u s i o n e s ;  u n a s  d e  c a r a c t e r  b i b l i o g r é f i c o  y  o t r a s  d e
c a r a c t e r  t a x o n o m i e s  :
A ) .  C o n c l u s i o n e s  d e  c a r é c t e r  b i b I i o g r é f i c o :
1  - .  S e  h a n  e s t u d i a d o  d e  t e n i d a m e n t e  I  a s  l i s t a s  b i b l i o g r é  
f i  c a s  d e  I o s  t r a b a j o s  d e  C A R L O S  P A U ,  p u b i i c a d a s  p o r  
B E L L O T ,  1 9 4 2  ( 1 ) ;  B O L O S ,  1 9 5 4  ( 3 ) ;  F E R N A N D E Z  G A L I A N O  
1 9 5 9  ( 2 0 ) ;  F O N T  Q U E R ,  1 9 3 7  ( 2 6 )  y  M A S  G U I N D A L ,  1 9 4 2  
( 4 5 ) ,  e n  l a s  q u e  s e  r e c o g e n  2 1 8  t r a b a j o s  d e  e s t e  
a u t o r .  N o s o t r o s  h e m o s  e n c o n t r a d o  s i e t e  t r a b a j o s  n o  
r e s e n a d o s  a n t e r i o r m e n t e ,  q u e  s e n a l a m o s  c o n  u n  a s t e -  
r i s c o  e n  e l  c a p f t u l o  d e  b i b l i o g r a f f a .  E s  t o  s  s o n :
1898 * - ' o b s e r v a s i o n e s  a  B a r r a s  c o n  m o t i v e  d e  I o s  
d a t o s  p a r a  l a  F l o r u l a  s e v i l l a n a .  ( 1 0 2 ) .
1903 . - '  O b s e r v a s i o n e s  s o b r e  l a  v é g é t a s  i o n  d e  l a  S i e -  
r  r  a  d e  B e j a r .  ( 1 3 2 ) *
1 9 0 4 . - " o o s  l e y e n d a s  p i r e n a i c a s t  ( 1 3 9 )
" R e c u e r d o s  d e  m i  u l t i m a  c a m p a n a t  ( 1 4 5 ) .
1909 . “ " D o s  e s p e c i e s  n u e v a s  d e  l a  F l o r a  e s p a n o I a ^ ( l 6 Q
1910 . - ' N o t a  b i b I i o g r é f i c a  s o b r e  C a v a n i l l e s .  ( 1 7 4 ) .
1912 . - ' L a s  c a r o f i t a s  d e  E s p a n a  s i n g u l a r m e n t e  l a s  q u e
c r e c e n  e n  s u s  e s t e p a s  p o r  e l  D r .  D .  E d u a r d o
// !
R e y e s  P r o s p e r .  N o t a  c r i t i c a .  ( 1 7 9 ) .  
q u e  a u m e n t a n  e l  n u m é r o  d e  t r a b a j o s  d e  I  D r *  P A U  a  2 2 5 .
1 2 .  R e v i s a n d o  l a  b i b l i o g r a f f a  c i t a d a  e n  e l  c a p f t u l o  
c o r  r e s p o n d i e n t e  y  e l  H e r b a r i o  d e l  J a r d f n  B o t é n i c o  
d e  M a d r i d  ( M A ) ,  s e  h a  c o n f e c c i o n a d o  u n  C a t é l o g o  d e  
I o  s  t é x o n e s j p r o p u e s t o s  c o m o  n u e v o s  p a r a  l a  c i e n c i a  
p o r  P A U ,  d e  l o s . ' c u a l e s  5  s o n  g  é n e  r o s ,  1 . 4 8 ? e s p e c  i  e  s ,  
1 7  s u b e s p e c i e s , 1 . 4 2 8 v a r i e d a d e s ,  1 2  s u b v a r i e d a d e s
y  3 4 7  f o r m a s .
2-4  A d e m é s ,  h e m o s  c o n f e c c i o n a d o  u n a  r e l a c i o n  d e  c o m b i ­
n a s  i o n e s  y  c a t e g o r f a s  n u e v a s  p r o p u e s t a s  p o r  C A R L O S  
P A U ,  c u y o  n u m é r o  a s c i e n d e  à  4 0 5  *
3 - *  S e  h a  p r o c e d i d o  a  t i p i f i c a r  l a s  M o n o c I  a m i d e a s  ( e x ­
c e p t e  l a  F a m .  C a r y o p h y I I  a c e a e )  d e !  h e r b a r i o  d e  P A U ,  
d e  a c u e r d o  c o n  l a s  n o r m a s  d e l  C é d i g o  I n t e r n a c i o n a l  
d e  N o m e n c l a t u r e  B o t é n i c a ,  i d e n t i f i c a n d o s e  l o s  s  i -
g  u i e n t e s  t  i  p o s :
H o l o t i p o s :  T h e s i u m  c a s t e I l a n u m  P a u  ( M A  2 7 0 5 3 ) .
C e r a t o c a r p u s  a r e n a r i u s  L  *  v a r .  h  i  s  p  a  n  i -  
c u m  P a u  ( M A  2 9 2 6 8 ) .
A n a b a s i s  h i s p a n i c a  P a u  ( M A  2 9 8 8 5 )
L e c t o t i p o s ;  S a l i x  x  m a t r i t e n s i s  P a u  e t  C .  V i c i o s o  
( M A  2 5 5 3 1 )
S a l i x  x  s e c a ! I i a  n  a  P a u  e t  C .  V i c i o s o  
( M A  2 5 1 7 3 )
S a l i x  i  n  c  a  n  a  S c h r *  v a r »  I  o n g  e b r a s  t e  a t a  
P a u  ( M A  2 5 0 3 4 )
P a u  ( M A  2 5 0 3 4 )
S a l i x  X  m a t r  i  t e n s i s  P a u  e t  C .  V i c i o s o  
( M A  2 5 5 3 1 )  ( M A  2 5 5 3 2 )
S a l i x  X  S e c a ! ( i a  n  a  P a u  e t  C .  V i c i o s o  
( M A  2 5 1 7 3 )
P o p u l u s  a l b a  L »  f §  c  u  n  e  a  t  a  P a u  ( M A 2 4 7 5 0 )  
O s y r i s  I a n c e o I  a t a  H o c h s t *  f §  r o b u s t a  P a u  
( M A  2 6 9 3 9 )
O s y r i s  I a n c e o î a t a  H o c h s t .  S t e a d *  f §  a c u -  
m i n a t a  P a u  ( M A  2 6 9 3 7 )
U r t i c a  u r e n s  L .  v a r *  p a r v  i  f o I i  a  S e n n .  e t  
P a u  ( M A  2 6 6 2 4 ) .
C h e  n o  p o  d  f  u m  X  m a r o c c  a n u m  P a u ( M A  2 8 8 7 4 )  
P o l y g o n u m  r h i z o x y l o n  P a u  e t  F o n t  Q u e r  
( M A  2 8 1 7 6 )
A r i s t o l o c h i a  B i a n o r i  S e n n *  e t  P a u  ( M A  
2 7 3 5 8 )
A m a r a n t h u s  x  t a r r a c o n e n s  i  s  S e n .  e t  P a u  
( M A  3 0 1 1 3 ) .
42 * -  P o r  f a l t a  d e  m a t e r i a l  o r i g i n a l  0 d e  l a  d e s c r i p ­
c i o n ,  n o  h a n  p o d i d o  s e  r  t i p i f i c a d o s  I  o s  r e s t a n t e s  
t a x o n e s  p e r t e n e c i  e n t e s  a l  g r u p o  e s t u d i a d o  q u e  a p _ a  
r e c e n  e n  e l  C a t é l o g o  G e n e r a l .
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